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VISSCHERIJBLAD
MEI
1 M 11.24 23.44
2 D 12.04
3 W 0.23 12.42
4 D ,1.06 13.27
5 V 1.52 14.11
6 z 2.44 15.04
7 z 3.36 16.01
8 M 4.39 17.05
9 D 5.50 18.30
10 W 7.16 19.30
11 D 7.46 19.53
12 V 8.14 20.28
13 z 8.51 21.08
14 z 9.32 2.49
15 M 10.12 22.35
16 D 10.56 23.11
17 W 11.44 —  ■
18 D 0.11 12.56
19 V 1.14 13.19
20 z 1.52 14.01
21 z 2.26 14.38
22 M 3.07 15.23
23 D 3.55 16.12
24 W 4.52 17.17
25 D 6.00 18.33
26 V 7.15 19.44
27 z 9.02 20.49
28 z 9.23 21.44
29 M 10.11 22.32
30 D 10.57 23.17
31 W 11.37
DE W A A R H E I D  
inzake invoer van vis
M oeten we nog  a a n  de red e rs  de 
Juiste to e d ra c h t m ededelen  van  w a t 
er voor tw ee w eken te  B russe l is ge­
beurd ? We m enen  d a t h e t  nod ig  is. 
al w are h e t  m a a r  om  k la a r  en  du ide­
lijk  a a n  te  du lden  to t  welke k ritiek  
m en v an  bepaalde  zijde d u rf t  over-
n ij verhe id  e e rs t e n  vooral m oet ge­
steund .
H IJ  H EEFT ALLEEN GEHANDELD 
IN  HET NATIONAAL BELANG. H et
M in isterie  v an  V erkeersw ezen h e e f t 
zich ech te r m oe ten  neerleggen  bij de 
beslissing  v an  Econom ische Z ak en  en  
gaan, en welke grove leugens er ge- B u iten lan d se  H andel : de in te rn a tio -  
b ru ik t w orden  om de red e rs  te  m is- n a le  akkoorden  n a  te  leven, en  d a n  
leiden. H et officieel verslag  v an  die nog  w erd alles g ed a an  w a t m ogelijk  
vergadering  w ord t in  ons b lad  gepu- w as om de invoer op ’n  m in im um  te  
bliceerd. b rengen  : 100 to n  zeevis in  p la a ts
Op de vergadering  v an  h e t  C om ité Van  360 to.n zoals de invoerders h e t  
voor de Invoer ste lden  de invoerders m eenden , de verde ling  v an  de ver- 
voor 360 ton  vis in  te  voeren voor de gu n n in g en  welke m eer d an  1.000 kgr. 
laa ts te  dagen  v an  Mei. De vertegen - b e d ra g e t,  is evenèens h e t  gelukkig  
WQordigers v a n  h e t  V.B.Z. w eigerden  in it ia t ie f  gew eest v an  h e t  M in isterie
h a lss ta rr ig  a l w as h e t  m a a r  één  kgr. 
vis te  la te n  invoeren  en  deze w eige­
ring  w as g es teu n d  op vele gegronde 
redenen  : onze v a a r tu ig e n  w aren  nog 
in zee e n  h a d d e n  n ie t voorzien d a t 
invoer in  Mei zou to e g e la te n  zijn. Een 
k a ta s tro fe  m o ch t te  v e rw ach ten  zijn. 
Deze k a ta s tro fe  w as tijd en s  de la a t ­
ste  w eken, o n d an k s s to p z e tten  v an  
de invoer a l g roo t genoeg : de p r ij­
zen w aren  to t ongekende m in im a  
gedaald, o n d an k s de aan v o er v an  
p rach tig e  vis. D IT  IS  OOK IN ANDE­
RE LANDEN H ET GEVAL.
D agelijks w erden  g ro te  hoeveelhe­
den eerste  kw alite itsv is  n a a r  de vis- 
m eelfab rieken  gevoerd, de w erkloos­
heid  in  h e t  v isserijb ed rijf za l nog 
verhogen. Als enig  a rg u m e n t konden  
de vertegenw oord igers v a n  de Mi­
n is te ries  v an  Econom ische Z aken  en  
van  B u iten lan d se  H ande l a a n h a le n  : 
onze in te rn a tio n a le  k o n tra k te n  m oe­
te n  nageleefd  w orden. E n h ierm ede 
w aren  de invoerders h e t  n a tu u r lijk  
ROEREND eens.
OP H ET COMITE VOOR DE IN ­
VOER, WELK OP DONDERDAG U  
MEI TE BRUSSEL BIJEENKW AM  
KON GEEN AKKOORD BEREIK T 
WORDEN EN W ERD DE BESLIS­
SING OVERGELATEN AAN D E VER­
ANTW OORDELIJKHEID DER BE­
VOEGDE OVERHEID. D IT  IS  DE 
WAARHEID.
De bevoegde overheid heeft 
haar verantwoordelijkheid 
genomen
H et M in isterie  v an  V erkeersw ezen, 
m et de m in is te r  SEGERS a a n  h e t  
hoofd h e e f t alles g ed aan  w a t m oge­
lijk w as om  de invoer tijd en s  de 
m aand  Mei ra d ik a a l s to p  te  ze tten , 
gezien de e rn stig e  to e s ta n d  v an  h e t 
bedrijf.
H et M in isterie  v an  V erkeersw ezen 
heeft de a rg u m e n ta tie  v an  h e t  V.B.Z. 
a an v aa rd  en verdedigd. M in ister SE­
GERS h e e f t de n a tio n a le  n ijve rheid , 
op gro.nd van  de a rg u m e n te n  aa n g e­
b ra c h t floor h e t  V.B.Z. h a rd n e k k ig  
verdedigd en  DE BELANGEN VAN 
ZIJN KIEZERS U IT  H ET ANTW ERP­
SE NIET ONTZIEN.
M in ister SEGERS w eet w a t de be­
langen van  h e t  zeev isserijbedrijf 
w aard  zijn, h ij w eet d a t  de n a tio n a le
Ze>i  i t o a v f l a m in t y  a a n  
o n g e a a C C e n  a a n  â a a % d
De arbe idsongevallen  a a n  boord 
van v isse rsv aa rtu ig en  kom en  h e la a s  
te m enigvuld ig  voor.
Een A m erikaanse red e rij h e e f t  een  
comité in  h e t  leven  geroepen, d a t  
iedere m a a n d  v e rg a d e rt om  d e  sug­
gesties van  een b em an n in g s lid  van  
een h a re r  schepen  te  a a n h o re n  te r  
voorkoming van  arbeidsongevallen .
Elke suggestie  w o rd t n a d e r  onuer- 
zocht en alles w o rd t in  h e t  w erk  ge­
steld om de veiligheid  a a n  boord nog 
meer te  verzekeren. Op te  m erken  
valt, d a t  in  1948 op 160 e rn s tig e  sug ­
gesties er 78 w erden  gevolgd en a a n ­
leiding gegeven h ebben  to t  n u ttig e  
m aatregelen.
v an  V erkeersw ezen. DAT MOGEN 
ONZE VISSERS N IET VERGETEN.
De zogezegde naleving van 
de Internationale Verdragen
Deze bew ering  w as larie . W at m a ­
len  F ra n k rijk  e n  E ngeland  om de in ­
te rn a tio n a le  akkoorden  voor v isinvoer 
u it  België. H un  v isbed rijf b esch e rm en  
is hoofdzaak , de in te rn a tio n a le  ak ­
koorden k u n n en  w ach ten . IN  PLAATS 
(Zie vervolg blz 4)
Berekend vol­
gens het officië­
le uur van 
Greenwich
ABONNEMENTEN, 1 jaarBinnenland : 100 fr. 
b u iten lan d  : 150 Fr. Nederland : 10 gulden
DE 0.48 DOOR EEN HIJN0NTPL0FFING GEZONKEN 
De
4  bemanningsleden
gered
Nog steeds mijnengevaar !..
E ens te  m e e r w erd  onze s ta d  in  be­
ro e r in g  g e b ra c h t door h e t  n ieuw s d a t  
een  tre i le r  op een  m ijn  gelopen w as.
De 0.48 «P au le tte»  h a d  op 12 M ei 
1950 te  11,30 u u r  de h a v e n  v e r la te n  en  
koers gezet n a a r  de v isg ronden , ge­
legen  op 60 m ijl  te n  N.W. v a n  O ost­
ende. A lles w as  w el a a n  boord.
’s Avonds, om  20 uu r, w erd  m e t de 
v isserij a a n g e v a n g e n  a a n  de boei 53, 
d.i. W este r G alloper op 26 v adem  diep­
te.
De «P au le tte»  b leef d a a r  to t  14 Mei. w as  70 vadem  u it  op 
Te 16 u u r  w erd  v e ra n d e rd  v a n  v is­
grond . M en ze tte  koers n a a r  h e t  Oos­
te n  v a n  G a b b a rd  op 12 m ijl a fs ta n d .
D a a r  b leef h e t  sc h ip  to t  op 18 Mei.
De bemanning van de 0.48 bij het verlaten van het station
begon onm iddellijk  te
G a b b a rd  B ank . Alles verliep  
m a a l to t  19 Mei ’s m orgens.
u i t  M a t  d e l  [ P l a t a  « C L t g e n t i n i è »
H et w as m e t een  lic h t gem oed 
d a t  we verleden  Z a te rd a g  th u is  k w a­
m en. «De S a n  J u a n  Bosco» (vroeger 
0.314 «V redem an») lag  sed ert een 
p a a r  w eken a a n  de kaa i, voor nood­
zakelijke re p a ra tie s . De «M ontreal» 
(0.205) en  de «F landria»  verlo ren  
d rie  dagen , m e t n a z ic h t 
v an  h u n  koelin rich ting .
HET ONGEVAL dige d ru k  en
O m  vier u u r  gaf sch ip p er Dewilde zinken.
Leon, bevel de korre in  te  h a len . E r S ch ipper Dewilde gaf aa n s to n d s  h e t  
_ 14 à  15 vadem  bevel de redd ingboo t k la a r  te  m a k en  
d iepte. B u iten  de m a c h in is t C am ille en  sneed zelf h e t  v lo t los. Toen be- 
G h y s  bevond zich de ganse  bem an- m e rk te  h ij, d a t  de m a c h in is t G hys 
n in g  a a n  dek. G hys w as in  de m a- n ie t op dek w as en  riep  z ijn  n aa m . 
ch in ek am er. K w a rt over v ier gebeur- G hys an tw oordde v an  u it  de m ach in e - 
T oen  v e ra n d erd e  m e n  w eer, d itm a a l d e  h e t. Toen er nog  25 vadem  koord kam er, w aa r h ij gekneld  za t. De 
n a a r  5 m ijl te n  W esten  v an  In n e r  in  te  h a le n  w aren , greep een hevige sch ipper snelde hem  te r  hu lp  en  kon
n or- o n tp lo ff in g  p la a ts , in  de r ic h tin g  v an  hem  nog ju is t  bij de schouders g rij- 
h e t  n e t. H et sch ip  kreeg  een gewei- pen, H et w a te r  s tond  hem  reed s to t
a a n  de schouders. Dewilde s laag d e  
e r  in  hem  to t boven h e t g a t te  tr e k ­
ken. De tw ee an d e re  leden  der be­
m a n n in g  sne lden  toe en  b ra c h te n  
G hys to t bij de reddingboot. M en 
poogde deze te  w a te r  te  la te n , m a a r  
de golven kw am en  over dek gespoeld. 
In  m in d er d an  geen tijd  verdw een  
h e t sch ip  in  de golven, ieder w erd  
m eegezogen en  elk kw am  afzonder­
lijk  boven. S ch ipper Dewilde zag h e t  
v lo t m e t de lijfboei en de red d in g ­
boot, m a a r  w eer o n tb ra k  G hys. 
Deze kw am  d a n  to c h  boven bij de 
reddingboot, die ech te r a l vol w a­
te r  stond.
De m a c h in is t poogde in  de boot te  
geraken , m a a r  deze sloeg om. G hys 
kon zich e c h te r  to ch  v as tk lam p en  
a a n  de kiel.
(Zie vervolg blz 2)
Onze Belgische Vissers in irieniiiii
M ar del P la ta , 11-5-1950 zouden  volgen  en  d a t  degene die op v en  de schepen , m e t de b em an n in g
de goede g ro n d en  viste, de an d e re  en  de fam illies b ijn a  d rie  m a an d e n  
zou v e rw ittig en . H u b ert h a d  h e t  ge- liggen , in  a fw a c h tin g  d a t  we de vlag- 
lu k  a a n  z ijn  zijde, m a a r  F irm in  V an- v e ra n d e r in g  k reg en  voor de schepen  
d enberghe, onze k a p ite in  v a n  de e n  d a t  w e de to e la tin g  verw ierven om 
«M ontreal» w erd  rad io fo n isc h  op de te  m ogen  v issen  on d er A rgen tijn se  
h o o g te  g e b ra c h t en  de d e rd e  d ag  vis- vlag. H e t gebrek  a a n  geld lie t zich 
te  h ij  reeds, zij a a n  zij m e t de «F lan- n ijp e n d  voelen e n  h e t  d o n k erste  pes- 
e n  h e rs te l dria» , m e t h e tze lfd e  goed re s u lta a t ,  s im ism e m a a k te  zich som s v an  onze 
W e zien  ze M orgen lo o p t ook de «M ontreal» b iii- O o s te n d en a a rs  m eester, 
g ra a g  te rugkom en  v an  de v an g s t on- n e n  m e t een  goede v an g s t, nog  voor S e d e r t beg in  A pril is  ech te r alles 
ze d rie  p ra c h tig e  boten , m a a r  we h e t  e e rs te  A rg e n tijn se  sch ip  in  B ue- goed gew orden. De v a a r tu ig e n  heb-
k rijg e n  h e t op de zenuw en als ze la n -  nos A ires of in  M ar de l P la ta  k a n
ger d a n  n o rm a a l a a n  de k a a i b lijven  aan leg g en . E r is  geen v is op de m a rk t
liggen. se d e r t d ag e n  e n  h e t  v a lt  te  verw ach-
M a ar Z a te rd ag  z ijn  ze a lle  op een  te n  d a t  de p rijz en  lo n en d  zu llen  zijn .
d ag  v e rtro k k en  : «De S an  J ü a n  Bos- Op onze V laam se v issers m o gen  we
co», m e t bes tem m in g  n a a r  B a h ia  
B lanca, w a a r  de k ie l m oet g esc h ra p t 
en  gesch ilderd  w orden om  «fit» te  
z ijn  voor een n ieuw e te rm ijn  v an  zes 
m a a n d e n  v isv an g st; de «M ontreal» 
en  de «F landria»  resp ec tiev e lijk  voor 
h u n  vierde en  v ijfde reis, op zoek 
n a a r  m ooie m eiden  (m erluza).
Ze w aren  overeengekom en, F ir ­
m in  en  H ubert, d a t  de e e rs te  die 800
d u s  een s te  m e er fie r  zijn .
D aa rm ee  z ijn  we d a n  e in d elijk  
op de goede weg. A pril g a f  een  eerder 
m a tig  r e s u lta a t ,  m a a r  d roeg ree d s  de 
b e lo fte  v a n  ru im e re  w in stm o g elijk h e-
ben  h e t  en ig  m ooie M ar del P la ta  als 
th u is h a v e n  gekozen en de fam ilies  zijn  
gevestigd  in  n e t te  v illa tjes, m e t al 
de g erie flijk h e id  die h e t  m oderne le­
ven  b ieden  k an . B egin  Mei hebben  
d e  leden  v a n  d e  b em an n in g  h u n  
e e rs te  volle loon o n tv a n g en  en  de 
g lim lach  is  te ru g  v ersch en en  op de 
gezonde gez ich ten  v an  onze m ensen . 
De k in d e re n  g a a n  m e t h u n  w itte  voor­
den  en  v a n  goede v erd ie n s te  voor d e  sc h o ten , zoals h e t  h ie r  de gew oonte
b em an n in g . B in n en k o rt bew ijzen  we 
d a t  «P escadores U nidos», n ie t  a lleen  
de tw eede  g ro o ts te  v is se r ijm a a tsc h a p -  
p ij v a n  A rg en tin ië  is, - n a  de «F lo ta
k is ten  h ad , d irec t zou b in n en lo p n  e n  M e rc an te  del E stado»  ,(’n  S ta a tso n -  
d a t  de a n d e re  een  dag  la n g e r zou vis- d e rn em in g .) - m a a r  da,t ze ook de bes­
sen en desnoods nog  m eer, w a n t zo- te  v issers en  de b es te  r e n ta b ili te it  
w el voor de m a a tsc h a p p ij de «Pesca- h ee ft.
dores U nidos», a ls  voor de bem an- S ed e rt h e t  v e r tre k  v a n  d e  « F ran s 
n ing , b eg in t p as  de v e rd ie n s te  in te -  Nyville» ( th a n s  « F lan d ria» ) op 25 No- 
r e s s a n t te  w orden boven de 800 k is te n  vem ber 1949, en  v a n  de «M ontreal» 
p e r  reis. op 1 D ecem ber 1949, z ijn  er een  goede
H et toeval w ilde d a t  tengevol- vipf m a a n d  v ers trek en . In  «H et N ieuw 
ge v a n  een  s tak ing , geheel de A rgen- V isscherijb lad»  h e e f t m e n  in  O osten-
tijn se  hoogzeevloot, op d ien  zelfde 
Z a te rd ag  u itg e v aren  w as. De g ro te  
v isbakken  v a n  B uenos Aires, doen  
gem iddeld  een  week, om  m e t voldoen­
de h e t  w ed e rv a re n  v a n  onze reis, 
m in  of m e er k u n n e n  volgen. S lech t 
w eer, s to rm en , verzengende h it te ,  zee­
z iek te  z ijn  h e t  deel gew eest v a n  m a n ­
de lad in g  te ru g  te  keren . H et k w am  n en , v rouw en  e n  k in d e ren . M a a r  er
- - - - - -  z ijn  ook zeer a a n g e n a m e  d a g e n  ge­
w eest, d a t  we g en o ten  v a n  een  k a l­
m e zee, v a n  ee n  schouw spel v a n  de 
v liegende vissen , v a n  w an d e len  door 
de s t r a te n  v a n  G uernsey , v a n  L issa­
bon, v a n  D ak ar, v a n  P ern am b u co , v a n  
M ontevideo, d a t  we sa m en  oude her-
er dus op aa n , om  h e t  noodzakelijk  
m in im um  te  h ebben  en  to c h  nog  voor 
de a n d e ren  b in n en  te  zijn .
De A rg e n tijn en  s ta a n  een  b ee t­
je  scep tisch  tegenover onze B elgische 
vissers, die to c h  nog  geen e rv a rin g  
hebben  v an  de v isg ronden  in  de Zui­
delijke A tla n tisc h e  O ceaan. Deze w eek 
zullen  ze h u n  m en in g  r a d ik a a l  m oe­
te n  herzien . H u b ert en F irm in  h e b ­
ben  w oord gehouden  !
V anm orgen  liep  de «F landria» ,
is, n a a r  school en  op de ta fe l ver­
s c h ijn t  vlees en w ijn , die h ie r zeer 
goedkoop zijn.
O nze a a n k o m st in  M ar del P la ­
t a  e n  d e  e e rs te  v reugde  bij h e t  be­
tre k k e n  v an  v as te  w oningen  w erd  
n o g  gestoord  door een  droevige ge­
b e u r te n is  in  h e t  gezin R ené H en- 
dryckx. Z ijn  tw eede d o c h te r tje  Sonia, 
d a t  m e t vader, m oeder en  zusje  de 
re is  m e t de «M ontreal» a a n v in g  to e n  
ze tw ee  w eken oud  w as, gedroeg zich 
p ra c h tig  tijd e n s  de o v e rv a a rt en 
g roeide zienderogen . N u is  ze p lo ts  
gestorven na een korte maar onver­
b idde lijke  ziekte. V reugde en  leed 
z ijn  h e t  deel v a n  alle m en sen  in  de 
w ereld , ook v a n  d e  B elgen, die zich 
12.000 km . v a n  h u n  v ad e r la n d  g in­
gen  vestigen .
H e t g a a t  h ie r  s ti lle tje s  n a a r  de 
W in ter, en  a f  en  toe kom en e r  wel 
een  p a a r  koude dag en  o n s v errassen . 
M a a r  M ar del P la ta  h e e f t een geze­
g en d  k lim a a t en  h e t  is  s lech ts  bij 
g ro te  u itzondering , d a t de zon n ie t
in n e rin g e n  o p h aa ld e n  of zongen  v a n  s c h ijn t  over de w itte  geve ltjes e n  de
d e  «mooie m e is je s  v a n  O ostende». En 
h e t  z ijn  te n s lo tte  de goede d agen , die 
h e t  b es t in  de h e r in n e r in g  b lijven .
I n  B uenos A ires tro f  o n s een
k ap ite in  H u b ert Nyville, b in n e n  m e t h a r te l i jk  w elkom  vanw ege de bevol- 
1.000 k is te n  (v an  40 k g r.), n a  v ier k in g  en  d e  pers, m a a r  n a d e rh a n d  be- 
d ag en  vissen. E r w as overeengeko- gon  een  tr ie s tig e  periode, 
m en , d a t  ze een  versch illende w eg O p de s tin k e n d e  R iachuelo , ble-
ro d e  d ak e n  v a n  de m ooie v illa ’s  a a n  
d e  v ia  co s tan e ra .
V a n d a a g  is er vreugde om  h e t  
succes v a n  H u b ert Nyville en  zijn  
m a n n e n . M orgen k o m t de «M ontreal» 
b in n e n  en  w e z ijn  benieuw d.
DON CARLOS
De Rijksvisserijschool van Heist 
OP REIS
W oensdag 17 Mei h ebben  de lee r­
lingen  van  de R ijksv isserijschoo l m e t 
h u n  le ra a rs  de v o o rn aam ste  p u n te n  
v an  d:e B elg ische e n  F ra n se  k u s t to t  
Boulogne bezocht.
O nder le id in g  van  p ir e c te u r  C al- 
la n t  w erd de re is  ingeze t en  begon­
n e n  m e t een bezoek a a n  de h a v e n s  
v an  O ostende en  N ieuw poort.
Na de to lfo rm a lite iten  w erd  D u in ­
kerke, m e t z ijn  bedrijv ige h av en , be­
zocht. De versch illende dokken, de 
s ta p e lp laa tse n , de scheepsw erf, to.t 
zelfs h e t lic h tsc h ip  «S andettie»  welke 
er gem eerd  lag , vorm den  voor de jo n ­
gens u ite rs t  b e lan g rijk e  p le is te rp la a t­
sen.
De b e lan g ste llin g  s teeg  e c h te r  te n  
top  w an n eer de jo n g en s reeds v a n  
u it  K a le s  een p ra c h tig  z ich t h a d d e n  
op de w itte  k u s t v an  Dover.
C ap  B lanc Nez en  C ap G ris Nez 
zorgden voor de bekroning van de
dag.
V ooraleer de F ra n se  k u s t te  verta ­
te n  via St. Omer «n Cassel, werd een 
bezoek g eb ra c h t aacn de h av e n in s te l-  
lin g en  v an  Boulogne.
Over de m ooie glooiïngen v an  F ra n s  
V laan d eren  b ere ik te  de c a r  lep er, 
w a a r  in  h e t  v o o rb ijtrek k en  de h a l­
len  w erden  bew onderd , en  on d er h e t  
z ingen  v an  een  v ro lijk  lied w erd  
«zeil gezet» n a a r  hu is.
Nog z ijn  onze jongens n ie t u itg e ­
p r a a t  over de zeer leerrijk e  en  tevens 
a a n g en a m e  u its ta p  die h e n  h ee l ze­
k er nog  la n g  in  h e t  geheugen  za l b lij­
ven.
Er b lijf t ons, a lleen  nog  over de 
d irec teu r C a lla n t en  z ijn  le ra a rs  ge­
lu k  te  w ensen  m e t d it  lo fw aard ig  in i­
tia tie f.
2 HET NIEUW  VISSC HER If BLAD Vrijdag 26 Mei 1950
De 0.48 door een mijnontploffing gezonken
(Vervolg van blz 1) van  1.530.000 fr., zo d a t h e t  v a lt te 
voorzien d a t de V.O.Z.O.R. to t ver- 
De an d e ren  w aren  o n d ertu ssen  op goeding zal hoeven  over te  g aa n  n a ­
h e t  v lot gekropen. d a t  de o n derzoeksraad  voor scheep- 
S ch ipper De wilde h e e f t d a n  G hys v a a r t  h a a r  vonnis in  deze aangele- 
goed v as tg eh o u d en  om  te  b e le tten  d a t  genheid  za l geveld hebben, 
deze van  de redd ingboo t zou glijden.
Zo bleven ze ro n dd rijven . HOE EN WANNEER GESCHIEDT DE
VERGOEDING ?
O PGEPIKT EN GERED Deze vergoeding m oet in  elk geval
G elukkig  w as er h u lp  in  de b u u rt, b in n en  de zes m a a n d e n  n a  h e t  onge-
Op h e t  ogenblik  van  de on tp lo ffing  val u itb e ta a ld  w orden, d a a r  h e t  h ie r
h a d  sch ip p er G hys op ongeveer 3/4 p n te g en sp rek e fijk  een oo rlogsschade
m ijl een k lein  koop v aard ijsch ip  be- geldt.
m erk t. D it sch ip  kw am  onze v issers Deze vergoeding w ord t berekend  op
onm iddellijk  te r  hu lp , m e t z ijn  red- de hu id ige verzekerde w aarde , zodat
d ingboo t. H et w as h e t  S.S. «Dynamo». er  geen sp rak e  m eer k a n  z ijn  v an  een
H e t ze tte  koers n a a r  Dover, w aa r h e t  verhog ing  of verlag ing  v an  deze ver-
d e  sch ipb reukelingen  ro n d  11,30 u u r goeding op basis  van  de w aa rd e  1939.
a a n  w al zette . De m a c h in is t G hys x>e red e r is ech te r v e rp lich t to t de
w erd  n a a r  h e t  h o sp ita a l o v erg eb rach t v ervang ing  v an  h e t  verlo ren  gegane
voor de nodige verzorging. H et onder- v a a r tu ig  over te  gaan .
zoek wees u it, d a t  h ij een ru g g e g ra a t-  £>e red e r  k a n  s lech ts  in  u itzonder-
b reu k  h a d  opgelopen. lijke  gevallen  van  deze v erp lich tin g
o n ts lag e n  w orden.
«GEZUIVERD» GEBIED PLAATS ____
VAN DE RAMP DE SLACHTOFFERS 
De on tp lo ffin g  greep p la a ts  in  een  DEW ILDE Leon, sch ipper S®“-
gebied, d a t volledig v an  m ijn en  ge- A ugustus 1912 w onende Ed- Cjwell-
zu iverd  w erd.
N aa r alle w a a rsc h ijn lijk h e id  w erd 
de m ijn  losgeslagen  door een  storm .
De sch ip p er v an  de 0.48 kon  n ie t 
m e t zekerheid  verk la ren , d a t  de m ijn  
z ich  in  de n e t te n  bevond. M ogelijks
s tr a a t ,  56, O ostende. G een noem ens­
w aard ige  verw ondingen  opgelopen, 
L ich te  o n ts tek in g  v a n  bovenste 
lu c h tp ijp tak k e n , m e t tra u m a tis c h e  
schok. Dewilde zal ongeveer één 
m a a n d  m oeten  ru s ten .
a a n ra k in g  m e t een 
k e ttin g .
v isp lank  of een
kw am  de m ijn  to t  o n tp lo ffin g  door GHYS Cam iel, m a ch in is t, b roeder v an
- - - e ig en aar, .geb. 20 F eb ru a ri 1901, wo­
nen d e  J. B e sae g es tra a t, 13, O osten ­
de. W erd e rn s tig  gekw etst a a n  bei­
de ben en  en rug. V erbli;'ft m om en 
tee l in  B rits  g a s th u is  en zal ver­
m oedelijk  beg in  volgende w eek n a a r  
België o v erg eb rach t w orden. 
LOONES A lbert, m a tro o s geb. 12 Sep­
tem b er 1915, w onende T o rh o u tstw g  
51, O ostende. G een kw etsu ren . In ­
w endige o rg an e n  w erden  door zee­
w a te r  a a n g e ta s t.
WEER THUIS
Dewilde, G eselle en P in ck e t keer­
den  V rijdagavond  m e t de m aalb o o t 
te rug .
E en  o n tro e ren d  w eerzien  greep 
p la a ts  tu ssen  d e  overlevenden  en  de 
aanw ezige fam ilieleden .
Ze h a d d e n  m oeilijkheden  o nder­
vonden  om a a n  boord v an  de «P rins g HESELLE  Désiré, m atroos, geb. 29
P hilippe»  te  geraken , wegens.... geld­
gebrek  ! ! ! G elukkig  b ra c h t de Bel­
g ische k onsu l red d in g  en stelde h e t 
nod ige te r  besch ikk ing .
De overlevenden  w aren  vol lof over 
de verzorging, welke zij a a n  boord 
v a n  de «Dynamo» e n  in  h e t  vissers- 
te h u is  te  Dover hebben  on tvangen .
In  België d ie n t m en  in  dergelijke 
gevallen  beroep te  do.en op h e t  Rode 
K ru is . In  E ngeland  b e s ta a n  in r ic h tin ­
gen, sp ec iaa l te n  d ien ste  v an  de zee­
lieden , die b es ten d ig  grote d iensten  
bew ijzen.
MINISTER SEGERS ZENDT WENSEN 
VOOR HERSTEL
D h r Segers, M in ister v an  V erkeers­
wezen, zond een  te leg ram  m e t w en­
s e n  voor een  spoedig h e rs te l a a n  de 
■werktuigkundige G hys van  de tre ile r  
« P au le tte» .
NOG STEEDS MIJNENGEVAAR
U it w a t v o o ra fg aa t b lijk t, d a t  h e t 
m ijn e n g e v a a r  nog n ie t to t h e t  verle­
d en  b eh o o rt e n  d a t  zij die bew eren 
d a t  h e t  v o o rtb e ta len  van. een oorlogs- 
xisico p rem ie n u tte lo o s  is, h e t  bij h e t 
Verkeerde e in d je  'hebben, b ijzo n d er­
lijk  n u  deze p rem ie voor de kustv is­
serij s lech ts  5 cen tiem en  p e r  100 fr. 
beloop t e n  de an d e ren  10 cen tiem en  
p e r  100 fr. w erkelijke w aa rd e  betalen .
De 0.48 «P aulette»  w as h e t  eigen­
dom  v an  M aurice G hys. H et w as een 
kloek gebouw d v a a r tu ig  in  1943 ge­
bouwd.
H et v a a r tu ig  w as voorzien v a n  een  
n ieu w  type m o to r A.B.C. van  135 P.K. 
In  1947 ingebouw d. D it v a a r tu ig  w as 
b ij V.O.Z.O.R. verzekerd  voor de som
M a a rt 1921, w onende F o r tu in s tr a a t  
10, O ostende. K leine verwo.ndingen 
aa n  aan g ez ich t en  o nderste  lede­
m a ten .
Arbeidsongevallen 
in de 
Visserij
— De m a c h in is t  VERBEKE A rth u r  
v a n  h e t  sch ip  Z.530 «Frank» kreeg  
bij h e t  in sc h a k e le n  v a n  de sch ro ef 
p lo ts  hev ige p ijn e n  in  de len d en stre ek . 
H et s la c h to ffe r  m o est een  g en eesh eer 
raa d p leg e n .
— A an boord  v a n  h e t  v isse rsv a a rtu ig  
0.101 «G eorgette»  h e e f t de m o to r is t 
CARBON J e a n  bij h e t  o p tre k k e n  v an  
de k o rre  een  p r ik  v an  w ire  gek regen  
in  re c h te r  h a n d .
— PEER E J a n , s tu u rm a n  v a n  h e t 
v a a r tu ig  0.196 «Irène-R obert»  is op 
de b ru g  u itg e g le d en  en  m e t re c h te r ­
k n ie  te g e n  o p s ta a n d  dekse l v a n  ru im  
gevallen .
—  ANNYS R oger, m a tro o s , o.p h e t  
v a a r tu ig  0.267 «Victoire» v a n  de r e ­
derij Boels is u itg eg led en  bij h e t  op : 
r a p e n  v a n  v is  en  viel teg en  b ak p lan k . 
E en g en eesh eer ste lde  kn eu z in g  v an  
d rie  r ib b en  v as t. A nnys za l ongeveer 
d rie  w eken  m o e ten  a a n  w al b lijven .
— RA PPE O scar, sch ip p e r-e ig e n aa r 
v a n  de v issersboo t Z.30 «H ubert-E l- 
sie» k reeg  een  p r ik  v a n  s ta a ld ra a d  in  
re c h te rh a n d . De verw ond ing  h e e f t 
geen w erk o n b ek w aam h e id  voor ge­
volg.
— O p h e t  v a a r tu ig  Z.603 is  de sc h ip ­
p e r-e ig e n a a r  G oderis E ngel op dek 
u itg eg led en  e n  m e t ru g  op ro o ste rin g  
gevallen . De ru g sp ie re n  w erden  lic h t 
g ek w e tst en  h eb b en  s tra m h e id  voor 
gevolg. G oderis m o e t een  tw e e ta l 
w eken  r u s t  nem en .
—  Op h e t  v a a r tu ig  0.87 «Gaby» v an  
de S.A. P êch e ries  à  V ap eu r is de m a ­
tro o s MONGARE R o lan d  bij h e t  b in ­
n e n tre k k e n  v a n  de v isbo rden  m e t 
re c h te ra rm  gekne ld  g e ra a k t tu ss e n  
v isbord  e n  galg. De v o o ra rm  h e e f t 
ta lr ijk e  verw ond ingen  opgelopen.
— DOLFEN V ictor v a n  h e t  sch ip  0.122 
«G eorges-V alére» v a n  re d e rs  M ar- 
veille en  D an n eel k reeg  een  slag  van  
s tu u rw ie l op rec h te rh an d '. De ru g  v an  
h a n d  w erd  erg  g e ra a k t. D olfen  za l een 
d r ie ta l w eken  m oeten  h e t  w erk  s ta ­
ken.
MOTORS VAARTUIGEN
A . B. C.
Diesel» 
M o t o r  e n
Agentschap : 
H. & R. Boydens 
4, Velodroomstr 
40, Schipperstr 
O O S T E N D E
EXPERTISEN
(9)
Be (iMpriizeo ie Papils
Deze week 1.280.850 kg. besch ik ­
b a a r  tegen  1.813.250 kg. vorige week.
Er w as m in d er aanvoer, to ch  w as 
ze voldoende voor de v raag . L evendi­
ge m a rk t over ’t  a lgem een, p r ijsd a ­
ling  bij ’t  begin  en  s tijg in g  op h e t  
einde v a n  de week.
MARKT VAN 19 MEI 1950 
Levendige m a rk t  en voldoende a a n ­
voer. 270 ton , tegen  335 to n  W oens­
dag  en  280 V rijdag. Door een  v e r tra ­
ging v an  h e t  spoor w as de aanvoer 
u it B re tag n e  n ie t tijd ig  op de m a rk t. 
D it fe it h e e f t een ta m e lijk  gevoelige 
p rijs s tijg in g  te  weeg geb rach t.
V oornaam ste  soo rten  : zeezalm , 
m akreel, w ijting , zeebrasem .
S tijg in g  voor : g riet, zeezalm , (gro­
te  en k le ine), zeepaling , zeebrasem , 
to n g sch ar, traw lm ak ree l, w ijting , rog, 
tong.
AANVOER VAN 19 MEI 1950 
(Bij benader ing)
S chepen  270 ton, g rossis ten  22 
ton . P er spoor : Noord 37 ton, W est : 
B a tigno lles 3 ton, V au g ira rd  12 ton , 
Zuid-W est : 30 ton , p e r b a a n  : 80 to n  
T o ta a l : 270 ton.
AANVOER 17 MEI 
Zeevis 330.400 kg.
Z oetw aterv is  2.300 kg.
M osselen en  sc h a a ld ie re n  950 kg.
SCHEEPSBOUWWERVEN REDERIJ
1, NIEUWE WERFKAAI, OOSTENDE 
Gesticht in 1830
Telefoon 71188 H.R. 1137
W ulk 
T o ta a l :
Verse b a a r s  
B ro c h e ts  f ra is  
K abe l jauw  
C ab illau d s 
G a rn a a l  
C rev e ttes  grises 
Ingelegde visfilets 
F ile ts  de po issons 
conservés 
H ar ing  
H aren g s  
Vlas w il t ing  
L ieu ja u n e  
Zeezalm 
L ieu n o ir  
T o n g sc h a r  
L im an d es fra n c h e s  
Bevroren zeeduivel 
L o tte s  congelées 
Makreel 
M aq u ereau  
Verse zalm 
S au m o n  fra is  
Bevroren zalm 
S au m o n  congelé 
T ong 
Soles
2.000 kg.
335.650 kg.
—  150 —
60 80 70
150 230 200
100 180 130
80 90 85
90 110 100
40 70 50
60 80 70
100 250 200
90 100 95
400 550 500
200 280 240
Onderzoeksraad voor zeeuaan
OPVISSEN EN TERUG VERLIEZEN w enden  to t de W a te rsc h o u tsa m b te n  
VAN EEN MIJN voor h e t  bekom en v an  een  boei voor
Op 17 Mei 1950 zete lde de O nder- h e t even tueel a fb ak en en  van  een 
zo ek sraad  voor de Z eev aa rt te  Oost- m ijn .
en d e  o n d e r v o o rz itte rsch a p  v an  R aad s- L>e R ijk sco m m issa ris  deed  de R a a d  
h e e r  d h r  POLL, te n  e inde  tw ee ge opm erken  d a t sch ipper C alcoen v an  
v a llen  te  onderzoeken  : de N.817 n ie t a lleen  z ijn  eigen be­
m a n n in g  en  sch ip  a a n  e rn s tig e  geva- 
N.817 «ANDRE-CHARLES» re n  h e e f t b loo tgeste ld  door in  n ie t
De N.817 «A ndré-C harles» verlie t o n tm ijn d e  gebieden te  g a a n  vissen, 
de h a v e n  v a n  N ieuw poort op 25 M a a rt ? , in sg e lijk s  een g evaarlijke  toe- 
1950 te n  e inde  de v isserij te  g a a n  be- s a n ^ heeft geschapen  voor de scheep- 
d rijv en  b u ite n  de m id d en b an k ; v a a r t  in  h e t algem een.
op 26 M a a r t 1950 in  de voorm iddag  bepalen  der s tr a f  la a t  d h r
w erd  er gev ist in  h e t  n ie t o n tm ijn d e  R iJkscqm m issaris  over a a n  de w ijs- 
gebied  d a t  zich benoorden  de boei h e id  van  de R aad , die gezien h e t 
NF7 bev ind t. De sch ip p er w is t d a t  e rn s tig  k a ra k te r  der o v ertred in g  in  
h em  zulks verboden  w as, doch hoop- gew s^en zal oordelen, 
te  a ld a a r  een  goede v a n g s t te  ver-
w ezenlijken . De sch ip p er gaf zich op N.741 «HOOP OP VREDE»
een  zeker ogenb lik  rek e n sch a p  d a t  De N.741 «Hoop op Vrede» verlie t 
h ij een  m a g n e tisc h e  m ijn  gevist h ad , op  21 M a a rt 1950 de h av e n  v an  
te rw ijl h ij e e n  Z uidelijke koers s tu u r-  N ieuw poort te n  einde de v isserij te  
de, t.t.z . in  de r ic h tin g  v a n  h e t  on t- g aa n  bedrijven  a a n  de W esth inder- 
m ijn d  gebied. De sch ipper t r a c h t te  bank .
dé m ijn  a a n  boord te  h a le n  doch tij-  Op 25 M a a rt 1950 ro n d  18 u u r w erd 
d en s  deze m an o eu v res  b ra k  h e t  buik- op ongeveer 2 m ijl v an  de boei NF7 
touw . De m ijn  w erd  n ad ien  verlo ren  een  m ijn  opgevist. De visku il w erd 
door h e t  sc h eu ren  v an  de kuil. D it doorgesneden  en  de m ijn  te ru g  od de 
g ebeurde op ongeveer 2 m ijl bew esten  bodem  gelaten .
v a n  de boei NF7 d u s in  vol v rij v a a r-  A angezien  d it tw eede geval gelijk  
w a te r . a a rd ig  is a a n  h e t  ee rs te  en sch ipper
N ie tteg e tn staan d e  die v e rp lich tin - B londé M a u rits  de h em  betekende 
gen opgelegd a a n  alle sch ippers door d ag v a a rd in g  n ie t beantw o.ordt, bes lis t 
h e t  b e r ic h t a a n  de v issers n r  301 A, de R aad  deze zaak  bij v erstek  afge- 
h e e f t de sch ip p er de m iln  n ie t afge- h an d e ld  te  verk laren , 
boeid, on d er voorw endsel d a t  h ij De u its p ra a k  dezer beide gevallen  
geen  boei a a n  boord  h ad . H ij h e e f t za l p la a ts  hebben  op 7 Jun i. 
zelf n ie t  g e tra c h t  een  noodboei te  ver-
Nieuwpoortse
Visserij belangen
v aa rd ig en . Op de v ra a g  of h ij reeds 
een  a a n v ra a g  to t  h e t  bekom en van  
een  d er gelijke  boei op  h e t  W ater- 
sc h o u tsa m b t h e e f t inged iend , a n t­
w o o rd t de sch ip p er o n tkennend .
De sc h ip p e r  b ek e n t schu ld  en  voegt 
h ie ra a n  toe  d a t  h e t  de ee rste  m a a l 
w as d a t  h ij in  een  n ie t on tm ijnd ' ge­
bied  g ing  v issen . H ij b ek en t insge 
lijk s  de in h o u d  v a n  bovenverm eld  be­
r ic h t  a a n  v issers  te  kennen .
D h r  Pluym ers, Rijkscommissaris, 
is de m e n in g  toegedaan dat er over 
de feiten en  de om standigheden  n :r 
veel m eer dient gezegd daar  deze ge­
n o e g za a m  gekend  zijn.
H ij d ru k te  e r  n o c h ta n s  op d a t  de 
b e r ic h te n  voor de v issers doorgezon­
den  w orden  in  h u n  eigen be lang  en 
in  h e t  b e lan g  d er sc h e e p v a a r t in  h e t 
algem een . Deze b erich ten , die h e t  re ­
s u l ta a t  z ijn  v a n  in te rn a tio n a le  confe­
re n tie s  en  n a tio n a le  v e rg ad erin g en  
h eb b en  voor doel de veiligheid  van  de 
s c h e e p v a a r t te  bevorderen, onheilen  
te  voorkom en  en  m ensen levens te  
sp a re n . E r w erd  m eerm alen  m edege­
deeld  d a t  de sch ip p ers  zich k u n n en
Brief uit YerseRœ
— Gespecialiseerd in het bouwen van houten motor- 
vissersvaartuigen.
— Alle slag van herstellingen. Op helling halen tot 
125 BRT.
— Deskundige dienst. — Scheepsbenodigdheden
Ontwerpers van de modernisering der Bel­
gische en Franse vissersvloot.
REFERENTIES : Oostende — Zeebrugge — Nieuwpoort — 
Lorient — Concarneau — Ile de Groix — Grevelingen.
g  Spoedige bediening. Verzorgd werk.
(V E R V O L G  V A N  BLZ. 15)
W el zou er op de Duitse kust, doch dan 
in de Oostzee, veel zaadval 1940 zijn. Doch 
dat is zo heel ver weg.
DE DEENSE MOSSELSCHELPEN
Die komen nog van veel verder, maar 
toch arriveerden deze week de laatste van 
een partij, in totaal ruim 3.000 kubieke me­
ter groot. De kwaliteit is mooier dan ver­
leden jaar, heet het, en ook zou niet zoveel 
verlies te boeken schijnen door gebroken 
schelpen die verleden jaar, ’t zij door niet 
te nauwkeurig te zijn uitgezeefd of door te 
ruwe behandeling zo veel voorkwamen.
DE PANNENCULTUUR
Vrijwel alle afsteeksel, val 1949, dat ver­
kocht was, is inmiddels geleverd en het ge­
deelte dat niet werd verkocht, is of wordt 
op zeeften gezet en naar het Noorden ver­
voerd, waar nacht en dag gewaakt wordt 
tegen diefstal en andere narigheden. De 
van de oesters ontdane pannen, worden 
weer schoongemaakt en te drogen gezet om  
later te kalken. Van de pannen, die wer­
den aangevoerd om het verlies door breuk 
aan te vullen, zijn reeds enige partijtjes 
voor de eerste keer gekalkt en in afwach­
ting van de tweede doop, te drogen gezet.
EN WAT OF HOE WORDT HET 
STRAKS MET DE 
MOSSELHANDEL ?
Daarvan is, in het algemeen gesproken, 
nog niets bekend. W el schijnt (achter de 
schermen), druk te worden geconfereerd 
en overlegd en wel zou men in het aan­
leggen van een zuiverings-bassin waarover 
we verleden week schreven en het aan­
schaffen door een grote export-firma van 
een tweede camion indicaties kunnen gis­
sen van de verwachting dat de handel zal 
vrijkomen, maar als gezegd «de gewone 
man» weet nog van niets.
EEN ANDERE KW ESTIE HOUDT DE 
GEMOEDEREN MEDE IN 
BEWEGING
Dit is de kwestie van de verhoging der 
leverings-cijfers der kleine kwekers. Dat
dit natuurlijk gaat ten nadele van de gro­
tere en grote kwekers is moeilijk anders 
denkbaar. En dat dit niet gaat met aller 
instemming is .wellicht nog meer begrijpe­
lijk. ’t Zou nog enigszins redelijk zijn als 
de cijfers van diegenen die enige jaren ach­
tereen meer dan hun maximum leverden 
dus boven het op vroeger gestelde voor­
waarden vastgestelde kwanta. Dat ook de 
cijfers dergenen die (juist andersom) eni­
ge jaren achtereen (veel of minder) te 
kort kwamen aan hun honderd procent, 
werden herzien valt nog te billijken. Maar 
dat ook die kwekers, die over de betrokken 
jaren steeds het hun toegekende kwantum  
leverden, «wat laten vallen», zoals het 
euphemistisch wordt genoemd, doch in 
feite inbreuk maken op eenmaal verkre­
gen recht is, kan volgens veler mening (die 
ook de onze is !) helemaal niet door de 
beugel. Waarbij dan nog komt als neven­
kwestie de zogenaamde pseudo-kwekers. 
Mensen die als kweker staan ingeschreven 
doch geen kweker zijn. Doch genoeg van­
daag. De ruimte is vol !
OLan, de z,eeai&&ei& 
aeiäCijuende te Claô,tende
B oven a a n g e h a a ld e  zeelieden, w el­
ke te n  m in s te  tw ee ja a r  v an  u it  E n­
geland , h eb b e n  g ev a ren  gedurende de 
la a ts te  oorlog, w orden  dringend: ver­
zocht, h e t  -Z eevaarte re teken  1940-45, 
te  kom en  a fh a len , e iken D onderdag, 
tu sse n  4 en  6 u u r in  h e t  café  «Prins 
B oudew ijn» S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22 
te  O ostende.
G ezien  h e t  g roo t a a n ta l  onbekende 
ad ressen , w o rd t aa n g e ra d e n  zich te  
w illen  overtu igen , o f h e t  Z ee-ereteken  
op h u n  n a a m , in  bezit is.
De e re tek e n s  welke n ie t w orden  a f  
g eh a a ld , gedurende de m a a n d  Ju n i, 
zu len  a a n  de betro.kken d ie n s te n  te- 
ru g g e s tu u rd  w orden  a ls  z ijnde onbe­
s te lb a a r . De se c re ta ris  
A rt. V an  O utryve.
VISSERSVAARTUIG AANGEVAREN
H et v isse rsv aa rtu ig  N.820 «W ilhel- 
m ina» v an  red e r  H enri P ison  w as te r  
v isserij vóór Boulogne, to en  h e t 
p lo ts door een Boulonees v a a r tu ig  
w erd aan g ev a ren . De m a ch in is t 
DIERICKX-VISSERS F lo re n t die de 
aa n v a r in g  zag h ie ld  zich v a s t a a n  
een Üzeren b a a r  van  de kab ine. De 
schok w as ech te r gew eldig en de m a ­
c h in is t m o est de b a a r  lo sla ten  en  viel 
tegen  dekpom p. H et s lach to ffe r w erd 
in  Boulogne a a n  w al gezet voor ge­
neesk u n d ig e  verzorging. De re c h te r ­
dij w erd  gekw etst.
WEER DE TRAPEGEER BANK BOEI
Doqr d:e v issers w ord t flin k  ge­
k la ag d  over h e t  bij n a c h t  zo ondoel­
m a tig e  lic h t van  d e  T ra p eg e e r B ank  
boei, b e te r  gekend  on d er de n aam , 
«de Ezel». N a h e rh a a ld e lijk  a a n ­
d rin g en  vanw ege de v isserij w erd die 
boei er vorig ja a r  gelegd door de 
D ienst d er B ebakening .
Deze boei is v an  o n b e tw is tb a a r  
n u t, gezien de droge b an k e n  en h e t 
g ev aarlijk  w rak, d a t  zich in  h e t  Zuid- 
W esten  van  de boei bev ind t. H et is 
e c h te r  sp ijtig , d a t  h e t  lic h t v an ' de 
boei bij n a c h t  n ie t de gew enste vol­
doening geeft. H et rood lic h t is hee l 
f lauw  en  s lech ts  z ic h tb a a r  gedu rende 
3 to t  4 seconden om  vervolgens van  
15 to t 18 seconden  gedoofd te  b lij­
ven. H et g a a t  in d e rd a a d  n ie t op d a t, 
a ls  een boot ’s n a c h ts  la n g s  de T ra ­
pegeer B an k  boei m oet varen , m en 
sp ec iaa l een  m a tro o s op de u itk ijk  
m oet ze tten  om n ie t in  aa n v a r in g  te 
kom en m e t de boei zelf. H et h a n g t 
d an  ook a f  v an  de bevoegde d iensten  
om h ie rin  v erb e terin g  te  b rengen  ten  
b a te  v an  de veiligheid  onzer vissers.
BIJ DE GARNAALVISSERS
Voor de koop van  de g a rn a a l w ord t 
er te lk en s door de m ijn m eeste r ge­
loot, om  te  bepalen  welk sch ip  eerst 
m oet verkopen. V roeger gebeurde d it 
bij m iddel v an  loto-bolletjes. Door 
h e t  veelvuldig gebru ik  g e ra a k te n  de 
n u m m ers u itg ew ist en  o n ts to n d  er 
w el eens b e tw is tin g  n o p en s h e t  ju is ­
te  num m er.
T ijd e n s  een  b ijeenkom st, begin  
D ecem ber van  vorig ja a r ,  w erd  door 
de k o n tak tco m m isie  a a n  h e t s ta d s­
b e s tu u r n ieuw e lo to-bolletjes ge­
v raagd , w a t geredelijk  toegestaan  
w erd. T o t op h ed en  w as er ech ter 
n ie ts  v an  te  zien en geb ru ik te  de 
m ijn m ee ste r  gew oon lan g e  stuk jes 
k a r to n  m e t n u m m ers er op geplakt. 
Hoe goed ook de bedoeling  w as, dit 
systeem  geeft nog  m eer aan le id ing  
to t  m isb ru ik en  d a n  voorheen. H et is 
zover gekom en, d a t  de g a rn aa lv isse rs  
n ie t h e t m in s te  vertro u w en  m eer heb­
ben  in  de lo ting  en  de on tev red en ­
h e id  algem een is. H et is te  hopen, 
d a t  de la n g  v erw ach te  lo.to-bolletjes 
w eld ra  zullen te  voorsch ijn  kom en.
Vrijdag 26 Mei 1950 HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD
Verdwijning van de 0 .3 0 4  «Laerm ans»  
BLIJFT EEN RAADSEL
Onderzoeksraad voor Zeevaart
Een merkwaardig vonnis
DE FEITEN
Het B elgisch  s ta le n  v isse rsv aa r­
tuig 0.304 «Laerm ans», toebehorend  
aan  de N.V. «M otorvisserij», e n  ge­
bouwd in  1948, verlie t op 18 O ctober 
1949 de h av e n  v an  O ostende om de 
visserij te  g a a n  bed rijven  op de Dog­
gerbank. De te ru g k eer te  O ostende 
was v as tg este ld  op 28 O ctober d a a r ­
opvolgend.
De 0.304 «Laerm ans» die th a n s  
aanzien  w ord t als «vergaan» w as h e t  
zustersch ip  van  de 0.305 «François 
Musin».
Voor z ijn  la a ts te  re is  die een  a a n ­
vang n a m  op 18 O ctober 1949, w as de 
bem ann ing  v an  de 0.304 sam enge­
steld u it  :
1. V erburgh  G eorges, k ap ite in , b re­
vet sch ip p er le  k las;
2. V anhoucke F ra n s , s tu u rm a n , b revet 
sch ipper 2e k las;
3. H u brech tsen  A rth u r, m a tro o s;
4. E y land t V ictor, m a tro o s;
5. D ebruyne W alter, m a tro o s;
6 .Pyck Roger, lic h tm a tro o s ;
7. Mor lion Lucien, 2e m o to ris t;
8. V andenbergen  G érard , le  m o to ris t;
9. V erburgh  Cam iel, jongen ;
10. D eburggraeve R obert, m atroos. 
Sch ipper V erbu rgh  G eorges, w as
een e rv a re n  en  voorzichtig  zeem an. 
De andere  leden  d er b em an n in g  m e t 
u itzondering  v a n  de lic h tm a tro o s, 
w aren alle beproefde vissers, die j a ­
ren  v a a r t te ld en  op de schepen  van  
dezelfde rederij.
— Op 18 O ctober 1949 ro n d  18 u u r  
la a t  V erburgh  rad io te le fo n isch  a a n  
zijn  fam ilie  w eten  d a t «alles w el a a n  
boord» is.
— De0.304 m oet op z ijn  v isgrond  
aangekom en zi’n  op 19 of 20 O ctober 
1949 op een  p la a ts  die n ie t k a n  w or­
den ’ bepaald . De «D oggerbank» is 
nam elijk  een  der g roo tste  v isg ron ­
den (55° N. en  3° E) en  lig t m idden  in  
de Noordzee tu sse n  E n g e lan d  en  D uits­
land. De b a n k  s tre k t zich u it  in  de 
rich tin g  NO - ZW, is wel 150 m ijl 
lang en 50 m ijl breed.
— V olgens de gegevens v an  h e t  K o­
ninklijk  W eerkund ig  I n s t i tu u t  v an  
België w aren  de w eersgeste lten issen  
in  de Noordzee op 54°.01’ N en  3°.32’ E, 
van  18 to t 28 O ctober 1949 als vo lg t :
— Op 21 O ctober 1949 : de 0.304 
w ordt te  vergeefs opgeroepen  door d:e 
0.305.
De 0.293 en  de 0.299 die reg e lm atig  
ko n ta k t n em en  m e t de an d e re  sche­
pen v an  de M otorvisserij h ebben  de 
O 304 n och  gehoord  n och  gezien.
— Op 23 O ctober 1949 : verscheidene 
schepen, de 0.92, de 0.85, de 0.88 be­
vinden zich op dezelfde v isg rond  - ae 
E ast B an k  v a n  de D oggerbank  - als 
de 0.304.
— R ond 16 u u r  b em erk t de sch ipper 
van  de 0.88 een m ijn  die zich op 
ongeveer 3 m. a f s ta n d  a a n  zijn  b ak ­
boordzijde bev ind t. V erm elde schip­
per h e e f t a a n s to n d s  alle schepen  ge­
w aarschuw d. De 0.92 h e e f t op d it be­
r ic h t gean tw oord  en  d a n  zelf andere  
schepen  op de hoog te  geste ld  v an  de 
tegenw oordigheid  dezer m ijn .
__De M arokaanfse tre ile r  «Zahim e»
die zich op dezelfde visgrond bevond 
w erd ’s avonds v a n  de 23 O ctober 
voor h e t  laatst gezien op de «Dogger- 
bank», op 54°.45’ N oorder breedte en  
r.OO’ Oosterlengte, bijliggend tu sse n  
een  D uitse en  een  F ra n se  treiler.
— Op 24 O ctober 1949 : door deze 
tw ee schepen  w ord t ’s m orgens v a s t­
gesteld  d a t  de «Zahim e» zich  n ie t 
m eer tu sse n  h e n  b ev in d t en  u it  h u n  
gezichtsveld  verdw enen  is.
— R ond 10 u u r  ro ep t d e  0.304 ae 
0.318 «Belgian Sailor» op, alsook de 
O 305 en  de 0.85 en  ro n d  11 u u r  te ­
rug de 0.85. In  beide gevallen  w erd 
tevergeefs k o n ta k t m e t de 0.304 ge­
zocht door de 0.85, 0.318 en  de 0.294.
De 0.304 sc h ijn t n a d ie n  n ie t m eer
opgeroepen te  hebben , of in d ien  zu lks 
w el h e t  geval is  gew eest, w erden  zijn  
se inen  door geen enkel v a a r tu ig  op­
gevangen.
— Op 27 O ctober 1949 : een re d d in g ­
boot to eb eh o ren d  a a n  de M aro k aan se  
tre ile r  «Zahim e» w o rd t ro n d  11 u u r  
opgep ik t door een  E ngels v ra c h t­
sch ip  op 40 m ijl in  h e t  O osten  v a n  de 
H um ber (B ritse  O o stk u st).
— De YM.61 «Mary» bem erk te  de 
0.304 tu ssen  14 en  15 u u r  op 200 m. 
van  zich, v issend  en  N oord a a n lig ­
gend  op een positie  54“.50’ N.B. en  
0°.50’ O.L. De sch ip p er en  een m a ­
troos h ebben  n ie ts  a b n o rm a a ls  ge­
m e rk t a a n  de 0.304. H et is onm oge­
lijk  d a t  de sch ip p er v an  de YM.61 de 
0.305 zou genom en h ebben  voor de 
0.304, aangezien  de 0.305 de D ogger- 
b an k  v e rla te n  h a d  sinds de 23e O cto­
ber ’s avonds en  op 25 O ctober te  
O ostende is aangekom en.
— S inds de o n tm o e tin g  v a n  de YM.61 
m e t de 0.304 is m en  zonder n ieuw s 
gebleven be tre ffen d e  la a ts tg en o e m d  
v aa rtu ig .
HET ONDERZOEK
H et is ongelukkig  gebleken d a t  de 
0.304 «Laerm ans», n a  de s to rm  die 
gewoed h ee ft tu ssen  18 en  27 O ctober 
te  hebben  doorgem aak t, op h e t  einde 
d er m a a n d  O ctober 1949 en  w el na, 14 
u u r v an  de 27e O ctober, m e t m a n  en  
m u is  verlo ren  is g eg aan  in  de om ge­
ving v a n  de D oggerbank.
De R a ad  die voor o p d ra c h t h ee ft, 
de oorzaken  op te  zoeken en  v a s t  te  
s te llen  v an  de ongevallen  die zich 
m e t B elgische zeeschepen  voordoen, 
kan , in  h e t  ond erh av ig  geval z ijn  
oordeel n ie t s te u n en  op een  v a s t­
s ta a n d  en  b ep a a ld  feit.
De R a a d  z iet zich dus genoodzaak t 
de versch illende o m sta n d ig h e d e n  te  
onderzoeken in  dew elke, volgens z ijn  
ziensw ijze, de ra m p  zich zou h eb b en  
k u n n en  voordoen.
A. een o n tp lo ffin g  v an  de m o to r v an
de 0.304
B. een  a a n v a rin g
C. a a n ra k in g  m e t een m ijn .
A. ONTPLOFFING VAN DE MOTOR
Bij to ep assin g  v an  A rt. 28 p a r . 2 
W et v an  30 Ju li 1926 to t  in s te llin g  
v an  een  O nderzoeksraad  voor de 
S ch eep v aa rt, h e e f t de R a a d  een z ijn e r 
leden, d h r  STEFENS, w erk tu ig k u n d i­
ge, g e las t v as ts te llin g e n  te  doen  be­
tre ffen d e  de algem ene onderh o u d  en 
w erk ing  v an  de m o to rs en  h u lpw erk - 
tu ig en  van  de 0.304 «Laerm ans».
T er te re c h tz itt in g  v a n  1 M a a r t  1950 
h e e f t d h r  STEFENS verslag  u itg e ­
b ra c h t over de ta a k  die hem  w erd  
opgelegd.
VERSLAG VAN DE DESKUNDIGE
Z ijn  verslag  lu id t a ls  volgt :
«Na inzage te  h ebben  genom en  op 
z ittin g  v a n  25 J a n u a r i  1950 v an  h e t  
verslag  v a n  d h r  MENU, D irec teu r v an  
de V isserij over de m o to rboo t Nr 0.304 
«L aerm ans» en  g aa n d e  over ra p p o r­
te n  v an  m o to r is t E, DEM EESTER 
van  n r  10 to t  n r  22 inbegrepen , en 
lopende over perioden  van  22-12-48 
to t 11-8-49, alsook over ra p p o r te n  v a n  
m o to ris t G. VANDENBERGHE v a n  
n r  24 to t  n r  29 lopende over de perio ­
den  13-8-49 to t 16-10-49 inbegrepen .
H eb ik  de eer te  verk la ren , d a t  e r  
n ie ts  b ijzonders n och  bu itengew oons 
in  op te  m e rk e n  is  over h e t  a lgem e­
n e  onderh o u d  e n  w erk ing  v an  de m o­
to rs  en  hu lp -w erk tu igen , en  d a t  alles 
in  o rde en  n o rm a a l scheen  te  w er­
ken.
H etzelfde geld over a fsc h rif t r a p ­
p o r t 28-2-50 m ij toegezonden  op 2-2-50 
v an  ZEEVAART INSPEC TIED IEN ST;
Aug. LO Y
S C H E E P S B O U W E R  
CONSTRUCTEUR DE NAVIRES 
NIEUWBOUW — HERSTELLINGEN
CONSTRUCTION — REPARATIONS
U è  m
WERKPLAATS en BUREEL : 
Nieuwe Werfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX : 
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
OSTENDE
P.C.R. : 4150.46 
H.R. : Oostende 1187 
Bank : Sté Gén. Oost. 4874.70 
Van Brussel, Oost. 189.02 
Telefoon : 72.904 — 74.000
C.C.P. : 4150.46 
R.d.C. Ostende 1187 
Banque : Sté Gén. d’Ost. 4874.70 
Banque de Bruxelles, Ost. 18902 
Telephone : 72.904 — 74.000
schouw ing  v a n  17-9-49 te  O ostende 
In sp e c te u r  LENAERS. Dek- en  m a ­
ch in  e -in sp ec teu r SOREL g a a n d e  over 
de 2e ja a r li jk s e  schouw ing  v a n  hoo fd ­
m oto rs , alle h u lp w e rk tu ig e n  m e t com ­
p resso rs  e tc .; alsook e lec trisch e  in ­
s ta lla tie , com plee t n ag ez ien  en  in  o r­
de bevonden.
S chouw ing  op h e t  d roge : In sp ec ­
te u r  LENAERS, 26-2-49 geen op m er­
k in g e n  en  a lles in  o rde bevonden , en  
bew ijs a fge leverd  v an  deu g d e lijk h e id  
en  zeevaard ighe id , geld ig  v a n  30-9-49 
to t  30-9-50.
H e t g e ru c h t v a n  s li j ta g e  v a n  de 
«chem ises» k a n  w el n ie t  e rn s tig  ge­
w eest zijn . D e m o to rs  en k e l één  ja a r  
oud  z ijn d e  en  s lech ts  ongeveer h a lf  
de t i jd  fu ll speed  of h a l f  sp eed  ge­
w e rk t hebbende. H eel n o rm a a l zou 
e r  n a tu u r l i jk  een  k le in e  s lijta g e  a a n  
de chem ises w a a r  te  n em en  zijn , doch  
n ie t voldoende om  h in d e rl ijk  te  zijn . 
In d e rd a a d  w an n e e r  h e t  aa n lo p e n  of 
m a n o e u v re re n  er geen  b e le tse l of 
h in d e rn is  v an  o n d e rv in d t is zulke 
m in iem e s li j ta g e  n o rm a a l en  voorlo­
p ig  te  verw aarlozen .
H et g eb ru ik  v an  b ra n d s to f  en  sm eer­
olie za l enkel w a t onvoordeliger zijn .
D it a lles v e rk la a rd  z ijnde, s t a a t  h e t  
vo lgens m ijn  b esch e id en  m e n in g  ro ts  
v as t, d a t  de goede w erk ing  d er m o­
to rs  en  h u lp w e rk tu ig e n  in  h e t  alge- 
mejen, n o ch  h e t  b ed ien in g sp erso n ee l 
geen  enke le  re d e n  gaven , o f oo rzaak  
z ijn  gew eest, voor h e t  ongelukk ig  
spoorloos verlo ren  g a a n  op zee v a n  de 
v isser m o to rb o o t 0 .304 m e t in b e g rip  
d e r  g an se  b em ann ing .»
2 F e b ru a r i 1950.
(get.) STEVENS 
B. AANVARING
1. In d ien  de 0.304 in  a a n v a r in g  
w as gekom en m e t een  sch ip  d a t  ge­
h ee l of g ed ee lte lijk  o n b esch ad ig d  
w erd , d a n  zou de k a p ite in  v a n  d it  
v a a r tu ig  zu lks zonder tw ijfe l m ede­
gedeeld  hebben .
I n  d it  o p z ich t w erd  er e c h te r  door 
geen  enkele  B e lg ische of v reem de 
M aritiem e O verheid  en ig  b e r ic h t of 
v e rslag  o n tv an g en .
2. De R a a d  h e e f t zich  a fg e v ra ag d  
of de 0.304 n ie t  in  a a n v a r in g  zou ge­
w eest z ijn  m e t de «Zahim e», die in s ­
gelijks in  O ctober 1949 de v isserij 
h e e f t  bedreven  op de «D oggerbank».
De «Zahim e», gebouw d in  1948 op 
de scheepsw erven  v a n  de f irm a  Bé- 
lia rd  C rig h to n  en  Cie S.A. te  O osten ­
de, to eb eh o ren d  a a n  de R ederij S.A. 
«Le T rid en t»  te  C asab lan ca , b e a n t­
w oordde a a n  de vo lgende k e n m e r­
k en  :
g ro o ts te  le n g te  : 35 m .; 
le n g te  op lood lijn  : 32,25 m .; 
b re e d te  : 6,90 m .; 
d ie p te  : 3,60 m .; 
b ru to  to n n e m a a t : 154 to n ; 
m o to r : C rossley 450 P.K.
De «Zahim e» bevond  zich  op 23 O c­
to b e r 1949 op de v isg ro n d en  v a n  de 
«D oggerbank» en  w erd  e r  op 23 O cto­
b er 1949 ’s avonds voo.r h e t  l a a ts t  
gezien door de v isse rsv a a rtu ig e n  d ie 
z ich  in  z ijn  n a b ijh e id 1 bevonden . S inds 
d a n  b leef m e n  zonder n ieuw s v a n  d it 
v aa rtu ig .
D e 0.304 bevond zich  op 24 O ctober 
1924, d a g  w aa ro p  d it v a a r tu ig  ge­
t r a c h t  h e e f t in  b e tre k k in g  te  kom en 
p e r  rad io  m e t de 0.305, 0 .85 en  de 
0.318, in sg e lijk s  op de v isg ronden  
v an  de «D oggerbank».
D e 0.304 w erd  ec h te r  a ld a a r  op 27 
O ctober d aa ro p v o lg en d  nog  opge­
m e rk t door de YM.61.
In d ie n  een  a a n v a r in g  h a d  p la a ts  
g e h a d  tu ss e n  de 0.304 en  de «Zahim e» 
d a n  m o e t deze a a n v a r in g  zich  voor­
g e d a a n  h eb b e n  n a  h e t  sa m e n tre ffe n  
v a n  de 0.304 m e t de YM.61, ttz . n a  27 
O ctober tu sse n  14 en  15 uu r.
W a t h e t  ogenblik  b e tre f t  op h e t ­
w elk deze v e ro n d e rs te ld e  a a n v a r in g  
z ich  zou h eb b en  v o o rgedaan , k a n  
geen  enkele  b ew ijsred en  g e tro k k e n  
w o rd en  u it  h e t  fe it  d a t  een  re d d in g ­
boo t v a n  de «Zahim e» op 27 O ctober 
1949 o pgep ik t w erd  op een  zekere a f ­
s ta n d  v a n  de B ritse  k u st. H e t is  in d e r­
d a a d  n ie t  onm oge lijk  d a t  deze red ­
d ingboo t, ti jd e n s  de s to rm  die in  die 
w eek woedde, over boord  geslagen  en  
op d r if t  is  gegaan .
B ovendien de 0.304 w erd  o p g em erk t 
op 27-10-49 tu sse n  14 en  15 u u r  op 
54°50’ N. en  0°50’ O.; de red d in g b o o t 
w erd  ,om 11 u u r  o p g ep ik t op 53°45’ N. 
e n  1°30’ O. d.i. op  ongeveer 57 m ijl 
v a n  de p la a ts  w a a r  d e  0.304 ’s n a m id ­
d a g s  w erd  gezien.
HET ADVIES DER FRANSE 
MARITIEME OVERHEIID
De F ra n se  M aritiem e O verheden  
v e rs tre k te n  b e tre ffe n d e  d e  «Zahim e» 
de vo lgende in lic h tin g e n  :
a. In  d a tu m  v a n  26 J a n u a r i  1950 
m e ld t de In sc r ip tio n  M aritim e  D irec­
tio n  d u  H avre  - Q u a rtie r  D unkerque :
«Nous n e  p o ssédons que trè s  peu  
d e  ren se ig n e m e n ts  su r  l a  p e r te  du  
c h a lu tie r  m a ro c a in  «Zahim e».
L’en q u ê te  e ffec tu ée  à  l’époque n o u s  
a  am en é  à  supposer que l’ac c id en t 
e s t  a rr iv é  d a n s  la  n u it  du  23 a u  24 
octobre.
Le «Zahim e» a  é té  en  e ffe t ap e rçu  
p o u r la  d e rn iè re  fois le  23 a u  so ir p a r  
54°45’ N ord - 1°30’ E s t G reenw ich .
L a  com m ission  a  r e te n u  com m e 
c a u se  p robab le  de l’acc id en t, l ’é t a t  de 
la  m er. Le «Zahim e» se tro u v a i t  en 
e f fe t à  la  cap  su r  le D oggerbank , au x  
en v iro n s d u  b an c  du  su ro it où p a r  
gros coups de v en t, l a  m er b rise  p a r  
su ite  d e  p e tits  fonds.
Je  pen se  que ce ch a lu tie r  d an s  la  zich op 3 m. op zij v an  de 0.305 be-
n u it, se ra  passé  su r ce banc e t a u ra  vond, heb  ik  m ijn  koers door gezet,
é té  p ris  d an s  les b risan ts . R ien  n e  De 0.85 kw am  Noord a a n  in  de r ich -
p e rm e t de supposer que l’acc id en t tin g  van  de m ijn . Ik  heb  d it v a a r tu ig
so it dû  à l’explosion d ’une m ine, pu is- alsoqk an d e re  v a a rtu ig en  v an  de te-
que le b â tea u  n ’é ta it  p a s  en  pêche. genw oordigheid  van  de m ijn  gew aar-
Le ca n o t du  «Zahim e» a  é té  re tro u -  schuw d.
vé le 27 octobre à  40 m illes d an s l’E st D ezelfde dag  heb  ik  N ederlandse
de la  H um ber e t recueilli p a r  le n a -  v aa r tu ig e n  gehoord  die zich op onse-
v ire  «Em pyrean» de G rim sby. I l é ta i t  veer 10 m ijl beoosten  v an  ons bevon- 
en  bon  é ta t  e t n e  p o r ta i t  an cu n e  t r a -  den, die in sge lijk s  m ijn en  rap p o r-  
Ce d ’explosion.» (s.) BLANCHE teerden .
b. In  d a tu m  v an  14 M a a rt 1950 dee lt N aa r m ijn  b es t w eten  en  door h e t
d e  bovenverm elde « Inscrip tion  M ari- gezegde der N ederlandse v aa r tu ig e n
tim e» m ede . besloot ik da,t er m eer d a n  een  m ijn
«1. Le «Zahim e» a  q u itté  D unker- m oet gew eest zijn.
que p o u r  se re n d re  su r le D ogger- ’s N ach ts  van  23 to t 24 O ctober, w as
b ank , le 16 octobre d an s  la  m a tin ée , h e t  geen visw eder. Ik  ben N oord u it-
ap rè s  avo ir débarqué  s a  pêche d an s  gelopen voor de w ind om  m ij n a a r
ce po rt. La pêche p réc éd en te  a v a it een  andere  v isgrond  te  begeven,
d ’a illeu rs  é té  effec tuée ég a lem en t su r R ond 6 u u r ’s m orgens heb ik  m ij
le D oggerbank . op zee gelegd m e t m ijn  m ach in e  op
2. Le «Zahim e» a u ra it  dû  ra llie r  langzaam .
D unkerque ap rès  sa  so rtie  de pêche Voor de 24e O ctober heb  ik  de 0.304
Il d ev a it en  fin  de cam p ag n e  du  h a -  n ie t gehoord  en la te r  ook n ie t m eer.
reng , ra llie r  C a sab lan c a  en fa is a n t  _ Ik  heb  hem  h o ren  roepen  op de
esca le  à la  Rochelle.
3. Le «Zahim e» au  
D unkerque, le Je u d i 27 octobre.
HAD EEN AANVARING PLAATS ?
0.318 en  de 0.85 en  h a d  de in d ru k  
S.  i  r a i t  dû re n tre r  à  d a t  h ij zich n ie t in  de onm iddellijke 
t— -** —i-*—  n ab ijh e id  bevond.
Ik  h e r in n e r  m ij h ee l goed d a t  de 
0.304 r ie p  to t de 0.318 «F rans, h o o rt 
gij m ij, an tw oord  eens, over».
U it de bovengaande v erk la rin g enW a t k an  er u it bovengaande in- _________
lic h tin g e n  afgeleid, w a t b e tre f t de k a n  m en te re c h t bes lu iten  d a t  er op
m o ge lijkhe id  van  een a a n v a r in g  tu s- de doggerbank  op 23 O ctober 1949
sen  de 0.304 en de «Zahim e» ? m eer d a n  een zeem ijn  a a n  h e t  d rij-
1. In d ien , zoals h e t  door de F ra n se  ven was.
com m issie w ord t aangenom en , de «Za- O f er ech te r een re c h ts tre e k s  ver-
him e» verlo ren  is g eg aan  in  de loop b an d  b e s ta a t  tu ssen  de tegenw oordig-
v an  de n a c h t  van  23 op 24 O ctober heid  dezer m ijn en  en h e t  v e rg a an
1949, in  de om geving van  de Zuid- van  de 0.304 k a n  onm ogelijk  door de
W est B an k  ingevolge van  de to e s ta n d  R a ad  w qrden v astgeste ld , aangez ien
v an  de zee, d a n  is  een  o n tm o e tin g  de R aad  in  d it  opz ich t over geen be-
m e t de 0.304, die zich  op 27 O ctober p aa ld e  gegevens beschik t, 
n o g  op  zijn  v isg rond  bevond, bepaald
onm ogelijk . OORDEEL VAN DE RAAD
2. In  de veronderste lling  d a t  de
«Zahim e» n ie t zou v e rg a an  z ijn  in  de W at b e tre ft  h e t e e rs te  p u n t h ie r-
loop v an  de n a c h t v an  23 op 24 Oc- boven verm eld  on d er litt. A. (on tp lof-
to b e r 1949 en  zu n  visserij zou hebben  fing  van  de m o to r) is de R a a d  v an
voortgezet, d a n  b e s ta a n  er gegronde oordeel d a t  zulks n ie t in  overw eging
red e n en  om  te  veronderste llen  d a t  de d ie n t genom en. In d e rd a a d  ind ien  in
«Zahim e» die op 27 O ctober de h av e n  te g e n s trijd  m e t alle w aa rsc h ijn lijk -
v a n  D uinkerke m oest aandoen , reeds heid, een  o n tp lo ffing  v an  de m o to r
op 25 of 26 O ctober de te ru g re is  zou zich a a n  boord van  de 0.304 zou heb-
h eb b e n  a a n g e v a t In  voorkom end ge- ben vo.orgedaan, d a n  zou deze on t-
v a l h e e f t de «Zahim e» een  Z uidelijke p lo ffing  de volledige v e rn ie tig in g  en/
k oers  m oe ten  s tu re n  en zich dus m eer 0f h e t  onm iddellijk  zinken  v an  d it
en  m eer verw ijderd  v an  de D ogger- v a a r tu ig  n ie t voor gevolg geh ad  heb-
b a n k  e n  de 0.304, die a ld a a r  nog  z ijn  ben.
v isserij bedreef. De b em an n in g  of te n  m in s te  een
H et is bijgevolg van  de g ro o ts te  gedeelte  der bem ann ing , zou in  de 
J^heid dat^ deze beide m ogelijkheid  gew eest z ijn  gebru ik  
hebben  te  m ak en  v an  de redd ingm iddelen  
d ie zich a a n  boord  bevonden  en  zon­
d er tw ijfe l la te r  opgep ik t gew eest z ijn  
door een der m enigvuld ige v a a r tu ig e n  
die zich te  d ien  tijd e  o d  de D ogger­
b an k  bevqnden.
W at b e tre ft h e t tw eede p u n t h ie r­
boven verm eld  onder lit t. B. (aa n v a-
v a a r tu ig e n  e lk an d e r zouden 
on tm oet.
C. AANRAKING MET EEN MIJN
De sch ipper van  de 0.293, op 1 
M a a r t 1950, door de R a a d  in  verhoor 
genom en  v e rk la a r t d a t de 0.88 (sch ip ­
p e r  G rünew ald ) op 23 O ctober 1949 r in g )
p e r  ra d io  de 0.92 (sch ip p e r Ryckx) De R a ad  is v an  oordeel dat, voor de 
v erw ittig d e  d a t  er een m ijn  die m a a r  reed s a a n g eh a a ld e  redenen , een aa n - 
e v e n tje s  boven w ate r u its tak , hee l v a rin g  n ie t k a n  w eerhouden  als oor- 
d ic h t la n g s  z ijn  zijde voorbij w as ge- z a a k v an  h et  verlies v an  de 0.304. 
g aan . Deze rad io te le fon ische  m edede- W at b e tre f t h e t  derde  p u n t, h ie r- 
lin g  zou ro n d  15 à  16 u u r p la a ts  heb- boven verm eld  on d er l it t .  C. (a a n ra -  
b en  gehad . k ing  m e t een m ijn ).
A nderzijds v e rk laa rd e  de sch ipper £je R a ad  is v a n  oordeel d a t  een 
v an  de 0.85, d a t  de sch ipper v a n  de even tuë le m ijn o n tp lo ffin g  de 0.304 
0.92, d h r  Ryckx, h em  op dezelfde dag  ZOd an ig  lek k a n  geslagen  hebben  d a t  
23 O ctober) ro n d  17 u u r  m ededeelde, (jit v aa r tu ig  b ijn a  onm iddellijk  zonk 
d a t  h ij een  m ijn  h a d  opgem erk t, op zonder en ige spo ren  n a  te  la,ten. 
h ee l k o rte  a f s ta n d  v an  z ijn  v aa rtu ig . o e onbepaalde gegevens w aa ro v e r
de R a ad  besch ik t, la te n  e c h te r  n ie t 
toe te  bevestigen  d a t  de 0.304 «Laer­
m ans»  wel degelijk  op een m ijn  zou 
gelopen z ijn  ?
HET VONNIS
Al h e t  h ie rboven  overw ogen k o m t 
de R a ad  to t de conclusie d a t  de 0.304
DE VERKLARING VAN DE SCHIPPER 
VAN DE 0.88
O n d erv ra ag d  op 20 M a a rt 1950, v e r­
k la a rd e  d h r  G rünew ald ; sch ip p er van  
de 0 .88  :
«Ik w as in d e rd a a d  op 23 O ctober
1949 op dezelfde v isg rond  als de 0 . 9 2 , _________ _________ ____ _____________
0.85, enz. en  m oest m a rk te n  te  O ost- «Laerm ans» in  de la a ts te  d ag en  d er 
ende ro n d  dezelfde d a tu m  als de 0.304 m aanci O ctober 1949, in  de om geving
G ed u ren d e  m ijn  verb lijf  op de vis- van  ^  DOGGERBANK m e t m a n  en  
g ro n d  heb  ik de 0.318 en  de 0.92 ho- m u js jS verlo ren  gegaan , zonder d a t  
re n  ro ep en  n a a r  de 0.304. V erder heb  h e t  m ogeiijk weze de geb eu rten is  te  
ik  in  de loop v an  die reis over d it b epa len  die deze ra m p  veroo rzaak t 
v a a r tu ig  n ie ts  vernom en. heeft.
De 23 O ctober ro n d  16 uu r, toen  ik  v e r s ta a t  d a t de g e re ch tsk o s ten  te n  
m ijn  ko r w ou u itsch ie ten  h eb  ik  a a n  la s te  zullen  b lijven  v a n  de S ta a t, 
m ijn  bakboordse  zijde een  m ijn  ge­
zien op ongeveer 3 m e te r  a fs ta n d . Ik  
h eb  h e t  m anoeuvre  g es to p t en  een 
p a a r  s tre k e n  afg eh o u d en  te n  einde 
m is te  g erak en  v a n  de m ijn .
Som m ige leden  m ijn e r  b em an n in g  
h eb b e n  in sge lijk s de m ijn  gezien. H et 
w as  een  ro n d e  m ijn  m e t een  m an n e- 
g a t  v an  boven en  p in n en . Zij w as vol­
groeid  m e t zeewier.
Ik  h eb  aa n s to n d s  alle schepen  ge­
w aa rsc h u w d  p e r  rad io . De 0.92 h ee ft 
gean tw o o rd  en  verder zelf andere  
sch ep en  op de hoogte gesteld.
D e 0.92 lag  in  h e t  Z uiden v an  ons 
op ongeveer één  m ijl a fs ta n d , en  ko r­
de in  de r ic h tin g  van  de m ijn .
V olgens m ij m oet sch ipper Ryckx 
v an  de 0.92 dezelfde m ijn  gezien heb ­
ben.
G ed u ren d e  de n a c h t  v an  23 n a a r  
24 O cto b er heb  ik  ingevolge v an  h e t  
s le ch t w eder m ijn  v a a r tu ig  op zee ge­
legd, m e t de m ach in e  la n g za am  d ra a i­
end.
Als ik  m ij goed h e r in n e r  h a d  ik 
teg en  h e t  s le ch t w eder, d a t  een  p a a r  
d ag e n  h ee rste , de v isg rond  ree d s  ver­
la ten .»
DE VERKLARING VAN SCHIPPER 
RYCKX VAN DE 0.92
U it de v e rk la rin g  afgelegd op 21 
M a a r t 1950 door d h r  Ryckx, sch ipper 
v a n  de 0.92, d ie n t  t e  w orden  o n th o u ­
d en  :
«Op 23 O ctober 1949 ro n d  17 uur, 
w erd  e r  m ij door de sch ipper v an  de 
0.88 een  m ijn  g erap p o rteerd . De m ijn  
zelf h e b  ik  n ie t gezien. Ik  lag  Zuid 
voor. De 0.305 lag  a a n  m ijn  s tu u r ­
boordzijde  en  aangez ien  de m ijn  ken  w as.
Schadegevallen
De Z.751 van  red e r A lbert N eyt liep 
sch roefschade  op door op een  w ra k  
te  s to ten .
XXX
De 0.336 «Y arm outh» van  de red e rij 
S eghers, kw am  vrij o n za ch t te g en  de 
k aa im u u r, w aardoor de voorsteven  
lic h t o n tz e t werd.
XXX
H etzelfde v a a r tu ig  kw am  in  d e  h a ­
ven v an  G rim sby  bij h e t u itv a re n  in  
a a n ra k in g  m e t h e t  Engelse v a a r tu ig  
«Loyal».
OPSLEPING
De Z.404 v an  Savels Leon h e e f t de 
Z.713 opgesleep t m e t k o rre  in  h e t  
schroef.
VERKOCHT
De Z.499 v an  J a n  V and ie rendonck  
werd verkocht aan reder Vlietinck 
Eugeen.
OPGESLEEPT
T erw ijl de Z.540 v an  J a n  B e e rn a e rt 
a a n  de D eense k u s t viste, g e raak te  
zijn  om keerkoppeling  o n k laar.
De Z.542 v an  red e r D egroote Theo- 
p h ie l o n d e rb rak  z ijn  v isserij en sleep­
te  de Z.540 op dezes verzoek n a a r  
O ostende.
ROERKONING GEBROKEN
Bij h e t  op de b a n k  ze tten , ste lde  
de Z.432, e ig e n a a r  V and ierendonck  
Leon, v as t, da.t de ro erk o n in g  gebro-
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Speciaal gebouwd vo o r  gebruik  
op reddingsboten,  v isserss loepen,  
wachtschepen en alle andere  kleine  
vaartuigen.
Loopt onmiddel l i jk  aan, i sg em akke-  
l i jk te  bedienen en te o n d e rh o u d e n .  
Een stevige moto r ,  die 10 P K  o n t ­
wikkelt ,  wein ig v e rb ru ik t  en jaren  
prachtig loopt.
Het standaardmodel  is voorz ien  van 
een tandrad-overbreng in g 2 : 1 en 
een omkeerkoppel ing .
Alle gewenste inli richtingen verstrekt :
BRITISH O IL ENGINES N .V.
64, EMIEL  j A C Q M A I N L A A N ,  B R U S S E L  
Telefoon : 17.15.92 - 17.27.63
DE W A A RH EID  
inzake invoer van vis
lijkheden .
(Vervolg van  blz 1) De w oestijn  is n ie t la n g e r  een
w oestijn  m eer. In  1948 tro k k en  we
VAN ZICH BEZIG  TE HOUDEN MET do.or een  w oestijn . N u m ogen we re-
D E  INVOER VAN VIS, ZOUDEN DE ken en  op de h u lp  v an  am b te n a a rs
M I N I S T E R S  VAN E C O N O M I S C H E  die geen vreem de orde, m a a r  w el de
ZAKEN EN BUITENLANDSE HAN- d a n k b a a rh e id  v an  de v isserij verdie-
DEL, DUVIEUSART e n  VAN ZEE- nen . De weg lig t voor ons afgebakend .
LAND, ZICH BETER INSPANNEN H et doel s ta a t  k la a r  voor onze geest,
OM DE UITVOER VAN ONZE VIS m a a r  nog m oeten  we k am p en  tegen
T E  BEVORDEREN. O nze u itvoer v a n  ta lr ijk e  e lem e n te n  die de k a ra v a a n
v is  n a a r  E hgeland , F ra n k rijk , D uits- w illen  u itroe ien . Z and, h itte , ver-
la n d , I ta lië , O osten rijk , T sjecho  Slo- m oeidheid, u itp u ttin g , zovele elem en-
w ak ije  lig t s til door de lam lend igheid  te n  die b e lan g rijk e r  z ijn  d a n  h e t
v a n  de M in isteries v a n  Econom ische b la ffen  v a n  honden , die hongerig
Z ak en  en B u iten lan d se  H andel. Moes- z ijn  o m d a t ze n ie t m eer w eten  w a t
te n  zij er in  slagen  de u itvoer n a a r  v inden  om de m oeilijke ta a k  v an  hen
die la n d en  d efin itie f te  bevorderen  en  die zich voor de w agen  sp an n en , te
m ogelijk  te  m aken , d a n  zou de vis- k le ineren , 
serij m e t m in d e r k ra c h t d ie n en  op 
te  tre d e n  te g en  de invoer v a n  yis,
Het jaarverslag van de 
Nationale Federatie
ALDUS ZOUDEN DE INTERNATIO­
NALE AKKOORDEN IN  W ERKE­
L IJK H E ID  NAGELEEFD KUNNEN 
WORDEN.
M aar er is m eer. De door de in ­
voerders voorgeste lde co n tin g en ten  
m o e ten  w orden  ingevoerd  o m d a t de 
VIS REEDS AAN DE GRENS STOND 
T E  W A C H T E N  O P  D E  B E S L I S S I N G  
VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN 
BUITENLANDSE HANDEL.
D e a m b te n a a rs  v an  die bepaalde  
m in is te rie s  h ebben  hoge b e tra c h tin ­
gen  gekregen. H et g a a t om  d eco ra­
ties, n ie t om  n a tio n a le  o rden , m a a r  
om  b u ite n la n d se  onderscheid ingen . 
P a s  enkele w eken geleden w erden  
verscheidene  a m b te n a a rs  v an  h e t 
M in isterie  v an  B u iten lan d se  Zaken 
gedecoreerd  door NOORWEGEN uit. 
d a n k b a a rh e id  voor bew ezen d ien sten  
bij h e t  a fs lu iten  en  «naleven» van  
h an d e lsa k k o o rd e n  tu ssen  Noorwegen 
en  België.
De h a r in g p a a lt je s  h a n g e n  aa n  deze 
d eco ra tie s  en  h e t  zw eet v an  onze vis­
sers k le u rt de lin tje s ;
ZIJN  ONZE AMBTENAARS NU 
W ELLICHT VERLIEFD GEWORDEN 
O P DEENSE ONDERSCHEIDINGEN 
EN DECORATIES ???
We kennen , sp ijtig  genoeg, lan g s 
onze kust, en  in  ons b ed rijf  ook m en­
sen  die in  aa n m e rk in g  zouden kom en 
voor derge lijke  decoraties.
De honden blaffen, doch de 
karavaan trekl voorbij
D it is een  A rabisch  spreekw oord 
w elke we steeds op onze ac tie  h ebben  
to eg ep ast. We s to ren  ons n ie t a a n  
k le ingeestige  k ritiek . We m enen  ech ­
te r  onze leden  te  m oeten  v erw ittigen  
te g en  derge lijke  m aneuvers, vooral 
w an n e e r  deze m an eu v e rs  in  de k a a r t  
spe len  v an  som m ige k rin g en  die de 
o n d erg an g  v a n  de v isserij gezworen 
hebben .
We g aa n  verder m e t onze actie , we 
zu llen  ons p ro g ra m m a u itw erk en  to t 
h e t  einde toe, o n d an k s  b laffende 
ho n d en , o n d a n k s  tegenw erk ing  v an  
de regering . W IE DE V ISSE R IJ BE­
D R E IG T  ZAL M ET ONS AF TE R E­
KENEN HEBBEN.
H et v isserijb ed rijf  is h e t  heilige 
voorw erp, d a t we m oeten  b esch er­
m en, d it is de o p d ra c h t w elke we k re ­
gen v an  onze leden. Deze o p d rac h t 
m o e t to t  h e t  u ite rs te  verdedigd  w aa r 
h e t  m oet. En h ie rm ed e  s te u n en  we 
h e t  n a t io n a a l b e lang  : we w erken  
voor h e t  behoud  v an  een specifiek 
B elg ische n ijve rhe id , we b es trijd en  
de w erkloosheid , we h e lp en  m ede om 
de le v e n ss ta n d a a rd  v a n  onze bevol­
k in g  te  verbe teren .
Wie d it n ie t b eg rijp t of n ie t b eg rij­
p e n  wil, is te g en  h e t  n a t io n a a l  be­
lang . Ook de b la ffende  honden , ook 
de Belgische, am b te n a a rs , r id d ers  van  
de b u ite n la n d se  h a r in g  en vis.
De k a ra v a a n  tre k t  voorbij en  la a t  
de h o n d en  b laffen .
De k a ra v a a n  h e e f t m e t andere  
m oe ilijkheden  te  k am p en  op h a a r  
weg e n  die m oe ten  u it  de weg ge­
ru im d  wil ze h a a r  doel bereiken . Eh 
d it  doel za l ze 'bere iken  zo de groep 
sa m en  b lijf t  k am p en  tegen  de moei-
Er is m eer m oed n od ig  der gelijke 
ta a k  to t een goed e in d e  te  b rengen , 
d a n  h e t  e igenbe lang  ;te d ienen .
op de zeer treu rig e  gevolgen v a n  de­
ze beslissing  : de p rijz en  voor vis van  
de beste  so o rten  z ijn  deze w eek in  
onze v ism ijnen  to t  ongehoorde p ril-  
zen gedaald . O vergro te  hoeveelheden  
vis d ienden  afgenom en  te  w orden  door 
de v ism eelfabrieken , te rw ijl de op­
b ren g ste n  der v a a r tu ig e n  am per één 
vierde bedroeg v a n  de w erkelijke kos­
ten . De lonen  d er b em an n in g , welke 
veertien  d ag en  to t  d rie  w eken  la n g  in  
alle w eer e n  w ind  op zee gezw orven 
heeft, w aren  nog n ie t voldoende om 
de voed ingskosten  a a n  boord v an  h e t 
v a a r tu ig  te  d rag e n  en  bedroeg veel 
m in d er d a n  de w erk lozenu itkering , 
welke ze tijd e n s  deze periode zou o n t­
van g en  hebben .
D it z ijn  de treu rig e  sociale en  eco­
nom ische gevolgen v an  deze beslis­
sing.
In  verb an d  m e t h e t  na lev en  v an  on ­
ze in te rn a tio n a le  v e rp lich tin g en , 
w a a ra a n  zo s te rk  gehouden  w ord t 
door de M in isteries v a n  Econom ische 
Z aken  en B u iten lan d se  H andel, m oe­
te n  wij to t  onze sp ijt onderv inden  
d a t h o eg e n aa m d  n ie ts  g ed a an  w ord t 
voo.r de herlev ing  v a n  onze v isu it- 
v oerhandel, te rw ijl er voor de invoer 
v an  vis, w elke a ls  gevolg za l hebben  
h e t  doodbloeden v an  een  b e la n g rij­
ke B elgische n ijv e rh e id , m e t m a n  en 
m a c h t gew erk t w o rd t om  de in te r ­
n a tio n a le  v e rp lich tin g en  n a  te  ko­
m en.
G een enkel la n d  za l h e t  ons te n  
kw ade nem en, d a t  w ij bescherm ende 
m a a tre g e le n  tre f fe n  tegenover pnze 
v isn ijverheid . F ra n k rijk  en  E ngeland , 
onze trad itio n e le  v isa fnem ers, leggen  
onze u itv o e rd ers  ta lr ijk e  m oeilijkhe­
den  op. W at w erd  h ie rteg en o v e r ge­
d a a n  door de M in isteries v an  Econo­
m ische Z aken  en  B u iten lan d se  H an ­
del ? S inds 1947 w a c h te n  wij op de 
u itp u t t in g  v a n  5.000.000 B. fr. voor 
u itvoer v a n  vis n a a r  F ra n k rijk , de 
to e g es tan e  c o n tin g en ten  voor E nge­
la n d  k u n n en  n ie t u itg e p u t w orden,
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R o b e rt L arsen , de u itv in d e r  v a n  de 
d rijv e n d e  tre i l  h e e f t  een  p ro ces in g e ­
sp a n n e n  te  geh  d rie  n e t te n fa b r ie k e n  
v a n  S k ag en  en  H ir tsh a ls , die h e tz e lf­
de n e t  v e rv a a rd ig d  hebben , d a t  be­
sc h e rm d  is  door een  p a te n t.  L a rse n  
e is t  200.000 k ro n e n  sch ad ev erg o ed in g  
E en  v a n  de f a b r ik a n te n  g eb ru ik t 
a ls  verded ig ingsm iddel, d a t  h e t  n e t  
nog  n ie t g e p a te n te e rd  w as.
Gemerkte vis
T ien  N oorse k ro n en  zu llen  door h e t  
I n s t i tu u t  voor V isserijonderzoek  in  
N oorw egen u itb e ta a ld  w orden  voor 
ie d e r  g em erk te  h a rin g . 
B ijzo n d e rh ed en  a a n g a a n d e  de p la a ts  
en  t i jd  v a n  v a n g s t m o e ten  d e  vis 
vergezellen .
T w in tig  du izend  h a r in g e n  w erd en  
gem erk t, to t  h ie rto e  w erd en  e r  zeven­
t ig  gevangen  en  te ruggezonden .
A an  de D u itse  B o n d sp re s id en t w erd, 
te r  g e legenheid  v a n  z ijn  bezoek a a n  
de y isse rijh a v en  v an  B rem erh av en , 
een  h e ilb o t v an  20 kg. aangeboden .
D aaro p  vroeg m en  h em  de b esch e r­
m in g  voor de D u itse  V isserijfoo r 1950.
In  z ijn  h u m o ris tisc h e  sp eech  be­
d a n k te  p ro fesso r H eusz voor h e t  ge­
sc h en k  en  zegde gelijk tijd ig , d a t  h ij 
h e t  a ls  om koperij v an  een  b ea m b te  
beschouw de. D aa ro p  an tw o o rd d e  k a ­
p ite in  K ra m e r, die h em  de h e ilb o t 
aa n g eb o d e n  h ad , d a t  m en  d it  pq litiek  
noem t...
M et d it  e reg esch en k  kn o o p te  m en  
te ru g  a a n  m e t een  eeuw enoude t r a ­
ditie . V is w as n a m e lijk  ree d s  in  de 
m idde leeuw en  een  geliefde e n  vooral 
k o s tb a re  sp ijs.
Ook h e d e n  is de vis nog  k o s tb a a r .
W elk voed ingsm iddel k a n  m e t de 
v ita m in e rijk d o m  en  de lag e  p r ijs  v an  
de vis k o n k u rre re n  ?
R udolf v an  H ab sb u rg  k reeg  tijd e n s  
z ijn  bezoek a a n  S tra a ts b u rg  in  h e t  
j a a r  1273 b u ite n  10 ru n d e re n , 200 zak ­
ken  h av e r, 16 v o ed e rv a ten  w ijn  en
2.000 gouden  gu ldens, v is voor een  
w aa rd e  v a n  50 gouden  g u ld en s als 
geschenk .
S tra a ts b u rg  w as gekend  voor z ijn  
v rijgev igheid , w a t v isg esch en k en  be­
t r e f t  !
R u p p re c h t von  d er P fa lz  k ree g  er 
in  1399 5 kg. vis en  een g ro te  zalm .
De h e r to g  v a n  L o th a rin g e n , die 
h em  begeleidde k reeg  1,5 kg. vis en  
ook een  zalm .
K eizer S ig isn u m d  w erd  in  1418 m e t 
vis voor 11 gouden  gu ld en s e n  K eizer
(Vervolg en slot)
B E T E U G E L IN G  V A N  D E  
C O N S IG N A T IE H A N D E L  
BIJ D E  IN V O E R  
De maatregelen welke dienaangaande in 
Juli 1948 werden in toepassing gebracht, 
kunnen thans beter worden beoordeeld. Er 
mag worden vastgesteld dat de Deense 
consignatie uitgeschakeld werd en dat de 
administratieve schikkingen dienaangaan­
de in de beide landen worden nageleefd.
C O N T A C T  T U S S E N  N E D E R L A N D S E  E N  
B E L G IS C H E  G R O O T H A N D E L  EN  
IN D U STR IE
In verband met de toekomstige verhou­
ding tussen Belgische en Nederlandse 
groothandel en industrie in de Economi­
sche Unie, werd door de Nationale Fede­
ratie ,in overleg met de Nederlandse Vak­
groep Groothandel, een eerste contactname 
georganiseerd, waarbij overeengekomen 
werd in de eerste plaats de kwestie van de 
’ vestigingsregeling in onderzoek te nemen. 
De nodige documentatie hiertoe werd reeds 
tussen de twee organisaites uitgewisseld. 
W ij hopen in de eerste maanden van het 
nieuwe dienstjaar deze voor de toekomst 
van onze groothandel en industrie vitale 
aangelegenheid grondig te kunnen onder­
zoeken en, in gemeen overleg met de Ne­
derlandse Vakgroep ,aan de overheden con­
crete voorstellen te kunnen doen. In ver­
band hiermede zal in Maart of April 1950 
te ’s Gravenhage vergaderd worden.
R E G E L IN G  V A N  D E  H A N D E L  IN  VIS  
E N  V ISSE R IJP R O D U C T E N  
Een ontwerp van besluit op de handel in 
vis en visserijproducten, opgemaakt door 
het Ministerie van Volksgezondheid, werd 
voor advies voorgelegd aan de Nat. Fe­
deratie, welke de tekst heeft medegedeeld 
aan alle aangesloten groeperingen. De voor­
ziene regeling is vooral van belang voor 
onze visverwerkende nijverheid, omdat zij 
van aard is de bewerking van visserijpro- 
dukten in onvoldoende hygiënische voor­
waarden uit te schakelen. De verbetering 
van de standaard van onze visverwerkende 
nijverheid in het algemeen, welke van deze 
regeling worden verhoopt, is van groot be­
lang, niet alleen met het oog op de bevor­
dering van het binnenlands verbruik, doch 
ook in verband met de sterke Nederlandse 
concurrentie waaraan wij ons in het raam 
van de aanstaande Economische Unie te 
verwachten hebben. De Federatie heeft 
haar volledige steun verleend aan de voor­
stellen en suggesties welke in verband met 
bedoeld ontwerp van besluit door de Groe­
pering der Visnijverheden bij het algemeen 
secretariaat werden ingediend.
ST A TISTIEK E N  
Door de Federatie wordt iedere maand 
een uitgebreid statistisch materiaal opge­
maakt aangaande de aanvoer, de evolutie 
der prijzen, de invoer en de uitvoer van vis 
en visserijproducten. Deze documentatie 
wordt regelmatig overgemaakt aan de aan­
gesloten groeperingen en aan een stijgend 
aantal officiële en andere instanties, welke 
aldus in de mogelijkheid worden gesteld 
de toestand in het bedrijf van nabij te vol­
gen. W ij hebben kunnen vaststellen dat 
hierdoor onze besprekingen en voetstappen 
bij de betrokken overheden in grote mate 
vergemakkelijkt worden.
D IV E R S E  IN TER VE N T IES  
Bovenstaande samenvatting geeft slechts 
een onvolledig beeld van de bedrijvigheid 
van het algemeen secretariaat dat zich 
steeds ter beschikking heeft gehouden van 
alle aangesloten groeperingen en regelma-
M a x im illaan  I  m e t 100 snoeken  en  
k a rp e rs  voor 28 gouden g u ldens be­
d ac h t.
A an  K eizer F e rd in a n d  I schonk  de 
s ta d  B azel in  1562 300 s tu k s  snoek, 
k a rp e r  en  p a ling .
K o lm ar bood hem , bij z ijn  bezoek 
op doorre is, 100 b ijzonder u itgezóch te  
g ro te  v issen.
«Zoals gew oonte» s to n d  in  de oor­
konde, die een  geschenk  voor de 
Zw eedse g e n e ra a l H orn  begeleidde en  
d a t  u i t  w ijn , h a v e r  en  vis bestond.
T e Wo.rms g in g  de u itre ik in g  van  
e re g esc h en k en  a a n  v o o raa n s taa n d e  
v reem de personen , m e t gro te fee ste ­
lijk h e d e n  g ep a a rd . Ze k regen  d a n  een 
v a t w ijn , een  v isg e re ch t e n  een  zak ­
je  h av er.
H ierm ede w ilde m en  h e t  oude 
r e c h t a a n to n e n , d a t  deze s ta d  op de 
R ijn  h ad .
De G ro te  K eu rv o rs t k reeg  in  1674 
v a n  de s ta d  B laesheim  een  lad ing  
vis.
Als w e d it  a lles bek ijken , sc h ijn t 
h e t  ons b ijn a  als een  voorrech t, d a t 
w ij v is n u  in  elke hoeveelheid  k u n n en  
kopen, zonder d aa ro m  zw are re izen  te  
m o e ten  o n d ern em en  of zonder ons 
m e t S ta a ts z a k e n  te  m o e ten  bem oeien.
A lleen v ra a g t m en  zich af, gezien 
de g ro te  hoeveelheden  vis, die deze 
v o o ra a n s ta a n d e n  te n  geschenke k re ­
gen, hoeveel w eken n a e e n  s lech ts  vis 
op h u n  v o rste lijk e  ta fe l kw am .
D it sch een  zich  ook Dr H eusz a f  te  
v rag en , w a n t h ij m eende, als h ij de 
h e ilb o t in  o n tv a n g s t n a m  : «Hoe m oet 
ik  die n u  a lleen  opeten  ?»
tig alle gevraagde inlichtingen kon ver­
strekken aangaande de situatie in de ver­
schillende bedrijfstakken, de stand van on­
ze handelsverdragen, de mogelijkheden bij 
in- en uitvoer, enz...
B E T R E K K IN G E N  M E T  D E  
O P E N B A R E  B E S T U R E N  
De Federatie onderhield nauwe en uit­
stekende betrekkingen met alle openbare 
besturen welke van verre of van nabij bij 
de aangelegenheden van de visserij, de vis­
handel en de visnijverheid betrokken zijn.
Wij wensen hier zeer in het bijzonder 
onze dank te betuigen aan het Departement 
van Buitenlandse Handel, dat ons steeds in 
de grootst mogelijke mate heeft bijgestaan 
bij het bekomen van exportmogelijkeden 
naar de voor ons interessante afzetgebie­
den en tevens begrip heeft getoond voor 
de noodzakelijkheid onze invoer tot het 
strict nodige te beperken.
Onze dank gaat tevens naar het Depar­
tement van Economische Zaken en de hier­
onder ressorterende Centrale Dienst voor 
Contingenten en Vergunningen, naar het 
Departement van Financiën en het hieron­
der ressorterede Instituut voor de Wissel, 
de Administratie der Douanen en Accijn­
zen, de fiscale diensten, enz..., welke steeds 
met grote welwillendheid de problemen 
hebben onderzocht die wij hen in de loop 
van het dienstjaar moesten voorleggen.
«Last, but not least», danken bij het Be­
stuur van het Zeewezen, dat niet opgehou­
den heeft ons zijn gewaardeerde steun te 
verlenen zij alle voorstellen en initiatieven 
welke van de Federatie uitgingen en in het 
raam van het algemeen belang van aard 
waren de toestand in de verschillende tak­
ken van het bedrijf te verbeteren. W ij dan­
ken in dit verband zeer in het bijzonder 
de heer Directeur-Generaal H. De Vos en 
zijn medewerkers, de h.h. Descamps, Biron, 
Pluymers en Van Loo. Tevens gaat onze 
dank naar de diensten van het Bestuur van 
het Zeewezen aan de kust, welke ons, onder 
de bevoegde leiding van dhr Hoofdwater-
schout Carlier en zijn wetenschappelijke
medewerker, dhr Gilis, steeds alle mede­
werking hebben verleend. Tenslotte danken 
wij dhr Velthof, Directeur der Stedelijke 
Vismijn te Oostende, op wiens medewer­
king wij nooit vergeefs hebben beroep ge­
daan.
N IE U W E  T O E T R E D IN G E N
In de loop van het dienstjaar hadden wij 
het genoegen tot de Federatie te zien toe­
treden het «Belgisch Syndikaat van Sprot­
en Haringuitvoerders» en de drie takken 
van de Bedrijfsorganisatie van de Oost­
kust. Op het einde van het dienstjaar werd 
bovendien bij onze beheerraad de candi- 
datuur aanhangig gemaakt van de Natio­
nale Federatie van Viskleinhandelaars van 
België», candidatuur welke ondertussen 
aanvaard werd, zodat hiermede onze or­
ganisatie volledig is.
O N T S L A G  V A N  H E T  V.B.Z.
In verband hiermede moet het worden 
betreurd dat de leiding van het V.B.Z. het 
nodig geoordeeld heeft zich uit het fede­
raal verband terug te trekken. Wij wensen 
hier op de redenen welke voor deze beslis­
sing werden opgegeven, niet in te gaan, 
doch willen er enkel aan herinneren dat 
het principe en de noodzakelijkheid van 
onze federale organisatie niet werden aan­
gevochten en dat de geschilpunten uitslui­
tend tot het ressort van de visserij zelf be­
horen. Wij drukken de hoop uit dat de lei­
ders van het V.B.Z. tijdig zullen inzien dat 
hun negatieve houding onmogelijk van 
aard is de zaak van onze visserij te dienen 
en slechts aanleiding kan geven tot groei­
ende twist en tweedracht in de visserij- 
middens.
P ER SO N A L IA  
W ij hebben het afsterven te betreuren 
van een onzer oudste beheerders, dhr Henri 
Debra. Het heengaan van dhr Debra laat 
een geweldige leemte in onze middens, 
speciaal te Zeebrugge. Dhr Debra blijft in 
onze herinnering voortleven als een man 
van aangename omgang, grote dienstvaar­
digheid en menslievendheid.
Met genoegen mogen wij aanstippen dat 
dhr A. Lambrechts, lid van onze beheer­
raad, ondervoorzitter van de «Vereniging 
der Grossiers en Invoerders» en voorzitter 
van de afdeling «Groothandel in verse vis», 
van deze groepering, in de loop van het 
dienstjaar eervol onderscheiden werd. Dhr 
Lambrechts werd, op voorstel van dhr Mi­
nister van Verkeerswezen, benoemd tot 
Ridder in de Kroonorde voor zijn verdien­
stelijk werk in de beheerraad der Federa­
tie. Onze hartelijke gelukwensen aan dhr 
Lambrechts, wiens grote ondervinding, be­
zadigd en onpartijdig oordeel en onverdro­
ten toewijding aan de zo moeilijke taak 
der Federatie, in de betrokken bedrijfstak­
ken algemene waardering vinden.
CO N C LU SIE
Uit ons jaarverslag is duidelijk naar vo­
ren getreden dat daar, waar eendrachtig en 
in een geest van wederzijds begrip tussen 
de verschillende takken wordt samenge­
werkt, steeds bevredigende resultaten 
worden bereikt. Wij stippen in dit ver­
band aan de sterke vermindering van de 
invoer van verse zeevis, welke in nauw en 
gestadig overleg tussen groothandel en vis­
serij kon worden doorgevoerd, de verdedi­
ging van onze exportposities in de han­
delsverdragen en de invoering van de for­
faitaire taxatie aan de bron.
Meer dan ooit dus dringt eendrachtige 
samenwerking in de schoot van de Federa­
tie zich op. De maatregelen tot sanering 
van het bedrijf, die in de loop van het jaar 
1949 van overheidswege getroffen werden, 
kunnen aan onze moeilijkkheden slechts 
fragmentaire en tijdelijke oplossingen ge­
ven. Alleen een algemene, goed samengeor­
dende visserijpolitiek waarin A L L E  aspec­
ten van de malaise in ons bedrijf worden 
onder ogen genomen, kan een duurzame 
sanering brengen. Een dergelijke politiek 
kan opgesteld en doorgevoerd worden in­
dien hiertoe samenwerking tot stand wordt 
gebracht tussen de verantwoordelijke over­
heden enerzijds en een alle bedrijfstakken 
samengebundelde organisatie anderzijds, 
op voorwaarde echter dat in elke bedrijfs­
tak eendracht en verstandhouding heersen. 
De overheid ziet zulks ten volle in en 
wenst daarom dat ten spoedigste de on­
ontbeerlijke samenwerking van alle tak­
ken zou worden hersteld en verstevigd. 
Slechts in die voorwaarden kan een duur­
zame sanering van ons bedrijf worden 
doorgevoerd. Visserij, handel en industrie 
zijn hier solidair, of zij willen of niet, 
want welvaart van de ene tak is niet mo­
gelijk zonder gezonde toestanden in de 
andere takken.
Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
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DE INVOER VAN VIS
In  een sch rijv en  van  17 Mei deelde 
h e t  M in isterie  v an  Econom ische Za­
ken  ons m ede, d a t  h e t  co n tin g en t 
v an  200 ton, door de b e tro k k e n  de­
p a r te m e n te n  vas tgeste ld , a lleen  to t  
doel h e e f t en igzins onze n a tio n a le  
v erp lich tin g en  n a  te  kom en.
In  een  sc h rijv en  van  20 Mei wees 
h e t Verbo.nd der Belgische Zeevisserij
tengevo lge v a n  de be lem m eringen  
ons opgelegd  door h e t  E ngels M in is te ­
rie. I ta l ië  e n  O o sten rijk , d ie  b e lan g ­
r ijk e  p o ste n  voor invoer v a n  Belgi­
sche vis in  h u n  h a n d e lsv e rd ra g e n  
h eb b en  opgenom en, h eb b e n  to.t h ie r ­
toe  geen  enkele  kgr. B elg ische vis ge­
ko ch t. D u its lan d , d a t  e e n  b e la n g r ij­
ke a fz e tm a rk t b e te k e n t voor onze v is­
n ijv e rh e id , d re ig t s ti la a n , o n d an k s  
toegekendfë dev iezencon tingenben , 
voor de to ek o m st zowel a ls  voor h e t
h eden , voor onze n a tio n a le  p ro d u k tie  
v erlo ren  te  g aan .
W ij m en en , da.t h e t  de ta a k  is van  
een  NATIONAAL M IN ISTER IE  ee rs t 
en  voo ra l de NATIONALE PRODU K­
T IE  te  b esch e rm e n  en  te  bevorderen  
en  d a a rn a , zo de eigen p roduk tiv  h ie r­
v a n  geen  n ad e e l k a n  bekom en, a a n  
de v reem de p ro d u k tie  toe te  la te n  
onze b in n e n la n d se  m a rk t  te  bevoor­
rad e n .
V iô  a iô  £% eg£ô£âe§tâ
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K u s t n i e u w s
OOSTENDE
G EN E E SH E R E N D IE N ST
Zondag 28 Mei : Dr Van Wassenhove, 
Torhoutstwg. Telefoon 72220.
A P O T H E E K D IE N ST
Zondag 28 Mei en nachtdienst van 27 Mei 
tot 3 Juni : Apothekers Vantomme, J. En- 
sorgaanderij en Caenen, Nieuwpoortstwg,
52.
Maandag 29 Mei : Apothekers Lodrioor, 
Wapenplaats en Piers, Witte Nonnenstraat, 
55.
Behangpapier
H uisvrouw en ! G ij die a a n  de grote 
ku is z ijt, w en d t U to t  h e t  hu is  
L, Verhiest in ’t  KELDERTJE 
G e rs ts t ra a t ,  71 — Tel. 710.65
(258)
G EV A A R LIJK  SPEELT U IG  
Door de uitbater van het café «Rozen­
hof», in de Spaarzaamheidstraat, werd de 
politie er van verwittigd, dat in voornoem­
de drankgelegenheid een zekere Bauwens 
Christiaan, wonende Gelijkheidstraat, 179, 
allerhande dwaze toeren uithaalde met een 
dolk. De politie verscheen spoedig ter 
plaatse en leidde Bauwens op naar het bu­
reel, waar de dolk in beslag werd genomen.
KL E IN E  B R A N D  
In de H. Borgerstraat, 28, was bij Van«
loo Marie-José, plots brand uitgebroken. De 
gordijnen van de slaapkamer hadden door 
een onbekende oorzaak vuur gevat. De 
brandweer verscheen ter plaatse, doch alle 
gevaar was reeds geweken. Hr.
G E L D B E U G E L  V E R L O R E N  
Pincket Angele, Voorhavenlaan, 45, 
meldde het verlies van haar geldbeugel, in 
houdende 1500 fr. en twee gouden trouw­
ringen. Ze wist echter niet te zeggen of er 
in de trouwringen initialen waren aange­
bracht of niet.__________________________________
SL A G E N
Tussen Dewaele Victorine en haar zoon 
Lauwerens Arthur, woaende Cirkelstraat,
33, kwam het tot ruzie en slagen. Dewaele 
diende klacht in. Hr.
G O U D E N  A R M B A N D  V E R L O R E N  
Coopman Marie, wonende Schapenrij- 
reekstraat te Stene, meldde het verlies van 
een gouden armbanduurwerk. Hr.
B R IE V EN T A S  V E R L O R E N  
Declerck Alberic, brouwersgast, Polder­
straat, 6, verloor zijn brieventas, inhouden­
de 100 fr. en papieren. Hr.
B A N G  ?
Depoorter Camille, Stuiverstraat, meldde 
zich ’s avonds in dronken toestand aan in 
het politiebureel van de Cath. Polderplaats 
en vroeg om er de nacht te mogen door­
brengen, wat hem toegestaan werd. Hr.
M O O I  G E B A A R
Aan het bestuur van het Godtschalck In­
stituut, werd de som overgemaakt van 294 
fr., voortkomende van een bus welke staat 
in het café «Klein IJsland», bij onze Siska 
in de Schipperstraat. Dit bedrag komt ten 
goede van de oude vissers van genoemd ge­
sticht.
VOOR ONZE KOMMUNIKANTEN
De d ag  v an  de P lech tig e  of E ers te  
kom m unie  is van  g ro te  b e tek en is  in  
een  m ensenlieven. O uders, m a a k  er, 
voor U en  Uw k inderen , een on v erg e­
te lijk e  g eb eu rten is  van. Zorg e r  voor 
d a t  h u n  vreugde volledig is. L a a t  h e n  
d a n  ook in  een  p ra c h tig e  w ag en  r i j ­
den. W endt U to t
CAMIEL M E S T D A G H  
Congolaan, 103 —  Opex 
Telefoon 716.11 
Hij k om t U m e t z ijn  n ieuw e «K ai­
ser» a fh a le n  en  b re n g t U, d ag  en  
n a c h t, w a a rh e e n  U wil. (49)
ZHIAITE KAT KO FFIE
KWALITEIT - STEEDS VERS
(311)
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
12 : M artin e  V an h o u tte  v. A ndré 
en  D enise S a rra z ijn , w oont te  K ok­
sijde.
13 : N orbert S ch a rm in  v an  O ctaaf 
en  M alv ina Roels, w oont te  Zande.
14 : H u g u ette  V erbrugghe v. M au­
rice en  E lisabe th  C aste lyn , w oont te  
O udenburg ; C h ris tin e  A neca v. Roger 
en  A lbertina  G ernaey , w oon t te  Moe­
re ; M are C aste leyyn  v. A ndreas en  
V ale n tin a  P ijpen , w oon t te  K lem sker- 
ke; Je a n  L a te s te  v. O scar en  E lisa­
b e th  Ja n ssen s , w oon t te  B redene.
15 : R onny  D alle v an  Jé rôm e en  
Agnès Galle, w oont te  M iddelkerke; 
W illy D elrue v. Ju liu s  en M aria  De­
poo rter, w oont te  G iste l; G isèle V an- 
denhoeck  van  Cyriel en C laire Bals, 
F o r tu in s tra a t ,  1; R ita  V ers trae te  v. 
K am ie l en R a ch e l V an de Velde, 
w oon t te  B eerst.
16 : S o n ja  V erm eylen v. A ndré en 
H en rica  Tibbe, T h o m as V an  Loostr., 
79; F ra n c in e  C au lle t van  H ector en 
G ilb e rta  L auw eres, S t. F ran c iscu ss tr ., 
34.
17 : G eorges V a n to u rn h o u t v. R ay ­
m ond  en  Cecilia v a n  Belle, F r  O rb an ­
str., 49; R o b e rta  R em a u t v an  F ilips 
en  Y olande Rycx, N ieuw str., 10
18 : N ad ine V ansieleghem  v. R o b e rt 
en Alice V andekerckhove, w oon t te  
B redene; R o land  N eirynck v. R ené en 
N ora D ecoster, w oont te  S tene;. Al­
fre d  G eorge v. A lfred en M aria  Be­
rouw , K on ingstr., 78; H en ri C laeys v. 
G u sta a f  en  S im onne D ew eerdt, L ijn-
b aa n s tr ., 10.
19 : R ita  Q u in ten s  v. Achille en  Ali­
ce V ergaerde, w oqnt te  Z andvoorde; 
R ita  Wybo v. E d u ard  en M arguerite  
V anbesien, P e te r  B eno itstr., 39.
20 : A nton  Jod i v. F ran ço is  en  I rè ­
n e  G reenhough , S t. S e b as tia an s tr ., 6; 
R edgy K eirseb ilck  v. M arcel en Alice 
V ictor, N ieuw poortstw g, 308; F ra n ­
çois V a n d e rs tra e te n  v. A rth u r en  Ger- 
m a n a  D asseville, K erkstr., 47.
STERFGEVALLEN
15 : M arie M ajor, 45 j. E chtg . F ra n s  
V andenabeele , w oont te  B redene; 
A u g u sta  C ouvreur, 63 j. E chtg . H enri 
Goes, S teense d ijk , 77.
iö  : T h eres ia  De C om m ines, 72 j. 
ech tg . C aro lus Ja n s , T o rhou tstw g , 46; 
M edard  Dewaele, 76 j. w dr C lem encia 
De G roote en v. A delaD epaep, Congo- 
la a n  (G o d tsch a lck ); U rb an ie  D eree- 
pere, 63 j. wed. R ené  W ynthein , w oont 
te  V ladslo; R ich a rd  G oorens, 21 j. 
ongeh . Visäjerskaai, 17; Jo sep h  Ver- 
m eire, 48 j. ech tg . M arcella  Rys, S t. 
C a th e rin ep o ld e rstr., 48; R ené K noc 
k ae rt, 58 j. ech tg . I rm a  V an p rae t, 
w oont te Ich tegem .
17 ; Lucien  P ire, 67 j. ech tg . M arie 
Vande Velde, M arie -Jo sép laa ts , 1;
18 : C aro lus A ernoudt, 51 j. ech tg . 
H elena  Lam s, D u ivenhokstr. 46; M au­
ree n  Q uin tens, 2 m a a n d  w oont te  S te ­
n e ; S idon ia M ortier, 68 j. wed. F ra n s  
D ew achter, ech tg . A ugust O ngenae, 
St. Jo riss tr., 21.
19 : R ené M aes, 65 j. ech tgesch . 
G erm ain e  G hesquière, ech tg . J e a n n e  
Gelleroy, W arsch au str ., 30; Ja cq u e li­
ne V anderbeele, 24 j. ongeh. V aa rt-  
s tr , 3; Leopold V an  B allenberghe, 78 
j. w eduw n. Jo sep h in e  V anslem brouck ; 
E d u ard  P iers, 35 j. C h ris tin a s tr .,  1
BERICHT
O p 2e S in k sen d ag  zu llen  de bure* 
len  op h e t  s ta d h u is  geslo ten  zijn . Al­
leen h e t  bureel v an  de B u rg er­
lijke  S ta n d  za l open  z ijn  v an  9 to t  
10 u u r 's  m orgens voor a a n g if te n  v an  
geboorte  en  sterfgeval.
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een  p ick-up m e t fon o p la ten , 
per dag, p e r w eek of p e r  m a an d . R a ­
dio M arle in  C h r is t in a s tra a t  85, O ost­
ende. Tel. 71.725.
HUWELIJKEN
W oensdag 17 Mei : A ndré D ossche, 
bediende, en  O dette  Vancoillie, be­
d iende; H enri T ru y ts , e lec trieker, en 
Leopoldine Deville, z.b.; M aurice Ol­
der s, bediende, en  G eorgette, Ver- 
Donck, z.b.; D ésiré ’t  Jaeckx , viseer, 
en I re n a  D ep lan te rd , z.b.
Z a te rd a g  20 Mei : F ra n s  P o in tis , 
schoenm aker, en  Lea V an  L angenho- 
ve, z.b.; Willy De G ryyse, e lec trieker, 
en A drienne Claeys, z.b. ; M arcel H uys­
seune, bediende, en  J o a n n a  G ro en ­
steen , bed iende; N o rb ert V erschorre, 
hovenier, en  M aria, C o lpaert, w inkel­
ju ffe r ; R o b ert V erbiest, visser, en  I re ­
n a  G allin , z.b.; Josepy  Corveleyn, s to ­
ker, w eduw n. v an  E lisa b e th  D elarue, 
en A drienne M adeleyn, z.b. wed. v an  
C yriel P ie te rs  en R ich a rd  G allin ; R e­
né Abeele, v e rzekeringsin spec teu r, en  
L a u ra  M asschaele, z.b.; Ju liu s  B er­
ten s , bediende, en  G eo rg ette  M ycke 
z.b.
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
Z ondag 21 Mei : Asseloos Ja n , to l­
beam bte , A dinkerke en  D ew ilde J u ­
lia , z.b. B ran d a risk aa i, 1; L echien  
M arcel, verzek eraa r, L a Louvière, e n  
G erm onpre  S uzanne , z.b. S t. C a th a ri-  
n a p la a ts ,  8; L am bein  R aym undus, 
h u lp a p o th ek e r, F rè re  O rb a n str ., 125, 
en V e rs trae te  E lisa, z.b. W aterw erk- 
str., 2; D en aet H enri, m o to ris t, De 
R u d d e rs tr., 12, en D ekien M arie, z.b., 
E lisa b e th laa n , 411.
ANDERE GEMEENTEN
V an d en b erg h e  Zeno, tre in w a c h te r , 
O ostende, en  De L an d m ete r  Jacq u e li­
ne, z.b. B rugge.; De K eukeleire  M i­
chael, O ostende, en  B eauprez  Ja c q u e ­
line, z.b., B redene.
B O T S IN G E N  
Aan de hoek van de Kapellestraat en A. 
Buylstraat, kwam het tot een botsing tus­
sen de auto’s van Dierickx-Vissers Leopold 
uit Oostende en Gens Eduard, uit Brugge.
Aan de Kerkstraat en Jozef-II-straat ging 
het tussen Rombaut Jozef uit Oostende en 
Boon Robert, uit Borem. Er was in beide 
gevallen slechts stoffelijke schade. Hr.
G E H E IM Z IN N IG  G E V A L
Dinsdagavond werd de Oostendse politie 
gealarmeerd door een geheimzinnig geval, 
dat zich had voorgedaan met dhr Barbier, 
handelaar in radiotoestellen en electrieker 
te Oostende. Dhr Barbier was Dinsdagna­
middag naar Westende gereden. Na  zijn za­
ken aldaar te hebben afgehandeld, stapte 
hij terug in zijn auto. Pas op weg naar 
Oostende, dook van achter de rugleuning 
van zijn zitplaats een onbekend persoon op, 
die hem met een revolver bedreigde en be­
val naar Oostende te rijden.
Gekomen aan de Troonstraat, tussen 
Oostende en Mariakerke, stapte de onbe­
kende uit en verdween ijlings tussen de 
huizen. Onmiddellijk werd de politie ver­
wittigd. Deze meende eerst te doen te heb­
ben met een der daders van de postoverval 
te Koksijde. Tot laat in de nacht werd de 
klopjacht doorgevoerd, doch zonder resul­
taat. Hr.
G R O T E  D A G  V O O R  D E  
V R IJE  T E C H N IS C H E  S C H O O L
Ter gelegenheid van de tentoonstelling 
op 2de Sinksendag, worden vele belangstel­
lenden verwacht.
De werkplaatsen zullen in bedrijf zijn. 
De keuken is toegankelijk van 15,30 tot 17 
uur. Zij die ontspanning wensen, zullen ze 
vinden op de Vlaamse Kermis. Een volledig 
noenmaal wordt opgediend tegen 40 fr. Een 
gevarieerd programma met film kan u 
gans de dag boeien.
W IJ  B E Z O C H T E N  V O O R  U  D E  Z A A L  
«CA M EO»...
W ij gingen voor U  eens kijken naar de 
vernieuwing in Ciné Cameo. De eigenares, 
Mevrouw Seynnaeve, was zo vriendelijk 
ons in het gebouw rond te leiden en de no­
dige inlichtingen te verschaffen. Het moet 
onmiddellijk gezegd : wij werden zeer aan­
genaam verrast. Er werd een smaakvolle 
verandering doorgevoerd : alle fauteuils 
werden nieuw bekkleed met gevederde, 
rood fluwelen ruggen en zittingen, de af­
stand tussen de rijen vergroot, zodat de ci- 
nemabezoeker gemakkelijk kan zitten en zo 
weinig mogelijk gestoord wordt door in- en 
uitgaande bezoekers. Verder werden de ze­
tels zo geplaatst, dat elkeen een goed zicht 
op het doek heeft. W ij zetten ons even in 
enkele zetels om ons hiervan te overtuigen. 
Een nieuwe verlichting werd aangebracht, 
een nieuw gordijn, de muren geschilderd en 
met donker geboend houtwerk bekleed. Ook  
werd een andere vloerbekleding aange- 
bracht. Kortom, de zaal wekt een aangena­
me verrassing en wij waren verbaasd te 
vernemen dat deze methamorphose in nau­
welijks veertien dagen tot stand gebracht 
werd. De gevel werd echter nog niet veran­
derd, daar de eigenares terecht eerst en 
vooral belang hecht aan het interieur. De 
gevel en de ingang krijgen binnenkort 
ook hun beurt.
W ij kunnen niet anders dan Mevrouw 
Seynaeve gelukwensen met haar werk en 
een succesvol debuut in de nieuwe zaal !
G E V R A A G D E  A R B E ID S K R A C H T E N
In de streek :
Mannen : Leerjongens schilder-behanger 
(met leercontract) ; Stukadoors voor simi­
li.
Vrouwen : Leermeisje bij fotograaf (met 
leercontract) ; Dienstmeiden (inslapen) ; 
Serveuse (café) ; Gezin voor huishoudelijk
In het binnenland :
Mannen : Metselaars; Stukadoors; Ce- 
menteerders; Tegelleggers ; Timmerlieden- 
coffrage; Steenkappers; Kolenmijnarbei- 
ders.
co^r,01" alles zich wenden : Koningstraat, 
63, Oostende —  De Pannestraat, 13, Veurne.
W IST G IJ  DAT ?
W an n ee r gij een  n ieuw  e lec trisch  
to e s te l koopt, w a n n e e r  ge een  h e rs te l­
lin g  m o e t la te n  u itv o e ren  a a n  Uw 
e lec trisch e  le id in g  of ge w ilt een  n ie u ­
we le id ing  p la a ts e n , ga d a n  bij een  
bevoegd en  on d erleg d  v ak m an . A ldus 
h a n d e lt  gij in  Uw belang , w a n t een 
w erk  d a t  s le c h t u itg ev o erd  w o rd t 
b re n g t a lg au w  n ieuw e k o sten  m e t 
zich  !
D aa ro m  verw ijzen  w ij U n a a r  een  
A. L A L O Y— M A Q U E T 
18, K on ink li jke  s t r a a t  
Oostende— Telefoon 739.29
(45)
Het 2e Internationaal HORECÀ-Congres 
te Oostende
Vruchtbare besprekingen onder 18 deelnemende landen 
openen nieuwe perspectieven voor 
een grotere ontwikkeling van het toeristisch bedrijf
Het was zonder twijfel een grote eer voor 1930 en thans, om tot het besluit te ko-
onze stad Oostende, als plaats van bijeen- men, dat het toerisme als nationale nijver-
komst te worden aangeduid voor dit Ile heid meer en meer doordringt. Hij wenste
Internationaal Congres van de HO .RE .CA . tot slot de congressisten veel succes bij hun
Na Bern en Luzern, waar het eerste con- besprekingen.
gres werd gehouden, is Oostende gevolgd. Het was dhr Salmon (Engeland), vlce-
Immers, de aanduiding van Oostende wijst president van het congres, die in naam
er in de eerste plaats op, dat onze stad, al- der congressisten dankte. Hij sprak de
hoewel door de jongste oorlogsgebeurte- wens uit, dat er steeds grotere vrijheid zou
nissen fel op de achtergrond gedrongen, mogen tot stand komen bij het toeristisch
toch nog steeds een goede reputatie heeft verkeer in West-Europa en dat de verte-
in het buitenland en dat een vreemd toe- genwoordigers van de landen, hier aanwe-
rist, die aan België denkt, meteen ook de zig, de voorposten zouden zijn van talrijke
naam Oostende op de lippen krijgt. toeristen, welke uit deze landen Oosten-
Ondertussen is dan dit Ile Internationaal de in de loop der komende jaren zullen
Congres achter de rug en terwijl te Blan- aandoen.
kenberge het nationaal congres ten einde Daarop werd de erewijn rondgedeeld,
loopt, mogen we alvast besluiten, dat deze terwijl de ontvangst in aangename con-
jongste week van uitzonderlijke betekenis versatie werd besloten.
is geweest voor het toeristisch bedrijf, zo­
wel op internationaal als op nationaal plan.
De congresleden, 18 landen vertegen­
woordigend, hebben te Oostende zeer suc­
cesvolle besprekingen gevoerd, net zoals te 
Blankenberge op het nationaal congres 
krachtige taal werd gesproken. Uit beide
B E S P R E K IN G E N  V A N  V O O R N A M E  
P R O B L E M E N
Onder de voornaamste problemen, welke 
het congres op de dagorde plaatste, kunnen 
we vermelden :
1. —  H E T  TOER ISTISCH  P R O B L E E M  E N
vaststellingen kan worden afgeleid, dat zij, ^  “  M A R S H  AI T PT A N *  
HlP in W  tnorietienli KnH.iïf o f . , “ 1 M AKöHALL- PLAN  :die in het toeristisch bedrijf staan, vastbe­
sloten zijn de laatste vestingen in te ne­
men, de laatste vooroordelen te overwin­
nen, de laatste twijfelaars te overtuigen, 
tenslotte de slapende ministeries wakker 
te schudden en hen eens en voor goed de 
belangrijkheid van het toerisme onder 
ogen te brengen. Nu de volkeren volledig 
hersteld zijn van de verschrikkingen van 
de voorbije oorlog en zich meer en meer 
instellen op inter-landenverkeer, blijkt 
overduidelijk, dat het toerisme hier en el­
ders een der voornaamste nijverheden is.
De geldelijke hulp van Amerika aan 
Europa, kan op toeristisch gebied worden 
geplaatst. O. m. kan het verkeer van Am e­
rikanen in Europa worden uitgebreid. Ver­
der kunnen belangrijke credieten worden 
ter beschikking gesteld voor de heropbouw 
van hotels en geteisterde toeristische cen­
tra. De stichting van de O.E.C.E. is een 
eerste stap naar een Europese economische 
unie.
Veel belang werd gehecht aan de bespre­
king van de vrije uitwisseling van de ver­
schillende munten, essentiële voorwaarde
Alles dient er dus op gesteld, aan het toe- T "  T  7 T i f  f ,  voorwaara«
risme de nodige aandacht te besteden om- ï£°ï „ , £ 1 7  8 VaI* V" 3 *
dat men hier aan de bron zit van steeds 
groeiende en «onzichtbare» inkomsten, die 
niet alleen een bepaalde klasse, doch gans 
het land en vooral de schatkist ten goede 
komen.
Het ogenblik is aangebroken voor alle 
hoteliers, restauratiehouders en herber­
giers om nauwer aaneen te sluiten en de 
definitieve stoot te geven voor een steeds 
vrijer toeristisch verkeer.
A A N K O M S T  V A N  D E  C O N G R E S L E D E N  
Zondagvoormiddag kwamen reeds con­
gresleden te Oostende toe. Het station was 
feestelijk bevlagd en de vreemde gasten 
werden aldaar verwelkomd door dhr Boon, 
algemeen secretaris van de Belgische H O . 
RE.CA . Ook dhr Peeters, voorzitter, was bij 
menige begroeting aanwezig. In de namid­
dag kwamen o.m. ook de Engelse deelne­
mers toe. O m  17 uur vergaderde reeds het 
bureau om de orde der werkzaamheden te 
bepalen. Achttien landen waren aanwezig. 
Daarmede was het Ile Internationaal Con­
gres voor geopend verklaard.
E E N  P L E C H T IG E  O N T V A N G S T  
T E N  ST A D H U IZE  
Maandagvoormiddag ging om 12 uur ten 
stadhuize een plechtige ontvangst door van 
de deelnemers aan het Ile Internationaal
2. —  O N T W IK K E L IN G  V A N  H E T  SO C IA A L  
TO ER ISM E  :
De sociale evolutie van de wereld heeft 
voor allen de mogelijkheid opengesteld te 
genieten van de genoegens van een vacan- 
tie. Dit heeft het hotelhoudersbedrijf voor 
nieuwe mogelijkheden geplaatst. Niet al­
leen op nationaal, doch tevens op interna­
tionaal plan moet het sociaal toerisme 
worden aangemoedigd en georganiseerd.
3. —  T O EPASSIN G  D E R  SOCIALE  W E T ­
T E N  IN  H E T  H O T E L B E D R IJF  :
Naast het sociaal toerisme, brengt de so­
ciale vooruitgang echter ook mee, dat de 
hotelhouder nieuwe sociale wetten moet in 
toepassing brengen, die in vele gevallen 
buitengewoon zwaar wegen. Het ligt niet 
in de bedoeling van de HOJtE.CA. zich te 
verzetten tegen de sociale vooruitgang', 
maar het dient vermeden, dat de hotelin- 
dustrie onder de last van deze wetten zou 
ten gronde gaan, niet alleen in het belang 
van de hotelindustrie, maar ook in het be­
lang van het hotelpersoneel zelf.
4. —  D E  B E R O E P S V O R M IN G  :
Het is nutteloos prachtige hotels te bou­
wen, landelijke restaurants te openen, zo 
het hotelpersoneel niet voorhanden is om  
een perfecte en gestyleerde uitbating van 
deze bedrijven te verzekeren. Daarom dien­
de het congres de scholing van het hotel-
HORECA-congres. W e  bemerkten onder de personeel van dichtbij te bespreken,
aanwezigen dhr Smissaert, bestendig af ge- 5. _  U IT W ISSE LIN G  V A N  HOTELPERSO-
vaardigde en vertegenwoordiger van de N E E L  :
Gouverneur, dhr Verhé, van de Dienst voor I„ aansluiting met punt 4 werd het plan
Toerisme, de hh. Schepenen Edebau en in overweging genomen, door een uitwisse-
Vandendriessche. Het was dhr Vroome, ling van hotelpersoneel, de scholing van dit
dienstdoende burgemeester, die de aanwezi- personeel te volmaken.
gen toesprak. Hij vroeg de aanwezigen en- Het blijkt dus, dat hét Congres wel dege-
kele ogenblikken stilte in acht te willen lijk de meest brandende problemen op de
nemen ter nagedachtenis van dhr Fried- dagorde had geplaatst en, na ernstige be-
rich, uitbater van het hotel Wellington en sprekingen, men noodzakelijkerwijze tot
voorzitter van de Oostendse hotelhouder- 
vereniging, die vorige avond schielijk was 
overleden.
Na deze ogenblikken van ingetogenheid, 
sprak dhr Vroome in het Nederlands, het
belangrijke besluiten moest komen.
R E D E  V A N  M IN ISTER  SEGER S  
Na door dhr Peeters, voorzitter, te zijn 
„  , , . „  , TT-. inSeleid> nam dhr Segers, Minister van
Engels en het Frans de aanwezigen toe. Hij Verkeerswezen en Toerisme, Maandag tij- 
onderlijnde de belangrijkheid van Oosten- dens de eerste volledige zitting, het woord 
de op toeristisch gebied Oostende en het Spreker weidde uit over de belangrijkheid 
toerisme werden in dezelfde wieg geboren van de toeristische nijverheid in ons land 
en zijn als tweelingen opgegroeid. Het is Daarop ondernam dhr Minister een kor- 
nochtans dank zij onze voorouders, dat te inspectietocht langsheen de grenzen. Hij 
Oostende ooit de titel van Koningin de verheugde zich over de goede toeristische 
Badsteden mocht voeren. Ongeveer tien- betrekkingen met Frankrijk, zodat alle 
maal werd de stad verwoest, hetzij door de Fransen vrij naar België zulllen kunnen
reizen. Wat Engeland betreft, daar is het 
toerisme nog steeds aan een strenge regle­
mentering onderworpen, doch niettemin 
kunnen we voor het aanstaande seizoen 
ook reeds betrekkelijke verbeteringen
zee, hetzij door de gesel van de oorlogen. 
De jongste wereldoorlog heeft Oostende er 
toe verplicht, tijdelijk afstand te doen 
van haar eretitel. Toch heeft Oostende 
haar hoge standing weten te vrijwaren en
Jeugdige dieaeti gesnapt
H A D D E N  H E T  V O O R A L  O P  V U L P E N N E N  
G E M U N T
Toen enkele jonge kereltjes zich in een 
winkel op de A. Pieterslaan aanboden en 
vulpennen wilden aan de man brengen, 
vond de winkelierster de zaak verdacht, 
daar ze dergelijke vulpennen reeds in een 
uitstalraam van een grootwarenhuis had 
zien voorliggen. Na zich in betrekking te 
hebben gesteld met voornoemd warenhuis, 
bleek het vast te staan, dat aldaar dergelij­
ke vulpennen verdwenen waren. De politie 
plaatste zich in hinderlaag en toen de ke­
reltjes zich een tweede maal kwamen aan­
melden, werden ze gesnapt en gingen spoe­
dig tot bekentenissen over.
Het bleek dat ze enkele vulpennen, rollen 
kleefband, potloden en andere minderwaar­
dige artikels hadden weten te ontvreemden. 
De drie jongens zijn 11, 13 en 14 jaar oud 
en woonachtig te Oostende. Hr.
Oostende ook de puinen van 1940-45 heeft 
weten te vervangen door nieuwe schitteren­
de instellingen, die haar weer in de eerste 
rang der wereldbadplaatsen zullen verhef­
fen.
lel tussen de toestand van het toerisme in
n „ ,.i9„5L  !.U.1,!e"  W e- m0gen h°r? waarnemen. Sprekend over de toeristische
betrekkingen tussen Nederland en België, 
veranderde dhr Minister merkbaar van 
toon. Het is spijtig, aldus de Minister, dat 
niettegenstaande de drukke besprekingen 
„  . , ,, in Benelux-verband, niettegenstaande de
, ^  toegevingen van ons land, onze Noorderbu­
ren nog steeds niet naar België kunnen 
reizen. Nog zijn besprekingen aan gang. 
Wij vragen ons echter af, waarom ons land 
nog diende benadeeld bij andere landen.
V O L L E D IG E  H E R O P B L O E I  D A N K  
ZIJ SOCIAAL TO ER ISM E  
Dhr Minister handelde vervolgens over 
het herstel van het Belgisch toeristisch 
potentieel. Vooral de kust had tijdens de 
jongste wereldoorlog zwaar te lijden. De  
wederopbouw is thans echter volop aan 
gang. Nu reeds is men bezig aan het her­
stel of herbouwen van 129 hotels, waar­
voor 245 millioen frank voorschotten 
werden toegekend.
De volledige heropbloei van het toerisme 
zal echter slechts mogelijk zijn door het
steeds groeiende sociaal toerisme. Dhr Mi­
nister richt een dringende oproep tot het 
Congres, opdat het, naast het herwinnen 
van het burgersklienteel, ook de ontvangst 
en huisvesting van de duizenden arbeiders­
gezinnen, die, genietend van vacantie en 
verlof met loon, op reis zullen gaan. Het is 
niet alleen van groot economisch belang, 
doch tevens een morele plicht zich op het 
sociaal toerisme in te schakelen.
Dhr Minister vervolgde in het Nederlands 
en het Engels en wees op de vredestaak 
van het toerisme. Onder het motto, «Vrije 
handel, vrij verkeer, vrij toerisme», kun­
nen we onder de landen steeds vastere 
vredesbanden slaan.
Tot slot overhandigde dhr Segers aan dhr 
Peeters, voorzitter, de hoge onderscheiding 
van Commandeur in de Orde van Leopold
II. De heer Segers werd langdurig toege­
juicht.
(ZIE V E R V O L G  BLZ. 6)
AUTO’S
A llerhantta  CAMIONNETTF(N en 
LUXEWAGENS van 4 to t  16 P.K.
FRANCISCUSSTR A AT, 45.
(25)
T W E E  MEISJES V E R D W E N E N  
S P O O R L O O S  D O C H ... ZE  W A R E N  N IET  
V ER
Twee meisjes, Ryckewaert Marcella, Am- 
sterdamstraat, en Fonteyne Denise, Ieper­
straat, hadden de ouderlijke woning verla­
ten en kwamen ’s avonds niet thuis. De 
ouders maakten zich duchtig ongerust, 
verwittigden de politie, doch deze ontdek­
te geen spoor van de twee kinderen.
De volgende dag werden ze echter beide 
in het Maria-Hendrikapark ontdekt, waar 
ze de nacht hadden doorgebracht. Ze ver­
klaarden naar Gent te hebben willen rei­
zen... Hr.
O N T V A N G S T E N  T E N  ST A D H U IZE
Zondag 28 Mei, zullen de deelnemers aan 
volgende congressen ten stadhuize ontvan­
gen worden :
Te 10.30 uur : Nationaal Esperanto Con­
gres.
Te 11.30 uur : Congres van de Nationale 
Bond der Gemeentebeambten van België.
SC H IE LIJK  G E S T O R V E N
De brandweerman, Vermeire Joseph, wo­
nende Cath. Polderstraat, 48, zat op een 
rustbank langsheen de Astridlaan, toen hij 
plots ineen zakte en de geest gaf. Een bij­
geroepen dokter stelde hartaderbreuk vast. 
• De ongelukkige is 48 jaar oud. Hr.
«■HH
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D E  L A A T S T E  D A G
N a  de werkzaamheden van Dinsdagna­
middag, die hoofdzakelijk bestonden in een 
bespreking van de voorgedragen verslagen, 
kwamen de congresleden Woensdagvoor- 
middag bijeen voor een uitstap naar Kok­
sijde, op uitnodiging van het gemeentebe­
stuur aldaar. Het was senator-burgemees- 
ter Jaak Van Buggenhout, die de gasten 
ontving en in de loop van de namiddag in 
nader contact bracht met de schoonheid 
van de Westkust.
O m  16 uur reisden de deelnemers naar 
Brugge, waar ze ontvangen werden op het 
Gouvernementeel Paleis door dhr Gouver­
neur van Outryve d’Ydewalle. Daarna werd 
een bezoek gebracht aan de stad en moch­
ten de gasten genieten van een beiaardcon- 
cert dat te hunner ere werd gegeven 
9b Avonds begaven de leden van het Inter­
nationaal Congres zich naar Blankenber­
ge, waar ze kennis maakten met de deel­
nemers aan het Nationaal Horeca-congres, 
dat er in de loop van de namiddag was ge­
opend. Er werden nog geen besluiten me­
degedeeld, Hr.
A A N B E ST E D IN G
Donderdag 15 Juni 1950 te 11 uur op het 
stadhuis : aanbesteding betreffende leve­
ring van drie bedrijfsklare auto-lijkkoet- 
sen.
H E E M K U N D IG  M U S E U M
Zondag jl. hebben de heren Dr G. Hasse, 
professor aan de Koloniale Hogeschool, lid 
van het Internationaal Anthropologisch In­
stituut te Parijs en van de Koninklijke 
Academie van Acheologie van België en De 
Beer, Conservator van het Museum Sterckx- 
hof, een bezoek gebracht aan ons Heem­
kundig Museum. Hun  aandacht werd voor­
al gaande gehouden door de collectie 
Chocqueel, waar ze zich met de meeste lof 
over uitgelaten hebben.
dhr Friedrich 
overleden
Terwijl het He Internationaal 
Congres van de H O R E C A  te Oosten­
de een aanvang nam, is dhr Fried­
rich, voorzitter van de plaatselijke 
hoteliersvereniging en uitbater- 
eigenaar van het hotel «Welling­
ton», schielijk overleden. Het pijn­
lijk nieuws van het af sterven van 
deze vooruitstrevende stadsgenoot 
heeft gans Oostende met ontroering 
getroffen. Dhr Friedrich was een 
der voorvechters van het Belgisch 
hotelbedrijf en was ook een der eer­
sten om, na de jongste oorlog, de 
heropbouw van zijn geteisterd hotel 
te verwezenlijken.
Dat nu juist te Oostende de ver­
tegenwoordigers van 18 verschillen­
de landen in Congres zijn bijeenge­
komen om de internationale proble­
men van de H O R E C A  te bespreken, 
maakt dit afsterven dubbel pijnlijk 
en aangrijpend.
In Oostendse hoteliersmiddens zal 
men de nagedachtenis aan dhr 
Friedrich nog lang bewaren. Hij 
ruste in vrede. Hr.
STADSHARMONIE
T er ge legenheid  v an  P in k ste ren , 
za l de S ta d sh a rm o n ie  op Z ondag  28 
e n  M a an d a g  29 M ei om  11,30 u u r  op 
d e  W a p en p laa ts  een co n cert geven 
o n d er le id ing  v a n  d h r  Ch. D etu rck  
[(professor bij h e t  M uziekconservato­
r iu m ).
P ro g ra m m a
ZONDAG 28 M EI :
1. O ostende in  b loem en (m ars  m e t 
tro m m els  en  k la ro en en ) A. M ouqué. 
Deze m a rs  is opged ragen  a a n  d h r  
schepen  E. Vroom e ( le  u itv o e rin g );
2. F ees t o u v ertu re  L eu tn er
3. O fficiële m a rs  d er B elgische C om ­
m a n d o ’s P. L eem ans 
le  opvoering  in  H arm on ie  te  O ost­
ende.
4. De m eest bem inde m elodien  (M en­
gelm oes). L. L anglois
5. K eizerw als S tra u ss
6. P a ra d e  m a rs  P ou la in  
MAANDAG 29 M EI :
1. B elg ian  A ir F orce (M ars m e t tro m ­
m els en  k la ro e n en ). P. L eem ans
2. Le Roi D ’Ys (O u v ertu re ) Lalo
3. Le C aid  (M ars m e t trom m els en 
k la ro e n en ) T hom as
4. F ire n z a  (O uvertu re  - F a n ta z ia )
Allier
5 Slavische mars (Concert mars)
T chaïkow sky
6. O ostende in  B loem en (M ars m e t 
tro m m els  en  k la ro e n en ) A. M ouqué
Op 19 Mei 1950 overleed, na een 
langdurige en pijnlijke ziekte, in 
een ziekenhuis te Gent, Mevrouw 
Paula Vercruyce, echtgenote van de 
heer Adolf Van Elslande. Mevrouw 
Van Elslande was een rustende on­
derwijzeres çn zeer goed gekend in 
deze middens.
Dinsdag werd ze onder grote be­
langstelling ten grave gedragen.
W e  bieden aan de familie Van  
Elslande onze innigste deelneming
Zij ruste in vrede.
M O O I G E B A A R  V A N  SO LID AR ITEIT
Door de werklieden van de scheepswer­
ven Béliard-Crighton, werd een som van 
1.036 fr. bijeengebracht voor de slachtof­
fers van de mijnramp te Trazignies. Deze 
som werd aan het plaatselijk Rood Kruis 
overgemaakt. Dit gebaar van solidariteit 
heeft de ganse Oostendse bevolking getrof­
fen,
G E W E S T E L IJK E
R IJK ST U IN B O U W S C H O O L ,
Op Zondag 28 Mei, worden de lessen 
gegeven in de gewestelijke Rijkstuinbouw­
school, Leopoldschool, Ieperstraat, door les­
gever A. Mevis, die zal handelen over 
scheikundige bestrijdingsmiddelen en over 
de teelt van asperges en aardbeziën.
Op Maandag 29 Mei, worden de lessen 
gegeven door lesgever E. Van Heule, die 
zal handelen over groententeelt.
Op Zaterdag 27 Mei, worden practische 
lessen gegeven van 16 tot 18 uur door dhr
E. Viaene, in het hofbouwgesticht en de 
stadstuinen,
H a v e n b e w e g in g
Week van 15 tot 21 Mei 1950 :
Benevens de gewone Dover- en Tilbury - 
dienst, werd volgende trafiek genoteerd :
Ingevaren :
16-5-1950 : Holl. ms Atlantic (Rotter­
dam, ledig) ; Holl, ms Hoendiep (Antwer­
pen, ledig) ;
17-5-1950 : Holl. ms Mado (Duinkerke, 
ledig);
18-5-1950 : H M S  F.151 Blaesdale (Har­
wich, ledig);
19-5 : Eng. my Ma Joie (Ramsgate, le­
dig) ;
21-5-1950 : Holl. ms Atlantic (Rotterdam, 
ledig); Holl. ms Dinkel (Gr. Yarmouth, le­
dig) ;
Uitgevaren :
15-5-1950 : Eng. ms Norrix (Londen, 
stukgoederen);
19-5-1950 : Holl. ms Hoendiep (Guernsey, 
dakpannen) ;
21-5-1950 : Belg. ms René Paul (Duinker­
ke, ledig) ; Holl. ms Atlantic (Portsmouth, 
Fruit).
Paketbotendienst 
Oostende-Dover
D IE N ST  D E R  S T A A T SP A K E T B O T E N  
O O S T E N D E — D O V E R
Tijdens het eerste kwartaal van 1950 zijn
13.059 passagiers met de staatspaketboten 
van Oostende naar Dover gevaren, terwijl 
13.921 passagiers in tegenovergestelde rich­
ting hebben gereisd.
In verhouding tot dezelfde periode van 
1949 is het reizigersverkeer met ongeveer 4 
t.h. afgenomen.
Rechtbanken
MISLUKTE ONTVOERING
Voor de re c h tb a n k  w erd  de zaak  
opgeroepen  te n  la s te  v an  de ge­
n a a m d e  T heofie l P ire ts , u i t  H eis t-aan  
Zee, die er v a n  b e tic h t w erd  een jong  
m eisje  on tvoerd  te  hebben . Deze o n t­
voering  m is lu k te  ech te r, d a n k  zij h e t  
spoedig in g r ijp e n  v an  de po litie.
T h a n s  w erd  P ire ts  veroordeeld  to t 
een  ja a r  g ev an g en isstra f. Hij w erd  
ook voor een te rm ijn  v a n  tie n  ja a r  
te r  besch ikk ing  v a n  h e t  g e re ch t ge­
steld .
—  Herman Marie, hotelhoudster te Mid­
delkerke, bezit van geestrijke dranken, 1000 
fr. boete en sluiting harer instelling gedu­
rende 15 dagen.
—  Schallier August, visser te Nieuwpoort, 
met bedrieglijk voornemen zijn controle- 
kaart als werkloze laten afstempelen : 260 
frank boete.
—  Vandaele Aimé, plakker te Middelker­
ke, smaadwoorden tegenover een drietal 
rijkswachters : 1.000 fr.
O P  V H I J D A G  2 6  M E I  1 9 5 0
H E R O P E N I N G
Ciné CAMEO
TROUWE BEZOEKERS VAN CINE 
CAMEO KOMT UW TOTAAL VERAN­
DERDE ZAAL BEWONDEREN MET 
HAAR NIEUWE BEKLEDING, FAU­
TEUILS EN SCHILDERING. GENIET 
IN EEN SMAAKVOL DECOR VAN 
DE PRACHTIGE
Technicolor Productie
MONTANA
met Errol Flynn en Alexis Smith
KINDEREN TOEGELATEN (353)
J. NACITESG&ELE
INGENIEUR A.I.G.
KEIZER KARELSTRAAT, 83, BRUGGE- T . :  337.39
Tjß £&jIIß 4tÄ>  iM u ß e & h  lkn/°t
COAAM E1ÇCIEUE K p E L A P P A ^A T B N
Bredene
F E E S T P R O G R A M M A  M A A N D  M EI
—  Traditionele bedevaart naar de kapel 
van O.L. Vrouw ter Duinen;
—  Zaterdag 27 : om 15.30, officiële inhuldi­
ging van het miniatuur golfterrein te 
Bredene aan Zee.;
—  Zondag 28 en Maandag 29 (Pinksteren) : 
medewerking aan de Internationale 
roei wedstrijden ingericht door R SN O .
(15) VERKOOP 
Sch rijf-  en Rekenm achines
Onderhoud en herstelling ter 
plaatse
A' V A N D E R N O O T
M aria Theresiastraat, 16, 
O O STEN D E —  T e l. 72 .113
Nieuw poort
A P O T H E E K D IE N S T
Zondag 28 Mei : Apotheek Cool, Markt­
straat.
Maandag 29 Mei : Apotheek Stokkelinck, 
Markt. —  Open van 9 tot 12 en van 16 tot 
18 uur.
B U R G E R L IJK E  ST A N D
Geboorten : Mercy Johan v. Marcel en 
Verplancke Angèle; Moeyaert Jackie v. E d ­
mond en Provoost Marie; Hubrecht Gil­
bert v. Georges en Vermandere Germaine; 
De Gruyter Michèle v. Albert en Lambrecht 
Suzanne; Bultynck Marie v. Gaston en 
Deschieter Elisabeth.
Overlijdens : Van Glabeke Leon, wdr 
Legein Blanche, 68 j.; Vandenabeele Kamiel 
echtg. Verycken Marie, 54 jr.
Huwelijk : Decorte Robert, bediende, 
met Reybrouck Simonne.
D U IV E N N IE U W S
». ■ k ■ «•-
Duivenmaatschappij gevestigd bij Borret 
Victor, Langestraat, 125, Nieuwpoort.
Prijsvlucht uit Arras van 21 Mei 1950. 336 
prijsduiven, gelost om 8,30 uur. Eerste duif 
om 9.34.4 uur, laatste om 9.41.10 uur.
1. Bulcke F.; 2. Florizone R .; 3. Bulcke
F.; 4. Dewitte W . ;  5. Devooght A .; 6. Rie- 
cherts L .; 7. Beschuyt P .; 8. Cloet.; 9. Rie- 
cherts; 10. Vandenneukere L.
Zondag 28 Mei, grote prijsvlucht uit 
Dourdan, met inkorving Vrijdag van 12 tot
14 uur.
Op Arras met schone vooruit, gewaar­
borgd. Inkorving Zaterdag van 12 tot 14 u.
Duivenmaatschappij «De IJzerbode».
Uitslag van de grote bonvlucht uit Creil, 
445 duiven.
1. Florizone J. (Oostd.) ; 2. Decat Oscar 
(Lomb.) ; 3. Dubois A. (Nieuwp.) ; 4. Lan- 
sens R. (West.) ; 5. Vandevenne K . (Oostd.)
6. Symoens Ed. (Middelk.) ; 7. Dubois 
Alb. (Nieuwp.) ; 8. Galle Arth. (Oostd.) ;
9. Levecque M . (Oostd.) ; 10. Delanghe M . 
(W ulpen); 11. Florizone J. (Oostd.); 12. 
Pysson H . (Nieuwp.) ; 13. Viaene A. (Rams- 
kapelle).
De heren inrichters verdienen alle lof. De 
grote bonvlucht is ten volle geslaagd. Alles 
was in de puntjes geregeld.
Zondag aanstaande : Vlucht uit Arras.
5.000 fr. prijzen. Inkorving van 12 tot 14.30 
uur.
Zelfde dag : grote vlucht uit Orléans per 
vliegtuig, met Noorderverbond. 70.000 fr. 
gewaarborgd.
Rleuwbouw en Herstelling
VAN
Houten Schepen
:::s
Eugène VAN L00  
en Zoon
WERFKAAI 11 ZEEBRUGGE
(48)
B lan ken b erg e
B U R G E R L IJK E  ST A N D
Geboorten : Cockuyt Rita v. Leon en De- 
vlieghere Georgette, Zeedijk 159; Viaene 
Jeanine v. Rogier en Boelens Simonne 
(Heist) ; Six Georges v. Camille en Boter- 
berge Simonne (Uitkerke) ; Ballegeer Elsie 
v. Roger en Pauwaert Angela, Luikstraat 5; 
Dumarey Wilfried v. Camiel en Verleye 
Christina (Zeebrugge); De W ulf Marie v. 
Emiel en Neirynck Esther, IJzerstr. 61; 
Makelberghe Godelieve v. Louis en Salliau 
José, Zuidlaan 47; Pickavet Rita v. Roger 
en Neyts Gabrielle, (Zeebrugge) ; Vandepit- 
te Henri v. René en Goossens Germaine 
(Heist); Schillewaert Carine v. Camiel en 
Delannoye Lydie (Klemskerke).
Sterfgeval : Van Belleghem Prudentia, 71 
jr, echtg. Vandepitte Pieter, Breidelstr. 20;
Afkondigingen : Pittery André, bediende, 
en Verstraete Marie-José; Decraemer Cy- 
riel, technieker, en Sitjacobs Margareta, be­
diende (St Gillis)
Huwelijken : De Leener Gustaaf, hande­
laar (Middelkerke) en De Bruyne Marie, 
verpleegster-bezoekster.
A P O T H E E K D IE N S T
Ter gelegenheid van Pinksteren zullen 
alle apotheken Zondag en Maandag open 
zijn.
F O N T E IN IE R SD IE N ST  
In de week van 27 Mei tot 3 Juni : dhr 
Vanden Bussche Karel, 87, K . Deswertlaan.
F E E S T P R O G R A M M A  
Zondag 28 Mei (Pinksteren) : Te 12 uur 
zal op het stadhuis de liberale harmonie 
«De Bloemenkring», in plechtige zitting 
worden ontvangen, ter gelegenheid van 
haar 25-jarige deelname aan het bestendig 
zomer-muziekfestival, ingericht door de 
stad. Aan de harmonie zal het eremetaal 
van de stad worden uitgereikt.
Zondag te 20.30 uur : Wandelconcert 
door de Harmonie «De Bloemenkring».
Maandag 29 Mei te 11 uur : Op de kiosk 
van de stad (Weststraat-trap), kunstcon­
cert door voornoemde harmonie, onder lei­
ding van dhr L. Verholen.
BIJ D E  O U D - KOL ON IALE N
Zaterdag-avond zaten in het «Hotel du 
Louvre», de plaatselijke en Oostendse Ver­
eniging der Oud-kolonialen aan een gezel­
lige feesttafel. Op deze bijeenkomst waren 
dhr en Mevrouw Devriendt, uitgenodigd.
De heer Lepeer G., voorzitter van de 
Blankenbergse afdeling, onderlijnde de 
goede verstandhouding, die steeds tussen 
de zusterafdeling van Oostende en zijn af­
deling heeft bestaan. Hij drukte de wens 
uit, dat ook in de toekomst in eenzelfde 
kameraadschappelijke geest zal worden 
samengewerkt.
De heer Dumortier, voorzitter van de 
Oostendse afdeling, had het over het grote 
werk van de stichter van onze kolonie, Ko­
ning Leopold II. Hij bracht vervolgens een 
ontroerende hulde aan de eerste koloniale 
veteranen, waarbij velen hun leven opof­
ferden en thans nog altijd op Afrikaanse 
bodem rusten. De heer Dumortier werd 
langdurig toegejuicht.
Een gezellige danspartij besloot dit in­
tiem feestje.
IN  H E T  S T E D E L IJK  CASINO
Ter gelegenheid van de feestdagen zal 
het gekende orkest «Fud Candrix», Zater­
dag- en Zondagavond optreden in de grote 
balzaal. Verder zal te 22 uur een groot 
cabaretprogramma doorgaan, met de mede­
werking van «Pillarin Avelan». De «Dandy 
Brothers» en de gekende Franse fantaisist 
«Daniël Clerice», zijn eveneens van de par­
tij.
BIJ D E  S T E D E L IJK E  B A D E N D IE N ST  
Van Zaterdag 27 Mei af, wordt de ste­
delijke reddingsdienst op het strand op­
nieuw ingericht, zodat de liefhebbers van 
een verkwikkend zeebad, dit onder het 
waakzaam oog van onze koene redders zul­
len kunnen nemen.
W E R K L O Z E N S T A T IS T IE K
Volledig ; 244 mannen en 46 vrouwen. 
Gedeeltelijk : 25 mannen, 6 vrouwen.
V E R K E E R S O N G E V A L L E N
Op de de Smet de Nayerlaan, ter hoogte 
van de Paul Krugerstraat, werd de 74-jari- 
ge Floréal Louis, wonende te Brugge, aan­
gereden door een vrachtwagen van de firma 
Everday, uit Brussel, bestuurd door 
Amandt Joseph. Hij liep vrij ernstige ver­
wondingen op en werd in het stedelijk 
hospitaal Elisabeth, verpleegd.
Zaterdag, rond 17 uur, kwam het tot een 
botsing aan de hoek van de Notebaert- en 
de Generaal Lemanstraat, tussen twee 
voertuigen, bestuurd door Dalle August uit 
Blankenberge en Van Mons uit Brussel. 
Stoffelijke schade.
Zondagnamiddag rond 1.30 uur had in de 
Vissersstraat een botsing plaats tussen de 
wagens van T.L. uit Brussel en P.G. uit 
Vlissegem. Stoffelijke schade.
G E M E E N T E R A A D
Vrijdagavond kwam de gemeenteraad 
onder voorzitterschap van burgemeester 
Devriendt in openbare zitting bijeen. Dhr  
Tant Bonfils was afwezig.
Vóór de dagorde legde de heer Vander- 
marlière een ordemotie neder in naam van 
de liberale mandatarissen, waarbij hij 
vroeg de wijze van stemmen der punten 
door de gemeenteraad te veranderen.
De heer Casier treedt dit standpunt bij, 
de voorzitter antwoordt hierop, dat hij de­
ze vraag in overweging zal nemen.
—  Verslag vorige zitting : Goedgekeurd.
—  Stedelijk kerkhof : Volgende vergun­
ningen op het stedelijk kerkhof worden 
toegestaan : . . .
Dertigjarige aan Cardon Camiel voor zij 
echtgenote Gervoyse Ludovica. Twintigja­
rige verlengingen aan Proot Gustaaf voor 
Goetghebeur Maria en aan De Clerck A n ­
gela voor De Rycker Anastasia; Eeuwigdu­
rende aan Delatere Irena voor Bousse Pie­
ter en van Reck J. voor Van Hecke Gustaaf.
—  Rekenplichtigheid : Leningen :
Lening van 602.448 fr. voor de bouw van 
de betonnen waterkuip op de watertoren in 
het waterkasteel. Een staatstoelage van 
229.600 fr is voorzien. Met 10 stemmen 
voor, tegen 1 stem tegen, goedgekeurd.
—  Bouwpremiën : Volgende gemeentelij­
ke bouwpremiën goedgekeurd : Maertens 
Robert 8000 fr., Mouton Jerome 9000 fr., 
Trotteyn Maurice 15.000 fr.
—  Werken herstellingswerken Artan- 
opril : Alle beschadigde oprillen, door oor­
logsschade gedekt, mogen in aanbesteding 
gegeven worden. De herstellingswerken van 
de Artanhelling : toegezegd aan aannemer 
De Caluwé uit Brugge, 162.38014 fr. De 
raad brengt eenparig een gunstig advies 
hierover uit.
—  Lawntennis : De vernieuwing van de 
zuidelijke pleinen vallen ten laste van de 
stad. Het in orde brengen en herstellen 
van de noordelijke pleinen valt ten laste 
van de uitbater, dhr Genesse.
—  Stadsgronden : Aankoop : Stuk bouw­
grond, toebehorend aan de familie Van  
Damme, in de bedding van de Jeanne Van- 
deputtelaan, groot 220 vierkante meter, te­
gen 90 fr. de m2, totaal 21.088 fr. De on­
kosten, zullen kunnen worden gerecupe­
reerd door de onteigening in het raam van 
het goedgekeurde urbanisatieplaen. Eenpa­
rig goedgekeurd.
IN  D E  R IJK SM ID D E LB A R E  S C H O O L
Maandag 11. greep in de ruime overdekte 
speelplaats van de Rijksmiddelbare School 
een gezellig en intiem feestje plaats, ver­
zorgd door de leerlingen, dat doorging on­
der het motto «Voor Moeder».
W ij kunnen niet anders of de heer 
François, Directeur der School en zijn vol­
ledig leraren- en leraressenkorps gelukwen­
sen voor dit zo geslaagde feest, waarop bij­
na alle moeders van de leerlingen, meisjes 
en jongens, aanwezig waren. Alle nummer­
tjes, zowel de voorgedragen gedichten, de 
flink vertolkte liederen, als de opgevoerde 
toneelstukjes, stonden in het teken van de 
verheerlijking van het dierbaarste wezen 
voor een kind : «Zijn Moeder». Op waardi­
ge en ontroerende manier werd hulde ge­
bracht aan de Moeders. De twee toneel­
werkjes «La Clef des Champs», van G. Fau­
connier, en «Moeders’ Lied», mochten zich 
op een spontaan en langdurig applaus ver­
heugen.
De liederen vielen eveneens in de smaak 
van de aanwezigen, terwijl passende rhyth­
mische oefeningen en volksdansen en bal­
letten voor een aangename omlijsting zorg­
den. Een bijzonder woordje verdient de 
leerlinge Muls, die wegens afwezigheid 
van Mevrouw Pintelon-Van Elslande, door 
het pijnlijk af sterven van haar moeder ge­
troffen, op het laatste nippertje de muzika­
le begeleiding moest overnemen.
Aangrijpend was de apotheose, toen door 
alle leerlingen een openbare hulde werd 
gebracht aan hun Moeder, waarbij mooie 
bloemstukken en in de school vervaardigde 
handwerken werden aangeboden. Deze wer­
den verder vergast op gebak door de leer­
lingen der familiale afdeling vervaardigd.
Maar in de feestvreugde werden de 
slachtoffers van de jongste mijnramp niet 
vergeten. Een omhaling bracht het mooie 
bedrag van 657 frank op, dat zal worden 
gestort aan het comité voor hulp aan de 
slachtoffers van de mijnramp van Tra- 
zegnies.
H E T  30e L A N D E L IJK  C O N G R ES  
V A N  D E  H.H .R .
Woensdag werd het congres geopend 
door een ontvangst van de pers. De heer 
Boon heette de pers dank voor de gelever­
de medewerking.
Daarna had een optocht plaats, die ge­
volgd werd door een ontvangst in het Ca­
sino, waar burgemeester Devriendt het 
woord nam.
In de ruime zaal van het Paviljoen van 
de Pier ging dan de eerste congreszitihg 
door. Verschillende referaten werden ge­
houden.
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Deze week : Apotheek Brulez, Prins Al- 
bertstraat.
W E R K L O Z E N S T A T IS T IE K  
Week van 15 tot 20 Mei :
Volledig : 192 mannen; 22 vrouwen. 
Gedeeltelijk : 107 mannen, 1 vrouw.
V O O R  D E  G ET EISTER D E N
Van Dinsdag 16 Mei af, zijn de burelen 
van de Co-operatieve voor Wederopbouw  
Brugge-Oostkust te Biankenberge overge­
plaatst naar de Notebaertstraat 8. Vorig 
adres was Casinoplaats.
A A N B E ST E D IN G
Binnenkort zal overgegaan worden tot de 
aanbesteding voor het aanleggen van het 
nieuw kerkhof in de Westkapellestraat.
O P E N B A R E  W E R K E N
In de komende weken zal aangevangen 
worden met het aanleggen van de waterlei­
ding, rijwielpad en voetpad in de Westka­
pellestraat. Ook zal er een nieuwe kalsijde 
gelegd worden. Dit werk bevat het gedeelte 
tussen de Consciencestraat en de Kursaal- 
straat.
T E N N ISC LU B  HEIST
Zondag had op de terreinen van de Cha­
let Suisse, de eerste wedstrijd plaats tus­
sen de «Ghent Lawn Tennisclub» en de lo­
kale club. Het werd een match nul, zodat, 
in voetbaltermen gesproken, een extra-time 
diende gespeeld te worden, die aan Gent de 
overwinning bezorgde. Deze 'laatste wed­
strijd werd gespeeld in de kledij van 1900.
De uitslag : Gent 9 —  Heist 8.
F E E S T P R O G R A M M A
Het Feestcomité van Heist blijft niet bij 
de pakken zitten. Het feestprogramma voor 
deze zomer is er het sprekend bewijs van, 
want er is voorwaar voor ieders gading iets 
te vinden.
Op 25, 25 en 26 Juni wordt te Heist het 
congres der Gemeenteontvangers van Bel­
gië gehouden. In de loop der maand Juli 
zou een athletiekwedstrijd, waaraan ver­
schillende bekende kampioenen hun mede­
werking hebben beloofd, doorgaan.
In de Huishoudschool van het klooster 
gaat in de week van 29 Juli tot 6 Augus­
tus de visweek door, als een propaganda­
week voor meer visverbruik, die de mede­
werking van Hand in Hand, V E V O , reders 
en vishandelaars geniet en met verscheide­
ne feestelijkheden zal gepaard gaan.
Voor 29 en 30 Juni staat een internatio­
nale moto-rallye aangetekend.
Op 15 Oogst vindt de Zeewijding plaats 
die, zoals ieder jaar, een macht van volk 
naar Heist zal doen stromen. Ook het in­
richten van zwem- en roeiwedstrijden, en 
het op touw zetten van een bloemenstoet 
wordt overwogen.
Op deze feestelijkheden zullen we ten ge­
paste tijde terug komen.
WAARHEEN DEZE WEEK?
O O S T E N D E
M EI (P in k s te ren ) : 
27.28.29 — In te rn a t io n a a l  te n n is to r ­
nooi. 
27.28.29 — E sp eran to  Congres.
27.28.29 — C ongres v an  de N at. Bond 
der G em een tebeam bten  
van  België. 
28.29 — In te rn a tio n a le  R oeiw edstrij­
den, (B rugse v a a r t) .
29 — W ielerbaan  : W edstrijden
CINEMA’S
CAMEO : «MONTANA» m e t E rrol 
F ly n n  en  Alexis S m ith . K leurenfilm
k :t .
PALACE : «DE INSPECTEUR-GENE- 
RAAL» m e t D anny  K aye. K leu ren ­
film . K.T. 
NOVA : «DE V RO LIJKE AVONTU­
REN VAN BOSSEMANS EN COPPE- 
NOLLE» m e t G u s ta a f  L ibeau  en 
M arcel Roels. K.T. 
FORUM  : «Liefdeskw adrille» m e t 
Je a n n e  C rain , C ornel W ilde en  L in­
da D arnell. Technicolor. K.T. 
RIALTO : «TRAGISCHE BESLIS­
SING» m e t C lark  G able, W alte r 
P idgeon  en  V an Johnson . K.T. 
CORSO : «DITTE, H ET ZONDEN- 
KIND» m e t Tove M aes. K.N.T. 
R IO  : «PANCHO DE BANDIET» m e t 
W allace Beery en  L ionel B arrym ore 
K .N .Ï. 
ROXY : «HET ONTWAKEN VAN DE 
RODE TOVENARES» m e t Jo h n  
W ayne en  G ail R ussell. K.T.
N I E U W P O O R T
C IN E M A ’S
N O V A  : van Vrijdag tot Zondag : «H E T  
N O O D L O T  V A N  KA PITE IN  SCOTT»  
(Kleurfilm).
Maandag en Dinsdag : «REBECCA» met 
Joan Fontaine en Laurence Olivier. 
C E N T U R Y  : van Vrijdag tot Zondag : «SU ­
P E R M A N »  (le deel) met Kirk Alyn en 
Carol Forman.
Maandag en Dinsdag : «SU PER M A N »  
(2e deel).
H E I S T
C IN E M A ’S
M O D E R N E  : Van Vrijdag tot Zondag : 
«SINDS U W  V E R T R E K »  met Joseph Cot- 
ten en Shirley Temple.
Van Maandag tot Donderdag :
«DE  ZEG E  V A N  D E  W IL »  met James Ste­
wart en June AUyson.
PA L A C E  : Van Vrijdag tot Maandag : «DE  
A V O N T U R E N  V A N  D O N  JU AN » met Er­
rol Flynn.
Van Dinsdag tot Donderdag : «B O V E N  
D E  G LOR IE» met Allan Ladd en Donna 
Reed.
B L A N K E N B E R G E
Van 26 tot 29 Mei 1950 :
CASINO  : «U N C O N Q U E R E D »
COLISEE  : «LASSIE VERLIEST , LASSIE  
W IN T »  met Jeannette Mac Donald. k.t. 
P A L L A D IU M  : «LA M A R IE E  EST  F O LLE »  
met Van Johnson. k.t.
Van 30 Mei tot 1 Juni :
CASIN O  : «E N A M O R A D A »
COLISEE  : «D E  IJZER EN  H A N D »  met 
W ayne Morris.
P A L L A D IU M  : «D E  G A N G ST ER S  V A N  
H E T  R E G IM EN T» met Pat O ’Brien. k.t.
‘Uit het Meist aan toen
Het is vroeg in de morgen. Aan het oud 
station wachten Heistse vissers met hun 
barstensvol gestopte schoofzakken en 
hun blinkende «paanders» over de schou­
der, op de tram van Knokke, die hen naar 
de vissershaven van Zeebrugge zal bren­
gen, waar hun schepen liggen. Straks zul­
len ze opnieuw voor een week of meer in 
zee steken om in noeste arbeid hun dage­
lijkse kost te verdienen.
Maar meer dan een halve eeuw ge*leden, 
toen moesten onze Heistse vissers niet zo 
ver lopen om hun schuitjes te bereiken. 
Die lagen hier vlak vóór onze kust op het 
strand en zagen er gans anders uit dan on­
ze tegenwoordige sloepen, die thans in de 
vaart zijn. Toen bestond de haven van Zee­
brugge nog niet. Een vismijn was er ook 
niet, zodat alles er zeer primitief toeging.
De scheepjes van toen, we spreken van 
rond de jaren 1890, waren alle tweemas­
ters van houten constructie met een platte 
bodem, die zich uitsluitend op de visvangst 
toelegden. Rond dat tijdstip lagen er op 
ons strand ongeveer 42 tweemasters, die 
in de strenge winter van 1890 gedurende
13 weken toegevroren lagen, zodat onze 
vissers elke dag naar het strand moesten 
om ze los te kappen. Zo’n sloep had een 
lengte van 8 à 10 meter, had een mast van 
voor en een mast in het midden van het 
schip. Een kleine ruimte, het «roef» ge­
noemd, bood in de voorpiek slaapgelegen­
heid voor de 4-koppige bemanning die uit 
1 voorman, 1 stuurman, 1 ruimman en 1 
achterman bestond. Doorgaans was er ook 
een lavertje of matroos van 11 à 13 jaar 
aan boord, die belast was met het uithozen 
van het vaartuig en het uitvoeren van al­
lerhande kleine werkjes. Het spreekt van­
zelf dat er in die tijd nog geen kwestie 
van motorsloepen was. Onze vissers waren 
uitsluitend op de wind aangewezen om in 
zee te steken. Er werd toen gebruik ge­
maakt van het zogenoemd houten «zweerd» 
dat bezijden het vaartuig stond om rech­
te koers te houden. De korre werd met 
behulp van een cabestan ingehaald en de 
vangst in visbakken die boven op het dek 
van het achterschip geclasseerd stonden, 
aan boord bewaard gedurende één à twee 
dagen, want langer bleef men niet in zee. 
Wat een verschil met heden ten dage, waar 
onze vissers soms voor een maand weg­
blijven en daarom over degelijke visruimen 
beschikken met de nodige ijsvoorraad voor 
het vers bewaren der vis.
Toch gebeurde het wel eens . dat onze 
schuitjes van toen, wel 30 mijlen van de 
kust gingen vissen. De vis werd dan aan 
boord gekookt op een klein stoveke, staan­
de op vier ijzeren pootjes. En toen de vis­
vangst ten einde liep, keerden de sloepen 
met de wind in de zeilen, naar de kust te­
rug, onze vissers stroopten hun broekspij­
pen op, sprongen uit hun schuit in het 
water, en duwden het zo terug op het 
strand.
V E L E  J A R E N  V E R L IE P E N ...
Toen verscheen de eerste garnaalboot. De 
«San Francisco» van L. Dyserinck. Dit was 
’t begin van ’n nieuwe nijverheid voor onze 
kust, want voordien werd er geen vangst op 
garnaal gemaakt. Frans Vantorre uit de 
Dwarsstraat, die 83 is geworden, herin­
nert zich deze tijd nog heel goed en Pol 
van Martjes geraakt hierover niet uitge­
praat. Het was de opkomst van de firma’s 
Debra, Huysseune en Mayton, die zich stil­
aan te Heist kwamen vestigen, na geduren­
de lange jaren voorname opkopers te zijn 
geweest. De garnaal, werd toen al in ge­
sloten bennen per spoor naar Brugge, Gent
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en Brussel verzonden en kostte 9 cent per 
kilo. De verkoop van garnaal geschiedde 
ook wel in de huizen der vissers en werd 
dan gewoonlijk per telloor verkocht.
In afwijking met de visvangers, hadden 
de garnaalboten maar 1 mast en waren 
veel kleiner; ze hadden een lengte van 6 à 
7 meter. De bemanning bestond uit 1 stuur­
man, 1 achterman en 1 ruimman.
Er is dan een tijd gekomen dat ook de 
tweemasters in éénmaster werden veran­
derd. Men beschikte dan nog niet over 
modern uitgeruste scheepswerven zoals die 
van nu. Bij gebeurlijke averij, waren 
scheepstimmerlieden, zoals o.a. Emiel en 
Louis Haerinck en Pol Verstaebel, ver­
plicht naar het strand te gaan, waar ze met 
primitieve middelen tot de reparaties over­
gingen.
Hoe ver weg zijn we vandaag van die 
goede oude tijd van toen, die voor onze 
loze vissers van Heist nooit meer weer­
komt !
De nieuwe aanlegsteiger 
der Ferry-Boats te Zeebrugge
E E N  W E R K  V A N  42 M ILLIO EN  F R A N K
De ferry-boten, die tegenwoordig de 
overvaart verzekeren tussen Harwich en 
Zeebrugge, ondervinden telkens veel ver­
traging bij het binnenlopen der haven van 
Zeebrugge, omdat ze iedere keer de zee­
sluis moeten passeren om in de binnen­
haven te gaan aanleggen. Dit versassen is 
voor deze trafiek zeer nadelig en heeft de 
Engelsen verleden jaar bijna doen beslui­
ten, hun schepen niet meer op Zeebrugge 
te laten varen. Dank zij het onvermoeid 
optreden van de energieke directeur van 
deze dienst te Zeebrugge, dhr J. Claes, 
werd deze trafiek voor onze haven behou­
den. Maar er waren natuurlijk ook voor­
waarden aan verbonden. De voornaamste 
was de belofte vanwege Belgische zijde 
om de bestaande ferry-boat-installaties in 
de binnenhaven voor het jaar 1951 vaarwel 
te zeggen en een geheel nieuwe aanlegstei­
ger in de buitenhaven te bouwen, zodat de 
ferry’s niet meer hoeven te versassen. De 
aanbesteding voor dit groots werk zal 
eerstdaags uitkomen, waarop dan onmid­
dellijk met het graven van dit nieuw dok 
zal aangevangen worden. De totale kosten 
hiervoor worden op 42 millioen frank ge­
schat.
De nieuwe installaties der ferry-boats 
zullen op de plaats van het oude Loodswe- 
zengebouw verrijzen en zich uitstrekken 
tot aan het Westerstaketsel, dat zal ver­
dwijnen, evenals de gebouwen van het hui­
dig Waterschoutsambt, dat meer zuid­
waarts recht tegenover de ingang der ha- 
vengeul zal opgetrokken worden. De Staat 
zal de kosten voor het graven van het dok, 
de aanleg van het staketsel en de aanleg- 
brug voor haar rekening nemen. Gezamen­
lijk wordt dit op 33 millioen frank geschat. 
Dan komt de Société Belgo Anglaise des 
Ferry-Boats er voor een bedrag van 5 mil­
lioen frank in tussen voor de oprichting 
der gebouwen, terwijl de Maatschappij der 
Brugse Zeevaartinstellingen de kosten zal 
dragen voor het leggen der sporen in het 
nieuw station en het uitvoeren van de no­
dige baggerwerken, wat globaal genomen, 
een som van 4 millioen frank vertegen­
woordigt. De oprichting van de totale in­
stallatie in de buitenhaven zou dus een be­
drag van 42 millioen frank betekenen.
In het vooruitzicht van deze nakende 
werken, werden reeds paaltjes, die in ro­
de verf werden geschilderd, langsheen het 
treinspoor lopende onder de spoorbrug aan 
de Mole, geslagen. Deze paaltjes duiden 
het midden aan van het nieuwe spoor dat 
midden door het land van dhr Dryepondt 
zal lopen naar de nieuwe installaties van 
de ferry-bootdiensten. Als alles vlot ver­
loopt zou de indiensttreding van deze nieu­
we aanlegsteiger voor einde van toekomend 
jaar een aan vang nemen.
Van dan af zal Zeebrugge zonder de min­
ste moeite gemakkelijk het hoofd kunnen 
bieden aan de concurrentie van Duinkerke, 
bijvoorbeeld, en zal de directie van de So­
ciété Anglaise des Ferry-Boats in staat zijn 
dagelijks in beide richtingen drie boten in 
te leggen. Naar we eveneens konden ver­
nemen is thans in Engeland een cHïrde fer­
ry, die de naam «Norfolk Ferry» zal dra­
gen, in aanbouw, om met het begin van 
toekomend jaar in de vaart te komen. Laat 
ons hopen dat de verwezenlijking van de 
nieuwe ferry-boat-installaties er groten­
deels zal toe bijdragen om de betekenis van 
Zeebrugge als zeehaven in het buitenland 
meer op prijs te stellen.
ZEEBRUGGE
B U R G E R L IJK E  ST A N D
Afkondigingen : Vandierendonck Frans, 
visser, met Van Campen Yvonne (Zeebrug­
ge) ; Van den Berghe Zeno, treinwachter, 
(Oostende) met De Landmeter Jacqueline;
Geboorten : Dumarey Wilfried, Tijdok- 
str.; Verschraegen Joseph, Heiststr.; Picka- 
vet Rita, Spoorwegstr.
Huwelijken : Van Ooteghem René, tram- 
bediende, met Delacourt Georgeette.
B ED R IJV IG H E ID  IN  D E  H A V E N
Tijdens de periode van 15 tot 21 Mei was 
de bedrijvigheid in onze haven tamelijk 
gering te noemen. Slechts drie zeeschepen 
kwamen langsheen de havendam om goe­
deren te lossen of te bunkeren. Er werd 
voor een totaal van 407 Ton goederen ver­
handeld.
Voor hetzelfde tijdperk werd de over­
vaart Harwich-Zeebrugge door 7 ferry­
boats verzekerd.
Dinsdagnamiddag werd met behulp van 
een Duitse sleper, een oude Duitse mij­
nenveger de haveugeul binnengesleept op 
weg naar Brugge, waar het op de werven 
van de gebroeders Van Heyghen zal ge­
sloopt worden. Op de voorsteven kon met 
grote moeite het getal 575 onderscheiden 
worden, zodat we besluiten dat het schip 
uit de bezettingszone in Duitsland afkom­
stig was. ,
Een klein Brits transportschip met name 
«Staniel» van Cardiff voer Dinsdagvoor- 
middag de zeesluis door, met een lading 
kolen voor de Cokesfabriek, en verliet nog 
dezelfde dag de haven.
D E  B E V E R W IJ K  N A D E R T  ZIJN  
EIN D E
De bergingswerken van de gezonken bag­
germolen «Beverwijk 8», langsheen de ha­
vendam te Zeebrugge, lopen op hun eind. 
Zaterdagavond werd een tweede en Dins­
dagnamiddag een derde stuk van het in 
drie delen gezaagde wrak in de schuilha­
ven binnengebracht en op de schuurbank 
gelegd. Naar verluidt zou er nu nog één 
enkel stuk van het bun moeten geborgen 
worden opdat de totale berging zou opge­
knapt zijn.
O N G E V A L L E N  O P  ZEE
In volle zee geraakte het roer van de 
Z.432 onklaar. Bij het op de schuurbank 
zetten, werd vastgesteld dat de roerkoning 
gebroken was.
Op ongeveer 45 mijlen ten Oosten van 
Zeebrugge, werd door de Z.408 een roei­
boot opgepikt, die 3 meter lang en 1 m. 30 
breed was en het kenteken D.729 droeg.
In de schuilhaven liep de Z.526 door on­
bekenden averij op. Een stevenplaat werd 
hierbij afgerukt en een berghout aan bak­
boordzijde ingedrukt.
O P  W E G  N A A R  A M E R IK A
Men zal zich herinneren dat verleden 
jaar een kleine motorboot onze haven 
kwam binnengevaren met aan boord twee 
Duitsers, vader en zoon, die bij hun aan 
wal gaan te Zeebrugge aangehouden wer­
den en hun bootje, de «Slamat III» aan de 
ketting zagen leggen. Ze hadden het plan 
gekoesterd naar Amerika uit te wijken en 
geraakten hier in de doos... maar niet voor 
lang, want alhoewel hierover destijds al­
lerlei vreemde geschiedenissen verteld 
werden, blijkt hier juist niet van waar te 
zijn, als zouden ze dit bootje, dat door de 
bezettingsautoriteiten in Duitsland in be­
slag genomen werd, weer afhandig zouden 
hebben gemaakt, want kort na hun aanhou­
ding werden ze beiden op vrije voeten ge­
steld. De «Slamat III» werd aan een Am e­
rikaan verkocht, die het vorige week Vrij­
dag kwam in bezit nemen. Toen de «Sla­
mat III» Zaterdagmorgen echter de haven 
wou uitvaren, liep hij op de bank. Een 
loodsboot van het Waterschoutsambt stak 
een handje toe waarop de Amerikaan weer 
zee kon kiezen.
TAXETABELLEN
Verkrijgbaar ter drukkerij 
van
Het N ieuw V isscherijb lad 
VINDICTIVELAAN, 22,
— OOSTENDE —
PR IJS  5 FR. PER STUK
Avonturen­
roman van 
Mayne Reid
Nr ■ 13
Opnieuw be­
werkt door 
R. SANDERS
S te  S Æ e e p ô ^ a n g e n
De volgende mo.rgen bescheen  de 
zon zo a l n ie t vrolijke, d a n  to c h  de 
ka lm e en  ru s tig e  g e laa ts trek k e n ; 
■want de hoop w as in  alle h a r tè n  w eer­
gekeerd. En w erkelijk  verm o ch ten  vier 
gesp ierde a rm e n  h ee l w a t te  doen, 
d a t  voor een  m a n  alleen  of zelfs voor 
een m an , die door een  nog  zo jeugd ige 
k n a a p  als W illiam  geho lpen  w erd, to t 
de onm ogelijkheden  behoorde.
De reek s gelukjes, die h u n  to t  op 
d a t ogenblik  w aren  te n  deel gevallen  
en  h en  e indelijk  to t  e lk an d e r h ad d e n  
geb rach t, de voordelen , w elke deze 
veren ig ing  voor a llen  m oest afw erpen , 
ko rtom  alles deed de sch ip b reu k elin ­
gen to t de o n d erste llin g  kom en, d a t 
G od over h e n  w aak te . D a t ze e lk an d e r 
de vorige n a c h t  h a d d e n  gevonden, be­
schouw den zij dus als een goed voor­
teken .
Zodra de schem ering  de volgende 
m orgen  aa n b rak , sloeg B en in  die 
s tem m in g  de ogen op. H ij w as w an ­
trouw end  beg in n en  te  w orden en  bo­
vend ien  w ist h ij, d a t  h e t  stille  w e­
der, d a t  zij se d e rt h e t  u itb a rs te n  van  
de b ra n d  h ad d e n  gehad , n ie t kon  a a n ­
houden . E r m o ch t dus geen m in u u t 
verlo ren  g a a n ; de vlo.tten m oesten  to t 
één  veren igd  w orden  en  teg en  s to rm ­
w eer en ru k w in d en  b es tan d  g em aa k t 
w orden.
D aaro m  m a a k te  B en z ijn  lo tg en o ten  
w akker.
N ad a t enige ogenblikken  w as be­
raa d s laa g d , w erd  beslo ten , d a t  h e t  
vlot v an  B en zou w orden afgeb roken  
en  d a t h e t  m a te r ia a l, d a a rv a n  a fkom ­
stig , veren igd  m e t h e t an d e re  w rak ­
hou t, d a t  m en  zou t r a c h te n  op te  
vissen, m oest w orden  aangew end  te r  
verb e terin g  v an  h e t  v lo t v an  de neger. 
A an  de v e rn u ftig e  w ijze v a n  sam en ­
ste llin g  v an  d it la a ts te  zou e c h te r  
n ie ts  w orden  veran d erd .
V oordat m en  a a n  ’t  w erk  toog, von­
den  a llen  h e t  toch  n u tt ig  ie ts  te  ge­
bru iken . D aarom  w erd h e tg ee n  er in  
de m a g az ijn e n  v an  de ex-kok aanw e­
zig w as, n am e lijk  b esch u it en  ge­
droogde m akre len , voor de d ag  ge­
h aa ld . D aa r  er geen vuu r w as, h a d  de 
n e g e r  geen ge legenheid  z ijn  ta le n ­
te n  te  doen u itkom en . W el w as de be­
sc h u it door h e t  bad, d a t  ze h a d  ge­
nom en, een  b ee tje  b it te r  en  o.ok w el 
een  b ee tje  zout, m a a r  op re is  n ee m t 
m en  h e t  zo n au w  n ie t. E en  g las w ijn  
h ie lp  ze door de keel g lijden.
M ogelijk za l de lezer w ensen  te  we­
te n  w a a r  d it a r tik e l v a n  w eelde v a n ­
d a a n  kw am ; en  jij is t diezelfde v raa g  
deed  B en ook a a n  S neeuw balle tje .
Deze v erte ld e  'h e m , d a t de «P ando­
ra»  een  v a a tje  w ijn  v an  de K a n a r i­
sche e ilan d en  voor de k a p ite in  h a d  
a a n  boord  g eh ad  — d a t  d it  v a a tje , 
n ie t m eer geheel vol zijnde, n a  de 
on tp lo ffin g  v a n  h e t  b u sk ru it d rijv e n ­
de w as gebleven, en  d a t h ij die k o ste­
lijk e  b u it onm iddellijk  h a d  tr a c h te n
op te  v issen .
N a h e t  o n tb ij t  to o g  m en  a a n  ’t  w erk. 
Nu w erd  h e t  k le ine  v lo t o n tru im d , en 
n a tu u r l i jk  n ie t  verge ten . E e rs t de r e ­
p en  h aa ie n v lee s  en  vervolgens h e t  in  
h e t  zeil b ew a ard e  w a te r  o v e rg e b ra ch t 
en  h e t  v o ch t in  een  d e r  led ige fu s te n  
gegoten . E in d e lijk  k w am  de b e u r t a a n  
de r iem en , h e t  zeildoek, h e t  s tu k  
h a n d s p a a k , de bijl, de sten g , de p la n ­
k en  en  h e t  s tu k  v a n  d e  ra .
Nog v o o rd a t ze m e t h u n  w erk  ge­
reed  w aren , g in g  de zon onder. D och 
zo nder a l te  g ro te  bezorgdheid  k o n ­
d en  a llen  zich  te r  ru s te  begeven, w a n t 
de lu c h t w as he ld er, en  de vo lgende 
m orgen  d a c h te n  zij w el geheel m e t 
h e t  w erk  gereed te  kom en. D a a rn a  
zouden zij k u n n e n  zeggen, d a t  zij be­
trek k e lijk  veilig  w aren .
DE CATAMARAN
M et h e t  a a n b re k e n  v a n  de d ag  to ­
gen  de sc h ip b re u k e lin g en  w eder a a n  
’t  w erk. Ze w aren  th a n s  m e t h u n  vie­
ren , en S neeuw balle tje , B en B race  en 
W illiam  h a a ld e n  de to u w en  o v era l zo 
stev ig  m ogelijk  aa n .
Op die m a n ie r  h a d  h e t  v lo t ie ts  v an  
een  p la tb o d e m v a a rtu ig  gekregen . H e t 
w as n u  tw in tig  voet la n g  en  tie n  voet 
breed . E en  led ig  okshoofd  w as a a n  de 
v o o rk a n t in  de le n g te  v as tg es jo rd , een  
tw eede op dezelfde w ijze a c h te r  h e t  
v lo t bevestigd , en  op die w i'ze  een  
voorboeg en  een  ac h te rb o e g  gevorm d, 
te rw ijl v a n  de v ier overb lijvende oks­
h o o fd en  tw ee a a n  b ak - e n  tw ee  a a n  
stu u rb o o rd  w erd en  a a n g e b ra c h t.
E en m aa l zo v er m e t h e t  w erk  ge­
reed, lie t B en B race  m e t zekere t ro ts  
een  b lik  over h e t  v lo t g a a n  en doopte 
h e t  voor de a a rd ig h e id  m e t de w eidse 
n a a m  v a n  « C a tam aran » . In  de s te llige  
overtu ig ing , d a t  er n ie t  de m in s te  
k a n s  b es to n d  m e t h e t  v lo t a a n  la n d  te
kom en, zou h e t  S neeuw balle tje  n ie t 
in  de g ed a c h te n  z ijn  opgerezen er ver­
b e te r in g en  op a a n  te  b rengen , doch 
Ben, de m eer e rv a re n  zeem an, d a c h t 
er a n d e rs  over. H ij w as v a n  m ening , 
d a t, aan g ez ien  h e t  v lo t m idden  in  de 
s tre e k  d er e tesin isch e  w inden  lag , h e t 
zelfs, a l w erd  h e t  geheel a a n  zich 
zelf overgela ten , to c h  te n  s lo tte  op de 
k u s t v an  Z uid-A m erika m oest a a n  
la n d  d rijv en . B ijgevolg m oest een  zeil 
z ijn  sn e lh e id  doen  toenem en  en  de 
sch ip b reu k elin g en  spoediger u it  h u n  
lijd en  verlossen.
B en B race  besloot d aa ro m  een  zeil 
te  verv aard ig en .
A an  m a te r ia a l  d a a r to e  w as geluk­
k ig  geen  gebrek. H et g ro te  bazaan - 
zeil v a n  de «P andora» m e t z ijn  k lu i­
ver en  a l zi;‘n  lopend  w a n t h ad d e n  ze 
opgevist. G eb ru ik ten  zij de k lu iver n u  
b ij w ijze v an  m a s t en  n a m e n  ze, om 
deze te  verv an g en  een  lic h te re  steng , 
d a n  ko.n d a t  p la n  gem akkelijk  te n  u it­
voer w orden  geb rach t.
D oor de neg e r en  W illiam  geholpen, 
toog  de m a tro o s  onm iddellijk  a a n  't  
w erk. R eeds de derde dag s to n d  er 
tu ss e n  voor- en  a c h te rs te v e n  een 
w a n t, en  kon  h e t  zeil w orden gehesen. 
S inds de tw ee v lo tten  bi; e lk aa r  w a­
ren , w as h e t  v o o rtd u ren d  s til w eer 
gew eest. G lad  als een  spiegel, w eer­
tre k k e n  v a n  de «C atam aran »  m e t zijn 
zes okshoofden , d ie  h e t  a ls  een  bol­
w erk  om slo ten .
In tu s se n  b leef de b em an n in g  van  
h e t  v lo t n ie t  m e t d e  h a n d e n  in  de 
schoo t z itten , m a a r  ze tte  m e t de r ie ­
m en  n u  h e r-  d a n  d e rw a a rts  koers 
om  de voorw erpen  op te  vissen, die 
over een  u itg e s trek h e id  van  een 
k w a r tm ijl in  ’t  ro n d e  in  zee dreven.
O nder die voorw erpen v iste  Ben 
ook z ijn  eigen  sch eep sk is t op, d ie  een 
b ee tje  lin n en g o ed  benevens een  p a a r
stu k k e n  k led ing  b evatte , en  als een  
s tu k  van  w aa rd e  w erd te r  zijde ge-
ZG ü.
1TT^ P  de avond  van  de vierde dag  viel 
W illiam  op de kn ieën , sm eek te de h e ­
m el om een briesje, d a t  h e n  n a a r  h e t  
W esten  d rijven  zou, en  zei d a a rn a  
h e t  a lle rv o lm aak ste  gebed op.
De volgende m orgen  scheen  d a t  ge­
bed te  w orden  verho.ord, w a n t de 
o ceaan  begon te  r im p e len ; een  f la u ­
we bries s ta k  op; h e t  zeil liep vol, en  
de « C atam aran»  d reef weg v an  de 
droevige p la a ts , w a a r  de s la v en h a a l-  
der w as verongeluk t.
«W estw aarts  ! W e stw aarts  !» r iep  
B en vrolijk , toen  h ij zag, d a t  h e t  zeil 
volliep en d a t  h e t  v lo t een  sne lle  
v a a r t  kreeg.
« W estw aarts  ! W e stw aarts  !» h e r­
h a a ld e n  S neeuw balle tje  en  W illiam , 
te rw ijl de ogen v an  de k leine Laly 
v an  hoopvolle verw ach tin g  flikker­
den.
WILLIAM EN LALY LALEE
De w ind kw am  u it  de gew enste  
hoek, m a a r  w as g e lijk m a tig  en  h ie ld  
een tijd la n g  aan . De «kapitein» v an  
’t  v lot w as d aa rd o o r n ie t w einig ver­
heugd , te  m eer tqen  de b ries zo s te rk  
deed zwellen, d a t  de sch o ten  s tra k  
s to n d en  als de pees v an  een boog. 
H et gedeelte  van  de «C atam aran » , 
d a t  B en de voorsteven  noem de, w as 
n a a r  h e t  W esten  gekeerd, en  om  h e t  
v lo t te  b e le tten  u it de koers te  g aan , 
h ad d e n  de zeelieden er een  soo rt v an  
ro e r  op a a n g eb rac h t. D a t ro e r be­
stond  eenvoudig  u it een  brede roei­
sp a a n  v an  de «Pandora», v a s t ge­
m a a k t qp de verhoging, door h e t  a a n  
de a c h te rs tev e n  a a n g e b ra c h te  oks­
hoofd  gevorm d.
(VERVOLGT)
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Op de oefening van vorige week 
werd Jos. Melis gekwetst boven het 
oog. Aldus trad Jos Zondag 11. op 
het terrein met een hoofdwonde die 
door drie haakjes werd toegehou­
den. Wensen we Jos een spoedig 
herstel toe in het vooruitzicht van 
de wedstrijd tegen zijn oude club- 
makkers ! SPO R TN IEU W S
Sportmannen, vergeet niet dat de 
wedstrijd van Maandag e.k. La Gan­
toise —  Oostendse Verstandhouding 
te 16 uur aanvangt. Er wordt ech­
ter vooraf een zeer aantrekkelijk 
programma afgehandeld, waartoe u 
eveneens toegang wordt verleend.
EINDSEIZOENWEDSTRIJD
maar GEEN EINDSEIZOENVOETBAL
In tegenstelling met de algemene verwachtingen is het Zondag in het Albert- 
park niet tot het traditionele, saaie eindseizoenspektakel gekomen. Vooral ASO  
stak goed van wal en het doelpunt aan de le minuut door De Cuman gescoord, 
bracht al onmiddellijk sensatie. Tussen het ruwe raderwerk van tempo en door­
tastendheid van de lokalen zou tijdens het verder verloop van de wedstrijd de 
fijnere techniek der bezoekers, letterlijk vermorzeld worden.
Uiterst verdiende zege ! Waardig afscheid van de competitie 49-50 ! Ja, maar 
vooral, sprekende illustratie van de kracht van ASO, kracht die duidelijk ge­
legen is op stoer, doordrijvend spel, op hoog tempo en op een schitterende ver­
dediging, waarin momenteel Gernaey de hoogste troef is.
T E C H N IS C H E  N O T A ’S 
Werkelijk eeji, wedstrijd, sprankelend 
van critieke standjes, gevaarlijke uitvallen 
en puike tussenkomsten der doelwachters. 
Van de eerste minuut staat het Albertplein 
reeds overeind, wanneer referee Ysebaert 
een regelmatig doelpunt van De Cuman af­
keurt. Deze tegenslag is nochtans niet van
worden genoemd, dat de Brusselaars voor 
deze laatste wedstrijd waren uitgesloten in 
het titeldebat, zoniet zouden we op ASO  
een der schitterendste wedstrijden van de 
ASO-geschiedenis hebben bijgewoond. W h i­
te Star bleek echter al te zeer te betrouwen 
op zijn technische kwaliteiten en tegen 
een Oostende, dat zich volledig in de strijd
aard om de lokalen te ontmoedigen, want wierp om deze laatste wedstrijd te winnen,
langs een puike Vandierendounck weten ze 
steeds herrie te zaaien in het kamp der be­
zoekers. White Star blijft echter evenmin 
bij de pakken zitten en Gernaey is geluk­
kig een fraaie kopbal van Straetmans te 
kunnen onschadelijk maken. Het spel golft 
op en neer. De lokalen zijn doordrijvender, 
de bezoekers veel fijner. Terwijl de onze­
kerheid van Jer. Deschacht de grootste 
zorg uitmaakt van de lokale verdediging, 
blijft aan de overzijde het trio Holle- 
meersch-Sanders-Vandierendounck, flink 
bijgestaan door De Cuman, aandringen. Het 
zal nochtans uit buitenspel-positie zijn, dat 
Vandierendounck Sanders zal bedienen, die 
met een schuiver Michielsen het nakijken 
geeft. Hiermede komt A SO  verdiend aan de 
leiding.
Vóór de rust kent referee Ysebaert op 
onbegrijpelijke wijze strafschop toe voor 
de bezoekers. Straetmans, die dit jaar nog 
geen enkel strafschop miste, neemt hem, 
doch Gernaey weet schitterend de gevaar­
lijke schuiver te stoppen, wat hem een da­
verende ovatie en felicitaties van de on­
rechtvaardig bestrafte Sabbe bezorgt.
Pas is het spel hervat of Vandieren­
dounck dringt mooi langs zijn lijn door en 
plaats voor doel, doch De Cuman weet met 
de voorzet geen weg. De ene lokale aanval 
volgt de andere op. White Star heeft wer­
kelijk niet veel meer in te brengen. Een 
mooie kopbal van De Cuman, een pracht- 
shot van Sterckx aan de overzijde, een shot 
van De Cuman, gevolgd door een nieuwe 
kanjer, brengen niets op. Vandierendounck 
zal echter aan de 24e minuut De Cuman  
mooi bedienen en, opportunistisch als 
steeds, schiet de Oostendse midvoor door 
de benen van Michielsen binnen.
Volgt een mooi switch-manoeuver van 
Vandierendounck, met vóór de kooi van 
Gernaey een gevaarlijk standje, wanneer 
deze, slecht opgesteld, in extremis nog de 
bal kan opvangen, doch zichzelf bezeert bij 
het vallen.
A.S.O. houdt de teugels goed in handen 
en nog volgen schoten van Vandieren­
dounck, Hollemeersch, De Cuman, die ech­
ter overgaan ofwel door een goede Michiel­
sen worden onschadelijk gemaakt. Nog 
even komt White Star gevaarlijk opzetten, 
doch de lokale verdedigers zullen hun 
kamp zuiver houden tot het eindsignaal.
W H I T E  STAR- TECHNIEK  
V E R P L E T T E R D
Een geestdriftig A SO  heeft zich best 
doorheen de zomerse hitte van deze laatste 
competitiedag gebeten en door dash en 
volharding een technisch hoogstaande 
ploeg flink onder de knie gehouden. W e  
mogen onze ogen niet sluiten voor het 
feit, dat de bezoekers hun techniek niet 
voldoende ondersteunden met de nodige
was dit onvoldoende. White Star liep dan 
ook op vele ogenblikken verloren, omdat 
de roodgroenen praktisch overal waren.
Het is moeilijk uit een zo moedige ploeg 
als ASO  Zondag 11. was, uitblinkers op het 
voorplan te plaatsen. Komt een grote ver­
dienste toe aan Pol Gernaey, dan mag men 
Vandierendounck niet vergeten, die alleen 
reeds de White Star-verdediging de handen 
vol gaf, zodat tegen hem zelfs meermaals 
unfaire middelen werden gebruikt. Ons in­
ziens waagde Gernaey zich, naar het einde 
toe, toch wat te ver uit zijn doel, hetgeen 
in de toekomst fataal zou kunnen worden. 
De manier, waarop Pol de strafschop van 
Straetmans stopte, was enig en betekent 
zeker een hoogtepunt in zijn prestaties tij­
dens deze competitie.
Bij het backpaar was Sabbe weer de bes­
te. Zeker bij zijn tussenkomsten, moedig, 
aanhoudend en ver ontzettend, was hij een 
der beste spelers op het terrein. Jer. De­
schacht daartegenover, was zwakker dan 
Sabbe en Zonnekeyn en het was dan ook 
slechts langs zijn kant dat vaak gevaar 
dreigde. Gelukkig stond hij tegenover een 
trage en aarzelende Charlier, die van de 
geboden kansen geen gebruik wist te ma­
ken.
Zonnekeyn was zeer goed, vertoonde 
geen zwakheid, alhoewel zijn spel nog aan 
doortastendheid mag bijwinnen. W e  zagen 
hem zelden in moeilijkheden en zijn 
kalmte is, net als bij Legon, een van zijn 
bijzonderste wapens.
Hollemeersch was zonder meer sterk en 
onverzettelijk. Na de rust meenden we dat 
Charles ieder ogenblik in elkaar zou stui­
ken, doch die kerel is een der taaisten wel­
ke A SO  ooit in haar rangen telde. Charles 
bleef de grote aanbrenger tot het einde 
toe. Fré Deschacht stemt zijn spel te veel 
af op de influisteringen van broer Jerome, 
waardoor hijzelf vaak in moeilijkheden 
komt. Hij legde een flinke dosis moed aan 
de dag, doch aan zijn spel kan nog heel 
wat geschaafd.
In de voorhoede gaan de bloemen naar 
de rechterwing Vandierendounck-Sanders, 
die reeds goed op elkaar is ingespeeld. 
Hoe jammer echter dat Vandierendounck 
nog steeds zo weinig voorzetten in de diep­
te krijgt.
De Cuman speelde zeker zijn beste wed­
strijd van het jaar en mag in één adem 
vernoemd met Sanders-Vandierendounck. 
Robert was doorlopend gevaarlijk van de 
eerste tot de laatste minuut. Zijn gebrek­
kige opstelling voor doel belette hem ech­
ter zelf op doel te schieten. Al zijn schoten 
vertrokken uit een ongunstige positie, zo­
niet... zou de scoor hoger opgelopen zijn.
Over de linkervleugel valt niet zoveel te 
vertellen. Zoals rechts de jonge Sanders er
bracht, is ook links verandering nodig. W at  
Monteny en Eeckeman op sommige ogen­
blikken vertonen, kan wel uiterst mooi 
zijn, maar tellen we even de doelpunten 
op welke deze vleugel gedurende een hele 
competitie heeft gescoord en we moeten 
willens nillens besluiten, dat beide, wat 
productiviteit betreft (en dit is het voor­
naamste, niet ?) ver, zeer ver beneden de 
verwachtingen zijn gebleven. Ze hadden 
daarenboven het uitzonderlijk geluk weken 
aan een stuk naast elkaar te spelen. Dit al­
les heeft tot niets anders gediend dan... 
tot tijdverlies.
Nu  we aan het einde van de competitie 
staan, is Sanders de grote hoop geworden, 
Sanders die bij toeval in de ploeg terecht 
kwam, doch die op daverende wijze bewe­
zen heeft tot wat een jong element, waarin 
vertrouwen wordt gesteld, in staat is. Het 
is reeds een harde les, waaruit veel, veel 
valt te leren.
Zo is dan het doek gevallen en krijgen we 
in de volgende weken tijd tot napraten. In­
middels hopen we, dat A SO  tegen Folke­
stone even flink zal spelen, zodat de tal­
rijke toeschouwers die deze wedstrijd zul­
len gaan bijwonen, net als Zondag, tevre­
den zullen mogen huiswaarts keren.
De ploegen :
A.S.O. : Gernaey, Sabbe, Jer. Deschacht, 
Hollemeersch, Zonnekeyn, Fré Deschacht, 
Vandierendounck, Sanders, De Cuman, 
Monteny en Eeckeman.
White Star : Michielsen, Sneyers, Bergh- 
mans, Heunens, Gysenbergh, Zanders, 
Charlier, Van Moerkerke, Vandenbossche, 
Straetmans, Sterckx.
Referee Ysebaert mag zeker op een 
zwakke leiding terugblikken.
De doelpunten : 16e minuut : Sanders, 
69e minuut : De Cuman. Hr.
kracht en geestdrift en het mag wel spijtigweer vaart en productiviteit heeft inge-
UUô£ag,en en %ang^ctdkfdngen
A.S.O. in rouw
Vóór de aanvang van de wedstrijd A S O —  
White Star, werd een minuut stilte in 
acht genomen, ten teken van rouw en na­
gedachtenis van dhr Piers, ere-lid van ASO , 
overleden te Oostende .
De ASO-spelers droegen tijdens de wed­
strijd een rouwband rond de linkerarm.
Hr.
Sinksen op de Oostendse 
Wielerbaan
EERSTE A F D E L IN G  A
Vigor Ham m e —  Kortrijk Sport 1— 2
Daring —  Cercle Brugge 2— 0
Doornik —  St Niklaas 2— 1
Union Namen —  US Centre 1—4
A E  Bergen —  Gosselies 2— 0
Un. St Gillis —  Eendracht Aalst 1— 1
FC Ronse —  Ukkel Sport 0— 1
A S  Oostende —  White Star 2— 0
R A N G S C H IK K IN G
1. Daring 30 15 3 9 60 23 45
2. Un. St Gillis 30 18 6 6 63 29 42
3. White Star 30 14 7 9 60 40 37
4. AS  Oostende 30 13 10 7 46 37 33
5. St Niklaas 30 12 10 8 54 49 32
6. Eendracht Aalst 30 12 10 8 37 30 32
7. Bergen 30 12 11 7 47 41 31
8. Kortrijk Sport 30 13 12 5 47 40 31
9. Ukkel Sport 30 12 11 9 38 45 29
10. US Doornik 30 12 13 5 44 52 29
11. CS Brugge 30 9 11 10 48 52 28
12. FC  Ronse 30 10 12 8 50 49 28
13. US Centre 30 11 13 6 43 57 28
14. Vigor Hamme 30 9 15 6 34 59 24
15. Gosselies 30 10 16 4 40 55 24
16. Un. Namen 30 2 25 3 29 82 7
T W EE D E  G E W E S T E L IJK E
SC Beernem —  Koksijde V V  1— 2
SK  Den Haan —  SK  Steenbrugge 2— 2
RC De Panne —  SV  Jabbeke 6— 2
SK  St Kruis —  FC Lissewege 4— 1
SV  Nieuwpoort —  GS Middelkerke 6— 1
EG  Gistel —  SK V  Oostende 1— 7
SV  Veurne —  SV  Blankenberge 2— 0
FC Heist —  W S  Oudenburg 4— 1
R A N G S C H IK K IN G
TW EE D E  P R O V IN C IA A L
CS leper —  W S  Lauwe 1— 0
D C  Blankenberge —  Zwevegem 0—2
SV  Wevelgem —  FC Knokke 1— 5
Molen Sport —  W S  leper 3— 0
FC Torhout —  Ingelmunster 2— 1
Moeskroen —  V G  Oostende 1—1
Houthulst —  BS Avelgem 2— 1
Deerlijk Sp. —  E. Wervik 0— 1
R A N G S C H IK K IN G
1. SK V  Oostende 30 27 1 2 121 33 56
2. Blankenberge 30 20 9 1 96 43 41
3. Steenbrugge 30 16 6 8 79 51 40
4. FC Heist 30 15 7 8 78 49 38
5. Middelkerke 30 16 9 6 60 47 36
6. Nieuwpoort 30 16 11 3 74 57 35
7. St Kruis 30 14 11 5 83 65 33
8. Veurne 30 13 14 3 64 62 29
9. De Panne 30 10 13 7 62 69 27
10. Lissewege 30 10 14 6 54 76 26
11. Oudenburg 30 9 13 7 54 70 25
12. Den Haan 30 5 13 12 41 61 22
13. Gistel 29 5 15 9 40 72 19
14. Koksijde 29 8 17 3 44 79 19
15. Beernem 30 6 18 6 39 91 18
16. Jabbeke 30 3 19 8 45 100 14
1. Wervik 30 23 3 4 77 21 50
2. Knokke 30 22 3 5 76 29 49
3. V G  Oostende 30 17 6 7 66 34 41
4. Lauwe 30 16 9 5 46 34 37
5. Deerlijk 30 12 8 10 38 36 34
6. CS leper 30 13 11 6 61 56 32
7. Moeskroen 30 11 13 6 54 67 28
8. Zwevegem 30 10 12 8 49 48 28
9. Avelgem 30 10 14 6 43 40 26
10. Ingelmunster 30 10 14 6 43 51 26
11. Torhout 30 9 14 7 60 65 25
12. Molen Sport 30 10 15 5 35 50 25
13. Wevelgem 30 10 16 4 46 66 24
14. W S  leper 30 5 15 10 32 43 20
15. Houthulst 30 6 16 8 32 71 20
16. Blankenberge 30 5 20 5 34 76 15
Ille A F D E L IN G  F IN A A L
E. Beselare —  Con. Brugge 3— 6
IVe A F D E L IN G  E IN D R O N D E
Moerkerke —  Rumbeke 2— 0
BS Avelgem —  Leffinge 5— 0
JU N IOR S  E IN D R O N D E
FC Meulestede —  FC Knokke 3—8
R E SE R V E  Ie A F D EL IN G
CS Brugge —  Daring CB  1— 0
Op Sinksen-Maandag wordt de Oostendse 
Wielerbaan alweer het trefpunt van de 
meest vooraanstaande Belgische wielerve- 
detten en... van de Westvlaamse sport- 
massa. De hoofdschotel vormt onbetwist­
baar het treffen tussen Ockers, Goethals en 
Leliaert, volgens een formule die door hen 
zelf werd ontworpen, nml. twee reeksen in­
dividueel en een achtervolging met twee 
(Ockers-Goethals, Leliaert-Ockers en Goet- 
hals-Leliaert). Deze wedstrijd zal van de 
drie stayers achter hun lichte moto’s on­
getwijfeld een geweldige inspanning ver­
eisen, zodat hier een kamp op leven en 
dood zal worden gestreden tussen Ockers, 
de grote vedette van de jongste meeting, 
Goethals, de Oostendse coming-man en Le­
liaert, kampioen halve-fond.
Een internationaal omnium met Rik- 
Kint, Leoni-Rigoni en Ollivier-Ramon, zal 
drie aan elkaar gewaagde ploegen in lijn 
brengen, terwijl een record-ploegkoers met 
elf koppels voor een waardig slot zal zor­
gen.
Hier volgt dan reeds het technisch pro­
gramma :
1. —  O M N IU M  (Internationaal) per ploèg : 
Rik Van Steenbergen —  Kint
Severino Rigoni —  Leoni 
Valère Ollivier —  Ramon
2. _  W E D S T R IJ D  A C H T E R  H A N D E L S ­
M O T O R E N  :
Leliaert, kampioen van België,
Ockers, kampioen van Europa achter 
derny’s,
Goethals, kampioen van Ostend Sta­
dion.
3. —  R E C O R D — P L O E G K O E R S  :
Rik Van Steenbergen —; M . Kint
Severino Rigoni —  Leoni 
Val. Ollivier —  Ramon
Nest Streckx —  M . Hendrickx 
Geo Claes —  W ard Peeters 
A. Declerck —  De Corte 
A. Maelbrancke —  Rik Tytgat 
K. Debaere —  M . Ryckaert
O. Huwel —  Jan Pauwels 
R. Oreel —  Hil. Couvreur 
Geo Desplenter —  A. Mommerency 
De locatie is open in : Hotel Central, 
Wapenplaats.
In laatste instantie vernemen we, dat en­
kele wijzigingen werden aangebracht aan 
het vooropgestelde programma, wijzigingen 
in gunstige zin. Immers, de directie heeft 
zich nog de medewerking kunnen verzeke­
ren van de jongste overwinnaar van de 
Belgische Ronde, Albert Dubuisson. Du- 
buisson zal in achtervolging uitkomen te­
gen René Oreel, een van de andere vedet­
ten uit de Ronde.
Er komt ook nog een koers op eigen 
kracht bij, met 14 renners. Voor de ploeg- 
koers valt Decorte weg en wordt als ploeg­
maat van Dré Declerck vervangen door 
Dubuisson.
Hieronder volgt dan het programma met 
de aangebrachte wijzigingen :
3. —  A C H T E R V O L G IN G
Albert Dubuisson tegen René Oreel.
4. —  K O E R S  O P  E IG E N  K R A C H T  :
E. Sterckx O. Huwel
Rik Tijtgat A. Declerck
M.Hendrickx J. Pauwels
K . Debaere A. Maelbrancke
G. Claes H . Couvreur
M . Ryckaert G. Desplenter
W .  Peeters A . Mommerency
"ALLE HENS AAN DEK... ”EN 
E.G. Gistel werd OVERKLAST
Niettegenstaande het kampioenenbal, niettegenstaande volledige belangloos­
heid van de uitslag, toch hebben de groenwitten tijdens deze laatste wedstrijd 
nog eens hun voetbalkwaliteiten boven gehaald met als resultaat dat Gistel, na 
de rust vooral, onder de voet werd gelopen.
In tegenstelling met de verwachtingen hebben dus ook de groenwitten voor 
een waardig slot gezorgd, hetgeen door hun supporters en... trainer Mon Quin- 
tens zeer op prijs werd gesteld. Na  afloop van de wedstrijd grinnikte deze ver­
genoegd : «met dergelijk spel moeten we ons voor komend jaar geen zorgen ma­
ken». Inderdaad, net zoals tegen Steenbrugge hebben de groenwitten te Gistel 
bewezen, rijp te zijn voor Ile Provinciaal.
N A  D E  R U ST , IN E E N S T O R T IN G  D E R  
L O K A L E N
Vóór de aanvang van de wedstrijd wer­
den natuurlijk bloemtuilen overhandigd. 
Een er van kwam in de armen van kapitein 
Dedulle terecht, terwijl ook voorzitter Da­
vid met een ruiker werd bedacht. Dhr Da­
vid drukte echter meteen zijn beste wensen 
uit voor E.G. Gistel, dat in laatste instan­
tie haar behoud in de reeks had weten te 
verzekeren.
S K V O  neemt kalm de teugels in handen 
en Gistel moet zich tot sporadische ont­
snappingen beperken. Zonder misbruik te 
maken van hun overwicht en zonder in 
knoeierij te vervallen, bouwen de bezoekers 
flinke aanvallen op, die regelmatig met 
succes bekroond worden. Gistel doet lofba- 
re pogingen om stroomopwaarts te varen, 
maar lukt er niet in de bezoekende verde­
diging ernstig op de proef te stellen. Na  
een kwartier net Dedulle het openingspunt, 
zorgt wat later voor nr 2, terwijl Janssens 
vóór de rust de stand op 0-3 brengt. Moch­
ten we vóór de rust nog gewag maken van 
twee ploegen, na de koffie werd de lokale 
weerstand letterlijk omvergegooid en met 
de regelmatigheid van een klok dikte de 
SKVO-scoormachine de voorsprong aan. 
Daarbij werd er nog duchtig naast en over 
gekogeld, terwijl een drietal schoten tegen 
paal en lat te pletter vlogen. Tijdens dit 
bombardement kende groenwit geen geluk 
en de eindstand kon evengoed 0-10 geweest 
zijn. Langs Dedulle, Ryckewaert, Rob. Van  
Steeger en Ryckewaert, kwam groenwit 
echter toch aan een respektabele 0-7 scoor, 
terwijl Gistel, dank zij een magistraal ge­
schenk van de referee aan een strafschop 
kwam, waartegen Janssens niets had in te 
brengen.
D E  P L O E G  S L O O T  ALS E E N  BUS
W e  menen, dat we voor deze wedstrijd 
gans de ploeg in één adem mogen felicite­
ren. Doelwachter Henri Janssens speelde 
een secure partij, zonder nochtans gevaar­
lijk werk te hebben moeten opknappen. 
Laat Serru er nog wat meer goesting in 
krijgen en hij wordt een full-back ! Poppe 
was vast. In de halflijn viel Louis Van  
Steeger wat licht. Zijn spel in de lucht, zijn 
schuchter kopspel, zijn onzuiver ontzetten 
en zijn gebrek aan demarrage is nog steeds 
niet overwonnen. Over Coene en Van Hal­
me, niets dan goed.
En de voorhoede ? Die draaide op volle 
toeren met een flink binnentrio, een Os­
terwindt die zich meer en meer thuis voelt 
op die linker vleugel en een Ryckewaert 
die zeer opportunistisch is en goed volgt.
Deze laatste wedstrijd te Gistel was on­
betwistbaar een groot succes en we twijfe­
len er niet aan, of SK V O  zal tegen Her­
seeuw voor de laatste maal bewijzen dat 
zij haar promovering overwaardig is.
Volgende ploeg trad op : Janssens Hen­
ri; Poppe, Serru; Van Halme, Coene, L. 
Van Steeger; Ryckewaert, Janssens A., De­
dulle, Rob. Van Steeger en Osterwindt.
Doelpunten : Dedulle (3), Ryckewaert
(2), Janssens (1) en Rob. Van Steeger (1).
Hr.
De eerste 
transfert
De eerste transfert is gekend. Het gaat
om de bekende speler van Racing De Pan­
ne, Marteel, die definitief naar S K V O  over­
komt. Marteel speelde bij zijn club half 
of middenhalf.
Hieruit blijkt dat er wel iets roert bij 
de groenwitten. Ze zijn er in elk geval vlug 
bij. Hopen we dat nog verdere versterking 
zal volgen. Hr.
W  est-Vlaamse 
Juniorsploeg 
samengesteld
Op Pinksterzondag zullen de Westvlaam­
se juniors vermoedelijk te Lede tegen de 
Oostvlaamse ploeg uitkomen. De West­
vlaamse ploeg ziet er als volgt uit :
Van Parijs (FC Knokke); Creupelandt 
(Kortrijk Sport) ; Zonnekeyn (AS Oosten­
de) ; Hovaert (Kortrijk Sport)); Duhoit 
(St. Moeskroen) ; Verstraete (FC Roesela­
re) ; Vanhaecke (AS Oostende) ; Cherlet 
(CS Brugge); Duponchellen (Deerlijk Sp.) ; 
.Teirlinck (FC Knokke) ; Maes (Kortrijk 
Sport).
Invallers : Tack (Kortrijk Sport) ; Roo- 
zen (Kortrijk Sport) ; Arteel (SK  Roesela­
re) en Deschacht (AS Oostende).
Aan de geel-zwarten de kleuren der pro­
vincie op waardige wijze te verdedigen.
Hr.
Een bevredigend slot 
voor V*G»(X
De laatste wedstrijd van de competitie stond zeker niet in het teken van de 
spanning en onzekerheid, want doorgaans legden de spelers er zich weinig op 
toe mooi spel te vertonen en de overwinning op zak te steken. Het was een for­
maliteit, waarvan sommigen gebruik maakten om nog eens flink de benen te 
rekken, terwijl de anderen, waaronder Melis, tegenwoordig waren zonder 
meer.
Toch mag, alles overschouwd, de prestatie van V G O  als bevredigend worden 
bestempeld, niet enkel omdat een gelijkspel werd afgedwongen, doch omdat ze, 
alles overschouwd, beter spel te zien gaven dan de lokalen, meer veldmeerder- 
heid aan de dag legden en dan ook de zege verdienden, doch niet kregen.
B E Z O E K E R S  IN  D E  M E E R D E R H E ID
Buiten het eerste kwartier van eerste en 
tweede time, alsmede de laatste tien mi­
nuten, was het V G O , dat de teugels in han­
den had. Melis wint de opgooi, doch Moes­
kroen neemt de eerste aanvallen voor haar 
rekening, evenwel zonder het minste ge­
vaar. Daarna hersteld V G O  het evenwicht, 
maar tot gevaarlijke standjes voor het 
Moeskroendoel komt het evenmin. De bes­
ten uit deze eerste time zijn : Dujardin, 
Swinberghe, en Geeraert. Aspeslagh is ziek, 
terwijl Berten ernstig gehandicapeerd is 
door de grote hitte. Beide halfs blijven 
hangen, gaan moeilijk mee in de aanval, 
vandaar de gebrekkige afwerking in dit 
compartiment. Na de rust verwisselen Gy­
sels en Val. Mestdagh voor 10 minuten van 
plaats, doch dit brengt echter geen kente­
ring. Tempelaere schiet op doel, doch de 
bal springt op de bovenlat en gaat tenslot­
te over. W at  later schiet Gysels tegen de 
deklat. V G O  blijft aanvallen en aan de 73e 
minuut krijgt Melis een pas van Gysels en 
kogelt van op 30 meter onhoudbaar bin­
nen.
Dit, luidt meteen de tegenaanval in van 
Moeskroen, dat in een laatste poging de 
nederlaag wil ontlopen. Wanneer de drie 
J) u n t spelers alleen voor Demarest komen, 
loopt deze gepast uit en kan een zeker 
doelpunt redden. Aan de 86e minuut krijgt 
Moeskroen nog een vrijschop te nemen 
voor doel. Dujardin wordt hierbij gechar­
geerd en Aspeslagh wil de bal wegtrekken, 
doch houdt zich in voor een tegenstrever, 
tevens de gelegenheid latend aan Moes­
kroen om van op 3 meter onhoudbaar te 
doelen.
D U JA R D IN , S W IN B E R G H E  D E  B E S T E N
Dujardin, de sterkste speler van het 
voorseizoen, is ook als sterkste speler uit 
de competitie getreden. Als spil van een 
ploeg, waarin bepaalde elementen lust had­
den in alles, uitgenomen in voetbal, had hij
het zeer lastig, doch kon toch tot het ein­
de toe de toestand in handen houden. 
Jammer, dat hij juist vóór het einde zo on­
sportief werd aangevallen, waaruit het 
Moeskroen-doelpunt werd geboren.
Swinberghe speelde eveneens een goede 
partij, hetgeen belooft voor de wedstrijd 
van Maandag e.k. Demarest had weinig ge­
vaarlijk werk, doch redde een zeker doel- 
upnt. Melis, gekwetst aan het hoofd, durf­
de geen kopballen betwisten en nam de za­
ken dan ook eerder kalmpjes op. Niette­
min maakte hij op de lokale supporters in­
druk. Voor de Oostendse aanhangers, die 
door hem bedorven leverde hij eerder een 
slappe prestatie.
De kleine Mestdagh was vóór de rust 
uitstekend, doch na de koffie viel hij vol­
ledig in een zak. Voor de rest valt niemand 
bijzonder te vermelden.
De opstelling : Demarest, Geeraert, Swin­
berghe, Aspeslagh, Dujardin, Berten, Tem ­
pelaere, Pieters Et., Gysels, Melis en Val. 
Mestdagh.
Doelpunt : Aan de 73e minuut : Melis 
met prachtshot van op 30 meter.
Scheidsrechter : dhr Kerkhofs. Hr.
"De Jonge Voetballer"
Zaterdag 11. gingen te Roeselare de proe­
ven door voor «De Jonge Voetballer». Dhr 
Reynaert, voorzitter van FC Roeselare en 
zijn comitéleden hadden voor een puike 
organisatie gezorgd. Hoe spijtig dat geen 
enkele Oostendse club voor deze proeven 
had ingeschreven, daar Gistel, Stade Moes­
kroen en andere bevorderingsploegen aan­
wezig waren.
Hopen we dat voor volgend jaar hieraan 
verandering kome en Oostende op waardige 
wijze vertegenwoordigd weze op deze inte­
ressante testproeven, die een grote rol spe­
len in de opleiding van onze jeugdige ele­
menten. Hr.
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Hermes-famillie in fectst
Gantoise - Oostendse Entente de hoofdschotel
Voor Hermes breekt nu stilaan de grote we volle vertrouwen hebben in de aange-
dag aan, de dag waarop het sportstadion en duide spelers en dat alleen de «verstand-
clubhouse, waaraan met zoveel bereidwil- houding» een probleem vormt. Vooraan
lige handen werd gebouwd en gewerkt, zal zien we de aanvallers tot mooie dingen in
worden ingehuldigd. staat. De halflijn zal voor hete vuren ge-
Voorwaar een historische dag voor deze plaatst worden, maar de verdediging met
nog jonge club. Nog is zij niet in haar der- Sabbe, Swinberghe en Debruycker, zal niet
de bestaansjaar getreden en reeds kan ze zo gemakkelijk te passeren zijn.
bogen op een modern stadion dat, zoniet het 
schoonste, dan toch een der schoonste van 
gans de provincie mag genoemd.
Dergelijke inrichting zal Hermes en 
haar Ieden-beoefenaars van athletiek, 
voetbal, basket, tennis, enz..., helpen om in 
de toekomst steeds betere prestaties te 
verwezenlijken op deze gebieden van sport- 
bedrijvigheid, doch steeds in het kader van 
de zuivere liefhebberij.
Maandagnamiddag zullen wellicht dui­
zenden rond het Hermes-terrein samenko­
men voor de wedstrijd Gantoise— Oostend­
se Verstandhouding. Allen zullen daar kun­
nen vaststellen, dat bij Hermes een ge­
dachte groeit, die haar leden een wonderda­
dige werkkracht en bezieling heeft gege­
ven. Dat zal voor Hermes de schoonste pro­
paganda zijn.
H E T  F E E S T P R O G R A M M A
W e gaven reeds melding van het volledig 
feestprogramma van deze dag. W e  citeren 
het nogmaals vluchtig :
Om 11.30 uur : Inwijding clubhouse en 
inhuldiging stadion in aanwezigheid van 
de burgerlijke en sportautoriteiten;
Om 12 uur : Erewijn en basketmatch 
Hermes— Oostendse Selectie.
Om 13 uur : Feestdis in het clubhouse;
Om  14 uur : Voetbalmatch kadetten Her- 
mes-Concordia;
Om 15.30 uur : Athïetiek met kadetten en 
scholieren van La Gantoise;
Om 16 uur : Kick-off grote match La 
Gantoise— Ostendse Verstandhouding ;
Om 16.45 uur : Voortzetting athletiek- 
nummers;
Om  17 uur : Tweede time van voetbal­
match. Hr.
GANTOISE —  O O ST E N D SE  E N T E N T E
Zoals we vorige week aankondigden, 
laat het niet de minste twijfel of we zullen 
de volledige Gantoise-ploeg op Hermes aan 
het werk zien, met als grote attractie het 
duo Vanlooy-Freddy Chaves, hetwelk pas 
enkele dagen geleden tegen Engeland in 
lijn trad.
Gantoise is momenteel zeker een der 
best voetbalspelende ploegen van ons land 
en zal dan ook de grote massa naar Oost­
ende lokken. W at de Oostendse Verstand­
houding daartegen zal verrichten ? W e  ste 
ken het niet onder stoelen of banken, dat
Nieuwe miniatuur golf 
te Bredene
Op Zaterdag 27 Mei, te 4 uur, zal de 
nieuwe miniatuurgolf te Bredene plechtig 
geopend worden door de heer burgemees­
ter Plovie in aanwezigheid van de heren 
Schepenen en de Raadsleden der Gemeen­
te. Ook het Bestuur van het Gemengd 
Sport- en Feestcomité, geleid door haar 
Voorzitter, Depoorter Jerome, zal tegen­
woordig zijn.
Aan de heren dagbladschrijvers wordt 
het voorrecht toegekend de eerste golf- 
match te betwisten, hiervoor stelt Sport­
en Feestcomité een prachtige beker ter be­
schikking, welke door de heer burgemeester 
aan de overwinnaar zal overhandigd wor­
den.
De mededingers zullen zich duchtig moe­
ten inspannen om als overwinnaar uit de 
strijd te komen. Golfspel is een zeer aan­
gename en gezonde ontspanning, doch die 
evenals alle andere sportbeoefening, trai­
ning vereist, gepaard aan de kennis van het 
terrein.
Mocht het weder van de partij zijn, het 
zou er voorzeker aan volk niet ontbreken. 
Het ware een ideaal middel om de belang­
stelling voor deze kunst-beoefening 
te leren kennen en aanwakkeren.
SCHAKE8
P R O B L E E M T O R N O O I
In de reeks tornooien die het vijf-en- 
twintig-jarig bestaan van de Oostendse 
Schaakclub opluisteren, kwam verleden Za­
terdag het probleemtornooi aan de beurt.
Probleemstellingen zijn kunstmatig en 
komen in de praktische partij niet voor. 
Om  deze kunstmatigheid staan vele schaak- 
minnaars vijandig tegenover de problemen 
en ze vinden dat de praktische partij al op­
gaven genoeg stelt. Het lijdt nochtans geen 
twijfel, dat het schaakprobleem een goede 
oefening is in het zien van matstellingen. 
De Oostendse Schaakkring had tot op he­
den nog geen zulk tornooi ingericht en 
toch verklaarden zich twaalf spelers bereid 
om de proef te doorstaan. Ze kregen zes 
problemen op te lossen. De eerste drie wer­
den opvolgentlijk op het demonstratiebord 
gesteld en voor elk van deze kregen de 
deelnemers een kwartuur om de sleutelzet 
te vinden. Daarna werden de drie laatste 
problemen ineens gedicteerd en nu beschik­
ten de mededingers over een half uur om  
met behulp van bord en stukken de op­
lossing te vinden. Het reglement bepaalde 
dat bij gelijkheid van punten, de mededin­
gers volgens de gebruikte tijd zouden ge­
rangschikt worden.
De uitslag was :
Punten Minuten
1. F. Teetaert 6 37.5
2. R. Lingier 4 36,5
3. H. Spoelders 3 38,5
4. P. Vanbeveren 3 45
5. Dr Gesquière 2 40,5
6. C. Vantuyne 1 34
7. H. Schollaert 1 48
8. O. Missiaen 1 49
9. G. Vanhemelryck 1 58
10. N. Douvere 1 64,5
11. R. Boddaert 0 43,5
12. G. Calus 0 46,5 
De heer Teetaert loste dus al de gestelde
problemen op en heeft een mooie voor­
sprong op zijn mededingers. De tweede en 
laatste ronde van dit tornooi wordt op 
Zaterdag 10 Juni te 20 uur betwist.
Veel valt er over deze wedstrijd tenslotte 
niet te voorspellen, men dient de wedstrijd 
zelf af te wachten om zich een oordeel te 
kunnen vormen over de waarde van de 
Oostendse formatie.
D E  P L O E G E N
O O ST E N D SE  E N T E N T E  
Debruycker, Sabbe, Swinberghe, 
Aspeslagh, Maes, Van Halme, Hu- 
brechtsen, Sanders, De Cuman, M e­
lis en Eeckeman.
LA  G A N TO ISE  
Seghers, Berlo, Goethals, Veeckman, 
Etienne Chaves, Bovie, De Sutter, 
Chaves, DelmuUe.
Vander Cruyssen, Van Looy, Freddy
ROEIEN
De Internationale Pinkster-regatten
te Oostende
D E  P LA A T SB E SP R E K IN G  G A A T  
D O O R
Daar de toeloop voor deze wedstrijd bui­
tengewoon groot beloofd te zijn, is er nog 
steeds locatiemogelijkheid. Vrijdagvoor- 
middag en -namiddag kunnen alle entree­
kaartjes bekomen worden bij Robert Braet, 
H. Serruyslaan, 22, evenals Zaterdagvoor­
middag, Zaterdagnamiddag en Sinksenzon- 
dag op het clubhouse van Hermes zelf.
Sportmannen, vermijdt nutteloos wach­
ten en gaat vooraf uw entreekaartjes halen. 
De laatsten zullen niet de eersten zijn.
L E T  O P  : De wedstrijd vangt aan om 16 
uur ! Hr.
E N K E L E  W IJZ IG IN G E N  A A N  D E  
P L O E G
Daar de kwetsuur van Legon hem dwingt 
momenteel te rusten en Vandierendounck 
anderzijds eveneens wegens gezondheidsre­
denen wenst te rusten, heeft dhr Rob. 
Braet tijdig uitgezien naar twee degelijke 
plaatsvervangers. Zo komt de Cercle-spil 
Maes, Legon vervangen, terwijl Hubrech- 
sen, die Zondag 11. tegen Tilleur nog de 
winning-goal aantekende voor FC Brugge, 
de plaats van Vandierendounck zal inne­
men.
Een verzwakking kunnen we het niet 
noemen en het groots spektakel, dat te 
wachten staat, zal onder deze wijzigingen 
zeker niet te lijden hebben. Sportmannen, 
allen op post en vergeet niet dat vóór de 
wedstrijd een ander aantrekkelijk sport­
programma wordt afgewerkt dat uw aan­
dacht verdient en waartoe u vrije toegang 
hebt met uw entreekaartje voor de voetbal­
wedstrijd.
W O R D E N  O N Z E  O V E R W IN N IN G E N  
V A N  T E R D O N C K  T E  O O S T E N D E  
B E K R A C H T IG D  ?
De zeven overwinningen op tien inschrij­
vingen, die door SN  behaald werden te 
Terdonck, hebben het bijzonderste onder­
werp uitgemaakt van de commentaar over 
deze wedstrijden. Sinds twintig jaar dat ik 
deze openingsregatten volg, is het nog niet 
gebeurd dat een club zo de overwinningen 
trust en dan nog op heel afgetekende wijze. 
De aanwezige besturrsleden hadden dan 
ook het genoegen de gelukwensen te mo­
gen in ontvangst nemen van al de aanwe­
zige personaliteiten, gelukwensen die ze 
overmieken aan de overwinnaars.
Aan de grondslag van dit succes vinden 
wij de vier beginnelingen, die hierin het 
voorbeeld volgend van de seniors, gans de 
Winter door een gezonde en verkwikken­
de training hebben doorgevoerd. Meester­
lijk geleid door de kalme Strubbe, geven 
deze jongens zich volledig over aan hun 
geliefkoosde sport. En het is waarlijk een 
genoegen in aanraking te komen met deze 
jongens juist vóór een wedstrijd om hun 
optimisme en blij gemoed te kunnen be­
wonderen. W ij zien niet in wie hen hier te 
Oostende voor eigen volk wel zou kunnen 
verontrusten. Pierre, naarstig voort trai­
nen !
Onze twee junior heft meer een morele 
overwinning behaald dan wel op hun tegen­
strevers. Deze victorie laat hun toe kalmer 
de toekomst in te zien en hier te Oostende 
op het hun bekende parcours moeten en 
zullen zij een goede tijd verwezelijken.
De geestdrift met dewelke in yole de 
vier kadetten en vier beginnelingen bezield 
zijn, zullen hen toelaten wederom hun 
technisch beter bestaande tegenstrevers te 
verslaan.
Onze skiffeur die nu met gelijke wapens, 
kwestie van materiaal gesproken, zal strij­
den, zal zijn passieve houding moeten laten 
varen en onophoudelijk aanvallen indien 
hij de Brusselaar Demoulin, die verleden 
Zondag te Parijs een fraaie internationaale 
zege heeft geboekt, aan de aankomst wil 
voorafgaan. In skiff senior zullen wij een 
der spannendste koersen beleven. Collet 
zal tegenover zijn twee laatste winnaars 
staan en als vierde baas komt Piessens 
zich daar nog tussen mengen. De Frans­
man Butel, sommigen aanzien hem als de 
opvolger van Sepheriades, zou hier wel al­
leman kunnen akkoord stellen.
De Engelsen hebben twee ploegen inge­
schreven die het meest zullen te duchten 
zijn voor de beker der Noordzee die verle­
den jaar door de ploeg van de Zeemacht 
veroverd werd en die zich dees jaar terug 
speciaal voor deze koers hebben voorbe­
reid.
Van Nederlandse zijde hebben zich enige
OMi W A R E  S J P O K T M A IV .. .
Bestaat hiß nog ?
Niemand zal het durven betwisten, dat de 
sport heden ten dage een der machtigste 
magneten is, waardoor de publieke opinie 
en belangstelling werd aangetrokken. Dag 
in, dag uit, staat «sport» bij velen boven 
aan de dagorde en vooral na het werk moet 
alles baan ruimen voor de sportambities.
Een eerste conclusie uit deze vaststelling 
zou moeten zijn, dat men dan ook in deze 
tijden het meest ware sportmannen zou 
moeten kunnen aanwijzen, doch... daar­
voor moet men dan de definitie van «een 
waar sportman», welke onlangs door het 
Internationaal Olympisch Comité werd ge­
publiceerd, negeren en als nietig beschou­
wen, want, luister maar even wat men in 
die middens van een waar sportman 
vraagt.
Een athleet is een ware sportman als 
hij :
1. Aan sport doet uit liefde tot de sport;
2. De sport op onzelfzuchtige wijze beoe­
fent;
3. De raad volgt van hen, die op ervaring 
kunnen bogen;
4. Zonder tegenspraak de beslissingen van 
de jury of scheidsrechter aanvaardt;
5. W int zonder verwaandheid en verliest 
zonder bitterheid;
6. Liever verliest, dan op lompe of oneer­
lijke manier te winnen;
7. Zich ook buiten het stadion en bij iedere 
handeling sportief en eerlijk gedraagt.
Verder zegt het Comité, dat een toe­
schouwer een waar sportman is, als hij :
1. De winnaar toejuicht, maar ook de ver­
liezer aanmoedigt;
2. Afstand doet van vooringenomendheid 
jegens club of land;
3. De beslissing van de jury of scheidsrech­
ter respecteert, zelfs wanneer hij er niet 
mee eens is;
4. Een nuttige les trekt uit de overwinning 
of de nederlaag;
5. Gedurende de wedstrijden een waardige 
houding aanneemt, ook wanneer zijn 
eigen ploeg speelt;
6. Altijd en bij elke gelegenheid, binnen 
of buiten het stadion, zich op waardige 
en sportieve wijze gedraagt.
W e  hebben de indruk, dat men in vele 
sportmiddens beroep zou moeten doen op 
Diogenes, opdat hij, met zijn lamp, op 
klaarlichte dag, op zoek zou gaan naar een 
ware sportman.
Voor velen kan het lezen van boven­
staand stukje, aanleiding geven tot een 
ernstig gewetensonderzoek, want het staav 
vast als een paal boven water dat, indien 
allen, spelers en toeschouwers, zich zouden 
gedragen volgens de opgegeven voorwaar­
den, het er in ons land op sportgebied veel 
beter zou aan toe gaan, dat vele stinkende 
milieu’s spoedig zouden zijn gezuiverd, 
dat ontelbare moeilijkheden met een slag 
zouden verdwijnen en dat uiteindelijk 
tussen alle landen een ware broederhand 
zou groeien. Hr.
JiCimtnetA en 3)xiCe>t& gekend !
Het voetbalkampioenschap ’49-50 werd O V E R G A N G S K L A S S E  C : Visé, Aarlen
dus vorige Zondag afgesloten. De respec- en J. Athus.
tievelijke kampioenen en de clubs die vol- O V E R G A N G S K L A S S E  D  : Montagnarde,
gend seizoen in een lagere afdeling zullen V . Tienen VV .
uitkomen —  de ploegen die zakken —  zijn 
gekend.
Hieronder geven we dan het volledig 
lijstje van de elftallen, die een titel be­
machtigden en van hen die, na een voet- 
balstrijd, die dertig voetbalzondagen duur­
de, zakten.
ERE-KLASSE : Anderlecht.
EERSTE- KLASSE A  : Daring CB.
EERSTE- KLASSE : Beringen.
O V E R G A N G SK L A S SE  A  : Izegem.
O V E R G A N G SK L A S SE  B  : Dendermonde.
O V E R G A N G SK L A S SE  C : Tubantia.
O V E R G A N G SK L A S SE  D  : Helzold.
Daring en Beringen spelen volgend sei­
zoen in de ere-afdeling, terwijl Izegem, 
Dendermonde, Tubantia en Helzold in de 
eerste-klasse zullen uitkomen.
Brabant heeft evenals, Limburg, twee 
kampioenen, Oost-, West-Vlaanderen en 
Antwerpen kunnen respectievelijk op een 
kampioenenelftal bogen.
Wat de degradatie aangaat :
ERE-KLASSE : Stade Leuven en Lyra.
EERSTE- AFDELING : Union Namen en 
Gosselies.
EERSTE- AFDELING B  : Geel en Winter- 
slag.
O V E R G A N G SK L A S SE  A  : AS Ronse, SK  
Roeselare en Meulestede.
O V E R G A N G SK L A S SE  B  : Oude God, 
Marchienne en Ruisbroek.
Het maakt per provincie :
Brabant : drie elftallen (St. Leuven, 
Ruisbroek en V . Tienen).
Antwerpen : drie elftallen (Lyra, Geel en 
Oude God).
Limburg : twee ploegen (Winterslag en 
Bilzen).
West-Vlaanderen : één club (SK  Roe­
selare). >
Henegouwen : twee elftallen (Gosselies 
en Marchienne).
Namen : één elftal (Un. Namen).
Luik : twee ploegen (Visé en Montagnar­
de).
Luxemburg : twee clubs (Athus en J. 
Aarlen).
Twaalf ploegen der overgangsklasse zak­
ken. Een even groot aantal elftallen van de 
Ile Prov. afdelingen, spelen volgend sei­
zoen in de overgangsklasse.
Hieronder volgen de namen van de clubs 
die we terug in de overgangsklasse zullen 
ontmoeten :
Antwerpen : Borgerhout en Wezel.
Brabant : CS Halle en St Joost.
Limburg : P. Eisden.
Oost-Vlaanderen : Geraardsbergen.
West-Vlaanderen : Wervik.
Luik : Vottem en Milmort.
Namen : Auvelais.
Luxemburg : Libramont.
Henegouwen : Hornu.
Hr.
Onze Zuiderburen zullen ook nog door ver­
schillende ploegen van het Noorden verte­
genwoordigd zijn, maar Parijs heeft de bes­
te acht van «l’Encouragement» ingeschre­
ven, met de bedoeling de wisselbeker terug 
naar de Lichtstad te doen verhuizen.
Voegen wij tenslotte hierbij dat al de 
Belgische clubs ingeschreven zijn en dat 
alzo de sportieve zijde een waar succes te­
gemoet gaat.
De heer A. Van Glabbeke, Minister van 
Openbare Gezondheid en Familie, heeft een 
prachtige beker geschonken die de eigen­
dom zal worden van de Club, die de rang­
schikking bij de beginnelingen zal winnen.
SPECIALE  T R A M D IE N ST
Ter gelegenheid van de grote interna- 
tioanle roeiwedstrijden te Sas-Slijkens, op 
Zon- en Maadag, 28 en 29 Mei (Pinksteren) 
wordt een speciale tramdienst ingericht.
Vertrek : Ernest Feysplein om 14,30 uur. 
De tram zal iedere koers volgen van aan 
het vertrekpunt tot aan de aankomst. Na  
de laatste koers brengt de tram de reizi­
gers terug naar Oostende, Ernest Feysplein.
Het aantal plaatsen is beperkt. Biljetten 
te verkrijgen aan de winketten te Oosten­
de, Marie-Joséplaats en Ernest Feysplein.
Prijs per biljet voor al de wedstrijden 
(de heen- en terugreis inbegrepen) : 30 fr.
Prijs per biljet voor één wedstrijd (heen 
en terug en voor zover er plaatsen beschik­
baar zijn) : 6 fr.
ROEI- NIEUW TJES
A M E R IK A
De gekende skiffeur J. Kelly Jr., verleden 
jaar winnaar der Europese kampioen­
schappen, heeft een skiff besteld bij een 
Duitse bouwer. Deze zal dienen voor zijn 
ontmoeting met de Australiër W ood  
(Olympisch kampioen) die doorgaat in 
September in USA . Voor het ogenblik zit 
Kelly aan de «nage» van de acht zijner 
universiteit, die al de wedstrijden gewon­
nen heeft waaraan hij deelnam. Hiermede 
bewijst hij dus dat puntroeien niet belet 
een goede «couple» roeier te zijn, zoals 
sommigen beweren.
D U IT S L A N D  
Met Sinksen grijpen te Fluersheim de 
driedaagse regatten plaats, waar niet min­
der dan 700 boten met 3150 roeiers aan deel 
nemen in 122 wedstrijden. Dit vertegen­
woordigt drie maal zoveel of hetgeen Bel­
gië aan roeimateriaal bezit. CH.
44 **Sport Nautique 
maakte ophef 
te Terdonck
De regatten van Terdonck welke Donder­
dag 11. werden betwist, zullen zeker een 
der schitterendste bladzijden blijven in de 
geschiedenis van de Oostendse roeisport. 
Inderdaad, de Oostendse vertegenwoordi­
gers wisten niet min dan zeven eerste 
plaatsen te bemachtigen en werden dan ook 
in alle bladen met de nodige lof bedacht.
Zeven overwinningen, iets waarvan geen 
enkele Oostendenaar durfde dromen. Dat 
belooft voor de internationale Pinksterre- 
gatten, welke Zondag en Maandag te Oost­
ende doorgaan.
Hieronder geven we de technische uitsla­
gen van de regatten van Terdonck welke 
voor Oostende interessant zijn. Bemerkt de 
schitternde zege van Van Houtte bij de 
sciffs juniors (internationaal).
SKIFF B E G IN N E L IN G E N  : 1. Demoulin 
(SN  Brussel) in 6 min. 23 sec.; 2. Helzen 
(Antw. Sculling) in 6 min. 28 6/10; 3. Van- 
houtte (Oostende) ; 4. Defrasque (CN  Gent)
5. Geens (Ant. Sculling) ; 6. Derode (Titon 
Geraardsbergen); 7. Ruyters (U N  Luik).
B E G IN N E L IN G E N  M E T  S T U U R M A N  : 
1. SN  Oostende in 6 min. 39 sec.; 2. SN  
Gent in 7 min. 2 sec.; 3. SN  Antwerpen; 
4. SN  Brugge.
SKIFF SENIOR S : 1. Uytterhaeghe (SN  
Gent) in 6 min. 28 sec.; 2. Collet (SN  
Brussel) in 6 min. 33 sec. 1/5; 3. Vander- 
steen (Ant. Rowing) ; 4. Chandler (H am ­
mersmith) op 3 lengten; 5. Lireus (SN  
Oostende).
J O N G E  V IER  IN T E R N A T IO N A A L  : 1. SN  
Gent in 5 min. 57 sec. 7/10; 2. Njord Leiden 
in 6 min. 1 sec. 2/5; 3. SN  Oostende; 4. SN  
Universitaire Brussel; 5. Hammersmith;
6. Sp. Duinkerken.
A C H T  B E G IN N E L IN G E N  : 1. SN  Oosten­
de in 5 min. 47 sec.; 2. Union Nautique 
Luik in 6 min. 4 sec.
SKIFF JU NIOR S : 1. Vanhoutte (SN  
Oostende) 6 min. 41 sec. 7/10; 2. Genin 
(Un. N . Luik) ; 3. Daube (Sp. Duinkerke) ;
4. Boutte (SNUB) ; 5. Vandeputte (Un. N . 
Rijsel).
Y O L E  B E G IN N E L IN G E N  : 1. SN  Oost­
ende 6 min. 47 sec.; 2. Un. Naut. Brussel 6 
min. 47 sec. 2/5; 3. Rupelboekaniers op 1 
lengte; 4. Sp. Naut. Gent: 5. Un. Naut. Luik
T W E E  JU N IOR S  IN T E R N A T IO N A A L  : 
1. SN  Oostende in 6 min. 47 sec. 5/10; 2. 
Club Naut. Gentin in 7 min.; 3. Club Naut. 
Doornik op 1 lengte; 4. Sp. Naut. Gentij;
5. Hammersmith; 6. SN  Antwerpen.
V IE R  B E G IN N E L IN G E N  : 1. SN  Oosten­
de in 6 min. 4 sec.; 2. Rupelboekaniers in 
6 min. 13 sec.; 3. SN  Universitaire Brussel 
op 4 lengten; 4. Cercle Regates Brussel op 
1/2 lengte; 5. Club Naut. Doornik; 6. Club 
Naut. Gent.
Y O L E  V O O R  O N D E R W IJS IN R IC H T IN ­
G E N  : 1. SN  Oostende; 2. Atheneum Boom  
op 2 lengten; 3. Atheneum Luik op 1/4 
lengte; 4. Sport Naut. Gent (ver).
W IE L R E N N E N
W IL L E M  LA BA ER E , D E  ST ER K ST E  TE  
D E N  H A A N  
Zes en twintig liefhebbers namen te Den 
Haan de start voor 12 ronden van 11 Km . 
Als steeds, ging het hier over slechte we­
gen, zodat het een harde wedstrijd werd, 
gekenmerkt door een gedurfde ontsnap­
ping van de beide neo-liefhebbers Van  
Massenhove en Sandelé, die in deze koers 
hun eerste sporen als liefhebbers wilden 
verdienen. Door defect van Sandelé stond 
Van Massenhove echter spoedig voor een 
onmogelijke taak en werd terug tot de orde 
geroepen. Na tal van schermutselingen 
ontsnapten dan halfweg-koers, Colpaert, 
Labaere en Van Massenhove, doch deze uit­
val levert evenmin iets op. Door de gewel­
dige jachten is echter bij de hervorming de 
kopgroep tot 10 man herleid. Deze tien man 
gaan samen de laatste ronde in en het is 
tenslotte Labaere die zonder veel moeite de 
palm wegkaapt. Van Massenhove eindigt op 
een verdienstelijke 9e plaats, terwijl San­
delé, door tegenslagen, met de 17e plaats 
moest vrede nemen. Een fraai optreden van 
beide kleppers, die weldra nogg meer van 
zich zullen laten horen.
De uitslag : 1. L A B A E R E  Willem (Hand­
zame), de 120 K m  in 3 uur 8 min.; 2. De- 
meulenaere A., op 1 lengte; 3. Vandevoor- 
de A .; 4. Vanderveken Fr.; 5. Martin M .; 
Zagers Jan; Debruyne E m .; 8. Willems R .; 
9. Van Massenhove op 50 m.; 10. Keirse- 
bilck Ars. op 100 m .; 11. Gunst L. op 3 m. 
25 sec.; 12. Colpaert N . op 6 min 30; 13. 
Goddaert M .; 14. Geurts Fr.; 15. Poupaert 
G .; 16. Vranckx; 17. Sandelé N . ; 18. (ge­
dubbeld) Tommelein H., Blomme A., San- 
sens en Desmet M . Hr.
JU L IE N  P A SC A L  W O R D T  LIEFHEBBERS-  
K A M P IO E N  V A N  W E ST- V LA AN D ER EN  
Het kampioenschap van West-Vlaanderen 
is voor de kranige Ostend Stadion liefheb­
ber, een gelegenheid geweest om definitief 
door te breken en zijn naam te schrijven 
op de merkwaardige lijst van winnaars. De 
jongen uit Bekegem plaatste zich schitte­
rend eerste, na een vinnige spurt tegen 
Vande Voorde en Verbeke. Hopen we, dat 
voor Pascal thans een goede tijd is aange­
broken en hij de titel van Westvlaams 
kampioen waardig moge dragen.
De uitslag : 82 vertrekkers —  1. PASCAL  
Julien (Bekegem) de 130 km. in 3 u. 35 
min.; 2. Van de Voorde Albert op 2 leng­
ten; 3. Verbeke Roger; 4. Soenen Georges 
op 30 m .; 5. De Smet Gilbert op 250 m .; 6. 
Labaere Willem op 5 sec.; 7. Taildeman 
Paul op 1 min.; 8. Van de Casteele Odiel; 
9. De Cuypere Roger; 10. Vervaecke Frans; 
11. Proot Urb.; 12. Vermeersch Gentiel; 13. 
Rebry Jaak; 14. Cleenwerk A .; 15. De 
Weerdt Sadi; 16. Denys Henri; 17. Verbeke 
Maurits; 18. Colpaert Noel; 19. Monguy 
Julien; 20. Barbe Florent; 21. Dufromont 
Daniel; 22. Lapauw Albert; 23. Stragier 
Marcel; 24. Carlier; 25. Gillebert; 26. Anijs.
Hr.
H E T  W E S T V L A A M S  
R E G E L M A T IG H E ID S C R IT E R IU M  
V O O R  LIE F H E B B ER S  
Na de zege van Julien Pascal in het 
Westvlaams kampioenschap, ziet de rang­
schikking van het Westvlaams regelmatig- 
heidscriterium er uit als volgt
25
24
21
20
15
14
13
7. Delbaere M. (Moorsele)
Verbeke R. (Geluvelt)
9. Vandevoorde A. (Kemmel)
10. Luchie M. (Oudekapelle)
11. Deceuninck R. (Oostnieuwkerke)
12. Desmet G. (Roeselare)
Proot U-, (Bekegem)
Vandamme (Woumen)
15. Deknock G. (Torhout)
Devoghel G. (Zonnebeke)
Houvenaeghel Michel (Adinkerke) 
Taecke K. (Bekegem )
19. Colpaert N. (Ruddervoorde)
Cattoor E. (Heist)
21. Baetslé Rog. (Lovendegem)
Monchy J. (Roeselare)
Vandecasteele O. (Oostende)
Vervaecke F. (Waregem) I
25. Ghyllebert M . (Vladslo)
Verplaetse Rog. (Maldegem)
Vuylsteke Rog. (Werken) 10
Hr.
JA N  P A U W E L S  N A A R  D E  PR OF S  ? 
Naar we vernemen zou Jan Pauwels in de 
naaste toekomst de grote stap wagen naar 
de beroepsrennersklasse. Wellicht wordt 
het Criterium van Oostende voor hem de 
gepaste gelegenheid voor een veelbelovend 
debuut ? Hr.
L U C IE N  D E K E T E L A E R E  N A A R  D E  
LIE FH E B B ER S  ?
De grote pechvogel van Stene zou, vol­
gens we vernemen, weldra naar de liefheb­
bers overgaan. Dit zou geschieden ter ge­
legenheid van de liefhebberskoers welke te 
Stene wordt gereden tijdens de kermisweek 
van Juni e.k. Hr.
N IE U W E L IN G E N
W E S T E N D E  
27 vertrekkers —  1. H U Y G H E  Victor 
(Zandvoorde) 70 km in 2 u.; 2. Denolf G .; 
3. Deketelaere L.; 4. Dekeersgieter R .; 5. 
Rosselle R .; 6. Wynants A .; 7. Dhondt R .;
8. Franco E.; 9. Deroor; 10. Naert G .; II. 
Lams C.; 12. Vlerick G .; 13. Pluym; 14. 
Broucke A .; 15. Demuynck K.
GISTEL
25 vertrekkers —  1. V A N  B OSSE L  Cyriel, 
75 km in 2 u. 8 min.; 2. Dhooghe L .; 3. 
Deblock L.; 4. Welvaer; 5. Van Speybrouck 
A .; 6. Willems G.; 7. Van Tieghem F.; 8. 
Van Maele A .; 9. Rosseel C.; 10. Vanden 
Driessche F.; 11. Van Belleghem R .; 12. 
Durolin; 13. Dekeersgieter N .; 14. Mane.
|*,tg j ; j ■- i ! I
W U L V E R IN G E M  
31 vertrekkers —  1. R Y C K A E R T , 76 km . 
in 2 u. 13 min.; 2. Vande Walle; 3. Dela- 
noye; 4. Denys; 5. Rooseboom; 6. (gelijk) 
Desodt, Deruyck, Decroo, Bossuyt, Deloz, 
Van Stichelman, Popelier, Decorte en De­
vriendt.
D E  P A N N E  
30 vertrekkers —  1. N O Y E L L E  André, de 
70 Km . in 1 u. 45 min.; 2. Ryckewaert P.; 
3. Deruyck C.; 4. Denys D .; 5. Delanoy D .; 
6. Geldhof R .; 7. Rooseboom; 8. Saelen;
9. Parret; 10. Decoster; 11. Pluy; 12. Bouc- 
quez; 13. Decroo; 14. Popelier; 15. De­
vriendt. Hr.
1. Sinnaeve Daniel (Handzame)
2. Deweerdt S. (Poperinge)
3. Cleenewerck A., (Vlamertinge)
4. Pascal Julien (Bekegem)
5. Vermeersch G. (Handzame)
6. Labaere W .  (Handzame)
Punten O U D E N B U R G
48 41 vertrekkers —  1. H U Y G H E  Victor, de
48 77 Km . in 2 u. 15 m .; 2. Deketelaere Lu-
36 cien; 3. Rosseel Cyr.; 4. Deblock René;
33 5. Kreyf; 6. Hebb J.; 7. Wynants; 8. Van-
32 Walle; 9. Deroo; 10. Van Speybrouck; 11.
31 Dhondt; 12. Naert. Hr.
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Sportprogramma voor 
de Sinksendagen
V O E T B A L  
Z O N D A G  om 15.30 uur :
A.S. Oostende —  F.C. Folkestone 
O m  13.30 uur : (voorwedstrijd) : 
Financia W.-VI. —  Financie Oost-Vl. 
M A A N D A G  om 16 uur :
La Gantoise —  Oostendse Entente 
met voorwedstrijd (voetbal en athletiek), 
op het Hermesveld.
R O E IE N
Z O N D A G  en M A A N D A G  : Internationale 
regatten met recorddeelneming, op de 
Brugse vaart.
W IE L R E N N E N  
M A A N D A G  om 14.30 uur :
Internationale Wielermeeting met Rik 
Van Steenbergen, Rigoni, Dubuisson, Leoni, 
enz...
TENNIS
ZA T E R D A G , Z O N D A G  en M A A N D A G  : 
Internationaal tennistornooi..
De Heer Edward Piers overleden
Op 19 Mei 1950 overleed de heer 
Edward Piers, Licenciaat in Han­
dels- en Finantiële Wetenschappen, 
te Oostende.
In 1940 was hij reserve-officier, 
nam als dusdanig deel aan de 18- 
daagse veldtocht en verbleef als 
krijgsgevangene in Duitsland.
Hij was afgevaardigde-beheerder 
der N .V . Hypothecaire Kredietbank 
van Oostende en van verschillende 
andere ondernemingen.
Ook in de sportmiddens was de 
afgestorvene, als lid van het hoofd­
bestuur van ASO  en als afgevaar- 
digde-beheerder van dezelfde ver­
eniging, een graaggeziene figuur.
Zijn afsterven zal in onze stad 
een grote leemte laten, daar de heer 
Edward Piers overal bekend stond 
als een gouden hart.
Aan de familie onze welgemeende 
deelneming.
Kampioenschap 
D E R  P R O V IN C IE
Onze kampioen van het Gewest, FC IJs­
beren, staat op Zaterdag a.s. voor de zwa­
re taak, de kampioen van het Gewest Roe­
selare te bekampen voor de titel van kam­
pioen van West-Vlaanderen.
FC Navmeul Roeselare is inderdaad een 
geduchte ploeg, grotendeels samengesteld 
uit spelers van Ile Gewestelijke, die in 1/2 
finale het sterke Beka Sport Kortrijk zui­
ver met 2— 0 vloerde.
Deze veelbelovende wedstrijd gaat door 
op Z A T E R D A G  27 DEZE R , T E  16 U UR , OP  
H E T  T E R R E IN  D E R  ST ED E LIJK E  V A K ­
S C H O O L  (Z E E W E Z E N ).
Landelijke reserven
ZOEKLICHT
ov&t attze oaetâaCaeCden
B E S P A R IN G E N  
W e  vernemen dat de B.V.B. ernstig over­
weegt de publicatie van de aansluitingen in 
de bondsorganen op te schorsen, wat zou 
toelaten belangrijke besparingen te doen. 
Het woord is aan de Provinciale Comité’s.
In derdaad, het niet publiceren van de 
aanfluitingen, kan voor de bondsorganen 
belangrijke besparingen betekenen. Toch 
zouden we wensen dat op de vrijgekomen 
plaats in het vervolg eveneens A.S.O. soms 
zou ter sprake komen. Tot op heden werd 
er op angstvallige wijze over deze kust- 
ploeg gezwegen. Het laatste artikel over 
A.S.O. dateert van toen de roodgroenen op 
schitterende wijze het kampioenschap in 
Bevordering wonnen en men er niet langer 
K O N  over zwijgen. Alhoewel A SO  zich tij­
dens deze competitie op merkwaardige wij­
ze in het titeldebat heeft weten te mengen, 
was de kustploeg voor de redactie van 
«Sportleven», blijkbaar een gemakkelijk te 
negeren onderwerp.
Hopen we dat het eens betere ! Hr.
W A T  G E B E U R T  ER  IN  D E  H O G E R E  
R E G IO N E N  
Sedert maanden was er onder de clubs 
van Ere-afdeling en strekking waar te ne­
men om meer en meer hun eigen potje te 
koken. Deze strekking is thans reeds zover 
doorgedrongen, dat ze ook de clubs van 
Eerste Afdeling is beginnen interesseren. 
Zo ging dan onlangs een vergadering door, 
waarop het principe van de stichting van 
een Vereniging van Clubs van Hogere Af-
Bekertornooi 
M. Jonckheere
De 1/2 finales die Zaterdag 11. werden 
betwist, kenden een spannend verloop. Ten­
slotte werden beide wedstrijden met het 
oneven doelpunt gewonnen. Door F C  IJsbe­
ren zelfs door'toedoen van een penalty, die 
tijdens de extra-time werd omgezet.
De uitslagen luiden :
Crop’s SV  —  SK  Stad 1— 2
FC IJsberen —  SK  Stad 1— 0
De troostwedstrijd en filiale gaan door 
op Z A T E R D A G  10 JU NI a.s. op het terrein 
van FC Tram.
CS Brugge —  Daring CB  
St Niklaas —  Un. Doornik 
US Centre —  Un. Namen  
Gosselies Sp. —  AEC  Bergen 
Eendr. Aalst —  US St Gillis 
Ukkel Sp. —  FC Ronse 
White Star —  AS Oostende 
Kortrijk Sport bye.
2— 0
0— 2
4— 1
1— 6
0— 2
4— 2
4— 3
A im é B IL L IA U
O VER LE D E N
Met grote droefheid melden wij 
het af sterven, op 24-jarige ouder­
dom, van de h. Aimé Billiau, secre­
taris van de corporatieve groepe­
ring in ons Gewest, tevens secreta­
ris van Crop’s S.V.
Deze zó ijverige als sympathieke 
persoon, heeft een zware heelkun­
dige bewerking niet kunnen door­
staan, en werd vroegtijdig onttrok­
ken aan de liefde en genegenheid 
van familieleden, kennissen en allen 
die zijn minzame omgang op prijs 
stelden. De zwaarbeproefde familie 
bieden wij ons diepste rouwbeklag 
en innige deelneming aan.
Competitie statistieken
Grootste aantal overwinningen ...................  Helzold FC ...........................................  23
Grootste aantal nederlagen ..........................  Union Namen .......................................  25
Grootste aantal drawns ................................  Tilleur FC .............................................  14
Kleinste aantal overwinningen ...................  Union Namen .......................................  2
Kleinste aantal nederlagen ........................... Helzold FC ...........................................  1
Kleinste aantal drawns ................................  CS Verviers, FC Roeselare, JS Aarlen,
Patria Tongeren en US Montagnarde 2
Grootste getal gewonnen punten ................ Helzold FC ...........................................  52
Grootste getal verloren punten .................  Union Namen .......................................  53
Kleinste getal gewonnen punten .................  Union Namen .......................................  7
Kleinste getal verloren punten ...................  Helzold FC ...........................................  8
Grootste actief in doelpunten .....................  Daring Leuven en Waterschei Thor ... 89
Kleinste actief in doelpunten .....................  Union Namen ........................................ 29
Grootste passief in doelpunten ...................  US Montagnarde ....................................  124
Kleinste passief in doelpunten .....................  Helzold FC ...........................................  18
Beste gemiddelde per wedstrijd .................  Daring Leuven en Waterschei Thor ... 2,96
Grootste passief gemiddelde per wedstrijd US Montagnarde ..................................  4,13
Beste doelgemiddelde .................................... Helzold FC ...........................................  4,11
Slechtste doelgemiddelde ............................  US Montagnarde ..................................  0.32
S.pwdiiieuiJU-0. uit SÏCan&enfie e^
Zwemmen
D E  N O O R D Z E E S C H A A L
Op Zaterdag 1 Juli 1950 te 14.30 uur, 
brengt «De Blankenbergse Zwemvereni­
ging» ons opnieuw zijn grote afstandwed- 
strijd, waaraan de enig mooie beker, 
Noordzeeschaal, is verbonden. Dit jaar be­
looft deze wedstrijd alle vorige uitgaven 
te overtreffen, want dit jaar krijgen we 
een dubbele wedstrijd. Immers, voor het 
eerst wordt deze wedstrijd eveneens voor­
behouden aan de dames, die in plaats van 
de afstand van 2.700 meter, 1740 meter 
hoeven af te leggen.
Het vertrek der dames zal te 14.30 uur 
worden gegeven, terwijl dit der heren te 15 
uur zal geschiedenj.
Het gemeentebestuur en de directie van 
het stedelijk Casino, verlenen hun mede­
werking aan deze grote zwemwedstrijden, 
die openstaat voor alle zwemsters en 
zwemmers, aangesloten bij de Belgische 
Koninklijke Federatie der Zwem- en Red- 
dersverenigingen.
De inschrijvingen kunnen toegezonden 
worden aan de heer Jerome Aspeslagh, se­
cretaris van de Blankenbergse Zwemvere­
niging, tot uiterlijk 24 Juni 1950 te mid­
dernacht.
Voetbal
D E  LA A T S T E  C O M P E T IT IE D A G  W E R D  
V O O R  B E ID E  P L O E G E N  E E N  L A A T ST E  
N E D E R L A A G  
W aar de aanhangers van beide ploegen
gehoopt hadden dat voor de laatste compe- 
titiedag de ploegen voor een laatste over­
winning zouden zorgen, werden zij teleur­
gesteld en mogen thans hun verzuchtingen 
voor toekomend seizoen behouden.
Daring kende tegen Zwevegem een eer 
der ongelukkige nederlaag, want waar de 
wit-zwarten gedurende de ganse wedstrijd 
het initiatief in handen hielden, wisten de 
gasten op eerder gelukkige wijze in de eer­
ste vijf minuten twee goedkope doelpun­
ten aan te tekenen en waren zij alsdan 
slechts met één zaak bekommerd : de gan­
se inzet te behouden. Dank een verdedigend 
spel zijn zij hierin tenslotte geslaagd. 
Maar niet enkel deze verdedigende hou­
ding van de bezoekers was oorzaak van 
Daring’s jongste nederlaag. Het uitblijven 
van goed ploegverband tussen de aanvallers 
en het uitblijven van afwerking der Da- 
ring-aanvallen, droegen er eveneens toe 
bij. Toekomend jaar treedt Daring dus in 
gewestelijke reeks op. Reeds van nu af zul­
len de Daringleiders de mogelijkheden 
moeten onderzoeken om Daring uit het 
sukkelstraatje te helpen.
Ook de Sport jongens liepen te Veurne, 
dat aan huis niet is te onderschatten, een 
overdreven nederlaag op. W ant waar de 
Sport jongens zich in het begin lieten ver­
rassen, konden de gastheren slechts op 
strafschop de stand verhogen. W aar na de 
rust Sport eerder passief optrad, vertolkte 
de Sportportier een zo flinke wedstrijd, 
dat hij de nederlaag van zijn ploeg tot 0-2 
kon beperken. Aan de andere kant hadden 
de wit-roden wel een tikje tegenslag voor 
het doel en verdienden zeker een tegen- 
punt.
deling (Eerste en Eerste), werd aanvaard, 
evenwel in het kader van de reglementen 
van de Belgische Voetbalbond. De statuten 
dienen nog op punt gesteld. Deze zullen 
bij een eerstvolgende vergadering worden 
onderzocht. Hr.
E E N  T O R N O O I  O N D E R
SU P P O R T E R S C L U B S  ?
Door de supportersclub «Hoger Op» van 
V G O , werd het plan opgevat onder alle 
Oostendse supportersclubs een tornooi in 
te richten. Te dien einde werden Zaterdag
11. alle supportersclubs op een vergadering 
uitgenodigd, waar van mening werd gewis­
seld. Naar we vernemen, zijn de meeste 
clubs met het voorstel akkoord, zodat we 
weldra de supportersclubs zullen zien van 
wal steken. Hr.
C E N T R E  T E G E N  O P E X
De beide supportersclubs van V G O , VGO- 
Centre en VGO-Opex, hebben een spannen­
de partij geleverd, waarin tenslotte de 
Centre-mannen met 6-1 konden winnen. 
Centre speelt echter niet zijn eerste wed­
strijd, terwijl Opex voor het eerst van wal 
stak. Aan de rust was de stand slechts 2-1, 
doch na de koffie kregen de mannen van 
de Opex een slag van de hamer, zodat ze 
letterlijk overspeeld werden. Hr.
SA N D ER S , E E N  T Y P E  
De jonge Sanders is werkelijk het type 
van de jonge speler, die voor 100 t.h. van 
zijn waarde zijn kans verdedigt. Als niet 
één bleef hij bij ieder duel aandringen, zo­
dat verscheidene White-Star spelers het 
zelfs op de zenuwen kregen.
Op zeker ogenblik betwistte Sanders te­
gen de out-line een bal, verloor het duel 
en viel, doch sprong niettemin moedig weer 
recht en zette zijn tegenstrever terug ach­
terna. Een feit dat we de laatste maanden 
op A S O  maar zelden hebben mogen toejui­
chen en daarom wel eens een bijzondere 
vermelding verdiend.
Aanklampen is een hoedanigheid die, he­
laas, reeds veel spelers verloren hebben.
Hr.
W O N  G E R N A E Y  D E  M A T C H  ? 
Volgens velen heeft Gernaey de match ge­
wonnen, toen hij de strafschop, genomen 
door Straetmans, wist onschadelijk te m a­
ken. In deze bewering schuilt veel waar­
heid, want indien de bezoekers juist vóór 
de rust er zouden in geslaagd zijn de 
stand in evenwicht te brengen, zouden ze 
nog steeds een goede winstkans behouden 
hebben.
Sommigen beweren verder, dat Straet­
mans de strafschop slecht gaf. W e  gelo­
ven van niet, want reeds meermaals zagen 
we strafschoppen, op dezelfde wijze gege­
ven, raak treffen. Gernaey heeft echter 
blijk gegeven van een uitnemende reflex en 
dat Pol Straetmans, voor de eerste maal dit 
seizoen, bij het geven van een strafschop 
deed struikelen, is zeker een grote ver­
dienste. Hr.
K A M P IO E N E N B A L  W A S  E E N  SU CCES
Niettegenstaande het seizoen der bals 
reeds ver gevorderd was —  om niet te zeg­
gen «afgelopen» —  mocht het kampioenen- 
bal van S K V O , dat Zaterdagavond in «Het 
Witte Paard» doorging, zich in een gewel­
dig succes verheugen. Honderden sport­
mannen troffen er elkaar aan en het was 
verheugend te zien, dat alle kleuren verte­
genwoordigd waren.
V O O R  D E  C H A L L E N G E  P L E T T IN C K X  
De wedstrijd tussen Oudenburg en S K V O  
voor de challenge Plettinckx, staat voor de 
deur, doch wanneer deze wedstrijd juist 
zal worden gespeeld staat nog niet defini­
tief vast. De challenge Plettinckx is een be­
ker, welke definitief zal toebehoren aan 
deze club, die tweemaal naeen wint. De 
eerste ontmoeting, vorig jaar gespeeld, 
eindigde op een overwinning der Ouden- 
burgnaren. Zullen ze thans definitief de 
hand leggen op het prachtstuk of zullen de 
groenwitten er een stokje voor steken ?
Hr.
JA N SSEN S  H E N R I  T E R U G  N A A R  A.S.O.
Janssens Henri, welke voor een jaar was 
afgestaan aan S K V O  en Zondag 11. tegen 
Gistel in het doel stond, omdat de verre 
verplaatsing van Kreutzer onnodig werd 
geacht, wordt door A S O  terug opgeëist. Hr.
H U L D E T E L E G R A M M E N  A A N  S.K.V.O. 
Het Bestuur van S.K.V.O. mocht reeds 
huldetelegrammen ontvangen van volgende 
clubs of personen : ASO , Rac. De Panne, 
EG  Gistel en Robert Braet. Maar er zullen 
er nog volgen !
Inmiddels biedt ook ons blad aan de ge­
vierde kampioenen zijn oprechte gelukwen­
sen aan om de schitterende verovering van 
dit kampioenschap. Hr.
N IE U W E  A A N S L U IT IN G E N  
A.S.O. : Bertens Robert 26-8-31; Dury 
Alex 10-3-39; Dury Louis 16-7-35; Goethals 
Ferdinand 6-10-37; Salmon Jacques 9-2-38; 
Van Drom Willy 6-2-39; Kinet André 6-12- 
33; Kinet Jan 13-10-31; Bouttry Willy 28-5- 
37; Bundervoet Robert 3-2-38; Demey R a­
oul 20-8-38; Dildick Michel 3-2-38; Focke 
Fernand 2-9-38; Gielis François 25-6-38; 
Meyfroodt Julien 21-3-40; Meyfroodt Louis 
23-12-37; Pauwels Emiel 20-1-39; Terryn 
Redgy 15-2-37; Van Daele André 15-11-37; 
Vandendaelen Jean 14-6-38; Vandendries- 
sche Marcel 9-6-36; Van Hoorne Michel 4-
10-35; Vrambout Lucien 5-9-38; Hoorelbe- 
ke Cyriel 1-8-39; Knockaert André 27-2-38; 
Knockaert Daniel 27-2-1938; Helsmoortel 
Willy 15-3-39; Verduyn Marcel 22-5-39; 
Azaert Robert 3-7-37 ; Ballieul Julien 6-1- 
36; Brackx Raymond 13-6-37; Christiaens 
Jan 5-6-36; Deswelgh Roger 4-5-39; Devry 
Hubert 2S-8-39; Goudezone Odiel 1-1-39; 
Mathys Roland 4-3-40; Rijs Roland 20-10- 
38; Van Gheluwe Willy 9-5-37.
V .G .O . : Bals Gilbert 27-5-36; Knockaert 
Roger 22-3-36; Mollet Roger 24-6-38.
H E R M E S  : Hollevoet Roland 13-7-34; 
Meyns Roger; Provoost Oscar 23-10-32; 
Spegelaere Roland 4-3-36.
S.V. B L A N K E N B E R G E  : Dekepper M au­
rice.
D A R IN G  B L A N K E N B E R G E  : Rosson A n ­
dré 28-12-33; Van Holm Charles 27-7-32; 
Duynslager Henri 16-4-40; Rondeleé Albert 
29-9-31.
F.C. H E IST  : De Zutter Joseph.
HOKDEN SPORT
« D E  G E T R O U W E  W A A K H O N D  ST E N E  » 
W I N T  N IP T  D E  EE R STE  M A N C H E  
V O O R  D E  SC H A A L  «V Y N C K E  F E R N A N D »
O.L.H . Hemelvaart gaat meestal gepaard 
met regenvlagen en ook Donderdag stonden 
de hemelsluizen breed open. Bovendien 
was het tamelijk koude, en onder een plas­
sende regen werden ’s morgens, al heel 
vroeg, aarzelend de laatste toebereidselen 
getroffen voor de eerste manche van de 
tweekamp «Mijn Vertrouwen, Oostende» —  
«De Getrouwe Waakhond, Stene», op het 
terrein van eerstgenoemde club, alwaar de 
eerste proef zou doorgaan.
Het weder voorspelde niets goeds en een­
ieder was de mening toegedaan, dat de re­
gen de ganse dag zou aanhouden. Gelukkig 
klaarde het weder wat op, en wij mochten 
ons, niettegenstaande het onzeker weder, 
toch nog verheugen op een talrijke op­
komst van kijklustige liefhebbers.
De moedige hondenliefhebbers echter, 
zagen er, met recht', tegen op met hun hond 
onder deze motregen het strijdperk te be­
treden.
Vele sportliefhebbers zullen aangenaam 
verrast geweest zijn, wanneer zij het ter­
rein van de hondenclub «Mijn Vertrouwen, 
Oostende» betraden. De inrichtende club, 
had onder leiding van haar materiaalover- 
ste, de joviale en sympathieke sportvriend 
Frans Duyck, haar terrein in het nieuw 
gestoken. Met de meeste nauwkeurigheid 
waren terrein en toestellen verzorgd. In 
één woord, het was een juweeltje van een 
terrein, hetgeen de jonge club tot ere en 
veel ouderen, tot voorbeeld strekt.
De leiding van deze fair betwiste twee­
kamp was toevertrouwd aan de heer De 
Cock Aimé, voorzitter van de St Michielse 
waakhondenclub, en algemene secretaris 
der V A V . Alhoewel zijn taak merkelijk 
vergemakkelijkt werd door de puike en 
onberispelijke medewerking van de leden 
van het ringpersoneel en de sportieve hou-
I
Hermes athlefen 
plukken steeds 
lauweren
.  î î I-" Ri
Tijdens de dag der jongeren te Vlierzele, 
hebben de Hermes-kadetten en -scholieren 
eens te meer naam en faam hoog gehou­
den door, benevens enkele individuele 
nummers, ook de 4 x 80 scholieren en 4 x 60 
kadetten in de wacht te slepen. De huidige 
conditie van deze jongeren, beloofd voor de 
athletieknummers, welke Maandag zul­
len worden gelopen tussen de jongeren van 
Hermes en deze van La Gantoise.
Hier volgen de voornaamste technische 
uitslagen :
60 M . K A D E T T E N  :
1. Van de Velde (Hermes) 8” ; 2. Stubbe 
(Hermes) 8”1; 3. Van Wam beke (Aalst);
4. Snel (Aalst).
80 M. S C H O L IE R E N  :
1. Broek (Oostende) 9”8; 2. Denis (W h i­
te Star) 10” 1; 3. Slembrouck (Oostende);
4. Somers.
V E R S P R IN G E N  K A D E T T E N  :
1. Stubbe (Hermes) 5 m. 23; 2. Rijs 
(Schaarbeek) 5 m. 22; 3. Herrebaut (Brug­
ge) 5 m. 14; 4. Van Poucke (White Star)
5 m. 09; 5. De Geyter (Wetteren) 4 m. 89;
6. Ledegem (Aalst) 4 m. 88.
A F L O S S IN G  SC H O L IE R E N  4 x 80 M . :
1. Hermes Oostende; 2. Vlierzele Spor­
tief; 3. Gantoise; 4. Daring Gent; 5. Den- 
dermonde.
K A D E T T E N  4 x 60 M. :
1. Hermes Oostende 30”4; 2. Aalst 32” ;
3. Olympic Brugge; 4. Vlierzele; 5. Schaar­
beek.
Volgende clubs namen deel aan deze 
meeting : Aalst, Vlierzele, Brugeoise, 
Schaarbeek; White Star; Dendermonde; 
Gantoise, Daring Gent, Roeselare, Kapellen, 
Hermes Oostende, Olympic Brugge. Hr.
Athletiek
en
Wielerfeesteft
De corporatieven rusten niet.
15 Juni de einddatum zijnde van de voet­
balperiode, kunnen reeds andere sportge­
beurtenissen aangekondigd worden, waar­
van het succes, voortgaande op de onder­
vinding, verzekerd is.
Aldus gaan door :
1) O P  Z A T E R D A G  17 JU N I 1950 in de ve­
lodrome «Ostend Stadion», het groot ATH- 
L E T IE K F E E S T  der corporatieve clubs van 
ons Gewest, begiftigd met talrijke bekers.
2) O P  V R IJD A G  23 JU NI 1950, op het 
parcours Oostende— De Panne en terug, de 
jaarlijkse wielerwedstrijd voor de leden 
der bedrijven en besturen, waar een corpo­
ratieve voetbalclub bestaat.
Ten gepaste tijde komen wij terug op de­
ze interessante sportgebeurtenissen.
Bij F.C. HEIST
De laatste wedstrijd van het seizoen stel­
de onze groen-witten tegenover de oude 
kampioenen Oudenburg. Onze mannen 
wisten het pleit te winnen met 4-1. Aan­
vankelijk waren het de bezoekers die het 
hoge woord voerden, maar het was Heist 
dat eerst doelde langs Lust, op corner ge­
geven door Degraeve. Aangemoedigd door 
dit succes dringt Heist steeds meer aan, 
maar tevergeefs. De bezoekende verdedi­
ging bleef de situatie meester. Zodoende 
weet Oudenburg uit de klem te geraken en 
weet zelfs gelijk te stellen. Rust 1-1. Na  de 
koffie worden onze groen-witten totaal in­
gedrukt, zonder dat de bezoekers evenwel 
weten te doelen. Toen Neirynck een man 
of vier dribbelde en kon doelen, was het 
Oudenburg dat op zijn doel geplakt werd, 
zodat Lust nog tweemaal de weg naar de 
netten vond. Daarmede is het officieel 
kampioenschap afgelopen, dat ons de vier­
de plaats bezorgde. Proficiat mannen, en 
volgend jaar nog dichter !
Zaterdag en Zondag vriendenwedstrijd 
tegen de Engelse Corporatieve ploegen.
Alle supporters op post, want onze 
groen-witten zullen het nodig hebben.
ding van de zestien mededingers, heeft dc 
kampleider zich bijzonder onderscheiden 
door zijn voorbeeldige leiding.
Binnen de krijtlijnen liep alles als ge­
smeerd. De spektaculaire aanvalsman, Re- 
quier Maurice, van de Rashondenclub St 
Martinus Sijsele, niettegenstaande zijn 
kleine gestalte, zorgde voor een puik, re- 
gelmatig en onpartijdig werk. Ringmeester 
Faict Emmery, van De Zeehond, Klems- 
kerke, Schrijver De Mey Maurice en bur- 
gersaanvalsman Beirens Marcel, beide 
laatstgenoemden van de inrichtende club, 
kweten zich plichtbewust van hun taak, 
zodat deze kamp een normaal verloop 
kende.
Deze eerste kamp tussen Oostende en 
Stene is uitgegroeid tot een boeiende en 
onvergeetbare sportmeeting, welke onwil- 
Iekeurig met een «derby»-spanning omge­
ven was.
De wedstrijd zelf verliep op een zeer 
sportieve manier. Winnaars en verliezers 
waren steeds broederlijk en vriendelijk 
onder elkander aan het redeneren en aan 
het lachen.
Individueel werd de wedstrijd gewonnen 
door Tony de Ghistelles, aan de heer Lij- 
cke Jules, van Stene, die zich de weelde 
permitteerde weerwraak te nemen op zijn 
eeuwige rivaal en grote favoriet der wed­
strijd, Tarzan van ’t Hofstedeken, : 
Velthof René, van Oostende.
Per ploeg van acht honden, veroverde 
«De Getrouwe Waakhond, Stene», de eer­
ste manche met 2274 punten op «Mijn 
Vertrouwen, Oostende», die slechts met 
een gering verschil van 44 punten het on­
derspit moest delven.
Ziehier de uitslag met kommentaar :
1. T O N Y  de Ghistelles, aan Lijcke Jules, 
Stene, met 341,5 punten.
Deze hond was in prachtform, wist ziek 
best aan de omstandigheden aan te pas- 
sen en miste geen enkele oefening. Hij 
boekte zijn eerste overwinning van het 
seizoen, tot trots van zijn meester en zijn 
talrijke supporters.
2. Tarzan van ’t Hofstedeken, aan Velthof 
René van Oostende, met 327 punten.
Zette de wedstrijd zeer slecht in, maakte 
zijn meester heel zenuwachtig, doch her­
pakte zich naderhand. Tot tweemaal toe, 
had hij werkelijk onkans, welke hem niet 
alleen de overwinning kostte, maar tevens 
medehielp aan de nederlaag van zijn club. 
Hij toonde zich echter langs zijn beste 
zijde bij het bewaken van de beide voor. 
werpen, waarin hij het maximum der te 
behalen punten veroverde. Kan gewis be- 
ter presteren en werd op zijn volle waarde 
niet geklopt.
3. Xazou, aan Rotsaert Jozef, van Stene 
met 310,5 punten.
Deze jeugdige hond leverde een pracht- 
prestatie, was lenig en bijtlustig, miste on- 
gelukkig zijn onderbroken aanval, waar- 
door de tweede plaats buiten zijn bereik 
viel. Beloftevolle hond en gewis een twee­
de Marusi in wording.
4. Tarzan de Gouthof, aan Valckeneers 
Hubert, van Stene, met 308 punten.
Mag op een goede wedstrijd terugblik­
ken. Heeft echter gebrek aan lenigheid, 
wat hem de derde plaats kostte.
5. Tomy du Clos d’Ostende, aan Lust Jozef, 
van Oostende, met 307 punten.
Heeft terug de forme te pakken en klas- 
seerde zich tussen de grote tenoren* 
Leverde een verdienstelijke wedstrijd en 
draagt niet de minste schuld aan de neder­
laag van zijn club.
6. Vansilverstar, aan Bloes Jerome, van 
Stene, met 306,5 punten.
Is een lenige, bijtlustige en tempera­
mentvolle Mechelse herder. Spijtig dat het 
vlees hem verleidde. Is gewis een hond, die 
belooft voor de toekomst.
7. Tutti, aan Lateste René, van Oostende 
met 297 punten.
,  k ‘rver.de een z.eer bevredigende wedstrijd 
Miste jammerlijk zijn sprong over het 
schutsel en verspeelde met Tarzan van 
’t Hofstedeken de overwinning voor zijn 
club.
8. Valotta, aan Duyck Frans, van Oosten­
de, met 284 punten.
Beantwoordde niet aan de verwachtin­
gen. Kan gewis veel beter en is ons een 
weerwraak verschuldigd.
9. Vulkan de l’Opéra, aan Vermote Mauri­
ce, van Stene, met 277 punten.
Heeft bijzonder goed gepresteerd en 
bracht zijn steentje bij om zijn club naar 
de overwinning te brengen.
10. Uber de la Brigade, aan Hollevoet 
Maurice van Oostende, met 268,5 pun- 
ten.
Speelde beneden zijn waarde. Heeft ge­
brek aan training en kan veel beter.
11. Vaduz de Hokey, aan Van Elslander 
Theo, van Stene, met 265 punten.
Heeft over het algemeen goed gepres­
teerd. Perfecte lenigheids- en gehoorzaam- 
heidsoefeningen. Gemis aan training wat 
betreft bijtoefeningen.
12. Carlos, aan Legein Robert, van Oosten­
de, met 259 punten.
W as voor zijn eerste optreding de reve­
latie van deze wedstrijd. Leverde mooie 
lenigheids- en gehoorzaamheidsoefenin- 
gen. Is wat te bijtlustig. Gewis een hond, 
die belooft voor de toekomst.
13. Azar, aan Costenoble Alois, van Oosten­
de, met 248,5 punten.
Speelde minder goed dan werd verwacht. 
Heeft reeds veel beter gepresteerd.
14. Tudy de Hokey, aan Verbiest Laurent, 
van Oostende, met 238,5 punten.
Heeft gemis aan training. Speelde een 
wedstrijd beneden zijn waarde. Kan veel 
beter.
15. John, aan Mommerency Charles, van 
Stene, met 233,5 punten.
Heeft reeds betere resultaten behaald. 
Is volledig tegengevallen.
16. Valseur de l’Opéra, aan Decoester An­
dré, van Stene, met 232 punten.
Ontgoochelde. Liet zich door minder 
goede honden vloeren. Heeft gemis aan 
training en speelde een wedstrijd beneden 
zijn waarde.
IN T E R C L U B  R A N G S C H IK K IN G
1. D E  G E T R O U W E  W A A K H O N D , STENE, 
met 2274 punten;
2. Mijn Vertrouwen, Oostende, met 2230 
punten.
Na de wedstrijd overhandigde de heer 
Velthof René, Voorzitter van «Mijn Ver­
trouwen, Oostende», in opdracht van de 
milde schenker der beker, aan de heer 
Rouzée Henri, Voorzitter van «De Getrou­
we Waakhond, Stene», de schaal «Vyncke 
Fernand». Voorwaar een prachtig ge­
slaagde meeting, die nog lang in het ge­
heugen van menig hondenliefhebber zal 
bewaard blijven.
De tweede en laatste manche zal door­
gaan op het terrein van «De Getrouwe 
Waakhond, Stene», op Dinsdag 15 Augus­
tus e.k.
Vrijdag 26 Mei 1950 HET NIEUW  VISSCHERtJBLAD l f
De Propaganda voor Vis in A p ril 1950
3 April : M iddelbare L andelijke  
H uishoudschool te  W iekevorst.
In  aanw ezigheid  van  E.Z. D irec tri­
ce, 4 ju ffrouw en  le ra re sse n  en  70 leer­
lingen d er M iddelbare L andelijke  
H uishoudschool w erd  de v o o rd rach t 
gehouden. De leerlingen  k en d e n  al­
leen stokvis, h ad d e n  nog  n oo it verse 
vis gebru ik t n o ch  geproefd  en  w aren  
moeilijk te  overtu igen.
4 April : L andbouw huishoudschoo l 
te  B erlaar.
De v o o rd rach t w erd  gehouden  in  
aanw ezigheid v an  E.Z. O verste ; E.Z. 
Lerares en  20 leerlingen . Deze leer­
lingen bere idden  reg e lm atig  vis, toch  
was h u n  in te resse  groot en  zouden ze 
er g raag  toe kom en m eer v a r ia tie  in  
hun  bereid ingen  te  b rengen .
5. A pril : M iddelbare L andelijke  
H uishoudschool te  Lille.
De leerlingen  kenden  geen vis en
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Handelsberichten
Société Anonyme Belge pour la 
Conservation du Poisson p a r  le 
FROID ARTIFICIEL
25, Rederijkaai ,  Oostende. 
Handelsregis ter  Oostende n r  262
XXX
Gewone algem ene v ergadering  op
3 Ju n i 1950, te  14 uur, in  de m a a t­
schappelijke zetel, 25, R ed erijk aa i, 
Oostende, m e t
DAGORDE :
1. verslag van  de B eh ee rraad ;
2. verslag v an  de toezich te r;
3. goedkeuring b a la n s  en  w inst- en 
verliesrekening  per 31-3-1950;
4. O n tla stin g  a a n  b eh eerd ers  e n  com ­
m issaris;
5. Allerlei.
Neerlegging der aa n d e len  in  de 
«H ypothécaire K re d ie tb an k  te  O ost­
ende», 10 K a a is tra a t ,  ten  m in s te  5 
dagen vóór de vergadering .
(333)
ETABLISSEMENTEN 
FRANS CLOET,
Naamloze vennoo tschap  t e  Oostende.
Handelsregis ter  te  O ostende n r  256.
XXX
De HH. aan d ee lh o u d e rs  w orden  u it­
genodigd to t de bu itengew one a lge­
m ene v erg ad erin g  die za l gehouden  
w orden ten  m a a tsc h a p p e lijk e n  zetel 
op Z a te rd ag  17 J u n i 1950 om  17 u u r 
m et volgende dagorde :
V erandering  a a n  de s ta n d re g e len  : 
u itb re id in g  v an  h e t  m a a tsch ap p e lijk  
doel.
V oorgesteld h e t  ee rs te  a lin ea  
van  a r tik e l 3 d e r  s ta tu te n  te  w ijzigen 
als vo lg t : De v en n o o tsch ap  h e e f t to t 
doel de in - en  u itv o e rh an d e l, de in ­
dustrie , de com m issiehandel en  de 
consignatie  v an  verse, gerookte, ge­
zouten  en gedroogde vis, h a rin g , 
spro.tten en  alle v isserijp roduk ten , 
de h a n d e l on d er gelijk  w elke vorm  
van  alle f ru it  en g roen ten , de on d er­
nem ing  v an  alle vervoer voor derden, 
alsm ede alle v e rr ich tin g en  die in  
’t  algem een, zowel re c h ts tre e k s  als 
on rech tstreeks, en ig szin s zouden v an  
n a tu u r  z ijn  h e t  m a a tsc h a p p e lijk  doel 
u it te  breiden.
Om a a n  de verg ad erin g  deel te  n e ­
men, w orden de HH. aan dee lhouders  
uitgenodigd zich  te  sch ik k en  n a a r  
de bepa lingen  v an  a r tik e l 28 der 
standregelen . De B eheerraad .
(347)
w aren  ook n ie t in  de gelegenheid  er 
zich a a n  te  sch affen  in  d it arbe iders- 
m idden  : ze lu s t te n  ech te r g raa g  vis 
en  zouden bij gelegenheid  m eerdere  
v issoo rten  w illen le ren  kennen .
16 A pril : B.J.B. te  P u tte .
E.H. P astoor, 4 B estu u rsled en  en 70 
leden  w oonden de v o o rd ra ch t bij. H et 
bere iden  v a n  vis w as ie ts  to ta a l  on­
bekends voor deze ju ffrouw en  die d a n  
ook geen lie fhebbers w aren . S tila a n  
bleek evenw el d a t ze in te resse  voel­
den  en  d a t  ze de bere id ingen  sp ijts  
bekrom penheid  en  vooroordelen, zou­
den  aandurvgn . De boekjes «Eet vis» 
vonden  gro te  a fze t e n  de to e p ass in ­
gen zouden n a a r  deze recep ten  ge­
m a a k t w orden.
18 A pril : M iddelbare H uishoud­
school te  M aldegem .
In  aanw ezigheid  v an  Ju ffro u w  Di­
rec trice , één  ju ffrouw  le ra re s  en  30 
leerlingen  v an  ee rste  en  tw eede ja a r  
w erd  -een v o o rd ra c h t gefiouden. De 
m eisjes lu is te rd en  zeer a a n d a c h tig  
en  schenen  vol b e langste lling  voor 
vis en  w a t e r  m ede v erb a n d  houd t. In  
de la n d b o u w ersstan d , h ie r  voornam e­
lijk  m eisjes v an  te  lande, is vis w ei­
n ig  gekend : er is voldoende afw isse­
ling  in  de P r o d u k t e n  v an  de hoeve. 
T och  w erd een  brokje vis zeer f ijn  ge­
vonden  ! ,
21 A pril : M iddelbare L andelijke  
H uishoudschool te  B oischot.
E.Z. D irectrice , E.Z. L erares , tw ee 
ju ffro u w en  le ra re sse n  en  60 lee rlin ­
gen w oonden de v o o rd ra ch t b ij. Deze 
m eisjes, u it  versch illende s ta n d e n  der 
m a a t s c h a p p i j , lu is te rd en  zeer a a n ­
d a c h tig  e n  w aren  vol b e lan g ste llin g  
te  m eer d a a r  sinds enige t i jd  gere­
geld vis bere id  w erd. In  h e t  beg in  
aa rze ld en  ze zich te  bed ienen , doch  
bij h e t  p roeven  v a n  een  tw eede scho­
te l w aagden  ze zich  reeds verder. Ze 
zouden n o g  m eer v is bere iden  en  
m eer afw isseling  b ren g en  bij h e t  op­
dienen. „ .
25 April : M id d e lb a r e  L a n d e lijk e
H uishoudschoo l te  Z affelare .
E.Z. D irec trice  e n  16 leerlin g en  v a n  
h e t  3e M iddelbaar w oonden de voor­
d ra c h t bij. W at w as de b e lan g ste llin g  
groo t en de a a n d a c h t v a n  deze m eis­
jes gespannen , die veel voelden voor 
vis e n  v isverbruik .
A lhoewel zij b ijn a  n ie t in  de m oge­
lijk h e id  w aren  verse vis te  v e rk r ij­
gen, d ie  te r  p la a ts e  in d e rd a a d  o n t­
b reek t, zouden ze n o c h ta n s  bij gele­
genhe id  verse v is v erb ru ik en  en  a a n ­
z e tte n  to t  g ro te r verbru ik , rek en in g  
ho u d en d  m e t v e rscheidenheid  in  
soo rt en  bereid ing . Ze h ebben  zich  de 
bere ide  v is goedi la te n  sm ak en  en  
w aa rd e erd en  de bere id in g en  te n  
zeerste.
26 A pril : M iddelbare L an d e lijk e  
H uishoudschool te  Londerzeel.
In  aanw ezigheid  v an  M evrouw  I n ­
spectrice De R ijcke, E.Z. le ra re s  één  
Ju ffro u w  le ra re s  en  30 leerlin g en  der 
2e en  3e M iddelbare k la sse  w erd  de 
v o o rd ra ch t gehouden. De leerlingen
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b ere id en  re g e lm a tig  vis die to ek o m t 
p e r  p a k k e t. De bere ide  v is  w o rd t te l­
k en s  v e rb ru ik t door h e n  die h e t  k la a r  
m ak en . Ze k en n e n  veel v isso o rten  en  
sc h ijn e n  a llem aa l v a n  vis te  houden .
27 A pril : M iddelbare L an d e lijk e  
H u ishoudschoo l te  B udingen .
E.Z. O verste , 2 Z u s te rs  L era ressen ,
30 le e rlin g en  w oonden  de v o o rd ra c h t 
b ij. De le e rlin g e n  k en d en  geen vis 
alsook geen  v isbere id ingen , d a a r  geen 
m o g e lijk h e id  b es to n d  om  a a n  v erse  
vis te  g e ra k en  in  h e t  dorp. W a t w as 
de a a n d a c h t g e sp a n n e n  e n  ho e  volg­
d en  de le e rlin g e n  vol b e lan g ste llin g  
de u ite en z e ttin g . N ad ien  w a s  e r  gele­
g en h e id  to t  proeven , w a t h e n  in  h e t  
e e rs te  deed  aa rze len . D och s t i la a n  ge­
r a a k te n  ze a a n  de sm a a k  gew oon en 
zouden  g ev ra ag d  h eb b e n  « n a a r  nog». 
Ze beloofden  bij g e leg en h eid  v is  te  
v erb ru ik en  w a n t ze vonden  h em  zeer 
lekker.
28 A pril : M iddelbare L an d e lijk e  
H u ishoudschoo l te  O.L.V. T ie lt.
In  aan w ez ig h eid  v an  E.Z. D irec tri­
ce, 3 Z u ste rs  L era ressen , een  J u f ­
frouw  L era re s  e n  35 le e rlin g e n  w erd  
de v o o rd ra c h t gehouden . De m eisjes  
k en d e n  h a r in g , p ek e lh a rin g , sto k v is  : 
v erse  v is w aren  zij e c h te r  n ie t  in  ge­
leg en h e id  zich  a a n  te  sch affen . V oor­
ta a n  zou de E. O verste  er voor zorgen
als  p ra c tisc h e  g ev o lg trek k in g  v a n  
de d e m o n s tra tie  d a t  e lke  w eek een  
v isp a k k e t aa n k w a m  w a a rv a n  ee n  ge­
d ee lte  zou d ienen  voor h e t  k looster 
en  een  g ed eelte  re g e lm a tig  door de 
le e rlin g e n  zou b ere id  w orden . De 
boek jes «Eet vis» v ielen  ook te n  zeer­
s te  in  d e  sm a a k  e n  zo.uden b ij h e t  
b ere id en , en  ook voor de th e o re tisc h e  
lessen  g era ad p le eg d  w orden.
29 A pril : M iddelbare  L an d e lijk e  
H u ish o u d sch o o l te  A achter-O len .
D e v o o rd ra c h t w erd  g eh o u d en  in  
aan w ez ig h e id  v a n  E.Z. D irec trice , één  
Z. L erares , één  Ju ffro u w  L era re s  en
15 lee rlin g en . De m e isje s  k en d e n  
geen  vis alsook  geen  v isbere id ingen . 
A an  de h a n d  d er kookboekjes zouden 
de le ra re sse n  v erse  vis, p e r  p a k e t  be­
ste ld , doen  bere iden .
Lidmaatschappen
a) D e f irm a  G eorges M adelein , zee- 
v isg ro o th a n d e l te  O ostende lie t zich 
in sc h rijv e n  a ls  lid  v a n  de P ro p a g an - 
d av e ren ig in g  en  s to r t te  h ie rv o o r een 
b ijd ra g e  v a n  250 fr.; verd e r bes te lde  
zij ons 2.000 kookboekjes en  5.000 
stroo ib rie fjes .
b ) D e V eren ig ing  d e r  In v o erd ers  
v a n  v is «VERINVI» S.V. te  A n tw er­
pen , zond ons voor 1950 a ls  ee rs te  te ­
gem oetkom ing  een  check  v a n  5.000 
fra n k .
In  n a a m  v a n  a l dezen  die be lan g  
s te lle n  in  onze n a t io n a le  zeev isserij- 
n ijv e rh e id , v a n  h a r te  d an k .
H e t BESTUURSCOM ITE
Z O E K E I C H T J E S
—  T E  K O O P  : Vissersvaartuig in 1942 
gebouwd met motor A B C  van 80 PK. In­
lichtingen bureel blad (FA 2346)
—  TE  K O O P  : Vissersvaartuig gebouwd 
te Oostende in 1943 met motor MO-ES van 
80 P K  van 1945. Inlichtingen bureel blad.
(FA 2347)
— VISSERSBOOT ZONDER MOTOR
Z.509, a a n le g h a v e n  Zeebrugge, m ee t 
19 m. dek, gew ich t 57 to n  en  is  in  
zeer goede s ta a t .  De re d e n  v a n  v er­
koop is  v erg ro tin g . Z.W. of sc h rijv en  
DEWAELE PIETER , P a n n e s t r a a t  15 
H eist. (340)
—  T E  K O O P  : Vissersvaartuig gebouwd in 
1941 voorzien van een motor Climax 35-40 
P K  van 1937. Schrijv. bur. blad (FA  2348)
—  T E  K O O P  : Vissersvaartuig gebouwd 
te Oostende in 1944 voorzien van een mo­
tor A B C  van 1944. (FA  2349)
— TE KOOP : V A A R T U I G  in
h o u t gebouw d in  1945 voorzien 
v a n  een  m o to r A.B.C. v a n  120 pk. 
v an  1946 m e t g an se  in v e n ta r is  en  in  
zeer goede s ta a t .  A dres b u ree l b lad .
(326)
—  TE  K O O P  : V ISSER SV A A R T U IG  ge­
bouwd 1943 in hout, 31,03 BR T . Motor In- 
dustrie 60 P K  1943_______________________ (354)
—  T E  K O O P  : V ISSER SV AA R TU IG  ge­
bouwd in 1928 in hout. 67,43 BRT . Motor 
Deutz, 150 P K  1933. (355)
— TE KOOP : V I S S E R S ­
V A A R T U I G  van  21 B.T. ge­
bouw d in  1942, voorzien  v an  een  m o­
to r  A.B.C. v a n  80 P.K . v a n  1942 m e t 
volledige u itru s tin g . A dres b lad .
(319)
—  T E  K O O P  : Vissersvaartuig gebouwd 
te Nieuwpoort in 1943, voorzien van een 
motor A B C  van 80 PK . (FA 2350)
—  V ISSER SV AA R TU IG  T E  K O O P  : 19,69 
B R T  - Bouwjaar 1941 - Motor Deutz 1941 -
50 PK . Inlichtingen bureel blad. (431b)
— TE KOOP : V I S S E R S -
V A A R T U I G ,  gebouw d in  1925 
voorzien  v a n  een  m o to r A.B.C. v an  60 
p k . v a n  1939. Z ich te  b ev ra g en  b u ­
ree l b lad . A dres b u ree l b lad . (324)
Notariële Aankondigingen
Studie van m eester  
PIERRE DENIS,
doctor  in diet rech ten ,  n o ta r is  te 
Nieuwpoort
XXX
Op DINSDAGEN 30 M EI en  13 JU ­
N I 1950 te lk en s  om  3 u u r ’s  n am id ­
d ag s  in  h e t  café «La L iberté» bij d h r  
C h a rle s  D em eyere te  N ieuw poort, 
resp ec tiev e lijk en  INSTEL en  TOE­
SLA G v an  :
STAD NIEUWPOORT 
EEN GERIEFLIJK
W oonhu is
MET POORT, ATELIER EN KOER, 
ELISABETHLAAN 46
G roo t 191,15 m2.
Vrij van  gebruik.
Te b ez ich tigen  de M aandag , W oens­
dag, V rijd ag  en  Z a te rd ag  v an  10 to t
12 uu r.
Gewone voorwaarden.
M et gew in v a n  1/2 °L INSTELPREM IE
V oor a lle  verdere  in lich tin g en  zich 
w enden  te r  s tu d ie  v an  voornoem de 
n o ta r is  P. DENIS, K o k s tra a t, 9 te  
N ieuw poort. (342)
L E N  I K G  E N
G ew eldige k a p ita le n  te  
p la a ts e n  in  HYPOTHEEK op 
a lle  eigendom m en. V an  U of 
v a n  derden , a ls  borg.
GELD
a a n  u itzonderlijke  
gunstvQorwaarden. —  Keus 
v an  te ru g b e ta lin g  
N ooit kosten  op voo rh an d
W.H.B. ANTVERPIÀ
98, Lange L ozanas t raa t ,  
A ntw erpen . Tel. 77303—70042
V erm ijd t koste lijke  
tu ssen p erso n en , w en d t U 
re c h ts tre e k s  to t  ons 
Gewestelijk  Bureel te
BRUGGE
Wijngaardstraat, 9
Iedere W oensdag 
van  10,30 to t  16 uur.
(309)
Erratum
Uurrooster 
der Trams
BIJ T E  V O E G E N  BIJ D E  U U R R O O S T E R  
D E R  T R A M S  O P  BLZ. 12
Van 27 Mei tot en met 30 Juni en van 11 
tot en met 30 September 1950 :
(1) : Rijdt enkel op 28 en 29 Mei. —
(2) : Over de dorpen —  (3) : Rijdt op 
Zon- en feestdagen; (4) : Rijdt enkel op 
de werkdagen.
Statistiek 
der Binnenscheepvaart
APRIL 1950
AANGEKOMEN
Aant. Metr. ton. Lading
B rugge 12 4.196 2.593
Z e e k an a a l 45 17.141 14.817 
Z eebrugge 15 2.466 1.915
VERTROKKEN
A a n t  Metr. ton. L ading
B rugge 11 3.596 543
Z ee k an a a l 44 16.858 290 
Z eebrugge 16 2.950 —
— TE KOOP : V A A R T U I G ge­
bouw d in  1942 voorzien v an  m o to r 
A.B.C. v an  50 pk. v a n  1942. A dres bu ­
ree l blad. (325)
Voor CONGO
Gevraagd! door belangrijke  Kolonia­
le F irm a  : m ekan iekers  van scheeps- 
dieise!motoren to t  500 P.K. - 4 t a k t  
en 2 ta k t ,  op de hoog te  v an  h e t  reg e­
len  en  h e t  op p u n t s te llen  door h e t  
n em en  v an  d ia g ra m m a ’s - m o e ten  e r  
de le id ing  en  h e t  onderh o u d  v an  k en ­
nen , opzoeken en  er a a n  k u n n en  ver­
helpen . O nnodig  a a n v ra g e n  in  te  die­
nen , in d ien  deze v oo rw aarden  n ie t 
vervuld. B elgische n a tio n a lite it.
S ch rijv en  m e t opgave v an  gedane  
s tu d ies  en  beklede b e trek k in g en  a a n  
A gence R ossel Nr 137 321 B russel.
(315)
R ed ers  en V ish a n d e la a rs
WENS IN KONTAKT TE 
TREDEN MET PERSONEN DIE 
NETTEN WILLEN BREIEN 
LEVER ZELF HET GAREN. 
ZICH WENDEN :
G E  O. L I B B R E C H T ,  
K O RTRIJK SE STEENWEG, 228
GENT
(336)
H E T  B E S T E
WORDT GELEVERD DOOR
Froid Industriel
Tel. 71.791 (34)
S tudies  van no ta rissen  
MAURICE QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan, 10 te  Oostende, en 
JULES MAENAUT, 
K ape lles traa t ,  8, tei Brussel
X X X
Op DINSDAG 6 JU N I 1950 om  15 
u u r in  h e t  lo k a a l «P rins B oudew ijn» 
St. S e b a s tia a n s tra a t,  22 te  O ostende.
INSTEL m e t 1/2 %  premie van  : 
STAD OOSTENDE
TWEE
H andels-
EN
Opbreng sthuizen
CENTRUM VAN DE STAD
KOOP I : KERKSTRAAT, 5 ( th a n s  
h a a rk a p p e rs sa lo n ) .
V erh u u rd  m its  17.000 fr. p e r  ja a r .
KOOP II : KERKSTRAAT ,7 ( th a n s
lik eu rw in k e l).
V erh u u rd  m its  14.875 fr. p e r ja a r .  
Bezoekdlagein : D insdagen  en D on­
d erd ag en  v an  14 to t  16 uur.
Voor alle n a d e re  in lich tin g en  zie 
p lakb rieven  of zich w enden  te r  s tu d ie  
v an  dle verkopende n o ta rissen .
(352)
Notarissen 
J. GHYOOT,
St. P e te rb u rg s traa t ,  47, Oostende, 
(tel. 715.88) en 
P. PROOT,
W itte  L ee r touw erss traa t .  1 , te  Brugge
XXX
TOEWIJZIING
Op DINSDAG 30 MEI 1950, te  15 
u u r te n  o v e rs ta a n  v an  d h r V rede­
re c h te r  v an  h e t  k a n te n  O ostende, 
V redegerech t (gelijkv loers lin k s ), 
v an  :
STAD OOSTENDE 
Koop één.
WELGELEGEN
B ouw grond
MET ACHTERGROND, gelegen 
FRERE ORBANSTRAAT
(Breedte 6 m.) nevens h e t  huis  239, 
g roo t 958,92 m2.
I N G E S T E L D  : 80.000 Fr. 
Koop twee.
EEN PERCEEL
A ch te rg ro n d
gelegen a c h te r  koop ééni, groot173,54 
m 2.
I N G E S T E L D  : 39.000 Fr.
V rij v a n  gebruik. — R e ch t van  sa ­
m envoeging.
In lic h tin g e n  te n  k a n to re  v an  no ­
ta r is  G hyoot, voornoem d.
(341)
Studie van de n o ta r is
A. LACOURT 
te  Oostende
XXX
Op DINSDAG 6 JU N I 1950, om  3 
u u r  ’s n am id d ag s  in  h e t  ca fé  «P rins 
Boudew ijn» St. S e b a s tia a n s tra a t,  22 
te  O ostende.
INSTEL m e t 1/2 %  p rem ie van : 
GEMEENTE BREDENE 
LOT 1. :
EEN SCHOON EN WELGELEGEN
W oonhu is
Met m edegaande  ERVE, STALLINGEN 
EN SCHUUR, s ta a n d e  en gelegen 
S lu izestraa t ,  142
B ekend te n  k a d a s te r  in  de sek tie  B 
n r  831/c en  deel v a n  n u m m e r 832/b, 
voor een  g ro o tte  v an  483 m2 44 dm2. 
LOT 2. :
EEN WELGELEGEN PERCEEL
B ouw grond
m et een voorgevel van  8 m e ter  a a n  de. 
SLUIZESTRAAT
G ek a d astre e rd  sek tie  B  deel v an  
n r  832/b, voor een  g roo tte  v an  184 m2. 
LOT 3. :
EEN WELGELEGEN PERCEEL
B ouw grond
m et een voorgevel van 8 m e ter  a a n  de
SLUIZESTRAAT
G ek a d as tre e rd  sek tie  B deel v an  
n r  832/b, voor een g ro o tte  v an  184,80 
m2.
LOT 4. :
EEN WELGELEGEN PERCEEL
B ouw grond
m et een voorgevel van 8 m e te r  a a n  de 
SLUIZESTRAAT
G ek a d a s tre e rd  sek tie  B  deel v an  
n r  832b, voor een  g ro o tte  v an  263 m2. 
R e ch t v an  sam envoeg ing  voorzien. 
Te bez ich tigen  : D insdag- en  Don- 
d e rd a g n am id d a g  v a  n2 to t 4 uur.
V erh u u rd  zonder geschreven  p a c h t 
m its  200 fr. te  m aande .
V erm indering  v an  re g is tra tie re c h ­
te n  voor ee rs te  aankoop.
Alle n a d e re  in lich tin g en  te r  s tu d ie  
v an  de w erkende n o ta ris , K a re i Ja n s-  
se n s laa n , 31 O ostende (tel. 723.29).
(349)
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AANNEMINGEN M. & J. BRAET 
Naamloze vennootschap , 
te  Nieuwpoort, L an g e s traa t ,  38
XXX
B alans  per 31 December 1949
G oedgekeurd  door de gew one alge­
m ene v erg ad erin g  v a n  11 A pril 1950. 
Verlies- en w ins treken ing  
DEBET
A lgem ene o nkosten  en 
v erscheidene 1.265.101,16
A fsch rijv ingen  886.371,35
W in stsa ld o  427,380,39
K R ED IET 
S aldo w in st 1948 
E x p lo ita tie  en 
verscheidene
2.578.852,90
141,10
2.578,711,80
2.578.852,90
Gezinsverlofgeld voor 
arbeiders in 1950
In  h e t  S ta a tsb la d  verscheen  een 
reg e n tb es lu it w aa rb ij een b ijkom end  
verlofgeld  «gezinsverlofgeld» toege­
kend w ord t a a n  de a rbe iders, die, in  
1950, re c h t h eb b e n  op een  verlofgeld 
en  die, in  1949, k in d e rb ijs lag  beko­
m en  hebben.
H et bed rag  v an  h e t gezinsverlof­
geld w ord t v as tg es te ld  in  verhoud ing  
to t h e t  a a n ta l  d ag en  die, voor ieder 
kind, in  1949 aan le id in g  h ebben  ge­
geven to t de to ek en n in g  v an  de k in ­
derb ijslag .
Uurrooster der Trams
Oostende - Knokke • ZouteL IJ N  1
Zoute - Knokke - Oostende
(2) (2)
(4)
5.32 6.32 7.18 8.18 9.21 10.23 11.18 12.18
(1) (1) (1)
12.58 13.15 13.38 13.58 14.18 14.38 14.58 15.38
(1) (1) (1)
16.18 16.58 17.18 17.38 18.03 18.28 18.52 19.18
(1) (3)
19.50 20.18 21,18 23.18
Voeg bij bovenvermelde uren : Knokke 
station 6 min.; Duinbergen 10 min.; Heist
14 min.; Zeebrugge 22 min.; Blankenberge 
station 32 min.; Wenduine 41 min.; Den 
Haan 48 min.; Bredene 59 min.; Oostende 
Kaai 1 u. 13 min.; Oostende Marie-Josépl.
1 u. 16 min.
Zoute - Knokke • Brugge
Vertrekuren van het Zoute :
(4) (4)
5.45 6.15 6.45 7.15 7.45 8.15 9.13 10.15
11.15 12.05 12.45 13.25 14.00 14.45 15.25 16.05
(3)
16.35 17.05 17.45 18.25 19.05 20.25 21.25 
Voeg bij de bovenvermelde uren : Knok­
ke station 7 min.; Westkapelle 12 min.; 
Dudzele 24 min. Brugge Albertplaats 42 
min.; Brugge station 45 min.
Brugge - Knokke - Zoute
(4) ) (4)
8.30 7.00 7.30 8.00 8.48 9.30 10.19 11.19
12.00 13.00 13.45 14.20 15.00 15.40 16.20 16.50
(3)
17.20 18.00 18.40 19.25 20.00 21.20 22.20 
Voeg bij de bovenvermelde uren : Brug­
ge Albertplaats 3 min.; Dudzele 20 min.; 
Westkapelle 32 min.; Knokke station 38 
min.; Zoute 45 min.
Vertrekuur van Ernest Feysplein : 6.00 
(rijdt enkel op de werkdagen en rijdt langs 
de dorpen).
Vertrekuren van Oostende Marie-José- 
plaats (rijdt langs de duinen) :
(1)
6.59 7.57 8.57 9.57 19.57 11.54 12.49 13.09
(1) (1)
13.29 13.49 14.07 14.32 14.47 15.27 16.07 16.47
(1) (1) (1) (1)
17.09 17.24 17.49 18.07 18.35 18.59 19.29 19.57
(2) (3)
20.49 21.59 22.59 
Voeg bij de bovenvermelde uren : Brede­
ne 17 min.; Den Haan 28 min.; Wenduine 
35 min.; Blankenberge station 44 min.; 
Zeebrugge 54 min.; Heist 1 u. 2 min.; Duin­
bergen 1 u. 6 min.; Knokke station 1 u. 10 
min.; Zoute 1 u. 16 min.
Oostende - Den Haan en terug
(Over de dorpen)
8.30 9.50 12.10 14.00 16.102 17.17 18.47
D E N  H A A N — O O S T E N D E  (over de dorpen)
9.15 11.15 13.20 15.10 16.42 17.55 19.25
LIJN  2
Oostende - De Panne
Vertrekuren van Oostende Ernest Feys­
plein :
(4)
5.30 6.30 7.30 8.28 9.28 10.31 11.33 12.15
12.50 13.28 14.08 14.48 15.28 16.08 16.48 17.28
18.25 19.38 20.28 21.28 
Voeg bij de bovenvermelde uren : Maria- 
kerke 15 min.; Raversijde 19 min.; Middel­
kerke 24 min.; Westende 33 min.; Lom- 
bardsijde 40 min.; Nieuwpoort stad 44 
min.; Nieuwpoort-bad 49 min.; Oostduin­
kerke 58 min.; Koksijde 1 u. 3 min.; De 
Panne dorp 1. u. 11 min.
De Panne - Oostende
Vertrekuren De Panne Dijk :
(4)
5.5 2 6.52 7.5 2 8.52 9.52 10.49 11.52 13.02 
13.42 14.22 15.02 15.42 16.19 17.02 17.42 18.17
18.52 19.44 20.59 21.52
Voeg bij de bovenvermelde uren : Kok­
sijde 8 min.; Oostduinkerke 13 min.; 
Nieuwpoort-Bad 22 min.; Nieuwpoort-Stad 
27 min.; Lombardsijde 31 min.; Westende 
38 min.; Middelkerke 45 min.; Raversijde 
52 min.; Mariakerke 56 min.; Oostende- 
Kaai 1 u. 18 min.; Oostende Ernest Feys­
plein 1 u. 11 min.
R E C H T ST R E E K SE  T R EIN EN
Oostende - De Panne
Op  Zaterdag 27 Mei :
Vertrek van Oostende Ernest Feysplein :
10.30 11.30 14.00 16.00 16.45 17.15 18.25 
Op Zondag 28 Mei :
9.20 10.30 11.30 
Op Maandag 29 Mei :
12.15 13.15 13.50 14.35 15.15 15.50 16.38 17.15
17.50 18.40
Voeg bij de bovenermelde uren : 
Nieuwpoort-stad 28 min.; Nieuwpoort-Bad 
35 min.; Oostduinkerke 40 min.; Koksijde 
44 min.; St Idesbald 48 min.; De Panne- 
dorp 51 min.
De Panne - Oostende
Vertrek van De Panne Dijk :
Op Zaterdag 27 Mei ;
11.34 12.34 15.02 17.02 18.04 18.34 19.29 
Op Zondag 28 Mei :
10.24 11.34 12.34 
Op Maandag 29 Mei :
13.32 14.19 14.54 15.42 16.19 16.54 17.42 18.17
18.52 19.44
Voeg bij de bovenvermelde uren : St 
Idesbald 3 min.; Koksijde 7 min.; Oost­
duinkerke 11 min.; Nieuwpoort-Bad 18 
min.; Nieuwpoort-Stad 23 min.; Oostende- 
Kaai 48 min.; Oostende Ernest Feysplein
51 min.
D it b e d ra a g t p e r  dag  :
0,90 fr. voor h e t  e e rs te  k in d
0,90 fr. voor h e t  tw eede k in d  
1,20 fr. voor h e t  d e rd e  k in d
1.50 fr. voor h e t  v ie rde k in d
2 fr. v an  h e t  v ijfde  k in d  af. 
W an n ee r de dag e lijk se  k in d e rb ij­
s lag  evenw el door een  m a a n d e lijk se  
b ijs la g  v e rv an g en  w erd, b e d ra a g t h e t  
p e r  m a a n d  :
21.50 fr. voor h e t  l e  k in d
21.50 fr. voor h e t  2e k in d
29 fr. voor h e t  3e k in d  
36 fr. voor h e t  4e k in d  
48 fr. v a n  h e t  5e k in d  af.
H e t gez insverlofgeld  za l u itb e ­
ta a ld  w orden  door de o rg an ism en , 
d ie  de k in d e rb ijs la g  voor 1949 u itg e ­
kee rd  h eb b en  en  d it vóór 30 J u n i 1950
BREUK- EN BUIKBANDEN
K u n stb e n e n  
O rth o p ed isc h e  A p p a ra te n
VERDONCK-MIHNE
7 H. S e rru y s la a n  OOSTENDE
KIEZEN EN GEKOZEN WORDEN...
Op 4 Ju n i  g a a t  gij t e r  sitembus om te  
kiezen
Maar,
op 3 Ju n i  k u n t  gij zelf  gekozen 
w orden
tot millionnair
Zorg d a a ro m  tijd ig  voor Uw b ilje tte n
v a n  de
Koloniale Loterij
34.426 lo te n  v a n  200 fr. to t
TWEE EN EEN HALF MILLIOEN
Het b ilje t : 100 fr. —
Het t iende  : 11 fr.
(346)
AANBESTEDINGEN
—  27 Mei : Te 11 uur ten stadhuize te 
Knokke : werken aan het nieuw rioolge­
maal in de Zoutelaan (aansluiting van het 
gemaal aan de bestaande riolering). Bestek 
221.825 fr.
—  30 Mei : Te 11 uur, ten gemeentehuize 
te Wenduine : herbesteding van de 2e 
reeks herstellingswerken aan het wegen­
net (cementbeton).
— 31 Mei : Te 11 uur op de Scheepsbouw- 
dienst, Oosteroever der Haven te Oosten­
de : leveren van touwwerk.
—  2 Juni : Te 11 uur op de Dienst der 
Gebouwen, 34, Lange Rei, Brugge : bouwen 
van 2 WC-pavilj oenen op het terrein 
van het Zeewezen, Scheepsbouwdienst, 
Oostende.
—  2 Juni : Te 11 uur op de Dienst der 
Gebouwen, 34, Lange Rei, Brugge : aan­
brengen van een dubbele poort in het 
poorthuis van de Rijksmiddelbare Jon­
gensschool te Nieuwpoort.
—  2 Juni : Te 2 uur ten kantore der Do­
meinen, 113, Christinastr. Oostende : ver­
koop bij inschrijving van 3 gebouwen op 
last van afbraak, Lijnbaanstraat, Oostende.
—  à Juni : Te 11 uur op de Dienst der Ge­
bouwen, 34, Lange Rei, Brugge : binnen­
schilderen van het hoofdgebouw der 
Rijksnormaalschool te Blankenberge.
—  7 Juni : Te 11 uur op de Scheepsbouw­
dienst, Oosteroever der Haven te Oosten­
de : leveren van : Lot 1, 2.500 kgr. smeer­
olie voor zware traaglopende motoren; Lot
2, 1000 kgr. id. voor middelmatige moto­
ren; Lot 3, 15.000 kgr. id. voor kleine en 
snellopende motoren.
—  7 Juni : Te 11 uur ter Cooperatieve 
voor Gesinistreerden, Oud Station, Oosten­
de : herbouwen van een huis, 98, Christina- 
straat, Oostende (eig. h. M. Jans, 39, Drift­
weg, Bredene).
—  9 Juni : Te 11 u., ter Cooperatieve voor 
Gesinistreerden, Oud Station, te Oostende : 
herbouwen van een huis, 80, Noord Eede- 
straat, Bredene (eig. erf. H . Balliere, 11, 
Schaaf straat, Oostende).
—  9 Juni : Te 11 uur op de Dienst der 
Wegen, 12, Vrijdagmarkt, Brugge : onder­
houd in 1950 van de Rijkswegen in de pro­
vincie West-Vlaanderen.
—  9 Juni : Te 11 uur ten stadhuize te 
Brugge : urbanisatiewerken (riolering, wa- 
terbedeling, bestrating, bruggenbouw, af­
braak) op de Koning Albertlaan, ’t Zand, de 
Vrijdagmarkt en de Hoefijzerlaan.
—  12 Juni : Te 3 uur bij arch. E. de Heem,
10, Kortrijksetr. Gent : herstellen van het 
«Astrid Verblijf», te Bredene, voor het 
«W erk der Gezonde Lucht», te Gent.
—  13 Juni : Te 9 u., ter Cooperatieve voor 
Gesinistreerden, 8, Notebaertstraat, Blan­
kenberge : herbouwen van een ' huis, 138, 
Evendijk Oost, te Zeebrugge (eig. h. C. Be- 
kaert).
—  16 Juni : Te 11 uur ten stadhuize te 
Brugge : graven van een nieuw Nijver- 
heidsdok in de binnenhaven.
—  22 Juni 1950 : Te 11 uur, Stadhuis Oost­
ende : Herstel van oorlogsschade aan de 
Koninklijke Gaanderijen : Lot 1 : Algeme­
ne herstellingswerken; Lot 2 : Natuursteen 
(blauwsteen, witsteen en marmer); Lot 3 : 
Schrijn- en schilderwerk.
—  13 Juli : Te 11 uur ten stadhuize te 
Oostende : aanleggen van riolen in de 
Westerwijk, de wijk Mariakerke en de oude 
stad. (Lot 1). Bestek 20 mill. fr.
UITSLAGEN
—  19 Mei : Te 10 uur op het Provincie­
bestuur, 4, Burg, Brugge : verbeteren van 
de provinciale baan leper— Zonnebeke, vak 
Bascule— Potijze te leper : H. Mahieu, 
Rijselstraat, leper : 3.732.503,30 fr. (moza­
ïek) —  Hoogste aanbod : V. Sabbe, Staden, 
4.155.488,39 fr. (mozaiek).
—  15 Mei : Oostende : leveren van houten 
meubelen voor de mess voor onderofficie­
ren der Gen. Mahieukazerne : Vercaigne A. 
leperstraat, 397, Roeselare : 40.875 fr. —  
Hoogste aanbod : De Wispelaere, Brugge : 
84.495 fr.
—  16 Mei : Veurne : Gerechtshof : Lot 1, 
leggen der centrale verwarming : Insle- 
gers, Brugge, 257.125.90 fr. —  Hoogste aan­
bod : 418.469,50 fr.
Lot 2, inrichten van lavatories in het Ge­
rechtshof : Boeve 37.748 fr. —  Hoogste aan­
bod : Spilliaert 49.240 fr.
—  10 Mei : Oostende : leveren van brand- 
blusmateriaal, ladingen voor verschillende 
soorten apparaten, persslangen en nieuwe 
toestellen : Zune-Toussaint, Seraing : 
151.525 fr —  Hoogste aanbod : Jenau, 
Brussel : 422.000 fr.
Lot 2 : Jenau 216.820 fr. —  Hoogste aan- 
bod Poelmans, Brussel, 327.990 fr.
BRUN ET & C
Te l. 71 .319  —  Telegr. «Compas»
I O  O S T E N D E
Zeevisgroothandel
S P E C IA L IT E IT E N  
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  (2)
Vmumen-JOumieâ
S ,p ijô Â a c v t t  
a a a x  d e  m e e d
ZONDAG : N ieuwe H arin g  m e t ge­
ro o s te rd  B rood — Ju liennesoep  — 
R o stb ief — Bloem kool — G ekookte 
A ard ap p e len  — S chuim ige A ard- 
be ienpudd ing .
MAANDAG : A spergekopjes m e t M a­
y o n n a ise  —  K oude V leesschotel — 
D o p erw tjes  —  G ebakken  A ard ap p e­
len  — R ijs tra n d  m e t K ersen . 
DINSDAG : G ekookte Zoutevis — 
N ieuw e A ard ap p e len  — Jonge  W or­
te ltje s  —  P e te rse lie sau s  — G ries- 
m eelpap .
W OENSDAG : G e h a k t — A ndijvie — 
G ekook te  A ard ap p e len  — F ru it. 
DONDERDAG : K a lfs la p je s  m e t T o­
m a te n s a u s  — A ard ap p e lc ro q u e tten
—  Y o g h o u rt m e t B eschuitjes. 
V R IJD A G  : G eb ak k en  T ong — S la  — 
F rite s  —V anille vla.
ZATERDAG : G ekookte H esp — T uin- 
b o o n tje s  : G esm olten  B oter — G e­
kook te  A ard ap p e len  — F ru it .
VOOR DE LEKKERBEKKEN 
SCHUIM IGE AARDBEI ENPUDD ING
B en o d ig d h ed en  : 500 gr. aa rdbeien , 
sap  v a n  een  h a lv e  citroen , 100 à  125 
gr. b as te rd su ik e r, 1/4 1. slagroom , 2 
eiw itten , 17,5 gr. g e la tin e  w aa rb ij een  
b la d  rood, o f 12,5 gr. poedergela tine .
B ere id ing  : P luk  de aardbeien , 
w as ze, zoek e r  de m ooiste  u it  om 
la te r  in  h u n  g eh eel in  de p u d d in g  te  
doen  en  ze t deze enige ti jd  m e t w a t 
su ik e r b es tro o id  weg. W rijf de overige 
door ee n  p a a rd e n h a re n  zeef. W eek de 
g e la tin e  10 à  15 m in u te n  in  koud w a­
te r. Los ze m e t de su iker op in  een 
b e e tje  kokend  w ate r. L a a t  deze op­
lo ssing  w a t bekoelen. R oer hem  door 
de aa rd b e ie n p u re e . Voeg h e t  gezeefde 
c itro e n sa p  toe. R oer h e t  m engsel door 
de s ti jfg e k lo p te  room  en  s tijfg ek lo p te  
e iw itten . V erm eng  h e t  m e t de ach - 
te rg e h o u d e n  aa rd b eien . R oer a f  en 
toe  in  de m a ssa . Doe hem , zodra  h e t 
m en g se l g e le iach tig  gew orden is, in  
een  m e t o ngek lop t eiw it besm eerde 
pu d d ingvorm . L a a t de p u d d in g  koud 
en  s t i jf  w orden , s to r t  h em  op een  
vo ch tig e  sc h o te l e n  d ien  hem  zon­
der saus, m a a r  g a rn e e r  de pudd ing  
m e t w a t aa rd b e ien .
KALFSLAPPEN MET 
TOMATENSAUS
B en o d ig d h ed en  : 500 gr. ka lfs lap p en ,
5 gr. zout, 100 gr. bo ter, k a lfsv e t en 
(of) m a rg a rin e , 200 gr. to m a te n  of 1 
dl. pu ree , 3/4 w ate r, sap  v an  een h a l­
ve c itroen , ui, w ortel, peterselie , pe­
per, bloem .
B ere id ing  : In  een  stoof, of b ra a d ­
p a n  de b o te r  sm elten , h ie r in  m e t ge­
slo ten  deksel de in  s tu k k e n  gesneden  
to m a te n  of de to m a te n p u re e , de ui, 
de w o rte l en  de pep e r gedurende 15 
m in u te n  la te n  sm oren . H et w a te r  toe­
voegen en  d it  m e t de g esch rap te  en 
m e t p ep e r en  zou t ingew reven  vlees 
a a n  de kook brengen . H et vlees h ie rin  
ongeveer 30 m in u te n  la te n  stoven. 
H et vlees op een  v erw arm de scho te l 
leggen, de sa u s  zeven  en  b in d en  m e t 
aa n g em en g d e  bloem , gedeeltelijk  over 
h e t  vlees g ie ten  en  gedeelte lijk  er bij 
geven.
V eran tw . Opst. S. BOLLINNE 
Vindic tive laan ,  22, Oostende 
P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14275
DEUTZ
Diesel­
motoren
Vxdcâe
Qe&t. M.M..
O O S T E N D E
(1)
KEUKENGEHEIMEN 
HET VERWERKEN VAN RESTJES 
VIS
Hoe v aa k  g eb eu rt h e t  n ie t, d a t  klei­
n e  re s tje s  vis overblijven, die a ls  ze 
opgew arm d w orden, n ie ts  sm ake­
lijk s m eer hebben . E n to ch  kunnen  
we h ie r  m e t een w einig  k ru id en  en 
w a t h an d ig h e id  nog  lekkere hap jes 
v a n  bereiden . H ier enke le  voorbeel­
den.
VISSALADE
Ondoe de re s tje s  vis zorgvuldig van 
g ra te n  en hu id , en  sn ijd t h e t  vlees in 
dobbelsteen tjes. V erm eng ze m e t een 
gelijke hoeveelheid  in  s tu k je s  gesne­
den  gekoo.kte aa rd ap p e len , een  h an d ­
vol koude doperw tjes en  enkele sch ijf­
je s  rode biet. B egiet h e t  geheel m et 
een  w einig olie en  c itroensap .
VIS IN SCHELPEN
Voor 250 gr. v isres ten  h e e f t men 
ook nod ig  : 50 gr. b o te r  of m argarine , 
3dl. m elk, 25 gr. bloem, een  u itje , wor­
te ltje , w a t peterselie , foelie, th ijm , 
een  p a a r  peperkorrels , G ru y è rek aas en 
paneerm eel.
F ru it  de g eh a k te  ui, w orte l en  pe­
te rse lie  g a a r  in  een w einig bo ter, voeg 
er de m elk  en  de overige k ru id en  aan  
toe en  la a t  alles 15 m in u ten  zach tjes 
trek k en . Zeef n u  de m elk  en  m aak  
h ie rv a n  m e t 25 gr. bo ter en  de bloem 
een saus, w a a rin  de v isres ten  (zon­
der g ra te n  en  velletjes) g ed a an  wor­
den. D it m engsel in  schelpen  over­
doen, m e t pan eerm eel en G ruyèrekaas 
bestroo ien , m e t de re s t  v an  de boter 
bedekken  en  in  de oven vlug b ru in  
la te n  w orden.
VOOR DE VOLGENDE
RESTVERWERKING
is ook visbouillon nodig. D aarom  is 
h e t  a l tijd  go.ed a ls  we vis over bjeb- 
ben ook de v isbouillon (d it is  h e t  w a­
te r  m e t even tuë le  k ru id en , w a a rin  de 
vis gekookt is) te  bew aren . Voor dit 
rec ep t kom en vooral re s te n  kabel­
ja u w  of schelv is in  a a n m e rk in g  :
B enodigdheden  : 500 gr. v isresten  
zonder g ra te n  en vellen, 6 dl. visbouil­
lon, 80 gr. bo te r of m a rg a rin e , lu i, 40 
gr. bloem, 1 koffie lepel kerrie  e n  1/2 
dl. melk.
B ereid ing  : F ru it  de f ijn g e h a k te  ui 
m e t de ke rrie  en  40 gr. bo te r goud­
geel, voeg de re s t  v an  de bloem  toe 
en verw erk  d it  m e t de v isbouillon en 
de m elk  to t  een saus. Zeef deze saus 
e n  ro er er de r e s t  v an  de bo te r door, 
to td a t  deze n ie t  m eer bovenop drijft. 
V erw arm  in  deze sau s de s tu k je s  vis 
en d ien  op in  een  r a n d  v a n  gestoof­
de r i j s t  of aa rd ap p e lp u ree .
HARENGS FRAIS MARIINES
M aak  een  m a rin a d e  v an  een grote 
in  r in g en  gesneden  ui, h e t  rood van 
een  m idde lm atige  w ortel, een gegar­
n ee rd  boeket, zout, een  ee tlepel pe­
perko rre ls , tw ee k ru id n ag e ls , een  li­
te r  goede az ijn  en  evenveel w itte  
C hablisw ijn .
L a a t d it m engsel een  h a lf  u u r lan g ­
zaam  koken  en  g ie t h e t  vervolgens 
over een dozijn  verse h a r in g e n  m et 
hom , die v an  te  voren z ijn  schoonge­
m a ak t, en  zes u u r  la n g  in  zout zijn 
gew eekt en  d a a rn a  afgedroogd.
L a a t ze 15 m in u te n  la n g  m eekoken 
op een z a c h t vuur, w a a rn a  m en  ze in 
de m a rin a d e  la a t  afkoelen. U k u n t ze 
zo opdienen, v ersie rd  m e t enige 
sc h ijf je s  c itroen .
O ns w ekelijks 
p ra a tje
PAS OP ZEEWATER
Da.t te  veel zon e n  te  p lo tselinge 
overgang  sch ad e lijk  is  voor de huid , 
w eten  we a l la n g  en  er is a l zoveel 
geschreven  over d it onderw erp  en 
hoe zich teg en  de felle zo n n estra len  
te  bescherm en , d a t  h e t  a l tijd  weer 
opvalt, w an n eer m en  in  een  b ad p laa ts  
vervelde ru g g en  en  schouders ziet, als 
re s u lta a t  v a n  een  verkeerde b eh a n d e­
ling. M inder bekend  is  ech te r, dat 
ook zeew ater de h u id  sc h aa d t, a l is 
d it  m eer oppervlakkig .
In  de m eeste  gevallen  is  h e t  dan  
ook voldoende, om  de h u id  n a  h e t 
zeebad  a f  te  spoelen  m e t zoet w ate r 
en  d a n  lie fs t reg en w a te r, ’s Avonds 
in v e tte n  m e t crêm e. W ordt de hu id  
d a n  to ch  rood en  g a a t ze jeuken , dan  
k a n  m en  h e t  b es t de volgende crêm e 
gebru iken , die m en  zelf m a a k t v a n  1 
g ram  alu in , 1 m gr. ad renalinch loo rhy - 
d r a a t  (bij de ap o th ek e r te  v e rk rij­
gen), 10 kubieke ce n tim e te r  gedestil­
leerd  w ate r, 3 gr. lano line , 3 gr. va­
se line  en 4 à  5 d ruppels p a rfu m . De­
ze crêm e w ri jf t  m en  m e t cirkelvor­
m ige bew egingen de h u id  in.
CINDERELLA
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D U I T S L A N D
DE EERSTE OOSTZONE LOGGERS 
UITGEVAREN
zone te ruggekeerd  is, p ro p ag a n d a  
voor een verhu is d a a rh e e n  gem aak t.
De voo rw aarden  voor de v issers zou- 
Op 19 A pril zijn  te  S aszn itz  de eer- den  g inder b e te r z ijn  d an  in  h e t  W es- 
ste vijf der op de w erven der Oostzo- ten . Deze p ro p a g a n d a  h e e f t te n  dele 
ne gebouwde loggers u itgevaren . g retige o ren  gevonden,, vooral bij die 
Bij deze ee rs te  reis, zullen  de log- vissers, die door h e t slech te  w eder in  
gers nog n ie t n a a r  de N oordelijke de W in te rm a an d e n  m in  of m eer 
vanggronden v an  de Noordzee varen , schu lden  hebben . B u iten  een  logger-
daar he t s lech ts een  p roef is.
FORELLEN i!N DE OOSTZEE
Men rek en t op de ee rste  v an g s ten  
van de, door h e t  in s t i tu u t  voor v isse­
rij van de U n iv ersite it G reifsw ald , in  
de vorige H erfs t u itg eze tte  100.000 
regenboog forellen.
Tot dan  k a n  h e t b roed to t onge­
veer 30 cm. en 1 kg. gew icht gegroeid 
zijn.
De vissers k regen  to t o p d rac h t, de 
gevangen forellen  m e t v an g p laa ts , 
grootte en gew ich t te  m elden. D a a r­
bij dienen ze enkele schubben  te  voe­
gen, die onderzoch t zullen  w orden. 
D aaraan zal m en  k u n n en  v as ts te llen  
hoelang ze in  zoet- en  zo u tw a te r ver­
bleven hebben.
De vraag, hoeveel van  de u itgeze t­
te forellen opgegroeid en van  de D u it­
se vissers w eer gevangen  zijn , is be­
slissend voor de vo o rtze ttin g  v an  de 
proef.
De tijdens h e t  voorbije ja a r  begon­
nen proefnem ingen , de D uitse  O ost- 
zeekusten v an  forellen  te  voorzien, 
zullen d it ja a r  voortgezet w orden.
Doel v an  de p roefn em in g en  is n a  te  
gaan, of de forel, een  vis die, zoals de 
zalm, zowel in  zoet als in  zou tw ate r 
leven kan , a a n  de k u s t b lijf t of weg­
zwemt en d aa rdoo r voor de D uitse 
visserij verlo ren  g aa t.
UITVOER VAN VIS NAAR HET 
OOSTELIJK BLOK
Naar de m ededeling  v an  de in d u s­
trie- en h an d e lsk a m er v an  B rem er­
haven zullen u itv o e rto e la tin g en  voor 
vis en v isp ro d u k ten  verleend  w orden.
Tegen een u itvoer v an  vis in  de 
landen van  h e t  O oste lijk  blok be­
staan  geen bezw aren.
Voor zover h e t  om  leveringen  in  de 
Oostzone g aa t, vallen  deze onder de 
bepalingen v an  h e t  In te r  zonen ver­
drag.
OOK IN DE OOSTZONE 
ELECTRO-VISSERIJ
In  de b innenv isserij v an  de O oste­
lijke Zone w orden  sinds tw ee ja a r  
proefnem ingen g e d a a n  m e t electro- 
•visserij. Uit de re s u lta te n  b lijk t d a t 
deze vangm ethode ook voor jonge 
vis onschadeltfk  is. Als gevolg d a a r ­
van, zal ze n u  in  ru im ere  m a te  toe­
gepast w orden, vöor zover de nodige 
ap p ara ten  te r  besch ikk ing  s ta a n .
PROPAGANDA VOOR DE OOSTZONE
Te B rem erhaven  w ord t door een 
hoogzeekottervisser, die u it de Oost-
Visserijnieuw s uit Fran krijk
OP PATROUILLE !
H e t v isse rsv a a rtu ig  «Le C alaisien»  
is verleden  w eek te ru g  in  zee gesto ­
ken, d a a r  gem eld  w erd, d a t  p ilo ten  
op enkele  m ijlen  v an  de k u s t in  zee 
gevallen  w aren . Na, een  u u r  zoeken  is
ch lo o r-ca rb o n id e  h a d  u itg ed ro n k en  volgende vangsten genoteerd in de Zuide-
in  p la a ts  v an  een fles w hisky
HET AANTAL VISSERS IN 
FRANKRIJK
De ee rs te  s ta tis tiek e n , die gepubli-
Bootje gekanteld
ter hoogte van Kaap 
Matifoe
Drie zeelieden z ijn  te r  hoog te  v an  
de K aap  M atifoe op 15 km . v an  Al­
giers om gekom en. Zij w aren  gedu­
rende de v isv an g st in  een red d in g ­
boot afgedaald  om afzonderlijk  een 
zeereisje te  ondernem en . Een hevige 
storm  s ta k  op en  h u n  boot kan te lde . 
Een van de o p v arenden  n o c h ta n s  kon 
zwemmend de k u s t bereiken, doch is 
van u itp u ttin g  gedurende de over­
brenging n a a r  een  gasthuis, overle­
den. De andere  tw ee konden  nog n ie t 
teruggevonden w orden.
bem ann ing , die n a a r  h e t  O osten  trok, 
h ee ft zich s lech ts  een ko tte rv isse r 
d a a rh e e n  begeven.
Nieuws in 9t k o rt
BOTSING OP DE SCHELDE
Tw ee F ra n se  tre ile rs  z ijn  op de 
Schelde n ab ij V lissingen m e t e lk aa r 
in  bo tsing  gekom en. H et b e tre f t  h ie r 
h e t stoom schip  «H adrum ate» , kom en­
de van  A ntw erpen  m e t bestem m ing  
R ouen, en h e t  v isse rsv aa rtu ig  «Vert- 
p ra iria l» , kom ende v an  F ra n k rijk  m e t 
V lissingen-haven  to t bestem m ing .
H et stoom sch ip  liep schade  op a a n  
de voorsteven en m oest op de rede 
van  V lissingen op an k e r g aan . De tre i­
le r liep op eigen k ra c h t de h av en  
binnen .
PROTEST !
De Zweedse reg e rin g  h ee ft in  een 
negende  n o ta  hev ig  (?) p ro te s t a a n ­
getekend  bij de R ussische in s ta n ­
ties tegen  h e t  p ra a ie n  door k u s tw a ch ­
ters, van  de Sovjet-U nie v an  Zweedse 
v isse rsv aa rtu ig en , die vissen  in  de zo­
gezegde te rr ito r ia le  w a te ren  van  R us­
land . H et p ro te s t w erd  doo.r h e t be­
s tu u r  van  M oskou verw orpen.
INVOER VAN RUSSIiSCHE KRABBEN
H et congreslid  R ussell V. M ack u it 
W ash in g to n  g af een overz ich t v an  de 
invoer v an  R ussische k rab b e n  in  de 
V.S.A. In  één m a a n d  w erden  59.000 
k is ten  krab , voor een w aa rd e  v an  3 
m illioen D ollar ingevoerd. S lech ts 
15.000 k is ten  kw am en  re c h ts tre e k s  
u it R usland , 44.000 k is ten  kw am en  
u it E ngeland , d a t  ze gekoch t h a d  in  
R u s lan d  en  d a n  v erd e r verk o ch t aa n  
A m erika.
LIEVER HET SCHIP DAN HET 
VLIEGTUIG
In  F ra n k r ijk  w erd  voor h e t  reiz i­
gersverkeer over de A tlan tisch e  
O ceaan  gedurende h e t  2de sem ester 
van  h e t  ja a r  1949 volgende g e ta llen  
gereg is tree rd  402.000 p erso n en  n a ­
m en h e t sch ip  en  157.000 verkozen 
h e t vliegtuig.
BESPARINGEN IN DE 
AMERIKAANSE VLOOT
De reserve-vloot d e r V erenigde 
S ta te n  van  A m erika te lt  voor h e t 
ogenblik 2.100 v aa rtu ig en , w a a rv a n  
ieder voor zijn  onderhoud  400.000 
do lla r kost p er ja a r .  In d ien  800 onder 
h en  b in n en  de d e rtig  dag en  in  de 
v a a r t  konden  g eb ra ch t w orden, te r ­
w ijl 900 an d e re  h e rs te llin g en  nodig  
hebben, v ra a g t m en  zich in  
M aritiem e k rin g en  a f  of de 400 ove­
rige  zouden k u n n e n  gesloopt w orden. 
D it zou een  b esp arin g  be tek en en  v an  
160 m illioen do lla r p e r ja a r .
RUSSISCHE VISSERSVAARTUIGEN 
IN HET KANAAL
30 R ussische v aa r tu ig e n  zijn  verle­
den  w eek h e t K a n a a l doorgevaren.
In  de zeev a a rtk rin g en  v an  de la n ­
den  a a n  de Noordzee h e e f t d it fe it 
enigszins se n sa tie  ' verw ekt. V anw ege 
B ritse  zijde w o rd t de gro.otste w aa k ­
zaam heid  a a n  de dag  gelegd en 'W o r­
den  de m in s te  bew egingen  a a n  de op­
perbevelhebber voor de ze ev a art te  
P lym ou th  gem eld.
h e t  v a a r tu ig  te ru g  b in n en g ek o m en  ceerd  w erden , geven voor h e t  ja a r  
om  te  vernem en , d a t  h e t  v lieg tu ig  1949 een  to ta a l  van  68.477 vissers, 
m e t de bew uste  p ilo ten  veilig  g e lan d  w a a ro n d e r  wij 45.481 m a tro zen  
waS- en  8.802 lic h tm a tro ze n  en  scheeps­
jo n g e n s  te llen .
DE VISPRIJZEN TE KALES
Rijke v isvangs t  op Bretoense kust,
T e r m a rk t  w erden  vo lgende p r ijz e n  MAAR
aan g eb o d e n  : to n g  320 fr., schol 72 fr., ER WAS GEEN VERKOOP 
sc h a r  200 fr., g a rn a a l  80 to t  130 fr., De B re toense  v issers h a d d e n  een  
ta rb o t 267 fr., w ijtin g  110 fr., za lm  te  goede v a n g s t g e d a a n  zoda t de vis- 
595 fr. se rsb o ten  v a n  D ouarnenez b ijn a  de
lijke havens : 8.700 kgr. te Cannes, 7.580 
kg. te Golfe-Juan, 5.740 kgr. te Antibes, 
5.780 te Cros-de-Cagnes, 4.240 te Nizza, 990 
kgr. te Menton.
TONIJNENVISSER IJ TE  
ST JE AN  D E  LU Z
De tonijnenvisserij, die sedert het begin 
van Mei wat beweging bracht op de kaai, 
boekte in de laatste dagen bevredigende 
vangsten. In vier dagen werden 49.000 kgr. 
tonijn verkocht tegen een gemiddelde prijs, 
die schommelde tussen 150 en 217 fr. het 
kgr.
V E R H O G IN G  V A N  H E T  
ST E U N G E L D  
De regering heeft beslist het steungeld 
voor onvrijwillige werkloosheid te verho-
h e lf t  v a n  h u n  75 to n  m a k re e l welke —  i ^ ^ S n n e d ^ ï e T d ^ m
fr., met supplement van 105 fr. voor ieder 
persoon te laste, voor Parijs en de gemeen­
ten der nijverheidsstreken van Seine en
OPNIEUW MAKREEL zij in  de h a v e n  h a d d e n  aangevoerd ,
D rie v isse rsv a a rtu ig e n  h eb b e n  de w eder in  zee h ebben  m o e ten  w erpen, 
h a v e n  v a n  K a le s  v e r la te n  om  de T e  C o n c a rn ea u  konden  de v issers
m ak ree lv lsserij te  bed rijven . A ndere h u n  w a a r  n ie t  a a n  de m a n  brengen . Seine-et-Oise; 190 fr. met supplement van 
v a a r tu ig e n  zu llen  w eld ra  volgen. T w aa lf  a n d e re  v issersbo ten  zi.ïn de 95 fr- voor ieder persoon ten laste, voor de
h a v e n  b in n e n  gelopen m e t 182 to n  ge>eenten van meer dan 15.000^ inwoners ; 
NOG MIJNEN vis, d ie  w a a rsc h ijn lijk  n ie t  za l kun-
De tre ile r  «G énéra l Aupick» v a n  de n e n  v e rk o c h t w orden  en  w egens de 
v loot v a n  K ales, h e e f t g ed u ren d e  z ijn  w a rm te  za l verlo ren  gaan .
re is  een  d rijv en d e  m ijn  ges ig n a lee rd  „
O P B R E N G S T  IN  A PR IL  T E  D U IN K E R K E  
Gedurende de maand April werd door de
op 53° 30’ N oord en  2° 35’ W est.
170 fr. en 85 fr. per dag voor de gemeen­
ten met min dan 5.000 inwoners.
Deze nieuwe beslissing zal ongetwijfeld 
bij alle zeelieden welkom zijn. Doch 
helaas, zijn er gemeenten, waar geen steun­
fonds voor onvrijwillige werkloosheid be­
staat. Er werd beroep gedaan op de Koop-
DE VISSERIJ TE GREVELINGEN
G een enke le  g ro te  tre ile r  is verle­
d en  w eek de h a v e n  v a n  G revelingen  
b innengelopen . H et s lech te  w eder 
h e e f t d a a rb ij de k u stv lo o t b e le t u i t
visserijvloot van Duinkerke 74.420 ton vis vaardij voor zeelieden die in dergelijke ge-
binnengebracht, alsook 17.240 ton garnaal, 
voor een totale waarde van 10.145.800 fr.
V IS V E R K O O P  IN  D E  N A C H T  ! 
Sedert enige tijd werd de gedachte voor-
meenten wonen, opdat zij geldelijk zouden 
gesteund worden.
te v aren , zo d a t w ein ig  aa n v o e r a a n  op gezet om in de vismijn van Boulogne
te  s tip p en  viel.
D e g a rn a a lv a a r tu ig e n , die v is ten  
zo lang  h e t  w eder h e n  d it  toelie t, 
b ra c h te n  w ein ig  b e la n g rijk e  vang-
V L O O T O E F E N IN G E N  IN  D E  G OL F  
V A N  C A SC OG N E  
In samenwerking met de Nederlandse en 
Engelse vloot, zullen door de Franse M a­
rine vlootoefeningen gehouden worden op 
het einde van de maand Mei. Deze oefenin­
gen zullen onder het commando geplaatst
de vis ’s nachts te verkopen, teneinde de 
kopers toe te laten, de volgende morgen 
hun waar in de hallen van Parijs aan de 
man te brengen. Aanvankelijk stuitte dit
voorstel op enige tegenspraak vanwege de worden van de Nederlandse vloot, en zul 
Sten b in n en . E r  w as ze lts  geen  v ra a g  vis ill ij n d i reet ie en van enkele reders. Thans e^n ongeveer een zestal dagen duren, 
n a a r  g a rn a a l, zo d a t de hoogste  p r i js  js men er jn geslaagd de zaak door te drij-
VOOr d it  p ro d u k t 100 fr. h e t  kgr. was. ven. Verleden week dan, had de eerste OP WALVISVANGST !
«nacht-verkoop» plaats. De vis werd op de De «Vereniging voor Walvisvaarders»
D R I E  ZEELIEDEN VAN kaai gebracht en van 18 uur af begon de heeft zopas een fabriekschip aangekocht in
GREVES INGEN VEREREM ERKT verkoop. Na de gebruikelijke sortering kon- Engeland. Het schip draagt de naam «An.
De red d in g sm ed a illie  w erd  a a n  d rie  den. d? ,kam*on? T.an i u" r f  " aar Pari’s gl°-Norsc»’ werd sebol,wd
• ____ ,. _  vertrekken. De lading bestond uit een veer-vissers v an  G rev elin g en  u itg e re ik t, tigta, ton makreel
en wijting. Er dient op-
w egens m oed en  d a d e n  v a n  zelfopof- gemerkt, dat deze wijze van verkoop even- 
fering . De g efe lic itee rd en  w a re n  . eens aan de gereglementeerde voorschriften 
E d o u ard  B ru n e t v an  de s ted e lijk e  onderworpen is.
re d d in g sd ie n s t en  z ijn  m ecan ic ien  
Louis Z onnekein  en  E d o u ard  W h ite ­
h ead .
NIEUWS UIT CASABLANCA
E en  v lo tten d e  b ru g  v a n  140 ton , 
v e rv a ard ig d  door de w erven  v a n  C a­
sa b la n c a  w erd  te  w a te r  g e la ten . Deze 
b rug  is b es tem d  voor de d ie n s t der 
op en b are  w erken  te  Safi. De e ige­
n a a r s  v a n  v isse rsv a a rtu ig e n  
voor h e rs te llin g e n  v a n  h u n  
v a n  deze b ru g  k u n n e n  geb ru ik  m a ­
ken.
D E  EE R S T E  K U S T M A K R E E L  
De eerste makreel werd aan de kusten 
van Boulogne opgemerkt. De eerste vangst 
door een kustvissersvaartuig binnenge­
bracht, woog 800 kgr.
NOORS ZEEMAN VERGIFTIGD
H et m o to rsch ip  «K olibjord» is de 
h a v e n  v a n  C a sa b la n c a  b inn en g elo
D E  PRIJS V A N  D E  SARDIEN TJES  
Binnen enkele dagen wordt de sardien- 
tjescampagne ingezet in Marokko. De Han- 
. delsdirectie heeft bij een omzendbrief de 
ZOU n  verkoopprijzen bepaald van de producent 
sch ep en  aan de fabriek.
Per kgr., waarin 50 sardientjes steken, 
zal de verkoopprijs te Casablanca 19 fr. 
bedragen. In de havens van Safi en Moga-
werd gebouwd in 1914 en 
heeft een bruto-tonnemaat van 8.720 Ton. 
Eveneens werd door dezelfde vereniging 
een Panamees petroleumschip besteld, de 
«Jarama», metende 6.322 ton en gebouwd 
in 1930.
De «Anglo-Norse» is reeds afgereisd naar 
Madagascar, waar, in samenwerking met 8 
Noorse jagerschepen, op walvisvangst zal 
uitgevaren worden.
De «Jamara» zal eerst enkele herstellin­
gen ondergaan op de scheepswerven van 
Kiel om omgebouwd te worden tot fabriek­
schip. Daarna zal het vaartuig naar Congo 
afreizen. Het schip zal eveneens aan de 
walvisvangst deelnemen en vergezeld wor­
den van 6 Noorse jagers.
LU ID SP R EK ER S  V O O R  D E  
VISAFSLAGERS
In de vishallen van de vismijn te Bou­
logne, heeft men een nieuw procédé voor 
geluidversterking ingevoerd. De roepers be-
dor, werd de prijs vastgesteld op 17 fr. per zitten elk een luidspreker, waardoor het 
kgr.; in de omstreken van Agadir 15 fr. per thans mogelijk gemaakt wordt, alle kopers
kgr.
—  v. J De inkoopprijs van de visserijproduc- 
p en  en  h a d  a a n  boord e . J  ten, bestemd voor inleggerijen en rokerij- 
die door Zijn SCheepSgenOten dOO en> werd vastgesteld op 1,50 fr. à 5 fr. het 
w erd  aangetroffen. D e  kapitein v a n  kgr 
het vaartuig w enste tot een lijkschou­
w in g  over te gaan , w a a r  m e n  vast- O P B R E N G S T  IN  A PR IL  
Stelde dat het slachtoffer een fles Er werden gedurende de maand April
E N G E L A N D
IINVOER VAN VIS
G ezien de o n b ep e rk te  gevolgen v a n  UITDELING VAN VET
de v rije  invoer v a n  v reem de vis, 'en de E en  v ish a n d e la a r  v an  G rim sby  gaf
gevolgen voor de v isserij, h eb b en  de voor ie d er po n d  vis, d a t  h ij verkocht,
re d e rs  v a n  L ow esto ft vo lgend  te le- een  ons ossevet. D it m a a k te  ech te r
g ram  n a a r  de M in is te r  v a n  V oedsel- geen  in d ru k  op de E ngelse hu isvrouw ,
voqrzien ing  gezonden  : «De s itu a tie  H ij te k e n d e  z ijn  w a a r  m e t de nieu-
in  de v isserij te  L ow esto ft w o rd t k ri- w e p r i js  en  de oude hogere  kon tro le-
tisch , gezien de invoer v a n  v reem de p rijs , m a a r  de k lien t zei eenvoudig  :
vis. Wij d r in g en  a a n  om  h u lp  v a n  de «w at is e r  to ch  a a n  die vis, d a t  zij
reg e rin g  om  in e e n s to rtin g  te  verm ij- zo la a g  v erk o ch t wordt.» 
den. A ch ttien  v a a r tu ig e n  w erden
ree d s  opgelegd. M eerdere v isse rs  e n  
w erk lieden  z ijn  zo n d e r werk.»
De beste motor 
van de Schotse visserij 
is ook de beste voor U
Alvorens een beslissing te- nemen betreffende het aanschaffen van een nieuwe motor eerst eens 
inlichtingen vragen bij Ets. Marine >fa£ors, 77, Markgravelei, Antwerpen.
Tel. 796.00 (4 lijnen).
GROTE VANGST
«De F airfree»  keerde op 25 A pril te  
A berdeen  te ru g  m e t 150 to n  diepge­
v ro ren  v is a a n  boord, voor een  w a a r­
de v a n  £  30.000.
Deze la d in g  vertegenw oord ig t 6 we­
ken  h a rd  w erk  te r  hoog te  van  New 
F o u n d la n d  e n  bew ijst h e t succes van  
deze ee n h e id  als d rijvende  fabriek . 
De w aa rd e  v an  deze eenheid  w ord t 
bew ezen door h e t  feit, da.t zij zes we­
k en  in  zee k a n  b lijven  en  d a t  zij een 
u its te k e n d e  v a n g s t k a n  afleveren, 
h e tg e e n  to t  nog  toe  onm ogelijk  w as.
SLECHTE HARINGMARKT
B ritse  h a rin g v e rw e rk e rs  z ijn  ge­
a la rm e e rd  bij h e t  n ieuw s d a t  er voor 
d it  j a a r  m a a r  ee n  afzetgeb ied  zal 
z i;n  voor 140.000 v a te n  h a r in g , , w aa r 
zij e r  350.000 v erw ach ten .
Zij k w am en  in  A berdeen sam en  
u it  a lle  delen  v an  h e t la n d  en  beslo­
te n  de reg e rin g  te  v ragen , s ta p p en  
a a n  te  w en d en  om  de m a rk te n  u it 
te  breiden .
BAN OP VREEMDE VIS
De 600 v ish a n d e la a rs  v an  G rim sby
h eb b e n  b eslo ten  te  w eigeren vreem de 
v is t e  k open  en  te  verh an d elen , om  de- 
c risis  in  de v isse rijn ijv e rh e id  op te 
lossen.
Zij zu llen  to t  deze m a a treg e le n  
o v e rg a a n  in d ie n  :
1. de v ra a g  v an  de tre ile re ig en aa rs  
v a n  G rim sby  a a n g a a n d e  een  be­
p e rk in g  v an  de invoer v an  IJ s la n d ­
se boxed f ish  n ie t  ingew illigd  w ord t
2. bij w eigering  v an  deze v ragen , .m eer 
tre ile rs  opgelegd w orden.
Ze m enen , d a t  alle v ish a n d e laa rs  
v a n  G ro o t B r itta n je  dezelfde condi­
tie s  m o e ten  stellen .
In tu s s e n  w erd  in  h e t  L ag e rh u is  de 
v erzekering  gegeven, d a t  de reg erin g  
m a a tre g e le n  zou tre f fe n  voor de op­
lo ss in g  v a n  de hu id ige  crisis in  de 
v isserijn ijv erh e id .
de verkoopprijzen van de aangevoerde vis 
te doen kennen, gelijk waar ze zich in de 
vishallen bevinden.
N O G  STEEDS M IJNEN  
Het vissersvaartuig «Gloire à Marie», van 
de vloot van Le Havre, heeft een mijn op­
gevist. Het tuig werd aan wal gebracht en 
door de Ontmijningsdienst ontladen. Ver­
volgens werd op 8 mijlen van Fécamp een 
mijn gesignaleerd op anderhalve mijl van 
de route der stoomvaartuigen. Verder 
blijkt nog een mijn te drijven op ongeveer 
10 à 15 mijlen van het Noord-Westen van 
Fécamp.
V ISSER IJN IEU W S U IT  D IEPPE  
In de maand Maart werd volgende op­
brengst geboekt : 1.603.841 kgr. voor 
74.503.755 fr. In April was de aanvoer 
1.088.595 kgr. De minima- en maxima- 
prijzen waren als volgt : wijting 16-123 fr; 
rog 5-80. fr; goudvis 5-99 fr.
W E L D R A  E E N  V U U R T O R E N  
De vuurtoren van Butin nabij Honfleur, 
die sedert de oorlog geen dienst meer deed, 
zal over ongeveer twee maanden gerepa­
reerd worden.
V L O T T E N D  D O K  TE  N A N T ES  
Thans zullen de eerste proefnemingen 
gedaan worden te Kiel, met het vlottend 
dok, dat te Nantes moet geleverd worden. 
Tot het bouwen van dit 12.000 ton wegen­
de dok, moest eerst toelating gevraagd 
worden aan de Amerikaanse Overheid van 
de Westelijke Sector. Het vlot zal op het 
einde van de maand Mei te Nantes aanko­
men.
O P  SPA AN SE  V U U R S C H O T E N  
O N T H A A L D
Drie Franse vissersvaartuigen van de ha­
ven St Jean-de-Luz, werden door een 
Spaanse kustwachter beschoten. De kogels 
drongen in de romp van één vaartuig. Ge­
lukkig werd niemand gekwetst. Verder 
werden de vaartuigen opgeleid en hun 
vangsten in beslag genomen. Vooraleer 
opnieuw te mogen vertrekken, waren zij 
verplicht een borgsom te storten van 3.800 
fr. De Franse vissers uit die omstreken 
hebben zich afgevraagd, waarom de grens 
van hun territoriale wateren vastgesteld 
werd op 3 zeemijlen, terwijl deze van de 
Spanjaarden 6 zeemijlen bedraagt. Dezelfde 
vissers uitten hun mistevredenheid over 
het feit, dat door de Franse Overheid geen 
waarborg van veiligheid over hun «zeeën» 
gegeven werd.
Z E E M O N S T E R
gevangen
Italiaanse vissers hebben na lange strijd, 
ter hoogte van Triest, een zeemonster ge­
vangen. Het geldt een zeer zeldzame vis, 
die leeft in de Poolzeeën en waarvan de 
aanwezigheid in de Adriatische Zee niet 
kan verklaard worden. De vis is meer dan 
vier meter lang, weegt ongeveer 400 kgr. en 
het dier heeft een reusachtige kop met een 
brede getande bek. Deze vis is niet eetbaar. 
Het monster zal in het historisch museum  
te Triest bewaard worden.
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Leopold DEPAEPE
In- en Uitvoer van 
iVIS en GARNAAL
VISMIJN - ZEEBRUGGE
(32 '
TEL. Privé : KNOKKE 622.94
ZEEBRUGGE 841,30
M xvd ïtâ e vk A te u
O O S T E N D E
V R IJD A G  19 M EI 1950
Twee motors van de Witte Bank. Ze hou­
den hun vangst in tot de volgende dag.
Z A T E R D A G  20 M EI 1950 
Slechts de twee vaartuigen van daags 
voordien lossen hun vangst. Aanvoer : 
12.000 kgr. tong en 150 bennen vis (tarbot, 
platvis, wijting en gul). Tamelijke prijzen. 
0.65 Witte Bank 10.571 84.235
0.244 Witte Bank 9.375 85.450
M A A N D A G  22 M EI 1950 
Aanvoer : 3350 bennen. Weinig keus. Pri­
m a hoedanigheid. De aanvoer omvat 1100 
hennen IJslandse soorten, 35.000 kgr. tong- 
soorten, tarbot, haai, zeehond en weinig 
platvis, gutvis en rondevis. Stijging in prijs 
alhoewel toch nog onbevredigende besom-
mingert.
0.222 Kanaal 15.116 51.804
0.339 West 8.843 32.047
Z.542 Witte Bank 9.160 60.180
0.283 Witte Bank 11.525 96.125
0.156 Witte Bank 9.374 92.495
0.305 IJsiand 54.530 266.690
0 .7 West 4.753 25.010
0.140 Witte Bank 7.452 66,521
0.326 Kanaal 13.740 65.897
0.218 Witte Bank 9.443 68.090
0.131 Witte Bank 8.681 76.710
Z.504 Witte Bank 6.321 64.020
0.78 West 5.597 20.824
D IN SD A G  23 M EI 1950 
Aanvoer : 3300 bennen, waaronder 1100 
met IJslandse soorten, 20.000 kgr. tong, rog 
gutvis en een groot tekort aan platvis en 
witte rondvissoorten. Zeer grote belang­
stelling en levendige 
de besommingen.
0.152 West
0.341 West
Ó .88 IJsiand
0.289 Kanaal
0.257 West
Z.510 Oost
Z.527 Oost
0.228 Kanaal
0.154 Witte Bank
Z.407 Oost
0.279 Kanaal
0.269 Witte Bank
0.205 Witte Bank
0.105 Witte Bank
vraag. Bevredigen-
3.474
7.627
53.169
12.882
7.500
6.321
5.540
13.208
9.822
6.634
7.643
12.491
6.256
9.333
23.515
32.250
336.090
83.080
44.820
37.610
38.190
85.085
85.260 
43.750
66.260 
100.977
62.340
78.940
W O E N S D A G  24 M EI 1950
Zeer grote toevoer (5.700 bennen) hoofd­
zakelijk bestaande uit IJslandse soorten 
(4300 bennen). De keuze voor wat betreft 
de andere varieteiten is betrekkelijk gering. 
Veel belangstelling doch kleine vraag. 
Prijzen merkelijk gestegen voor grote 
slag tongen; de kleine soorten daarente­
gen vinden afzet aan ongewijzigde prijzen. 
Rog en kabeljauw eveneens gestegen. De 
IJslandse soorten en andere varieteiten 
worden doorgaans aan mindere prijzen van 
de hand gedaan. Over het algemeen is de
markt minder goed dan de vorige markt-
dag.
0.227 Witte Bank 7.915 71.625
0.277 Witte Bank 7.992 76.100
0.232 Witte Bank 8.834 70.935
0.299 IJsiand 121.264 528.691
0.239 Kanaal 12.511 80.090
0.331 Ijsland 54.162 219.756
0.191 West 4.724 47.930
0.336 Ijsland 41.168 142.080
0.286 Noordzee 8.366 87.740
0.77 West 4.671 45.530
0.340 West 4.267 33.240
N.801 West 2.854 32.000
0.312 West 3.541 25.740
0.223 West 4.696 28.875
D O N D E R D A G  25 M EI 1950
Slechts één vissersvaartuig terug van de 
visvangst met geringe aanvoer. De keuze 
beperkt zich tot tong, tarbot, platvis, gul 
en wijting. Prijzen grote slag tong en 
tarbot gestegen. Kleine soort tong en ande­
re voorhanden zijnde varieteiten ondergaan 
een daling in prijs. Onbevredigende be­
somming.
0.176 Witte Bank 7.864 75.080
AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
Kgr. Fr.
V rijdag  19-5 geen aanvoer
Z a te rd ag  20-5 19.946 169,685
M aan d ag  22-5 164.535 986.343
D insdag  23-5 161.900 1.118.167
W oensdag 24-5 286.965 1.490.332 
D onderdag  25-5 7.864 75.080
T o ta a l 641.210 3.839.607
GAü&ütte. R O O S E
R.V.B.A.
VISMIJN 131-132
OOSTENDE
TEL, 720.13 
713.13 (privé) (18) 
H.R. 215 —
A LLE  SOORTEN Z EEV IS  
INVOER —- UITVOER
m iM iniiiiiiinH iiiiiiiH illfW llH lim illllirn
V ISPRIJZEN  T E  G E N T  
V R IJD A G  19 M EI 1950 
Bloktongen 35; kleine tongen 25; tarbot 
grote 40; tarbot grote en uitgesneden 55; 
kleine iek 20; middelmatige schelvis 15; 
rog niet gekuist 15; IJslandse kabeljau 25- 
30; gullen 10; rode knorhaan 22 fr. per kg.
D O N D E R D A G  18 M EI 1950 
Witte kabeljauw 35; kreeftjes 40; gepel­
de garnalen 175; ongepelde garnalen 40; 
gekuiste haaien 25 fr. per kgr.
TE  B R U SSEL  
V R IJD A G  19 M EI 1950 
Tongen 42; schol 18; schelvis 28; kabel­
jauw 38; rog 38 fr. per kgr.
Dat.
20-5
22-5
23-5
24-5
ZEEBRUGGE
VISAANVOER
Kgr.
10.320
19.971
12.730
31.110
Reis.
3
6
6
15
Fr.
59.410
127.315
132.040
296.920
N I E U W P O O R T
15-5
16-5
17-5 
20-5
Dat.
22-5
23-5
24-5
VISAANVOER
15.084 11
6.304 3
4.804 3
1.714 3
B L A N K E N B E R  
VISAANVOER 
Kgr. Reiz.
260 1 
1.660 2 
1.762 2
88.220
25.202
25.315
6.815
G E
Fr.
2.540
18.398
21.645
IJSLANDSE VISSOORTEN
P rijze n  per kilo op M aan d ag  22, 
D insdag  23 en  W oensdag 24 M ei 1950.
Kabeljauw ...................................................  4,00- 5,20 7,00- 8,80 4,60- 6,40
Gul .................................................................  2,60- 4,20 1,80- 6,60 3,80- 5,40
Koolvis .......................................................... 1,90- 2,40 2,20- 3,00 1,15- 1,45
Leng  .............................................................. 2,80 3,60- 4,20 2,00- 3,00
Schelvis grote ............................................ 7,40- 7,60 10,60-11,20 6,40- 8,60
middenslag ..............................................  3,40- 6,40 4,20- 6,80 1,35- 4,00
kleine ......................................................... 5,20- 6,00 5,80- 6,60 1,50- 3,60
Zeewolf ......................................................... 3,40- 3,60 3,60- 5,00 2,00- 4,00
Klipvis ........................................................... 10,60 9,20
Wijting .......................................................... 5,20- 6,00 2,80- 5,8Q
Vloot ............................................................... 7,80 8,00
Heilbot ........................................................... 13,50-30,00 25,00-32,00 12,00-34,00
Hondstong ..................................................  2,50 2,80
Platen ............................................................  10,60 11,80 22,00-12,80
Verwachtingen
W E E K  VAN 27 MEI TOT  1 JUNI 1250
ZATERDAG 27 M EI :
K a n a a l  : 0.112, 0.153 
W itte  B a n k  : 0.228, 0.165, 0.198 
DINSDAG 30 M EI :
I J s ia n d  : 0.293, 0.319, 0 .108 (900 b.) 
0.85, (2.500 s tu k s  k ab e ljau w , 1.500 
s tu k s  kools, 300 b. gu llen , 400 ben ­
n e n  schelvis, 150 b. m ixed) 
N oordzee : 0.224, 0.89, 0.337, 0.268 
K a n a a l : 0.342, 0.204, 0.155 
W est : N.806
W itte  B a n k  : 0.135, 0.128, 0.174, 
0.254, 0.175, 0.115, 0.109, 0.166 
W OENSDAG 31 M EI :
I J s ia n d  : 0.324, 0.328 (1.500 benn. 
w a a rv a n  3.000 s tu k s  k ab e ljau w ) 
N oordzee : 0.215, 0.235, 0.247 
K a n a a l  : 0.231, 0.173, 0 .87 <300 b.) 
O ost : Z.186
W itte  B an k  : 0.183, 0.281, 0.287, 
N.745, 0.278, 0.201, 0 .77 
V a a rtu ig e n  w elke u itg e v a re n  z ijn  
en, beh o u d en s onvoorziene o m s ta n ­
d ig h ed en  in  de loop dezer w eek k u n ­
n e n  m a rk te n  te  O ostende.
V an  240 to t  349 P.K.
11-5 : 0.94, 0.232, 0.311
12-5 : 0.315 
15-5 : 0.118
V an  180 to t  230 P.K.
11-5 : 0 .227 
17-5 : 0.291 
V an 120 to t  179 P.K.
11-5 : 0.191 
15-5 : 0.340 
17-5 : 0.122
BELANGRIJK BERICHT AAN DE 
REDERS
De verkoop in  de v ism ijn e n  v a n  E n­
g e lan d  en  F ra n k r ijk  is  geslo ten  op 
ZONDAG e n  MAANDAG (S in k sen  en  
2e S in k sen ). De u itv o e r n a a r  E nge­
la n d  e n  F ra n k r ijk  za l b ijgevolg  n ie t  
d o o rg aa n  op ZATERDAG vóór S ink- 
sen. E en  g ro te  aa n v o e r is  d u s m in d e r
'VUM\VVmVW^VVVVVU^MVmMVlVVVHVVVVUV^VVVU^MA^M^VWVVVVVVWVVWVVVVVVVVVVM/VW
Voor u its tekend  IJS, VIS en 
GARNAAL w ende mon zich tot
f i r m a  H. DEBRA
ZEEBRUGGE : 841.61 en 841.62 EXPORT —  IMPORT
(31) ZOUT VOOR DE VISSERS
7 v WVVWVVVVVWVV*WVV%*VVVVV&VVV»VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVWVVVVWWVV«A'VVVVVVVVVVVWVVVVVV
GARNA A L A ANVO ER
Dat. Aanv. Min. - Max. Opbr. Vaartuig. per kgr. kg. p. vrtg
O O S T E N D E
18-5 geen verkoop
19-5 3.169 20-30 77.802 65
20-5 2.369 21-30 62.743 49
22-5 2.562 22-31 66.755 56
23-5 3.747 16-25 75.578 68
24-5 350 25-35 10.851 3
24
27
26
20
30
NIEUWPOORT
16 27,16 39 17-5 629 25-28 17.08618 23,00 49 19-5 80 21-24 20.23715 24.97 34 20-5 510 23-28 12.735
Z E E B R U G G E
19-5 5.373 23-31 139.585 55 25.97 97
20-5 4.703 20-31 119.377 55 25.38 85,5022-5 5.377 19-31 131.116 58 24.38 92
23-5 4.747 17-29 100.312 57 21.13 83
24-5 2.236 20-31 58.039 23 25.95 97
BLANKENBERGE
19-5
22-5
23-5
87
98
112
2.214 2 25.44 43
2.592 2 26.44 49
2.912 2 26,00 56
V IS M IJN  O O S T E N D E
VAN 19 TO T 25 M EI 1950
Tongen, grote ...............
3/4 .............
bloktongen
v/kl................
kl...................
Tarbot grote ...............
midd..............
kl...................
Vrijdag
G rie t
Schol
midd. 
kl. .
gr. iek .......
kl. lek .... 
lek 3e slag 
platjes ...
Schelvis grote ..........
midd.........
kl...............
Heek, grote ...............
midd.........
kl..............
Rog ..........................
tode poon ................. .
Grauwe poon ............
Kabeljauw ...............
Gullen ......................
Hozemondhamme
Wijting ....................
Schar ....................... .
Steenschol ...............
Zeehaai .....................
Hondshaai ..............
Arend (Pieterman)
Makreel ....................
Horsmakreel .............
Rode knorhaan .......
Keilrog .....................
Zeekreeft ................
Schaat .....................
Zeebaars .................
Lom .........................
Kongeraal ...............
Leng ........................
Schartong ................
Volle haring ..............
IJle haring ..............
Haringshaal ............
Steenholk ................
Heilbot .....................
Koolvis ....................
Steur .......................
Zeewolf .....................
Pollak ......................
Zonnevis .................
Koninesvis .................
Zaterdag
16.80-30.20
33.40-39.40
25.80-30,00
13.40-15,80 
6,80- 9.00
36.00-42,50 
27,00 
7,50- 7,80
Maandag
16,40-30.00
33,60-36,00
28.00-30,00 
15.80-20.40
7,00-13.80
30.00-38,00
18.00-25,00 
7,40-15.80
Dinsdag
16,40-30.00
33,60-36,00
28.00-30.00 
15,80-20.40
7,00-13,80
30.00-38,00
18.00-25,00 
7,40-15,80
Woensdag
21,80-39.20
37.20-45.40 
31,40-40.60
18.20-20,00 
8,00-11,20
32.00-38,40
16.00-25,00 
8,60-10,20
8,90
2,90- 5.60 
1,10- 1,20
6,00- 6,50 
7,00
7.40-11,00
4.40- 9.20 
1,10- 2,40
6,00- 6,50 
7,00
7.40-11,00
4.40- 9.20 
1,10- 2,40
16,20
11,40
2,60
11,00-
8 ,00 -
3.00-
3.00- 
3.20- 
0.70-
15.00-
1,70-
16,60-
1,90-
12.50
9.00
4.20 
10.40
9.00
1.00 
17,60
10.50
17.50
6.20
7,20
2.20- 5.50
2.20- 4.00
11,00-
8 ,00-
3.00-
3.00-
3.20- 
0.70-
15.00-
1,70-
16,60-
1,90-
7,20
2.20- 
2,20-
12.50
9.00
4.20 
10,40
9.00
1.00 
17,60
10.50
17.50
6.20
5.50
4,00
6.60- 9.00 
1,20- 1,40
2.40- è,00 
11,00-13.80
3.40- 9.50
2.60- 3,20 
1,10-12,60
1,00 
19,40-21,20 
1,10- 9.40 
14.00-18,60 
1,90- 6,40
6,50- 8.00 
3,70- 4,30
1,10- 4.40 
7,20-13,00
1,10- 4,40 
7^20-13.00
3,40- 9.40 
10.20-15.80
8^20-15.40
4.50- 7,00 
1,80- 3,40 
3,00-10.40
4.50- 7,00 
1,80- 3.40 
3,00-10.40
3,80- 6,00 
2,30
7,00- 8,20
33,00
3,30
33,00
3,30
1,50
28,00-42,00
15.00-18,00 15.00-18,00
4,50
lölÖÖ'
Donderdag
24.60-42.80
48.40
31.60-32,40
17.40 
7,00-
45.00
28.00 
14.00
8,00
5.40
2,20- 3,00
2,20- 6,20 
2,40......
V ism ijn Z E E B R U G G E
Van 19 tot 25-5
Grote tong ....................................
Bloktong ......................................
Fruittong ......................................
Schone kleine ..............................
Kleine ..........................................
Tarbot grote .................................
middenslag ........ .......................
Varia ............................................
Griet ................... .........................
Pieterman ....................................
Pladijs grote ................................
middenslag ...............................
kleine ........................................
Deelvis
Kabeljauw ...................................
Gullen .........................................
Keilrog ................. ........................
Rog ..............................................
Tllten ...........................................
Scherpstaarten ...........................
Halve man ...................................
Wijting grote ......................... ..
kleine .......................................
Bot ...............................................
Schar ...........................................
Zeehaai ........................................
Zeehond ........................................
Bobaard ................ ....................
Knorhaan ....................................
Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag
28-29 17-20 21-22 25-30
37 24-26 28-32 32-45
40 24-26 33-40 37-47
39 26 32-36 30-45
28 20 25-27 28-32
40 24-32 28-32 34-3632 17-22 22 26-28
16 7-10 13-16 12-1512 8-10 11-12 13-17
10 11 14-16 20-224 3-4 4 4-5
6 4-5 5 6-74 6-8 10 7-105 4 7 4-5
7
8
14 20
10 ........... 12
4 5 9-10 10-152 4 7-8 4-73 4 8-9 6-82 2 4-5 2-43
3
2-4
2-4
4 2-4
2
4
3 .»
2 5 7-8
4
2
6-7
2
I 1
Donderdag
V ism ijn N IE U W P O O R T V an 15 to t  20 Mei
Maandag
12-15 
16-18 
20 
10-12 
10
23-26
22
18
13- 4
’ "Ó .......
5
3
9
11
3-5
2-3 
1
. . . . . . .
1
" i f "
3-4 
3-4
Dinsdag
12-16
17-19
21
12
9-10
27
20
16
14
ïó .......
8
6
Woensdag Donderdag
16  
20-25  
20-24  
18 . . . . . . . . .
12 ••••••..»
27-28  
30  
20  
9-11  
iö.......
10
2-3 . . . . . . . . .
Vrijdag
16
11-12 11-12
3-6 3-6
3-4 4
2 3
8 7
1 1-2
6
. . . . . .
2- 3,50 1-3
2-4 1-3
12
22 3
Zaterdag
20
20
20
20
20
11
7
2-3
Vrijdag 26 Mei 1950 HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD 15
C H 0 VISSERIJNIEUWS uit NEDERLAND
Het Probleem van de Afzet
behandeld in de VOLKSHOGESCHOOL
De Volkshogeschool te Bergen in Noord- 
Holland hield 15 en 16 Mei een bijeenkomst 
van groot- en kleinhandel en reders-vis- 
sers over de problemen van de visafzet.
DE DIRECTEUR DER VISSERIJEN 
IR. G.J. LIENESCH
was de eerste die met een paar korte pun­
ten de besprekingen inleidde. Men dient 
voor de vis de belangstelling te wekken 
zoals dat in Engeland tijdens de oorlog 
geschied is bij de melk. Melk werd daar 
aangekondigd als een beschermend voedsel, 
en dat sloeg zo in, dat zelfs nu nog veel 
meer melk wordt geconsumeerd dan vóór 
de oorlog. Getracht moet worden een con- 
sumptie-verandering van koolhydraten 
naar eiwit bij het publiek teweeg te bren­
gen, hetgeen zeer moeilijk zal zijn, doch al­
leen kan slagen als de vis als voedsel wil en 
kan concurreren in goede smaak en prijs.
DHR C. KOSTER UIT IJMUIDEN 
SPRAK ALS GROOTHANDELAAR
De beste wijze tot bevordering van de 
visconsumptie is de kwaliteitskwestie. Er 
dient te komen een kwaliteitskeuring 
op de vismarkt. Het publiek zal bovendien 
moeten leren vertrouwen te stellen in de 
aanbevelingen der vissoorten door de klein­
handel en ook de kwaliteitsbeoordeling aan 
deze moeten overlaten. Want de huisvrou­
wen kunnen zelf de viskwaliteit niet be­
oordelen. Hetzelfde vertrouwen in de leve­
rancier ziet men bij de slagers. De visklein- 
handel moet dezelfde kant op. Daartoe zal 
echter de kleinhandel vakkennis moeten 
verwerven, die men nu nog maar beperkt 
aantreft. De huisvrouw zal verder op an­
dere wijze moeten worden gewonnen voor 
de vis, door thuisbezorging van panklare 
vis. En het prijzenstelsel van de kleinhan­
del vooral zal op een gemiddeld niveau 
moeten worden gebracht. Een kleinhande­
laar heeft dat risico in prijsverschil op de 
markt niet te dragen als de groothandel. 
Daarom mogen de kleinhandelsprijzen niet 
steeds op het hoogste peil worden gehou­
den. Hij gaf verder enige aanwijzingen om 
bij de visverzending de hoogst mogelijke 
kwaliteit te handhaven en stipte aan, dat 
de beste methode van verzending zou zijn, 
25 kgr. kisten van licht hout, die na gebruik 
worden vernietigd. Een dergelijke ideale 
verpakking, die 6-8 ct per kgr. zou kosten, 
kan de groothandel echter thans niet meer 
van haar winstmarge nemen. De visoorlo- 
gen, die thans plaatselijk af en toe worden 
uitgevochten tegen fantastisch lage prijzen, 
verhogen de visconsumptie in generlei op­
zicht.
AAN WIE DE SCHULD ?
"*Bij de discussie zeide de heer Hendriks, 
uit Hoorn, dat er een achteruitgang in de 
visomzet is waar te nemen, waaraan de 
groothandel grotelijks schuldig is. Deze 
zou overtollige partijen vis afleveren aan 
niet bonafide personen. De groothandel 
begeeft zich bovendien op het gebied van 
de kleinhandel. Dhr Tecklenburg, uit Den  
Bosch, zeide dat de kleinhandel harder zal 
moeten werken om de afzet te behouden, 
doch dat er 'in de grote aanvoerhavens wel 
een keurmeester op de groothandel mag 
komen, die beoordeelt welke kwaliteiten 
over kleinere en grotere afstanden nog 
kunnen worden verzonden. Hij suggereerde 
het gebruik van plastic-voering in de vis- 
kisten en wilde als leus : iedere vishande­
laar een goede vakman. Dhr Lienesch 
bracht in het midden, dat de Deense rege­
ring al zoekt naar kwaliteitseisen op de 
markt of op het moment van afzending, 
waarvoor men certificaten wil invoeren !
Opmerkelijk was bij de bespreking van 
dhr Koster, dat deze de kwaliteit, de klein­
handel en de reders aansprakelijk stelde 
voor het probleem van de afzet, doch dat 
hij op de taak van de groothandel zelf 
niet inging. En deze schakel is het in feite 
die de kwaliteitskwestie in de hand kan 
houden door immer slechte kwaliteit vis 
in te kopen. Nu men in eigen kring blijk­
baar geen kans ziet tot een onderlinge 
kwaliteitsbasis te geraken zal het weer de 
overheid moeten worden, die met wet en 
dwang één der functies van de handel moet 
gaan overnemen.
VOOR DE KLEINHANDEL SPRAK 
DHR J. BRONSVELD UIT DEN HAAG
De afzet van de vis voor consumptie gaat 
bijna uitsluitend via de kleinhandel. De 
opheffing van de vleesdistributie, het vrij­
komen van andere levensmiddelen in rui­
me mate en de daling van de koopkracht, 
veroorzaken een vermindering van de vis­
afzet. De kwaliteit bij de kleinhandel hangt 
deels af van de omzetsnelheid, maar de 
groothandel stuurt niet altijd het beste, 
omdat de hotels en instellingen het eerst 
bevoorraad worden. Niet alleen verliest de 
kleinhandel hierdoor dus afzet ter plaatse, 
doch zij ontvangt tevens dikwijls de twee*- 
de keus. De bruto-winst kan beslist niet 
omlaag, tenzij er verhoogde omzetten kun­
nen worden bereikt, want de bedrijfskosten 
liggen op het laagste peil. De hoge belastin­
gen maken bovendien een verbetering van 
de outillage onmogelijk in de viswinkels. 
Bezorging thuis kan niet meer, ofschoon 
dit bij de slagers wel kan. De prijsschom- 
melingen vond hij ook een geweldige moei­
lijkheid. Doordat de ene dag de prijs ver­
schilt van de andere dag verliest de klein­
handel bij het publiek vertrouwen en 
daarom is de kleinhandel huiverig om  
prijsdalingen op de markt direct te volgen. 
Hij stelde het voor alsof de kleinhandel 
gemiddeld geen hogere winst zou maken 
dan 50 t.h. Hij erkende voorts het grote 
gebrek aan vakbekwaamheid onder de 
kleinhandel, hetgeen eveneens zeer belem­
merend werkt op de afzet. In verschillen­
de provincies bestaat nog behoefte aan ge­
vestigde kleinhandel; in de grote steden 
zijn er echter te veel. Het Bedrijfschap 
heeft uitgereikt 7.000 erkenningen, d.i. 1 op 
1.600 inwoners. Gemiddeld is dat genoeg. 
Handhaaft zich evenwel geen vakbekwame 
kleinhandel, dan moet gevreesd worden 
dat de afzet van de vangsten onmogelijk 
wordt. Naar zijn mening lijdt de kleinhan­
del het meest van alle groepen onder het 
afzetprobleem. Merkwaardig was de er­
kenning. dat de vangsten van de vissers­
vloot niet kunnen steunen op een goed ge­
outilleerde kleinhandel, d.w.z. ingericht 
met koelcellen, keurige winkels, visbakke- 
rijen. rijdende viswinkels, e.d. Slechts en­
kele kleinhandelaren is het gelukt een goed 
peil te bereiken. Voor de jongere krachten
zal dit z.i. niet meer kunnen vanwege de 
fiscale politiek. Hij zag alleen uitkomst in 
een goede vakopleiding.
VOOR EEN VASTE WINSTMARGE
Verschillende vragenstellers informeer­
den daarna naar de juistheid der aange- 
voerde winstmarges er bestond twijfel 
over de bewering daarvan en men advi­
seerde dringend dat de kleinhandel, en dat 
geldt feitelijk ook voor de groothandel, de 
bedrijfswinsten nu eindelijk eens objectief 
laat vaststellen door het Instituut voor de 
Middenstand, welk instituut dat reeds doet 
voor vele bedrijven. Van handelaarszijde 
werd betwist, dat in de moeilijke vishan- 
delsbranche een objectieve winstvaststel- 
ling mogelijk zou zijn, ook niet door het 
Instituut voor de Middenstand, maar wel 
schermt men met cijfers uit de eigen 
boekhouding.
DE STEM VAN DE PROPAGANDA
Als laatste spreker op de eerste dag, trad 
op, J. Kolkman, chef van de afdeling vis­
propaganda. Evenals bij andere levensmid­
delen gebeurt, moet door reclame de vis 
aan de man gebracht worden. De eerste 
vispropaganda werd aangevangen in 1930. 
Dit was een ongunstig tijdstip, omdat de 
export stilstond en de consumptiemarkt 
voldaan was. Finantieel had de Commissie 
toen een zeer zwakke basis en het werk 
droeg een dilettantisch karakter. In 1942 
werd besloten de Commissie onder te bren­
gen bij het Voorlichtingsbureau van de 
Voedingsraad, waardoor het Rijksbureau 
Voedselvoorziening, de propaganda be­
taalde. In 1946 is samenwerking gevonden 
met het Bedrijfschap Visserijproducten en 
in de adviescommissie Voorlichting Visse- 
rijproductie wordt nu de vispropaganda
uitgestippeld. Zijn rede werd met overtui­
ging uitgesproken en had de bijzondere in­
stemming.
Toekomende week komen we terug op de 
tweede dag.
De moeilijkheden in het visserijbedrijf te IJmuiden
(V E R V O L G  E N  SL O T ) W E IN IG  J O N G E  A R B E ID S K R A C H T E N  1. uitbreiding van de termijn voor ziekte-
Hoewel men de algemene sociale bepa- uitkerinff tot 52 weken
Fe “ E  H C O M P E N S A T iE F O N D S  lingen verbeterd acht vindt men deze nog 2. instellinl CommTssil iot onderzoek eco-
Een mogelijkheid tot financieren had men sober. Daaraan schrijft men toe, dat de nomische aspecten in het visserijbedrijf;
gezien in de vorming van een fonds, opge- toevloed van jonge arbeidskrachten op de 3. instelling commissie, die, naast het
bouwd in de perioden met hoge prijzen en Jrawlvloot dan ook gering is, ondanks het vraagstuk van de loonopbouw, ook de
goede uitkomsten, om daarmede de moei- feit dat de jaannkomsten beduidend hoger
lijkheden in andere perioden op te vangen, liggen dan bij arbeid aan de wal. Daarbij
Men denkt hier speciaal aan de tijd na de wordt er op gewezen, dat tenslotte de be-
bezetting van Nederland, toen ongeveer de manningen deel hebben in het bedrijfsri-
helft van de vóóroorlogse trawlers visklaar sico van het visserijbedrijf. Men is er dan
werden gemaakt en de vangsten aanzienlijk ook sterk gekant tegen aantasting van de
waren. bestaande sociale bepalingen en betoogt,
dat dit ook in strijd is met het bedrijfsbe-
D E  V A N G S T E N  D A L E N  lang, omdat dan de tegenzin bij de jonge-
De Noordzee levert tegenwoordig veel ren tegen arbeid in de visserij nog ster-
minder op, behalve voor de haringvisserij, ker zal worden. Ook vermindering van de
Men acht het waarschijnlijk, dat de daling bemanningssterkte wijst men op dezelfde
van de vangsten in de Noordzee zal voort- gronden af.
gaan, behoudens voor de haring, waarvoor Tenslotte stipt het rapport aan, dat men
voorlopig geen vrees behoeft te bestaan, zich nog beraden moet op de consequenties
De kust- en tussenboten, hebben overwe- van het in bedrijf brengen van grote ka-
gend een leeftijd van 25-40 jaar en deze pitaal-intensieve schepen, 
zijn niet meer rendabel te exploiteren.
Slechts de visserij nabij IJsland en de Ver­
re Visserij behaalden over 1948 nog een 
netto-winst, hetgeen grotendeels teweeg­
gebracht werd door de trawl-haringvisse- 
rij. Daarbij zijn de motortrawlers, die on-
verhoging van de sociale zekerheid voor 
de bemanningen zal bestuderen;
4. indien een man door ziekte niet in staat 
is de gezamenlijke vacantie mede te ma­
ken, zal in nader overleg met de rederij 
een regeling in zo’n geval worden getrof­
fen;
5. betaling van alle vacantiedagen volgens 
dagloontabel ongevallenwet;
6. ingeval door een schip hulp wordt ver­
leend aan in nood verkerende vaartui­
gen, of in geval andere waarden worden 
opgevist, zal de bemanning van het even­
tueel te bedingen netto-sleep, hulp- of 
bergloon 33 t.h. ontvangen (dit was 20 
th ->-
De beslissing van de officiële arbitrage­
commissie luidt, dat er geen aftrek per zee­
dag zal mogen plaats hebben, zoals door de 
reders was gewenst. Het percentengeld 
voor de bemanning is vastgesteld aldus - 
schipper 4 t.h.; stuurman 1,27 t.h.; le raa- 
’ ‘ ‘ 1,06 t.h.;
trem-
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der de veel te hoge kolenprijzen te lijden In aansluiting op deze inleidende nota, chinist 1,70 t.h., e 
hebben. weergevende het standpunt der opvaren- matroos 0,85 t.h.; stoker 0,85 t.h.,
Men stelt globaal vast, dat de besommin- den in het visserijbedrijf te ’ IJmuiden, m?J' °’55 ““V.fn , 
gen per reisdag van 1947 op 1948 voor de werd een commissie door het College van Voorts blijtt de gebruike j e J ~ 
kleine schepen een aanzienlijke daling te Rijksbemiddelaars ingesteld, welke tot taak ding ongewijzigd, alsme e 
zien geven, terwijl de grote vaartuigen een kreeg het afwegen van de loonvoorstellen sterkte en het meenemen van g 
kleine stijging vertonen. der reders en het doen van een uitspraak *oodje ?  °,0r dlt laatl
over de vraag, welke arbeidsvoorwaarden ders * 5,00 toekennen aan ieder p ’
D E  SO C IA LE  POSITIE  V E R B E T E R T  voor het visserijbedrijf rederlijk zijn, in als de schipper hem het zoodje vis zou ont- 
Over de sociale positie der opvarenden, aanmerking nemende de structuurverande- houden. De rusttijden bleven ook ongewij- 
zegt de nota, dat de reders het percenten- ring van de vissersvloot, de vangst per zigd. Dit contract blijtt geldig tot 
stelsel wensen te handhaven, waarbij deze vaardag, de loonverhoudingen in andere 1950- 
hebben voorgesteld, met het oog op de bedrijfstakken en de algemene economische 
moeilijkheden van het bedrijf, een zeker aspecten van het trawlvisserijbedrijf. Na  
bedrag aan geld van de bruto-besomming vele onderhandelingen is men tot overeen- 
af te trekken. Aangezien het percentenstel- stemming gekomen tussen reders en vak- 
sel internationaal geldt, gaat men ermede bonden om voor het economische aspect 
akkoord, al komt het ons voor, dat hier- van het trawlvisserijbedrijf een speciale 
over andere opvattingen in de kringen der commissie in te stellen, waarin de werkge- 
vakorganisaties worden gehuldigd. Men vers zowel als de werknemers gelijkelijk 
wijst op de grote verantwoordelijkheid zijn vertgenwoordigd. In de kringen der 
voor de schippers, in het bijzonder bij de vakbonden stelt men zich van deze com- 
IJslandvisserij en de tochten naar de missie heel veel voor, en men ziet hierin 
Noordelijke Ijszee. Ook op de technische een eerste stap tot medezeggenschap in de 
eisen van de vakbekwaamheid van het bedrijfsleiding.
Tenslotte werd overeenstemming bereikt 
tussen reders en vakbonden over :
machinekamerpersoneel wordt gewezen, 
terwijl ook de overige leden der beman­
ning niet wordt vergeten, die zwaar werk 
moeten verrichten onder uiterst moeilijke 
omstandigheden, waarbij allen de grote 
slijtage aan schoeisel en kleding zelf moe­
ten betalen. De arbeidstijd aan boord is on­
beperkt, omdat zowel overdag als des 
nachts, Zaterdagsmiddags en des Zondags, 
moet worden gewerkt, waarvoor geen toe­
slag wordt gegeven op het vaste loon.
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KISTEN OP ELK GEBIED 
SPECIAAL VOOR 
EXPORTZENDINGEN
(350)
Van fiiev en daa% uit Mailand
NEDERLANDSE POGINGEN TOT 
AANKOOP VIERMASTBARK 
«VIKIING» TE ANTWERPEN
In Amsterdam is een comité opgericht 
dat proberen wil de in de haven van Ant­
werpen al geruime tijd liggende viermast- 
bark «Viking», te kopen. Men wil er een 
zeilend tentoonstellingsschip van maken.
een inleiding houdt over «De Skandinavi­
sche visserijen». Tenslotte zal de voorzit­
ter der Stichting,, Mr. J. H . Kiewnet de 
Jonge, nog spreken.
IN HET IJSELMEER WORDT VEEL 
NEST GEVANGEN
De vangst van nest of pos in het IJsel- 
meer is momenteel buitengewoon groot.
Er is nogal wat geld voor nodig, want de Zeer^ gelukkig is het feit, dat de vismeel
aankoopprijs zou 20.000 pond sterling be­
dragen, terwijl er daarna nog voor 1 mil­
lioen gulden aan verbouwd moet worden. 
Het plan heeft vermoedelijk weinig kans 
van slagen.
BEDRIJVIGHEID TE VLAARDINGEN
fabrieken voor deze vissoort, die niet voor 
de consumptie kan worden gebruikt, een 
goede prijs bieden. Men verkoopt dit nest 
thans in vele plaatsen over de afslag, om­
dat de concurrentie tussen de vismeelfa- 
brieken zo groot is, dat men gerust de vrije 
prijsvorming aandurft. Voorheen verkoch-
Er heerst weer grote bedrijvigheid in de ten de vissers dit nest'aan vaste prijzen, 
Vlaardingse havens, meldt een bericht in dje zeer jaag waren. Nu er tussen de vis- 
de «Rotterdamse Courant». Enerzijds lig- meelfabrieken concurrentie is, blijkt men
gen daar coasters haring te laden voor 
Oost-Duitsland, omdat nog in de maand 
Mei de laatste 30.000 vaten haring van een 
contract met dit land moet worden ver­
scheept, en anderzijds, omdat de vloot in 
gereedheid wordt gebracht voor de grote 
visserij. Feestelijkheden zullen op 27 Mei 
worden gehouden.
Met de verzending van de 30.000 vaten is
prijzen tussen 7 en 8 cent per kgr. te kun­
nen betalen.
DE WET OP DE 
W ERKLOOSHEIDSVERZEKERING 
GAAT NOG NIET IN
De wet op de wachtgeld en werkloos­
heidsverzekering, welke had moeten aan­
vangen op 1 Juli a.s., kon nog niet ingaan,
NIEUWS UIT ZEELAND
DE MOSSELZAADVANGST OP DE 
WADDENZEE VALT TEGEN
De mosselzaadvisserij op de Waddenzee,
AANVARING TUSSEN FRANSE 
TRAWLER EN FRANS STOOMSCHIP
Donderdag 18 Mei, kwam weer een Franse ________________________
trawler, welke de haven van Vlissingen waaraan wel door 150 Zeeuwse mosselvis
verliet, in aanvaring op de rede van Vlis- sers wordt deelgenomen, valt overeenkom-
singen met een naar Antwerpen varend g^jg (le verwachtingen tegen. Het tot dus-
schip. Dit Franse schip, de «Hadrunette», verre gevangen mosselzaad is te groot van
kreeg enige schade aan de voorsteven, wel- stuk; en ook de hoeveelheid is te klein. Dit
ke te Vlissingen moest worden gerepareerd, jjan 0p de duur een grote moeilijkheid
terwijl de trawler, de «Vert Prairial» van worden voor de Zeeuwse mosselstand. 
Boulogne, schade aan het achterschip op­
liep.
DE WERKZAAMHEDEN AAN DE
EEN NIEUW ZEEGEBIED VOOR DE HAVENWAL TE ZIERIKZEE
HOLLANDSE KUST MIJNENVRIJ Het plaatsen van een nieuwe kaaimuur in
Een flotille Nederlandse mijnenvegers de haven van Zierikzee, vordert goed.
heeft vanuit Scheveningen opnieuw een Over een flinke lengte wordt de kaaimuur
flink gedeelte van de vaargeulen tussen met beton geheel vernieuwd. Dit zal voor
Goedereede en Scheveningen geveegd. Dit is de mosselvissers, die op aan dit gedeelte
in hoofdzaak gedaan ten behoeve van de van de haven veelal liggen, een vooruit-
kustvisserij. gang wezen, en juist met de aanvang van 
het nieuwe mosselseizoen zal het werk ge­
reed zijn, naar verwacht wordt.
DE SOCIALE ECONOMISCHE RAAD
In  de N ederlandse S ta a ts c o u ra n t
DOOR DE WESTERSCHELDE 
WORDEN HOOGSPANNINGSKABELS 
GELEGD
Tussen het eiland Zuid-Beveland, nabij
Baorland, en de Zeeuws-Vlaamse wal, is . ______________
door de Westerschelde over de bank, de v an  4 dezer Zijn de n a m e n  opgeno-
Rug van Baorland, een kabel van bijzon- m en  v an  diegenen, die als leden  e n
dere constructie gelegd, ten dienste van het p la a tsv e rv an g e rs  in  de Sociale ECO-
nieuwe electriciteitsnet in Zeeland. Vier nom ische  R a ad  zullen op treden . Voor
van zulke kabels zullen op enkele honder- visserij tre e d t Op M r J.H. K iew it
den meters uit elkaar op hetzelfde tra- (je Jonge te  W assen aa r
ject door de Westerschelde worden gelegd. Jn  België is de v isserij n ie t v e rt’ö-
l\Ull HU m i daii) j -a • a i*-! i i fin Hat «r rt4-p|f  ^ ö w
de voorraad voile en steurharing praktisch _*!et technisch “ verleg met ^  de be- -, a„een tuss^n Denemïrken en Zwe^ genw oordigd in  de Econom ische R a a d
den nog zulk een kabel ligt.geruimd, doch in de koelhuizen bevinden drijfsverenigingen nog niet ten einde is.
zich nog wel belangrijke partijen maatjes- Daarmede wordt ook de beslissing over
haring. Deze partijen zijn te groot om in opname van de deelvisserij onder deze wet
Nederland zelf te worden geconsumeerd, nitgesteld. Over dit probleem is nogal wat
vooral nu de Hollandse nieuwe in de eerste discussie onder de kustvissers waarbij
week van Juni reeds verwacht wordt. De spec'aal de vissersvloot een actief stand- 
handel is echter reeds aan het onderhan-
delen over de verkoop van deze partijen BEZOEK REDERSVERENIG ING VAN
met Duitse gegadigden, en proefzendingen HENGELS
zullen binnenkort uitgaan. De redervereniging in de haringvisserij
HAVENMUUR TE BERGEN OP ZOOM 
BEZWEKEN
Bij de dempingswerkzaamheden van de 
haven van Bergen op Zoom, hebben de 
oude stenen muren het vloedwater niet 
kunnen houden. Het achterste deel van de-, 
ze haven wordt gedempt, en daartoe is dit 
deel met een stalen dampoort afgesloten 
en leeggepompt. Het getijwater sloeg ech­
ter een gat in de stenen wal terzijde van 
de dampoort, en door een groot gespoeld 
gat in de kadewal stroomde het water weer 
ln de droogstaande haven. De schade is 
minstens 10 duizend gulden.
ViSSERIJDAG OP 31 MEI TE 
’S GRAVENHAGE 
De Stichting van de Nederlandse Visse­
rij zal op 31 Mei de 3e jaarlijkse visserij- 
dag houden. De bedoeling van deze visserij- 
dagen is ieder jaar de aandacht van de re­
gering, autoriteiten en publiek te vestigen 
op de Nederlandse visserij als een levend 
deel van de nationale bedrijven. Ieder jaar 
is dan ook de Minister van Landbouw, Vis­
serij en Voedselvoorziening persoonlijk 
aan de bestuurstafel aanwezig en houdt hij 
een toespraak. Dit jaar houdt de Minister 
zelfs de eerste inleiding, waarna dr ir. D. de 
Waal, landbouw- en visserij-attaché bij het 
Nederlandse gezantschap te Kopenhagen
maken met hun leden van Scheveningen, 
Vlaardingen en Katwijk op 23 Mei een trip 
met autobussen naar de machinefabrieken 
van Stork in Hengelo, ter bezichtiging van 
de machines, welke door deze fabrieken 
ook voor de scheepvaart afleveren.
uit y&tó&ke
SCHEPENNIEUWS
BELGISCH YACHT IN NOOD De VE.10 te Veere, is sinds enkele weken
Het Belgische motorjacht «Drakker», dat uitgerust met een nieuwe Kromhout-motor
langs de Walcherse kust vanuit de Wester- van 100 PK , welke is ingebouwd te Bres-
schelde naar de haven van Veere wilde kens.
varen, geraakte ter hoogte van de Wester- De VLI.7, het garnaalvissersvaartuig, dat
schelde in moeilijkheden. Nadat het gedu- door een poging tot diefstal in de haven
rende de nachtelijke uren had rondgedre- te Vlissingen ernstig beschadigd werd, is
ven, werd het door een Engelse motortor- weer in de vaart, na een reparatie van 3
pedoboot opgepikt en op sleeptouw geno- weken. Van de dieven is nog geen spoor
men. De reddingboot van Hoek van Hol- gevonden.
land nam, na radiografisch gewaarschuwd De BR.47 is aan een andere eigenaar te
te zijn, de sleep over, en bracht het yacht Breskens overgedaan.
in Hoek van Holland binnen. De 0.200 ligt te Breskens voor reparatie.
wat men noemt de «Polydore-ziekte». W aar  
men ons meermalen verzekerde dat deze 
Nr 203 aantasting de viskwaliteit niet benadeelt, 
willen we hieraan niet twijfelen, hoewel 
het ons toch ietwat wonderlijk toeschijnt, 
vooral nu we het voornoemde exemplaar 
hebben gezien.
EN DE MOSSELVIISSERIJ OP DE 
WADDENZEE ?
Nog vrijwel voor ieder en overal hetzelf-
Yerseke, 20 Mei 1950.
Mulder &  Rijke
I J M U I D E N  — Tel. 4308
K 2550
ONTWERPEN EN 
CONSTRUEREN VAN 
ALMINIUM VISRUIMEN 
INCL. ISOLATIES 
REDDINGBOTEN IN HOUT, 
STAAL en  ALMINIUM 
VRAAGT INLICHTINGEN (351)
NOG STEEDS BEZOEKEN VELE wagens, hebben nu vrijwel geen oesters
TOERISTEN YERSEKE meer geladen en het zijn nog alleen de ^  _____________ ______ , __ ____________ _____
Terwijl we dit schrijven, staan drie gro- wagens van de grote kreeften-firma’s die de P ioeteren>wurmen en tobben om e n
te (en mooie !) autobussen op de dijk bij n°g> de ee?. meer, de ander minder, gere- vrachtje bijeen te krijgen. Ik zeg opzette-
de haven, ’t Blijken reizigers te zijn uit &eld dagelijks Belgie ingaan of ook wel jjjk «vrachtje», omdat volle vrachten zelf
Mons of Bergen in Henegouwen. Uit een doorgaan tot de Franse grens met voor aat vissen5 praktisch niet voorkomt. En wat is
kort gesprek dat we met een deel der land bestemde kreeften. De kreeftenhandel dan nog da£ wor^t gevist ? Mosselzaad
mensen aanknoopten, een gesprek dat ont- ;s bevredigend, zo zeggen betrokkenen. Uit dat die naam werkelijk verdient, wordt
stond naar aanleiding van een vraag om is jammer genoeg niet te' “ Sg® "™ 11 niet of bijna niet gevonden en-of gevist,
inlichtingen, bleek dat Zeeland en vooral D E  K R E E F T E N V I S a E R l J  ’t zijn voor het merendeel mosselen die
Yerseke, veel bezienswaardigs biedt. Ze wa- die nog steeds dezelfde (betrekkelijk !) reeds half-groot of groter zijn. Nu komen
ren zeer tevreden over hetgeen ze tot nu lage prijzen en geringe vangsten te note- die wel te pas, vooral voor die mensen,
toe zagen en namen zich voor nog wel eens ren geeft. wier voorraad halfwas-mosselen in de
terug te komen. In de loop van deze week DE ROQVISSERIJ Zandkreek stond, doch daar af stierven
zagen we nog twee bussen uit Bergen, een Hiermee zal Maandag een begin worden aan een nog onbekende ziekte. Maar het
met mensen uit Baillieul (bij Doornik) en gemaakt, deelde de man die zich de laatste aanvullen van het gat dat in de voorraad
een uit Ledeberg. Dit was misschien nog jaren daarop toelegde, ons mee. Hopen we van de getroffenen werd geslagen zal wel
niet alles wat werkelijk op Yerseke kwam. met hem op goede vangst en vlotte af zet ! de gehele Wadden-vistijd eisen. En dan
En dan ’s Zondags ! De plaatselijke auto- DE FRANSE ZAAIOESTERS rest geen tijd meer voor het vissen van
riteiten hebben op die dag vaak moeite en De aanvoer hiervan gaat deze keer al zeer zaad, zou het nog gevonden worden of te
zorg te over om alle voertuigen, bussen, met horten en stoten. Maandag kwamen vissen komen. Kwekers die geen halfwas-
auto’s en motorrijwielen een goede en vei- een paar ladingen toe eh ook gisteren za- mosselen verloren zagen gaan en verleden
lige parkeerplaats aan te wijzen. W ij mee- gen we bij verschillende bestellers de par- najaar en winter voldoende zaad op de
nen te mogen en te moeten zeggen : Hoe tijtjes af zetten. Ze zijn er nu nog niet alle- Zeeuwse banken konden opdoen, gaan dan
meer vreemdelingen (en vooral Belgen) ko- maal en is het dus nodig dat aanstaande ook niet naar de Waddenzee. Duidelijk is
men, hoe liever het ons is en hoe beter we Maandag weer een paar rcamions «op stap» dus dat de Waddenzee-periode lang niet.
het vinden. gaan, die dan, naar men aanneemt en wat nuttig zou zijn en nodig is. Eigenaar-
DE OESTERVERZENDING IS hoopt, de laatste gedeelten zullen opladen dig is dat niet alleen op onze Wadden geen
PRAKTISCH AFGELOPEN en hier brengen. Een kennis van ons vond fijn (klein) zaad wordt gevonden maar
Zo vernemen we niet alleen, maar zien op de dijk een Franse zaaioester Na ope* evenmin « M e  Duitse Wadden,
het ook. De in de Winter volgeladen vracht- ning bleek de schelp lelijk toegetakeld door (ZIE V E R V O L G  BLZ. 2)
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KRONIEK
van hei Verbond der Belgische Zeevisserij
De strijd woedt steeds harder en harder
Met ió yemak&eUjde’i 
af, te frieken 
dan ap te âauiaen
De ac tie  v an  h e t V.B.Z* in  v e rb an d  
m e t alle p u n te n  op h a a r  p ro g ra m m a 
te r  sa n e rin g  v an  h e t  v isserijb ed rijf 
s t a a t  bloot a a n  allerle i critiek . H et is 
s te e d s  gem akke lijke r a f  te  b reken  d an  
ie ts  op te  bouw en, vooral w anneer h e t 
g a a t  om  aan g e leg en h ed en  w a a rin  to t 
n o g  toe geen  voo rgaande  bestond.
H e t zeev isserijbed rijf in  ons lan d  
w erd  gedu rende lange  ja re n  v e rw aa r­
loosd vanw ege de reg e rin g  en ook 
vanw ege de b e tro k k en  k ringen . D it 
vorm de voor som m ige m en sen  de ge­
le g en h e id  zich op te  w erken  te n  koste 
v a n  de a lgem eenhe id  e n  de m ogelijk ­
h e id  b es tond  en  b e s ta a t  nog, de vis­
se rij te n  g ronde te  r ic h te n  voor wie
ging, of o m d a t persoon lijke  veten  
n ie t konden  over ’t  hoofd  gezien en  
h e t  a lgem een  b e lang  h ie r m a a r  
m oest lijden, die K LEIN G EESTIG ­
H EID  w erd door de red e rs  die h e t 
goed m eenden  onm iddellijk  g eb ra n d ­
m e rk t en  wel o m d a t deze k ritiek  
steeds van  dezelfde bepaalde  zijde 
u itg ing , en  steeds m e t he tze lfde  doel. 
En o m d a t de handelw ijze  v a n  die 
m ensen  steeds bew ezen h eeft, d a t  ze 
zich  w einig bekom m eren  m e t h e t  a l­
gem een w elzijn.
Gp weg, nawt de zege
E en n ieuw e periode w erd  ingelu id  
op 23 A pril 1950 bij h e t  tw eede ja a r ­
v erg ad erin g  v an  h e t  V.B.Z. H et p la n  
M alderez betekende  de in ze t to t  de 
aa n v a l : h e t  gaf aan le id in g  to t  h e t  
o pste llen  v an  een  d efin itie f  w erkpro ­
g ram m a voor h e t  V.B.Z., p ro g ram m a 
welke verdeeld is in  p u n te n  van  on ­
geen  sc rupu les h ee ft en  s lech ts  op z ijn  m iddellijke  ac tie  en p u n te n  w elke op
eig en  b e s ta a n  denk t.
In  die geest m ag  de ac tie  v an  h e t 
V.B.Z. als re v o lu tio n n a ir  beschouw d 
w orden  o m d a t ze v ra a g s tu k k e n  a a n ­
v a t, die to t nog  toe n oo it e rn s tig  
b e h a n d e ld  w erden  e n  o m d a t ze voor
la n g e  te rm ijn  m oeten  u itg ew erk t w or­
den.
M eer d a n  ooit is eenheid  v a n  h e t 
v isse rijb ed rijf  NODIG. M eer d a n  ooit 
m oet de h a n d  gehouden  w orden  aa n  
de eisen  v an  de zeevisserij : de crisis
d ie  v ra a g s tu k k e n  de b es te  op lossing welke we th a n s  d o o rm ak en  zou wel-
zoek t in  h e t  a lgem een  belang .
H e t ia te  b eg rijp en  d a t  we in  de 
e e rs te  p la a ts  g es tu it zijn, n ie t a l­
leen  op h e t  onbegrip , m a a r  zelfs op 
de teg en w erk in g  v an  bepaalde rege­
rin g sk rin g en . De lock-out v an  1948 
h e e f t ech te r bew ezen d a t  de v isserij 
een  m a c h t is en  h e e f t alle deu ren  
opengew orpen  voor de v isserij, v e rte ­
genw oord igd  door h e t  V erbond der 
R eders.
Z olang  h e t  e c h te r  g ing  om invloed 
te  w erven  en  zo lang  de periode van  
h e t  «zoeken» n a a r  de op lossing d u u r­
de, m o ch ten  we rek en en  op alle m e­
dew erk ing . Deze periode m o c h t n ie t 
b lijven  d u ren  : de v isserij h e e f t te  
veel geleden en  te  g ro te  belangen  
s ta a n  op h e t  spel. E n toen  een r ic h ­
t in g  gevonden w erd w a a rin  h e t  ver­
d ere  p ro g ra m m a  zou a fg eh an d eld  
w orden , w erden  opeens red e n en  ge­
vonden  om  die eenheid , w elke in  h e t 
beg in  to e g e ju ich t w erd, a f  te  b reken. 
Z over is  h e t  th a n s  gekom en d a t  m en 
diezelfde k le ingeestige  red en en  a a n ­
w en d t om  de EENHEID en  de STER K ­
T E  v an  de v isserij voor goed te  fn u i­
k en  : m en  sp ree k t er v an  een  nieuw e 
red e rsv e ren ig in g  te  s tich te n , NAAST 
e n  TEGEN h e t V.B.Z 
D IE NIEUW E REDERSVERENIGING 
IS  ER  ALLEEN OP BEDOELD DE 
K LEIN E PER SO O N LIJK E BELANGEN 
VAN WELBEPAALDE MENSEN TE 
DIENEN. E enieder in  de v isserij w eet 
w ie die m ensen  zijn, w a t h u n  doel 
is  en  w a t ze to t  n u  toe bekom en h eb ­
ben, n am elijk  : de red d in g  v an  de v is­
serij onm ogelijk  te  m a k en  o m d a t d it 
voor h e n  een bele tse l is om  h u n  eigen 
ongezonde zaken  u it  te  w erken  in  h u n  
e igen  belang.
Qezande fotitieh 
naaktgaande ap het 
algemeen âeiang
lic h t k u n n en  u itlo p en  op de dood­
s tr ijd  van  de zeevisserij in  ons land . 
M eer d an  ooit is h e t  ONVERANT­
W O O R D ELIJK  de w elgem eende ac tie  
in  h e t  b e lan g  v a n  de gehele zeevisse­
r ij a f  te  b reken . W ie vro.eger nog  ge­
tw ijfe ld  h ee ft, h e e f t n u  zekerheid  be­
kom en  : de k le in g ee s tig h e id  v a n  be­
p a a ld e  z ijde  is e r  n ie t  a lleen  om  be­
doeld  p e rso o n lijk e  v e ten  u it  te  v ech ­
te n  te n  koste  v a n  h e t  a lgem een  w el­
zijn , m a a r  is er VOORAL om  bedoeld, 
de v isserij d e fin itie f  te  kelderen .
D an k  zij h e t  h e ro p r ic h te n  v an  h e t  
C om ité voor de Inv o er is h e t  a a n  de 
v erteg en w o o rd ig ers  v a n  h e t  V.B.Z. 
m oge lijk  h u n  s te m  te  la te n  gelden  
en  h u n  h o u d in g  tegenover de invoer 
te  bepa len . W an n ee r m en  h e t  w a a g t 
die h o u d in g  a f  te  b reken , d a n  bew ijs t 
d it  m e tee n  d a t  die m en sen , die ook 
re d e r  zijn , e r  enkel op b e lu s t z ijn  de 
k r a c h t  v a n  h e t  V.B.Z. in  h e t  invoer- 
com ité  te  b reken , o m d a t zij w e llich t 
h o p en  d a t  d a n k  zij de invoer de g a n ­
se v isserij e indelijk  eens za l te n  g ro n ­
de g e r ic h t w orden  en  die p a a r  red e ­
r ije n , g es teu n d  door de k a p ita le n  van  
de b an k en , deze in e e n s to r tin g  m is­
sch ien  zu llen  overleven  .
D aa ro m  m o e t h e t  V.B.Z., w elke 95 
t.h . v a n  de red e rs  g ro ep e ert en  w elke 
in  a lles ook de b e lan g en  v an  de 5 t.h . 
n ie t  a a n g es lo ten e n  verded ig t, u it  h e t  
C om ité v a n  de In v o er gew eerd. D a a r­
om  m o et e r  th a n s  m e t m a n  e n  m a c h t 
een  n ieuw e red e rsv e re n ig in g  u i t  de 
g ro n d  g e s tam p t, o m d a t h e t  p ro g ra m - 
n a  v a n  h e t  V.B.Z. n ie t  MAG u itg e ­
vo erd  w o rd en  voor die m ensen .
Moeilijkheden met de R.M.Z.
De R.M.Z. la a t  onze red e rs  n ie t m e t 
ru s t.  T a lr ijk  z ijn  de k la ch te n , die op 
h e t  s e c re ta r ia a t  b innenkom en . R e­
ders, w elke ree d s  h u n  ac h te rs ta llig e  
s c h u ld en  vere ffen d  hebben , w orden  
la s tig  geva llen  voor ^ ïe t b e ta le n  der 
b o e ten  en  in te re s te n ,’ a n d e re  w orden 
voor de re c h tb a n k  gedaagd . H et is 
een  s to rtv lo ed  v an  o n reg e lm atig h e­
den  gew orden  vanw ege de R.M.Z.,
Vismeelinstallatie 
op treilers
E en  lid  v a n  h e t  IJ s la n d s  P a r le ­
m e n t m a a k t  bekend, d a t  een  v ism eel­
in s ta l la t ie  voorzien is op de tie n  tre i­
le rs, die de reg e rin g  l a a t  bouw en in  
E ngeland . Deze n ieuw e in s ta lla tie  zal 
v ijf  en  tw in tig  to t d e rtig  to n  g rond ­
sto f k u n n e n  g eb ru iken  p er dag ; d it  
b e te k e n t v ijf  to t  zes to n  vism eel.
E r zu llen  zekere m oe ilijkheden  zijn, 
n a m e lijk  : de geringe p la a ts , h e t  ro l­
len  v a n  h e t  v a a r tu ig  enz.
H e t d ro g en  v an  h e t  m eel zal ge­
sc h ied e n  door m iddel van  w arm e 
lu c h t.
Bericht aan Zeevarenden
i d  g c L u e n ô  t
We z ijn  n oo it v o o rs tan d e r  gew eest 
van to e ju ic h in g en  e n  ophem elingen  
en k e l e n  alleen  o m d a t h e t  V.B.Z. h e t 
zo gezegd h e e f t of h e t  zo wil. H et is 
n ie t  a l t i jd  eenvoudig  voor elke oplos­
s in g  een  ju is te  fo rm ule te  v inden.
H e t k a n  ook z ijn  d a t  b ep aa ld e  p e r­
so n e n  e r  een  be te re  m en in g  op n a  
h o u d en  of an d e re  voorstellen  te  doen 
h eb b e n  w elke k u n n e n  overw ogen w or­
den .
M et d it  a lles w erd  steeds rek en in g  
g eh o u d en  in  h e t  V.B.Z. S teeds vroe­
g en  w e a a n  de leden  zelf voorstellen  
te  doen  zo zij een  op lossing  in  be­
p a a ld e  gevallen  zagen. Alle voorstel­
le n  w erden   ^ s te ed s  ond erzo ch t en  
w a a r  m ogelijk  in  ons ac tie p ro g ra m ­
m a  opgenom en. W e h eb b en  steeds ge­
zonde onpersoon lijke  k r itie k  ge­
v raa g d . K ritiek , die opbouwend: is 
e n  de g em eenschap  te n  goede kom t.
Deze k r itie k  m o c h ten  we ech te r 
w ein ig  o n tv an g en , doch oo.k h ie rm e­
d e  w erd  rek e n in g  gehouden  w an n eer 
deze kw am  v a n  m en sen  w elke h e t 
e rn s tig  m een d en  m e t de b e lan g en  v an  
h e t  gehele bedrijf.
W ie e c h te r  m eende enkel te  m oe­
te n  afb reken , n ie t o m d a t de m ethode 
o f  h e t  voo rste l n ie t goed w as volgens 
zijn m ening , m a a r  w el o m d a t h e t  een  
voo rste l w as d a t  v a n  h e t  V.B.Z. u it-
NOORDZEE — KUST 
W EERBERICHTEN VOOR DE 
SCHEEPVAART LANGS DE 
BELGISCH E KUST
a) BENAMING DER UITZENDING : 
«W eerberich t voor de S ch ee p v aa rt 
lan g s de B elgische Kust».
b) UITZENDINGSSTATION : O ost­
ende—Radio.
C) GOLFLENGTE EN TY PE DER 
GOLVEN : 144,1 m. (2082,5 kc/sec ) A3.
d ) UITZENDINGSUREN :
07.20 GM T (voorspellingen  geldig to t  
m id d e rn a c h t) .
17.20 GM T (voorspellingen  geldig to t  
’s a n d e ren d aa g s  ’s m id d ag s).
e) INHOUD VAN HET BER IC HT :
V oorspelling, in  k la re  tek s t, v a n  h e t
w eder, de w ind  en  de z ich tb a arh e id , 
voor de zone beg rensd  door :
a) de F ran s-B elg isch -N ed e rlan d se  
g ren s;
b) de b ree d tek rin g  53° N;
c) de Engelse k u st;
d ) de l i jn  D over-K ales.
f) TAAL : H et b e ric h t w o rd t u itg e ­
zonden  in  h e t  N ederlands, De Engelse 
te k s t  k a n  bekom en w orden  op a a n ­
v raa g  te  r ic h te n  a a n  O S U op 144,1 m. 
(2082,5 kc/s.) in  A3 of a a n  O S T  op 
600 m . (500 kc/sec .) in  A l of A2.
g) BETEK ENIS VAN DE G EB R U IK ­
TE TERM EN :
1) In te n s i te i t  v a n  de w ind:
(De c ijfe rs  z ijn  overeenstem m end  
m e t deze v a n  de sc h aa l B e au fo rt) .
S til 
F lauw  e n  stil 
F lauw e koelte 
L ich te  koelte 
M atige koelte  
F risse koelte 
S tijve  b ries 
H ard e  w ind 
S to rm ac h tig  
S to rm
Zw are S to rm  
Z eer zw are s to rm  
O rk a an
C alm  0
L ig h t A ir 1
L ig h t breeze 2
G en tle  breeze 3 
M odera te  breeze 4
F re sh  breeze 5
S tro n g  breeze 6
M odera te  G ale  7
F re sh  gale 8
S tro n g  gale 9
W hole gale 10
S to rm  11
H u rric a n e  12
2) H o rizo n taa l z ich t 
Z eer d ikke m is t : z ic h t b en ed en  50 m. 
D ikke m is t : z ich t tu ssen  50 en  200 m . 
M ist : z ic h t tu sse n  200 e n  500 m. 
M istig  : z ic h t tu ssen  500 e n  1.000 m. 
N evelig : z ic h t tu ssen  1 en  2 km  
S lec h t z ic h t : zacht tu ssen  2 e n  4 km . 
M atig  z ic h t : z ich t tu ssen  4 e n  10 km . 
V rij goed ic h t  : z ic h t tu sse n  10 en  20 
km .
H elder z ich t : z ic h t tu ssen  20 en  50 
km .
B uitengew oon h e ld e r  z ic h t : z ic h t bo­
ven  50 km .
Bij : lic h te  m o tre g en  zo n d er m ist, 
lic h te  sneeuw  zonder m is t of lic h te  
bu ien  zo n d e r m is t : z ic h t boven  de 
1.000 m.
Bij : m a tig e  m o tre g en  zo n d er m ist, 
m a tig e  sneeuw  zo n d er m is t of m a tig e  
bu ien  zo nder m is t : z ic h t tu sse n  500 
en  1.000 m.
Bij : d ic h te  m o tre g en  zonder m ist, 
zw are sneeuw  zo n d er m is t o f zw are 
bu ien  zo n d er m is t : z ic h t b en ed en  de 
500 m.
Bij lic h te  reg en  e n  m o tre g en  : z ich t 
boven  1.000 m.
B ij m a tig e  of zw are  reg e n  e n  m o tre ­
gen  : z ic h t b en e d en  1.000 m .
B ij lic h te  re g e n  of m o tre g e n  en  
sneeuw  : z ic h t boven  500 m.
B ij m a tig e  of zw are reg e n  en  m o tre ­
g en  e n  sneeuw  : z ic h t b en e d en  500 m. 
D ense fog : o b jec ts  n o t  visible a t  50 
yards.
T h ick  fog : o b jec ts  n o t v isib le  a t  1 c a ­
ble.
F og : ob jec ts  n o t  v isib le  a t  2 cables. 
M o d era te  fog  : o b je c ts  n o t v isib le a t  5 
cab les.
T h in  fog or m is t : ob jec ts  n o t  visible 
a t  1 n a u t ic a l  m ile.
V isib ility  poo r : o b jec ts  n o t visib le a t  2 
n a u t ic a l  m iles.
V isib ility  m o d e ra te  : o b jec ts  n o t  v is i­
ble a t  5 n a u t ic a l  m iles.
V isib ility  good : o b jec ts  n o t visible a t  
10 n a u t ic a l  m iles.
V isib ility  very  good : ob jec ts  v isib le a t  
30 n a u t ic a l  m iles.
V isib ility  ex ce llen t : ob jec ts  v isib le a t  
m ore  t h a n  30 n a u t ic a l m iles.
L ig h t drizzle, lig h t snow  o r lig h t 
show ers, o ccu rin g  alone, w ith o u t 
fog : v isib ility  1/2 m ile  o r m ore. 
M o d era te  d rizzle, m o d e ra te  snow  or 
m o d e ra te  show ers, o ccu rin g  alone 
w ith o u t fog  : v is ib ility  less th a n  1/2 
m ile, b u t  m ore  t h a n  500 y ard s.
H eavy  drizzle, heav y  snow  o r heav y  
show ers, o ccu ring  alone, w ith o u t 
fog  : v isib ility  less th a n  500 yards . 
L ig h t r a in  a n d  drizzle, w ith o u t fog  : 
v isib ility  m ore  th a n  1/2 m ile. 
M o d era te  o r h eav y  r a in  a n d  drizzle, 
w ith o u t fog  : v is ib ility  less t h a n  1/2 
m ile.
L ig h t r a in  o r  drizzle  an d  snow, 
w ith o u t fog : v isib ility  m ore  th a n  
500 yards .
M o d era te  o r  h eav y  r a in  o r  d rizzle 
a n d  snow  : v isib ility  less t h a n  500 
yard s .
3) B ew olking :
H eldere  to t  w ein ig  bew olkte h em e l r 
0 to t  2/8 v a n  h em el bedek t.
B ew olk te  h em el : 2 /8 to t  4/8 v a n  h e ­
m el bedek t.
Z w aa r bew olk te h em el : 4/8 to t  6/8 b e ­
d ek t.
O ver h e t  a lg em een  b e tro k k e n  h em el : 
6 /8  to t  8 /8  v a n  h em e l bedekt.
Sky c le a r  o r  s lig h tly  cloudy : 0 to  
2 /8 th s  of sky covered.
Sky  cloudy : 2 /8 th s  to  4 /8 th s  of sky 
covered.
S ky very  cloudy  : 4 /8 th s  to  6 /8 th s  of 
sk y  covered.
Sky m a in ly  o v ercast : 6 /8 th s  to  8 /8 th s  
of sky  covered.
STORM BERICHTEN
O o ste n d e-R ad io  zen d t, in  voorko­
m e n d  geval, een  s to rm b e ric h t u i t  :
a )  op  go lfleng te  2082,5 kc/s. (144,1 
m .) A3 (O S U) in  h e t  N ed e rlan d s  en  
in  h e t  Engels, o n m id d e llijk  n a  o n t­
v a n g s t doo r h e t  K u s ts ta t io n  e n  te  
01,20, 07,20, 13.20, 15.20 e n  21,20 G M T;
b) op go lflen g te  500 kc/sec . (600 m .) 
A l (O  S T) in  h e t  N ed e rlan d s e n  in  h e t  
E ngels, o n m id d e llijk  n a  o n tv a n g s t 
doo r h e t  K u s ts ta tio n  e n  te  09.00, 16.00 
e n  22.00 GMT.
Verdwenen op zee
De red e r-sch ip p e r R oullé G eorges 
23 ja a r ,  w as a lleen  m e t z ijn  v a a r tu ig  
«Zon» de h a v e n  Croix-de-vie n ab ij La 
R ochelle  u itg ev aren . Op zeker ogen­
b lik  b em erk te  de k ap ite in  v an  een 
v a a r tu ig , d a t  in  h e t  v a a rw a te r  v a n  de 
«Zon» kw am , d a t  d it  v a a r tu ig  op 
d r if t  ges lagen  w as. De sch ip p er w as 
n ie t  m e er a a n  boord. U it h e t  o n d er­
zoek zou gebleken  zijn , d a t  h e t  s la c h t­
o ffe r door de w inch  zou gegrepen  zijn  
en  over boord  geslingerd .
H e t lic h a a m  v an  de ongelukkige 
w erd  n o g  n ie t  te ruggevonden .
w a t w ijs t op een gebrek a a n  organi­
sa tie .
Wij verzoeken de H eren  R eders, die 
m o e ilijk h ed en  o.ndervinden, ons er 
v an  op de hoogte te b rengen , opdat 
w ij zouden k u n n en  tu ssenkom en  en 
deze beslissingen  v an  de R.M.Z. doen 
stopzetten .
Eveneens verzoeken wij de Heren 
R eders, w elke m oe ilijkheden  onder­
v inden  inzake toepassing  v an  R.M.Z., 
enz., ons deze te  w illen mededelen, 
ten e in d e  onze d o cu m en ta tie  zo vol­
ledig m ogelijk  a a n  te  leggen, om  ein­
delijk  eens en  voor goed de zaken  van 
de R.M.Z. te  regelen.
Tabak en Sigaretten 
voor de Kustvisserij
De gro te  v isse rsv aa rtu ig en  en de 
m id d e n s la g v aa rtu ig en  g en ie ten  van 
een  v rijs te llin g  v an  ta k sen  op tabak  
en  s ig a re tte n , w aardoo r ze in  de mo­
gelijkhe id  z ijn  deze P ro d u k ten  aan 
goedkope p rijs  a a n  te  sch affen .
De k le ine v isserij, g a rn a a l  en  h a ­
ringv isse rs , k u n n e n  n ie t genieten 
v an  d it vo o rrech t o m d a t ze, volgens 
h e t  b es tu u r van  d o u an en  en  accijn ­
zen, de te rr ito r ia le  w a te ren  n ie t ver­
la ten .
H et V.B.Z. doe t th a n s  de nodige 
s ta p p e n  om  a a n  de g a rn a a l-  en  ku st­
v isserij van  deze m a a tre g e l te  la ten  
gen ieten .
Wij zullen  de b e lan g h eb b en d en  op 
de hoog te  b rengen  van  de u its lag  van 
deze s tap p en .
Noorwegen
Toekomst van 
vismeel
G ed u ren d e  h e t  v ie ren  v an  h e t  der­
tig ja r ig  b e s ta a n  v a n  een  d e r  g roo t­
s te  v ism ee lfab riek en  v a n  N oorw egen, 
b e sp ra k  een  v a n  de b eh eerd ers  h e t  
v ra a g s tu k  v a n  de p ro d u k tie  v a n  vis­
m eel in  N oorw egen. H ij w as v an  ge­
d a c h t, d a t  een  g roo t a a n ta l  v ism eel­
fa b r ie k e n  m o est o p g eric h t w orden  in  
N oord N oorw egen, b ijzo n d erlijk  in  
F in n m a rk , om  h e t  bes te  gebru ik  te  
m a k en  v a n  v isa fv a l en  n ie t ee tb a re  
delen  v a n  de aangevoerde  vis. Deze 
n ieuw e in s te llin g e n  zo.uden n a tu u r ­
lijk  a fh a n g e n  v an  h e t  bouw en van  
m o d ern e  co n serv en fab riek en , w aarb ij 
de p ro d u k tie  v a n  vism eel een v oo rna­
m e s te u n  zou z ijn  voor de v isserij.
JVieum ff aundCandóe 
gebeuten âaâeCjauiu
De F ed e ra le  R egering  za l N ieuw 
F o u n d la n d  h e lp en  h a a r  gezouten  k a ­
b e ljau w  te  verkopen  in  E u ro p a  gedu­
re n d e  1950, over de ste llin g -d o lla r wis- 
s e lh in d e rp a len . De M in iste r v a n  Vis­
se rije n  v a n  C a n a d a  v erk laa rd e , d a t  de 
F ed e ra le  a u to r i te ite n  a lles  zouden 
doen  om  te  h e lp en  bij de verkoop van  
de v a n g s te n  v a n  1950. M aar in  E uro­
p a  za l m e n  er n ie t  m o e ten  op rek e­
n e n  m e er d a n  2.000.000 kgr. te  verko­
p en . De v o o rn a a m ste  lan d en , w aa r 
de k ab e lja u w  za l v e rk o ch t w orden, 
z ijn  I ta lië , S p a n je  en  P o rtu g a l.
«BBS®
Noorwegen b re id t zijn v is industr ie  uit
Door de Noorse reg e rin g  w o rd t de 
o p ric h tin g  van  een  v isindustrie-ge- 
n o o tsc h ap  voorbereid, die over een 
k a p i ta a l zou besch ikken  van  750.000 
P ond  S terling . De m aatschapp ij[ wil in 
N oord-N oorw egen fab riek en  oprich ­
ten , w aa rv a n  de m eerd erh e id  d e r ak- 
ties S ta a tsb e z it zouden blijven.
T ien  fileerfab riek en  z ijn  voorzien, 
evenals k o e lin rich tingen .
VACUUMPOMP VOOR HET 
HARIINGLOSSEN
Ook in  N oorw egen h ee ft m en  nu  
m e t h e t  bouw en v an  V acuum -pom pen 
voor h e t  lossen  v an  h a r in g e n  aa n ­
gevangen.
P er u u r k u n n en  10.000 kg. h a rin g e n  
v erlad en  w orden.
G elijk tijd ig  w o rd t h e t  gew ich t der 
u itg ep o m p te  vis a u to m atisch  aa n g e­
duid.
«TALISMAN» IN BRAND
De N oorse v rac h tb o o t «Talism an» 
v a n  6.700 to n  zond b e ric h ten  u it, dat 
b ra n d  a a n  boord w as o n ts ta a n . Het 
v a a r tu ig  w as op d it  ogenblik  te r 
hqogte v an  Jo k o h am a, H et A m eri­
k a a n se  ta n k sc h ip  «S haw eettra il»  en 
h e t  J a p a n se  v ra c h tsc h ip  «T okatisan  
M aroë», die de noodse inen  v a n  h e t 
b ran d e n d e  sch ip  h a d d e n  opgevangen, 
ijld en  te r  hu lp .
WALVISVANGST
D it ja a r  is h e t  w alv isvangstsei- 
zoen d rie  w eken vóór h e t  geste ld  te r­
m ijn  geeindigd, d a a r  h e t  co n tin g en t 
v an  16.000 w alv issen  b ere ik t w erd.
De oo rzaak  v an  de verm eerdering  
d e r  v a n g s te n  is te  zoeken bij h e t 
g ro te re  a a n ta l  ja c h tv a a r tu ig e n  en de 
b e tere  van g m eth o d en . De tie n  Noorse 
m oederschepen  hebben  to t  25 F eb ru a ­
r i  een to ta a l  v an  750.905 v a te n  olie 
verw erk t, d it is 116.000 v a te n  m eer 
d a n  voor dezelfde periode v a n  voor­
g a a n d  seizoen.
Slechte tijd... ? 
Weinig, uevdienöte.
BESNOEI U W  ONKOSTEN 
BESCHERM U W  M OTOR
LAAT EEN
W I N S L O W
O LIE- EN M A ZO U TFILTER
PLAATSEN DOOR : CHANTIERS &  ARMEMENT 
S E G H E R S  
SLIPWAYKAAI 4 OOSTENDE
p C n C p C  ondanks protest van het V.B.Z. w ordt opnieuw vis ingevoerd - Aan U te bewijzen dat O N ZE VIS 
l i E I / C I W  BETER is dan vreemde vis - W ij hebben O N Z E  FAAM  en O N ZE  A FZE T  te verdedigen*
BRENG ENKEL KWALITEITSVIS MEE !
